



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i december måned Nr. 12 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
Abrahamson, Emil V., 762. 
Acker, Fr., 765. 
AERO-NORD INC., 755. 
AKADEMIET FOR FRI OG MERKANTIL 
KUNST, 751. 
Aktieselskabet af 1. December 1953, 762. 
Aktieselskabet af 28/1 1954, 762. 
Aktieselskabet af 28/1 1954, 736. 
A/S af 17. november 1954, 754. 
Aktieselskabet af 5. april 1955, 715. 
Aktieselskabet af 15. oktober 1957, 742. 
Aktieselskabet af 1. april 1961, 757. 
Aktieselskabet af 7. Marts 1964, 758. 
Aktieselskabet af 2. februar 1965, 744. 
Aktieselskabet af 8. august 1965, (A. S. Augs-
burg), 718. 
Aktieselskabet af 26. oktober 1965, 720. 
AKTIESELSKABET af 29. OKTOBER 1965, 
738 
AKTIESELSKABET AF 1/11 1965, 734. 
Aktieselskabet af 22/11 1965, 719. 
Allestrupgaard og Steen Blichers Plantage, 746. 
Alundco Jersey, 763. 
AMERIDAN CORPORATION, 724. 
Andersen, C. P., 725. 
ANDREASEN, HOLGER KEMIKALIE, 
758. 
i. Anne Birgitte, Magasin, 759. 
A-pressen i Fredericia, Ejendomsaktieselska­
bet, 754. 
ASCOT Konfektion, 740. 
ATLAS, 741. 
Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 755. 
Arovit, Fredensborg Mølle, 747. 
Augsburg, A. S., 717. 
Auktionshallen for Frugt og Grøntsager, 750. 
Autohallen Vordingborg, 759. 
Auto-Industri Ernst Jørgensen1, 753. 
AVON RUBBER COMPANY LIMITED 
(incorporated in Great Britain) Danish 
Branch, The, 749. 
Bach, Niels, Møbelfabrik, 716. 
Baltic Motors, 759. 
Balto, Eigil Hansen, 755. 
Bang, A. C., 754. 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 745. 
Barrister, Konfektion, 745. 
Basnæs, 752. 
Bata Handelsaktieselskab, 745. 
Beauvais, 752. 
Beauvais Konservesfabrik, 752. 
Bech, E. M., Produkten, 765. 
Beck, Richard, 759. 
Beeken Plast, 751. 
Belvedere-Auto, Helsingør, 730. 
Belvederevej 25, Helsingør, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet Belvedere­
vej 25, Helsingør. 
Bendix-Pedersen, E., Odense, 749. 
Bemina Symaskiner, 758. 
Bibette Modeller, 754. 
Bifinans, 743. 
Bjørckander & Co., 747. 
Blue Heaven, 742. 
Bohnstedt-Petersen, 760. 
Bohnstedt-Petersen Finans, 731. 
Boligselskabet af 11. maj 1965, 722. 
BORNHOLMS KONSERVESFABRIK, 749. 
Bornholmske Jernbaner, De, 763. 
Brabrand Motor A/S, 724. 
BRAMDRUPDAM BYGGESELSKAB, 751. 
Breum, N. M., Viborg, 756. 
Breum, N. M., Fr. Gronemanns Eftf., 756. 
Bruun, Palle, & Co., 745. 
Brdr. H. Christiansen, 753. 
Brødr. Ewers, 760. 
Brødrene Werner, 742. 
Brønshøj Stil-Møbler, 729. 
Buch, Hans, & Co., 758. 
BUCKA & NISSEN, 754. 
I I  
Budde-Lunds, Carl, Eftf., 757. 
Buko-Ost, 764. 
Bygge^Aktieselskabet L. W. P., 746. 
Byggeindkøb af 1%5, Ry, 725. 
Bygma, 744. 
BuLOWSVEJ 48 C af Frederiksberg, EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET, 745. 
Camo, Dampvaskeriet, 743. 
CARLSEN & PLENGE, 743. 
Ceena International Ltd., 727. 
Charterboat Inc., 748. 
Ceres, Korn- og Foderstofforretning, 741. 
Cheminova, 748. 
Christensen, Svend, Valby, 757. 
Christensen, O. C. Mølgaard, 757. 
Christiansen, H., Brdr., 753. 
Christiansen, Paul, & Søn, 745. 
Chr. Winthersvej 29, Aabyhøj, 755. 
CINERAMA OPERATIONS, 746. 
City, Ejendomsaktieselskabet, 761. 
C'oos & Co., 740. 
Component-Byg, Ejendomsaktieselskabet, 744. 
Cornic Oil Company, 762. 
Confidence Finans, 737. 
CORONELL ELEKTRO, 755. 
Crome & Goldschmidt, 755. 
Dagbladene Kalundborg Folkeblad og Samsø 
Folketidende, 751. 
DampskibsseIskabet Hafnia, 760. 
Dampskibsselskabet Smaalandshavet, 763. 
Dampvaskeriet Camo, 743. 
DANCREPE, 754. 
Dandle, 718. 
Danish Machine Company, 752. 
Danotec System, Servo, 757. 
Dansk-Amerikansk Wine Company, 757. 
Dansk Centralkontor foT Sommerhus-Udlejning, 
757. 
Dansk Dataservice, 759. 
Dansk Esso, 742. 
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 756. 
Dansk Herregaardsvildt, 761. 
Dansk Investerings Kompagni, 746. 
Dansk LamelforskaWing, 747. 
Dansk Landbrugskemi, (Ewos Kemi), 750. 
Dansk landbrugskemi, 724. 
Dansk-Norsk Biludleje, 755. 
Dansk Olie Tanklager, 749. 
Dansk Ozalid, 746. 
Dansk Pakhuskompagni, 755. 
Dansk Realinvestering, 754. 
Dansk Signal Industri, 742. 
Dansk Sintermetal, 761. 
Dansk Tromlecentral, 753. 
DANSK ØRREDFODER, 746. 
Danske Eddikebryggerier, De, C. Lange, 765. 
DATATRYK, 718. 
DCK, 759. 
Dejgaard, O., 729. 
Difa Isenkram en gros, 757. 
Disaco, Handelsselskabet, 761. 
Dolnæs, E., 750. 
DOMUS 63, 746. 
Dreiager, Chr. P., trælasthandel og listefabrik, 
764. 
Duzaine Hansen, 759. 
Ejendomsaktieselskabet af 24. Februar 1941, 
756. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. Marts 1953, 745. 
Ejendomsaktieselskabet af 23. juni 1960, 744. 
Ejendomsaktieselsikabet af 31. januar 1963, 765. 
Ejendomsaktieselskabet af 29/8 1965, 720. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. november 1965, 
731. 
Ejendomsaktieselskabet A-pressen i Fredericia, 
754. 
Ejendomsaktieselskabet Belvederevej 25, Hel­
singør, 730. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET BuLOWS­
VEJ 48 C af Frederiksberg, 745. 
Ejendomsaktieselskabet City, 761. 
Ejendomsaktieselskabet Component-Byg, 744. 
Ejendomsaktieselskabet Farum Ringpark, 749. 
Ej endomsa k t i eselsk a bet FJORD BAKKEN, 
Kolding, 718. 
Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 745. 
Ejendomsaktieselskabet Kirkebo, 754. 
Ejendomsaktieselskabet Ny Skibshavnsvej B. 
1085, Godthåb, 736. 
Ejendomsaktieselskabet Olaf Ryes-parken, 716. 
Ejendomsaktieselskabet Toftevænget, 746. 
Ejendomsaktieselskabet TRONBORG, 756. 
Ejendomsaktieselskabet Valby Bakkegaard III, 
Ejendomsaktieselskabet Ved Solbær vænget, 758. 
Ejendomsaktieselskabet Villabo, 744. 
Ejendomsaktieselskabet Aahave, Sanderum, 
744. 
Ejendomssocietetet Ørestad, 754. 
Emborg, Erik, Export, 723. 
Emborg, Erik, Export, (Erik Emborg Produc-
tion), 753. 
Emborg, Erik, Production, 753. 
Ener Modeller, 752. 
Enghave Rejsebureau, 758. 
Engstrøm, Sv. Aa., 741. 
Eriksen, H. N., 761. 
ERNI FOTO International, 731. 
EUROBYG, 728. 
EUROPAFLY, 750. 
Eva Husholdningsmaskiner, 757. 
Ewers, Brødr, 760. 
Ewos, kemi, 750. 
FASHION GROUP, 745. 
Falsner & Co., 726. 
Farum Ringpark, Ejendomsaktieselskabet, 749. 
Fenger, K. J., & Co., 749. 
Fischer, Harald, Korsør Rørfabrik og Cement-
varefabrik, 759. 
FJORDBAKKEN, Kolding, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet FJORD­
BAKKEN. 
Fluor's Entreprenørselskab, 719. 
Fodgaard, Max, 746. 
Folmers autosadelmagerværksted, Folmer Jen­
sen, 733. 
FONEX, 740. 
Fonofilm Industri, 757. 
FORLAGET OBELISK, 739. 
Forlaget Saxo, 744. 
EOTA, 741. 
FOTAZO DANSK-ENGELSK A/S, 757. 
Fredericia Kittelfabrik, 744. 
III 
Fredericia Privatbank, 755. 
Fredericia Stolefabrik, 745. 
Frederiksberg Autogård, 761. 
Frederikshåb Shrimps Ltd., 737. 
Frederikssund Kulimport, 751. 
Frederikssund Kul & Olie (Frederikssund Kul­
import), 722. 
Frederikssund & Omegns Bank, 747. 
Frederikssund Stenværk, 734. 
Fribyg, 731. 
Frihedens Køkkenudstyr, 729. 
Friis, M. H., 763. 
Frisk Flora, 733. 
Fuglsang, Chr., Malerfirmaet, 744. 
Fyens Forum, 760. 
Fyens Landmandsbank, 760. 
Færdigfrys, 753. 
Garantol, 727. 
Garantol (J. C. Hempels Handelshus og Fa­
briker), 757. 
GEA (FARMACFVTISK-KEMISK FABRIK, 
742. 
Gefion Linien, 765. 
Gentofte Renseri, 747. 
Glad, L. C., & Go., 752. 
Glahn, E., & Co., 752. 
Gottlieb, O., Bredballe pr. Vejle, 735. 
GRAM, ERIK, 733. 
Gre-Ca-Trade, 762. 
Grenen, Restaurant, 762. 
Grenaa Motorfabrik, 762. 
Grolier International, 722. 
Grundfør Tømmerhandel, 718. 
Grønvald, S. A., 721. 
Graasten Fjerkræslagteri, 761. 
Guldmann, Harø, (Neuchatel Asphalte Com­
pany), 756. 
Gulv og Væg, 751. 
Hafnia, Dampskibsselskabet, 760. 
Halsnæs Bygge- og Boligselskab, 761. 
HAMI LEVNEDSMIDLER, HOLBÆK, 720. 
Handelsselskabet Disaco, 761. 
Handelsaktieselskabet Kollund Fjordkoloni, 763. 
Hansen, P., Dybvad, 749. 
Hansens, Jørgen, Automobilforretning, 760. 
Hedegaard, Peder P., 750. 
Heimdals Have, Ejendomsaktieselskabet, 745. 
Hellafol, 743. 
Hempels, J. C., Handelshus og Fabriker, 756. 
Hempels, J. C., Maritime Service (J. C. Hem­
pels Handelshus og Fabriker), 727. 
Henley s Tyre & Rubber Co. Ltd., (incorpo-
rates i Great Britain) Danish Branch, 750. 
Hentoft, 726. 
Herlev Baby Shop, 722. 
Herning Trikotage- og Uldvareforretningen, 760. 
Hersifa, 750. 
Hirtshals tømmer- og bygningsartikler, 757. 
Hjåltevad Huse, 744. 
Hjørring Revisionskontor, 747. 
Hoda Trading Co., 742. 
Holland, T., 757. 
Holm, Jacob, & Sønner, 749. 
Holst, Niels, & Søn, 764. 
Horsens Avis, (Skanderborg Amtstidende), 753. 
Horsens Privatbank, 750. 
Hotel Mercur, 764. 
Hovedgaard Savværk, 761. 
Hundested Kulimport, 751. 
Hundested Kul & Olie (Hundested Kulimport), 
722. 
Hvilehjemmet Solborg, Odense, 765. 
Hyggemad, 753. 
Hydor Export, 761. 
Høka, Import og Handel, 725. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 762. 
I. S. A. International Storløkken Administra­
tion, 728. 
Ibsen, Erling B., 761. 
Idalund Teglværker, 743. 
ILLUSTREREDE KLASSIKERE, 740. 
Imerco, 754. 
Importaktieselskabet Peter Petersen, 763. 
Importkompagniet, Kallundborg, 751. 
Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Stiirup og 
Pro'sch-Jensen, 741. 
Inter Hardware, 738. 
International Development Company, 751. 
Incernational Rectifier, 761. 
Internord Aviation (Aero-Nord Inc.), 724. 
Iron Grip, 717. 
Jacob, E. F., & Wilh. Andersen, 754. 
Jacobsen, L. H., 754. 
Jacobsen, W. E., 737. 
Jantzen, C., Plastics, 765. 
JARLSBY SVEND, 751. 
Jarmers Maskinsats, 763. 
Jengoas, 741. 
Jensen, Hartvig, & Co., 756. 
Jensen, Melchior, og Vige Petersen, 765. 
Jensen, S. M., & Co., 758. 
Jensen, S. S., 764. 
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 744. 
Jensens, J. Chr., Galvaniserings Etablissement, 
747. 
Jensens, Niels, Korn- og Foderstofforretning, 
748. 
Jochumsen, Knud, og Erik Kirk Christensen, 
Struer, 739. 
Jonstrup Maskinsnedkeri, 735. 
Jysk Halbyggeri, 727. 
Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik, 764. 
Jørgensen, Juul, 749. 
Kangamuit Shrimp Ltd., 736. 
KANTERS POIRETTE, 742. 
K. E.-REKLAME, 738. 
Kerteminde Fiskeindustri, 764. 
Kirkebo, Ejendomsaktieselskabet, 754. 
Klavsen, J. Mollerup, og sønner, 757. 
Kloster, N. C., Kartoffelsorteringscentral, 761. 
Kolding Ejendomsaktieselskab af 29. februar 
1964, 743. 
Kolind Tømmerhandel, 764. 
Kollerup Lerværk, 745. 
Kollund Fjordkolonial, Handelsaktieselskabet, 
763. 
Kongelige Porcelainsfabrik, Den, 748. 
Kongskilde Maskinfabrik, 755. 
Konservesfabriken Riserup, 757. 
Kosmesan, 732. 
Kredit-Finansierings-Kompagniet, 740. 
Krogh & Petersen, 749. 
IV 
Kronjydens Brændselsolieforretning, 752. 
Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 763. 
Kunst og Antik, 742. 
Kvickly, Sønderborg, A. m. b. A., 727. 
KØBENHAVNS BILDÆK IMPORT, 753. 
KOBENHAVNS FRUGTAUKTIONER, 749. 
Kjøbenhavns Isolerings Compagni, 755. 
L. W. P., Bygge Aktieselskabet, 746. 
Larsen, K. E., 728. 
Lauder, Estée, Cosmetics, 732. 
Lemvig Mineralvandsfabrik, 763. 
Leta Plastic, 754. 
Linatex, 755. 
Lindinger Agro Co., 747. 
Lindinger, Rederiet, 765. 
Lolland-Falsters Hulkortcentral, 761. 
Lund, Alfred, & Co., 763. 
Lund, Henning, & Co., 763. 
Lundberg, Chr. H., og Co., 742. 
Lyhne, Per, & Co., Lymella, 745. 
LYRE SENIOR, reklame/marketing, 717. 
LYRE, AARHUS, REKLAMEBUREAU, 744. 
Mac Cleaster International, 715. 
Madame Sko, 765. 
Magasin Anne Birgitte, 759. 
Mahlkonig (Holger Nicolaisen), 715. 
Mainland (Copenhagen) Company, Limited, 
761. 
Malerfirmaet Chr. Fuglsang, 744. 
Marina Radio, Hvide Sande, 748. 
Marina Radio, Skagen, 748. 
Maskinfabriken Træk-Tor, 764. 
Matosa, 752. 
Matr. Nr. 14 i af Frederiksberg 743. 
Matr. nr. 296 Vejle Købstads Bygrunde, 765. 
Meatcut, København, 716. 
Meatcut, 723. 
Meatcut, 743. 
Mercun, Hotel, 764. 
Metronord, 746. 
Miang, Ole, Export Ltd., 734. 
Midtjydsk Leca-Beton, 760. 
Midtjydsk Pladefabrik, Thyregod, 747. 
Mikkelisen, D. E., 765. 
MINIKOL, 762. 
MISCODAN, 742. 
Moderne Indretning, Bolig og Contracting, 
Montering, 737. 
Molcona, 759. 
Munke Mølle, 764. 
Munksgaard, Ejnar, Universitetsboghandel, 
Odense, 747. 
Møller, Cai, Holding, 743. 
Nakskov Konfektionsfabrik, 726. 
Neckelmann, Syntetisk Fiber Industri, 753. 
Nicolaisen, Holger, 740. 
Nielsen, Laurids, Kom- og Foderstofforret­
ning, Graasten, 743. 
Nielsens, Hede, Fabrikker, 741. 
Nordfeld, N., & Co-.'s Efterfølger Georg Han­
sen, 745. 
Nordisk Bilspedition, 750. 
Nordisk Byggeindustri, 758. 
Nordisk Handels^Hus, 764. 
Nordisk Kul, 762. 
NORDISK KUL, RODOVRE, 736. 
Nordisk Kunstindustri, 715. 
Nord-Syd Spedition, 733. 
NORDISK TEXTILFORÆDLING, 745. 
Nordisk Transport & Spedition, 754. 
Nordtrawl, 746. 
Nordvestfymske Elektricitetsværker, 741. 
Ny Skibshavnsvej B 1085, Godthåb, Ejendoms­
aktieselskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Ny Skibshavnsvej B 1085, Godthåb. 
Nyvirke, 762. 
Nærum Nylon, 764. 
Næstved Møbelfabrik, 752. 
Nørre Aaby Iltfabrik, 759. 
Nørre Aaby Iltfabrik, Odense, 730. 
Nørre-Aaby Mosaik, 746. 
OBELISK, FORLAGET, SE FORLAGET 
OBELISK. 
Odense Garn, 758. 
Odense Textilfabrik, 749. 
Odsherred Golfbane, 723. 
Olaf Ryes-parken, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Olaf Ryes-parken. 
Olsens, Ernst, B., Køleteknik, 739. 
Olsens, Svend, Dentallaboratorium, 754. 
Ortofon, 758. 
Otzen, Chas, 760. 
Outzen, Middelbo, 741. 
Pagnar 765. 
Pan Film, 764. 
Pedersen, Niels, & Søn, Holstebro, 757. 
Pedersen, Th., automobiler, 749. 
Perdexa 744. 
Petersen, Jørgen E., 763. 
Petersens, Engelbert, Bagerier, 742. 
Petersen, Peter, Importaktieselskabet, 763. 
Polyair, 748. 
Proki Foto, 748. 
RADELEX, 749. 
Radiohuset Brønderslev, 748. 
Randers Stolefabrik, 748. 
Rasmussen, Ole, & Co., 763. 
Real-Byg, 756. 
Rederiet Lindinger 765. 
Rejsebureauet Transnordia, 758. 
REKLAMEBUREAU LYRE AARHUS, 744. 
Renovit, 751. 
Restaurant Grenen, 762. 
Rialtokomplekset, 765. 
Rinkenæs Mølle (Laurids Nilsens, Korn- og 
Foderstofforretning Graasten), 717. 
Riserup, Konservesfabriken, 757. 
ROSCO, 759. 
Rosendahls, K., Bogtrykkeri, 757. 
Roskilde Kontantforretning, 747. 
Roskilde Ligkistefabrik, 744. 
ROSTI PLASTICFABRIK, 731. 
Rørkær, København, 743. 
Sanders, Hannibal, Farverier, Dampvaskerier og 
kemiske Tøjrensningsetabldsisementer, 764. 
Sapolite, 764. 
Saxo, Forlaget, 744. 
Saxonia, 751. 
Scancolor, 747. 
Scandinavian Knitwear Corp., 763. 
SCAN PROMOTION, 741. 
Selected European, Travel, 750. 
V 
SGJ, 749. 
SILJAN HUSE, 735. 
Silkeborg Motor Compagni, 750. 
Simonsen', H. J., & Co., Internationale Spedi­
tion, 761. 
Sinus Telefon, 740. 
Sinus Telefon (Tele Center), 715. 
Skanacid, 759. 
Skanderborg Amtstidende, 753. 
Skandinavisk Helsestudio, 764. 
Skotøjsfabriken Viva, 745. 
Skandinavisk Skrivemateriel Import, 744. 
Smedegaard, T., 746. 
Smidth, A. C lassen, 758. 
Smith & Co., 755. 
Smaalandshavet, Dampskibsselskabet, 763. 
Snedker, Otto, 742. 
Solborg, Odense Hvilehjemmet, 765. 
Sostrup Gods, 747. 
SPECTATOR, (Systema og Checker Comp.), 
758. 
Stenbrud og Skærvefabrik, Nørre Smedeby, 750. 
Storehedinge Bank, 747. 
Stradiss, 764. 
STRYHN, H., 757. 
Sundby Barnevognsfabrik, 760. 
SUNDBY KONFEKTION, THY, 748. 
Sunquick, Fruit Juice Products, 726. 
Svensson og Svendsen, 721. 
Sygos, 752. 
Systema og Checker Comp., 758. 
Stiirup & Prosch-Jensen Ingeniør- og Entrepre­
nørfirmaet, 741. 
Sønderborg Trikotagefabrik, 759. 
Sønderjysk Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel, 
760. 
TM-Kontoservice, 720. 
T. T. U., SKOMAGERGADE 31, 755. 
TEAM TRAILERS, 724. 
Terapol, 759. 
TELE-CENTER, 741. 
Thomsens, Ej'vind1, Autolakering, Løsning, 747. 
Thomsens, P., Kontraktselskab, 745. 
Thorlund Tekstil, 747. 
Thylands Trælasthandel, 747. 
Tidemand Konserves, 752. 
Tidens Køkken, Hvidovre (Frihedens Køkken­
udstyr), 729. 
TINGHALLEN, VIBORG, 734 
TITAN AUTO DIESEL, 740. 
Tobak & Vin, Nygade 4, København, 764. 
Toftevænget, Ejendomsaktieselskabet, 746. 
Torella, 753. 
Traktor Kompagniet, Farsø (Saxonia), 721. 
Transnordia Rejsebureauet, 758. 
TRIGOS, 765. 
Trikotage- og Uldvareforretningen Herning, 
760. 
TRONBORG, Ejendomsaktieselskabet, 756. 
Truelsen, A., & Co., 765. 
Træk-Tor Maskinfabriken, 764. 
Tømrersvendenes Aktieselskab, 743. 
Ulrich, Carl J., & Søn, 741. 
Umidex, 758. 
Ulf Møbler, 758. 
Union, Kulsyre- og Tørisfabriken, 763. 
Upjohn, S. A., Belgium, Denmark Branch, 729. 
V. S. F. Finansieringsselskab, 764. 
Vaco Pilot automatiske Kontrolapparater, 743. 
Valby Bakkegaard III Ejendomsaktieselskabet, 
752. 
Valløby gamle Præstegaard, 760. 
VARKEL, 730. 
Vedersø Mølle (Niels Jensens Kom- og Foder­
stofforretning), 721. 
\ ed Solbærvænget, Ejendomsaktieselskabet, 758. 
Vejle Musiingeindustri 738. 
Venus Sko, 719. 
Viborg Afholdshjem, 742. 
Vicon Landbrugsmaskiner, 759. 
Vigær, 743. 
Villabo, Ejendomsaktieselskabet, 744. 
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Under 26. november 1965 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 37.044: „Mahlkdnig A jS 
(Holger Nicolaisen AIS)". Under dette 
navn driver „Holger Nicolaisen A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-num­
mer 26.277). 
Register-nummer 37.045: „Aktieselskabet 
af 5. april 1955", hvis formål er at drive 
handel og industrivirksomhed særlig for­
handling af og produktion af samtaleanlæg 
og andre elektriske artikler samt at fore­
tage investeringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Sinus Telefon Aktieselskab" (register-
nr. 25.548), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 15. marts 1955 med 
ændringer senest af 21. juni 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved overdragel­
se af aktier - bortset fra overgang ved ar­
veudlæg, ægteskab, bodelingsskifte samt 
gave mellem slægtninge i op- og nedadsti­
gende linie - har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør, cand. polit. 
Gregers Kirk (formand), Væmedamsvej 17, 
direktør, civilingeniør Hans Kjeld Roltved, 
Sølvtorvet 84, begge af København, direk­
tør, civilingeniør Andreas Bønding, direk­
tør, civilingeniør Niels Peter Thøgersen, 
begge af Horsens, direktør Ole Frederik 
Nygaard-Andersen, Gamlehave Allé 2 A. 
Charlottenlund. Direktør: ingeniør Jørgen 
Torben Hall, Classensgade 62, København. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene. 
Register-nummer 37.046: „Sinus Telefon 
A/S (AIS Tele-Center)". Under dette navn 
driver „A/S Tele-Center" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nr. 36.823). 
Register-nummer 37.047: „Nordisk Kunst­
industri AIS", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 10. juni og 13. november 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 1. april 1966. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Edel Agathe Christiansen. Pilestræde 
47, advokat Emil Carl v. Buchwald, Dag 
Hammarskjolds Allé 36, begge af Køben­
havn, hulkortleder August Leo Stegelmann, 
Kirkevej 26, Ordrup, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller - såfremt en direktør 
er ansat - af den samlede bestyrelse i for­
ening med direktøren. 
Register-nummer 37.048: „MacCleaster 
International A IS", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 8. september 1965. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Neil 
Roy MacCleaster, 26 Raleigh Avenue. Wal-
lington, Surrey, England, direktør Harry 
Kiviet, Prins Hendrikkade 152, Amsterdam, 
Holland, direktør Poul Emil Rohde Michel­
sen, fru Edith Agnete Meinicke Michelsen, 
begge af Gadevangen 35, Lyngby, lands­
retssagfører Anker Rasmussen, GI. Mønt 4, 
København. Bestyrelse: nævnte Neil Roy 
MacCleaster, Harry Kiviet, Poul Emil Roh­
de Michelsen, Edith Agnete Meinicke Mi­
chelsen, Anker Rasmussen, Direktør: nævn­
te Poul Emil Rohde Michelsen, Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af Poul 
Emil Rohde Michelsen, Edith Agnete Mei­
nicke Michelsen og Anker Rasmussen to i 
forening eller hver for sig i forening med 
enten Neil Roy MacCleaster eller med 
Harry Kiviet, ved afhændelse og pantsæt­




tieselskabet Olaf Ryes-parken", hvis for­
mål er at erhverve byggegrunde og opføre 
ejendomme og dermed beslægtede formål. 
Selskabet har hovedkontor i Fredericia 
kommune; dets vedtægter er af 27. sep­
tember og 5. november 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.500 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; tømrermester Børge Edvard 
Nielsen Damm, Hestehaven 34, tømrer­
mester Benno Emil Nielsen Damm. Lol-
landsgade 9, begge af Fredericia, advokat 
Verner Arnold Nielsen. Treide pr. Frede­
ricia, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør; nævnte Verner Arnold Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 29. november er optaget som; 
Register-nummer 37.050; „Aalborg Inve­
stering AI S", hvis formål er at foretage 
kapitalanbringelser i pantebreve, fortrins­
vis i fast ejendom, købekontrakter, aktier 
og andre værdipapirer, eventuelt også køb 
af fast ejendom samt enhver efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
investering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 25. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 35.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 14.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 25. 
august 1966. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; assurandør Jens Bel­
toft, Heisesvej 9, mekaniker Søren Larsen. 
Weysesvej 10, slagtermester Poul Arnold 
Røgilds, slagtermester Ole Røgilds, begge 
af Birke Allé 7 B, alle af Skalborg, guld­
smed Thomas Kristian Larsen, Vesterbro­
gade 2 B, Nørresundby, mekaniker Egon 
Sørensen, Tjørnevej 19. Hasseris, værk­
fører Frode Bartolin Nielsen, Alborgvej, 
Svenstrup. Bestyrelse; nævnte Jens Beltoft, 
Poul Arnold Røgilds, Thomas Kristian 
Larsen. Direktør; nævnte Thomas Kristian 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 30. november er optaget som; 
Register-nummer 37.051; „Meatcut Kø­
benhavn Al S", hvis formål er produktion 
og salg af forarbejdede kødvarer, herunder 
dybfrostprodukter og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed samt fabrika­
tions- og handelsvirksomhed i øvrigt. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Meatcut A/S" (reg.-nr. 
35.397), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 18. april 
1964 med ændringer af 20. oktober 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse; direktør 
Viggo Jensen, Skovmosevej 11, Gentofte, 
direktør Henning Clausen Christensen, 
Hundborgvej 29. Thisted, direktør Hell-
muth Hans Johan Behnke, Nordkrog 
24, Hellerup, proprietær Knud Dahl-Jen­
sen, Kolkærgård pr. Århus, direktør Henry 
Jacobsen, GI. Kongevej 6, Kolding, direk­
tør Hans Kristian Schmidt, Rønnebærvej 
78, Holte. Direktører: nævnte Hellmuth 
Hans Johan Behnke, Hans Kristian 
Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.052: „A/S Niels 
Bach, Møbelfabrik", hvis formål er at drive 
fabrikationsvirksømhed, finansiering og 
drift af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Kristrup kommune; dets ved­
tægter er af 6. november 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., førdelt 
i aktier på 2.000 og 4.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant; dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
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telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: møbelfabrikant 
Niels Henrik Jensen Bach, fru Karen Ger­
da Bach, begge af Bredstrupsgade 18, Ran­
ders, værkfører Erik Børge Vinther Møl­
ler, Elmevej 1, Kristrup pr. Randers, frø­
ken Gørrild Aase Bach, Jægersborg Allé 
205, Gentofte. Bestyrelse: nævnte Niels 
Henrik Jensen Bach, Karen Gerda Bach, 
Erik Børge Vinther Møller, Gørrild Aase 
Bach samt fru Edith Fabricius Møller, 
Elmevej 1, Kristrup pr. Randers. Direktø­
rer: nævnte Niels Henrik Jensen Bach, 
Erik Børge Vinther Møller. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.053: ,,lron Grip 
AIS", hvis formål er at drive handel med 
tekniske artikler. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 24. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Hen­
rik Wilhelm Erik Muller, fru Else Theo-
dore Buxbom Muller, frøken Sanne Sy­
bille Buxbom Muller, alle af Julius Valen-
tiners Vej 10, København. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Wilhelm Erik Muller, 
Sanne Sybille Buxbom Muller samt di­
rektør Carl Gustav Carlsson, Tunvagen 
4, Norrviken, Sverige. Direktør: nævnte 
Henrik Wilhelm Erik Muller. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 1. december: 
Register-nummer 37.054: „AIS Rinkenæs 
Mølle (AIS Laurids Nielsen, Korn- og Fo­
derstofforretning, Graasten)". Under dette 
navn driver „A/S Laurids Nielsen, Korn-
og Foderstofforretning. Graasten" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 11.648). 
Register-nr. 37.055: „LYRE SENIOR 
AIS, reklame I marketing", hvis formål er 
at drive aut. reklamebureau, produktion, 
handel og finansiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
nene: „Reklamebureau Lyre A/S" (reg.-nr. 
21.705), „Reklamebureau Lyre, Aarhus-Kø-
benhavn A/S" (reg.-nr. 25.689), „Reklame­
bureau Lyre A/S" (reg.-nr. 26.458) og „Ak­
tieselskabet REKLAMEBUREAU LYRE 
AARHUS" (reg.-nr. 31.873) har hovedkon­
tor i Århus kommune; dets vedtægter er af 
25. marts 1949 med ændringer senest af 5. 
november 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har selskabet og de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Henry Theobald Lyre, direktør, cand. 
polit. Einar Mogens Lindhard, begge af 
Store Torv 3, Århus, fru Hanne Egedie Gi-
mand, Hørhavevej 49, Højbjerg, landsrets­
sagfører Axel Kaufmann, Tårbæk Strand­
vej 26, Klampenborg. Direktører: nævnte 
Henry Theobald Lyre samt Carl Christian 
Gimand, Hørhavevej 49, Højbjerg, Bent 
Nielsen, Tirstrupvej 2, Risskov, Århus. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ib le Roy Topholm. 
Register-nummer 37.056: ,,A. S. Augs-
burg A IS", hvis formål er at drive industri 
og handel, dog principielt ikke handel med 
faste ejendomme. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Aktieselskabet af 
8. august 1965 (A. S. Augsburg A/S)" (reg.-
nr. 37.057). Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune; dets vedtægter er af 8. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Allan Skak Augsburg, 
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Havnevej 32, Roskilde, direktør Erik Aage 
Andersen, Hvidkildevej 26, advokat Ole 
Braad, Nr. Farimagsgade 3, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Allan Skak Augsburg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.057: „Aktieselskabet 
af S. august 1965 (A. S. Augsburg A/S)". 
Under dette navn driver „A. S. Augsburg 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 37.056). 
Register-nr. 37.058: ,,Grundfør Tømmer­
handel AIS", hvis formål er forarbejdning 
af og handel med tømmer, bygningsmate­
rialer og andet tilbehør til byggeri, herun­
der såvel halvfabrikata som færdige pro­
dukter. Selskabet har hovedkontor i Grund-
før-Spørring kommune; dets vedtægter er 
af 3. september 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
20.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest 3. september 1965. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt Søren 
Bent Nørgaard, Paludan Mullers Vej 121, 
Århus, tømrermester Verner Gustav Fogh 
Madsen, Hinnerup, tømmerhandler Palle 
Søgaard, fru Helle Bundgaard Søgaard, 
begge af GI. Hinnerup pr, Hinnerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Palle Søgaard. 
Register-nummer 37.059: ,,Dandle AIS", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Ledøje-
Smørum kommune; dets vedtægter er af 6. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Villy Frede 
Langkilde-Jensen, Ankerhus, Spodsbjerg, 
Langeland, direktør André Christian Lader-
riére, Søllingsvej 5, Charlottenlund, lands­
retssagfører Niels Engelhard Nørring, 
H. C. Andersens Boulevard 42, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Villy Frede Langkilde-Jensen, An­
dré Christian Laderriére. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Ove Paul Schacht. 
Register-nr. 37.060: ,,AIS DATATRYK", 
hvis formål er fabrikation af kontormaski­
ner og lignende artikler og handel i denne 
branche. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
23. februar 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: A/S Oluf V. Jensen, 
Kr. Bernikovs Gade 4, København, direk­
tør Oluf Viggo Jensen, Skovvej 85, direk­
tør Asger Bent Jensen, Schimmelmannsvej 
29, begge af Charlottenlund. Bestyrelse: 
nævnte Oluf Viggo Jensen, Asger Bent 
Jensen samt advokat Arne Møller-Ander-
sen, Nybrogade 26, København. Forret­
ningsfører: Niels Erik Andresen, Skods­
borgparken 58, Skodsborg. Selskabet tegnes 
af en forretningsfører (direktør) eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 37.061: „Ejendomsak­
tieselskabet FJORDBAKKEN, Kolding", 
hvis formål er at erhverve byggegrunde og 
på disse opføre ejendomme m. v. til salg 
eller udlejning, handel med ejendomme 
samt kapitalanlæg i øvrigt. Selskabet har 
hovedkontor i Roskilde kommune; dets 
vedtægter er af 30. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Kaj Aksel Emil Bjørlig. Haraldsborg 10, 
Roskilde, arkitekt Thorvald Dreyer, Vester­
brogade 6 D. arkitekt Jørgen Ove Clausen 
Maahr, Jagtvej 229, ingeniør Kaj Frederik 
Schlein, Falkonér Allé 126, alle af Køben­
havn, ejendomsmægler Georg Emil Kyster, 
Boulevarden 10, landsretssagfører Bent 
Christopher Holm Jørgsholm, I^angs Heg­
net 40, begge af Lyngby, civilingeniør Ja­
kob Arne Broholm. Søndervej 40 A, Virum. 
Bestyrelse: nævnte Kaj Aksel Emil Bjørlig, 
Bent Christopher Holm Jørgsholm, Jakob 
Arne Broholm. Direktør: nævnte Kaj Ak­
sel Emil Bjørlig. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direktø­
ren eller af den samlede bestyrelse, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren. 
Register-nummer 37.062: ,,AIS Venus 
Sko", hvis formål er at eje aktier i andre 
selskaber samt at drive handel med fodtøj 
og dermed beslægtede artikler. Selskabet har 
hovedkontor i Brede kommune; dets ved­
tægter er af 28. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægterne § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fru Birte Elisabeth Toosbuy, direk­
tør Karl-Heinz Werner Toosbuy, begge af 
Bredebro, grosserer Walter John Paul Toos. 
buy. Parcelvej 107, Virum, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Karl-
Heinz Werner Toosbuy. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Karl-Heinz Werner Toosbuy og 
Birte Elisabeth Toosbuy. 
Register-nummer 37.063: ,,Fluor's Entre­
prenørselskab A IS", hvis formål er at dri­
ve entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 26. oktober 1965. Den teg-
I nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Seskabets stiftere er: lands­
retsagfører Jacob Ludvig la Cour, lands­
retssagfører Jørgen Aage Strobel, advokat 
Robert Koch-Nielsen, alle af H. C. Ander­
sens Boulevard 37, København. Bestyrelse: 
nævnte Jacob Ludvig la Cour, Jørgen Aage 
Strobel. Robert Koch-Nielsen samt presi-
dent John Robert Fluor, 1225 S. Orange 
Grove Blvd., Passadena, vice-president 
James Le Roy Tathwell, 1407 Bronte Drive, 
Whittier, begge af Califomia, U. S. A. Di­
rektør: nævnte Jørgen Aage Strobel. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af Jacob 
Ludvig la Cour, Jørgen Aage Strobel og 
Robert Koch-Nielsen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten John 
Robert Fluor eller James Le Roy Tathwell. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Aage 
Strobel. 
Under 2. december er optaget som: 
Register-nummer 37.064: ,,Aktieselskabet 
af 22/77 1965", hvis formål er investe-
ri ngsvirksomh ed, herunder erhvervelse og 
bebyggelse af grundarealer. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 22. november 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Henning Schiøtz, Lindevej 12 B, ,A/S 
Hedehusene Skærvefabrik (P. Madsens 
Skjærvefabrik og Grusgrav ved Hede­
husene)", Sankt Thomas Allé 3, begge af 
København, overlæge Hans Haugsted, 
Hunderupvej 123 A, Odense. Bestyrelse: 
nævnte Henning Schiøtz, Hans Haugsted 
samt fru Aase Hansen, Ewaldsvej 21, ci­
viløkonom Flemming Schiøtz. Sophien-
borgvej 59, begge af Rungsted. Direktør: 
nævnte Henning Schiøtz. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Henning Schiøtz. 
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Register-nummer 37.065: „Aktieselskabet 
af 26. oktober 1965", hvis formål er at 
drive virksomhed med hensyn til finansie­
ring samt køb og salg af fast ejendom og 
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 26. oktober 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 90.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
kontorchef Erik Petersen, Tvedvangen 81, 
Herlev, direktør, cand. jur. Knud Norvig 
Larsen, Gøgevang 96, Hørsholm, direktør, 
højesteretssagfører Erik Strøjer, Kathrine­
vej 10, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller med en prokurist eller af en 
direktør i forening med en prokurist. Pro­
kurist: Gudrun Moeskær Nyeland. 
Register-nummer 37.066: „TM-Konto-
service A IS", hvis formål er at overtage 
afbetalingskontrakter. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„A/S P. Thomsens Kontraktselskab" (reg.-
nr. 25.159), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 19. juni 1954 med æn­
dringer senest af 9. november 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i forskellige vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved enhver 
overgang af aktier har bestyrelsen forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssag­
fører Otto Hans Louis Pers (formand), 
V. Boulevard 38, direktør Knud Thomsen, 
Trondhjemsgade 2, prokurist Erik Thom­
sen, Nakskovvej 17, legationschauffør Hen­
ning Simonsen, Amagerbrogade 53, alle af 
København, fru Lizzi Bangild, Højbro­
gård pr. Bøgesø, fru Birgit Kirsten Beck. 
Villa Slusen, Tappernøje. Direktører: 
nævnte Knud Thomsen (alm. direktør) 
samt Holger Johansen, Parsbergvej 38, Vi­
rum. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den admini­
strerende direktør eller af bestyrelsens for­
mand eller af et andet medlem af direk­
tionen i forening med to medlemmer af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse el­
ler af den administrerende direktør i for­
ening med bestyrelsens formand. Prokura 
er meddelt: Erik Thomsen i forening med 
enten Verner Emil Aisvold eller Holger 
Johansen. 
Under 3. december er optaget som: 
Register-nummer 37.067: ,,HAM1 LEV­
NEDSMIDLER A IS, HOLBÆK", hvis 
formål er at drive handel, industrivirksom­
hed samt håndværk i Holbæk. Selskabet har 
hovedkontor i Holbæk kommune; dets ved­
tægter er af 9. juni 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: disponent Karl Børge 
Nielsen, Eyrrevej 32, landsretssagfører Niels 
Ernst Remmer Johannesen, Skomagergade 
11, begge af Roskilde, stenhuggermester 
Villy Carl Hendriksen, Nyvej 2, Glostrup, 
der tillig udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 6. december er optaget som: 
Register-nummer 37.068: ,,Ejendomsak­
tieselskabet af 2918 1965 Dybvad", hvis 
formål er at eje og drive fast ejendom. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „P. Hansen A/S Dybvad" 
(reg.-nr. 19.432) har hovedkontor i Skæve 
sogn, Dronninglund herred; dets vedtægter 
er af 31. marts 1946 med ændringer senest 
af 26. oktober 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000, 2.500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: købmand Henning 
Lolk Hansen, fru Herdis Abildgaard Molt-
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sen Hansen, begge af Dybvad, landsretssag­
fører Johannes Hedegaard Kristensen, Sæ­
by. Direktør: nævnte Hennig Lolk Hansen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med Johannes Hedegaard Kristensen. 
Eneprokura er meddelt: Mogens Holst 
Svendsen. 
Under 7. december er optaget som: 
Register-nummer 37.069: ,,S. A. Grønvold 
A IS", hvis formå er at drive virksomhed 
ved handel og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 11. oktober 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: „S.A.G. 
A/S", Gladsaxe Møllevej 19, direktør Svend 
Aage Grønvold, Marienborg Allé 63, begge 
af Søborg, prokurist Carl Christian Aasted, 
Skråvej 4, Bagsværd. Bestyrelse: nævnte 
Svend Aage Grønvold, Carl Christian Aa­
sted samt fru Eleonora Adelhejd Grøn­
vold, Marienborg Allé 63, Søborg. Direk­
tør: nævnte Carl Christian Aasted. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.070: „A/S Vedersø 
Mølle (AIS Niels Jensen Korn- og Foder­
stofforretning)". Under dette navn driver 
„A/S Niels Jensen Kom- og Foderstoffor­
retning" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 17.240). 
Under 8. december er optaget som: 
Register-nummer 37.071: „AIS Traktor 
Kompagniet, Farsø (AIS Saxonia)". Under 
dette navn driver „A/S Saxonia" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 29.465). 
Register-nummer 37.072: Svensson og 
Svendsen AIS", hvis formål er at drive 
virksomhed inden for motorbranchen ved 
handel, finansiering og reparation. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un-
i der navnet: „A/S E. Dolnæs" (reg.-nr. 
27.698), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. april, 1. maj og 1. 
juli 1957 med ændringer senest af 24. 
november 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 65.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
enhver overdragelse af aktier - bortset fra 
overgang ved arv til en aktionærs enke 
eller ved dennes hensidden i uskiftet bo -
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
i de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: advokat Carl 
Carsten Petersen (formand), advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, begge af Nørre Far­
imagsgade 3, Kobenhavn, arkitekt m. a. a. 
Per Ebbe Bruun, Strandvejen 151, Esper­
gærde. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. 
Under 9. december er optaget som: 
Register-nummer 37.073: ,,Aarhus Bil 
Centrum AIS", hvis formål er at forhandle 
motorkøretøjer og tilbehør hertil samt at 
drive autoreparationsværksted. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 2. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 9.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 5 og 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „A/S Auto Gaarden, Skanderborg", 
Adelgade, direktør Johannes Larsen. Ka­
stanievej 13, direktør Knud Nørgaard, Eg-
j holmsvej 24, alle af Skanderborg, direktør 
Henry Henriksen, Lærkevej 3, Odder. Be­
styrelse: nævnte Johannes Larsen, Knud 
Nørgaard, Henry Henriksen. Direktører: 
nævnte Johannes Larsen, Knud Nørgaard, 
Henry Henriksen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
| af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Eneprokura er meddelt: Johannes Larsen, 
Knud Nørgaard og Henry Henriksen. 
Register-nummer 37.074: ,,/4/5 Herlev 
Baby Shop", hvis formål er at drive han­
dels- og agenturvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev kommune; dets ved­
tægter er af 1. juli 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: grosserer Mogens Albert 
Hein, fru Vita Hein, begge af Fortvej 27 G, 
København, grosserer Erik Boel Larsen, 
Vestergårdsvej 68, Glostrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik Boel 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; 
Mogens Albert Hein og Erik Boel Larsen. 
Register-nummer 37.075: ,,Frederikssund 
Kul & Olie AIS (Frederikssund Kulimport 
AIS)". Under dette navn driver „Frederiks­
sund Kulimport A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 10.722). 
Register-nummer 37.076: „Hundested Kul 
& Olie A/S (Hundested Kulimport AIS). 
Under dette navn driver „Hundested Kul­
import A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 10.580). 
Under 10. december er optaget som: 
Register-nummer 37.077: „AKTIESEL­
SKABET ØSTJYDSK REVISIONSKON­
TOR, VEJLE", hvis formål er at drive re-
visionsforretning. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejle kommune; dets vedtægter er af 
22. september 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
revisor Henry Villy Karring, Brogvold 16, 
revisor Carl Erik Andersen, Egevang 6, 
revisor Carl Verner Hørdum Sørensen, Jel­
lingvej 34, alle af Vejle. Bestyrelse: nævnte 
Henry Villy Karring, Carl Erik Andersen, 
Carl Verner Hørdum Sørensen samt lands­
retssagfører Børge Nielsen, Torvegade 20, 
Vejle. Direktører: nævnte Henry Villy 
Karring, Carl Erik Andersen, Carl Verner 
Hørdum Sørensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 37.078: „Grolier Inter­
national AIS", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 12. 
november 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: højesteretssagfører 
Mogens Krog-Meyer, landsretssagfører Ag­
nete Kønig, advokatfuldmægtig Niels Oluf 
Kyed, alle af Gothersgade 109, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Mogens Krog-
Meyer, Agnete Kønig. Niels Oluf Kyed 
samt Edward McCabe, 575 Lexington 
Avenue, New York City, U. S. A., Nils 
Lennart Jørgen Persson, Ringvågen 87. 
Stockholm, Sverige. Selskabet tegnes af 
Mogens Krog-Meyer, Agnete Kønig og 
Niels Oluf Kyed to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Edward 
McCabe eller Nils Lennart Jørgen Persson, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.079: „Boligselskabet 
af 11. maj 1965 AIS", hvis formål er at 
bebygge og udnytte ejendommen matr. nr. 
4 hø Rødovre by og sogn og eventuelt 
sælge samme samt erhvervelse, bebyggelse, 
udnyttelse og salg af andre faste ejendom­
me og anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 11. maj 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
80.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er ordinære 
aktier og 40.000 kr. er præferenceaktier. 
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, j 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Præferenceaktierne har ret til forlods 
udbytte og forlods dækning i tilfælde af 
selskabets opløsning, jfr. § 3. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pens. 
overpostbud Hans Christian Hansen, kan­
tineleder Maja Christensen, begge af Bu­
strupgade 5, assistent Bjarne Svarre Chri­
stensen, Dr. Tværgade 32, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Hans Christian 
Hansen, Maja Christensen samt varme­
mester Christian Hansen, Toftebæksvej 21, 
Lyngby. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Bjarne Svarre Chri­
stensen. 
Register-nummer 37.080: ,,Odsherred 
Golfbane AIS", hvis formål er at anlægge 
og drive golfbane i Odsherred, og hvad der 
dermed naturligt står i forbindelse, her­
under etablering og drift af klubhus, ferie­
hytter, restauration og hotel. Selskabet har 
hovedkontor i Højby Sj. kommune; dets 
vedtægter er af 9. september 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 16.000 kr., for­
delt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid, dog at ingen aktionær kan afgive 
flere end 2 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Ralph Erik Zimmermann, Nordstrandsvej 
25, landsretssagfører Aage Jensen, Nord­
strandsvej 12, advokat John Richter, Grøn­
nehavestræde, alle af Nykøbing Sj., pels­
dyravler Johan Henrik Østerby Carlsen, 
sparekassedirektør Niels Peter Nicolaisen, 
begge af Højby Sj., fiskeeksportør Leo 
Henriksen, Havnebyen, Sjællands Odde, 
grosserer Gunnar Alex Petersen, Trond-
hjemsgade 5, København, revisor Børge 
Frederiksen Dalskov, Christiansmindevej 
15, Holbæk. Bestyrelse: nævnte Johan Hen­
rik Østerby Carlsen, Ralph Erik Zimmer­
mann, Aage Jensen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 37.081: „Meatcut AIS", 
hvis formål er at drive handel, fabrikation, 
investerings- og udlejningsvirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Erik Emborg Production 
A/S" (reg.-nr. 29.322), har hovedkontor i 
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 30. 
juli 1959 med ændringer senest af 1. ok­
tober 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
4.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har selskabet 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: køb­
mand Erik Emborg, Horsevænget 1, lands­
retssagfører Anders Christian Lauritzen, 
Svalegårdsvej 7, begge af Hasseris, Ålborg, 
direktør Tom Hughes, Barons Garth 25, 
Dukes wood drive, Garrads Cross., 
Buckinghamshire, England, direktør Hen­
ning Clausen Christensen, Hundborgvej 29, 
Thisted, direktør Hellmuth Hans Johan 
Behnke, Dronninggårds Allé 84, direktør 
Hans Kristian Schmidt, Rønnebærvej 78, 
begge af Holte, proprietær Knud Dahl-
Jensen, Kolkærgård pr. Århus. Direktør: 
Erling Gregersen, Leandervej 12, Hasseris, 
Ålborg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.082: „Erik Emborg 
Export A IS", hvis formål er at drive han­
del, fabrikation, investerings- og udlej­
ningsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Hasseris kommune; dets vedtægter er 
af 7. oktober 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1.500.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 600.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 10. december 
1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: købmand Erik 
Emborg, fru Ellen Marie Kreiberg Em­
borg, begge af Horsevænget 1, direktør 
Werner Kaj Rasmussen, Engvej 2, alle af 
Hasseris, Ålborg. Bestyrelse: nævnte Erik 
Emborg, Werner Kaj Rasmussen samt di­
rektør Tom Hughes, Baransgarth, 25 Du-
1 kes wood drive, Garrads Cross, Bucking-
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hamshire, England, direktør, cand. jur. 
Henrik Emborg. Newry, Irland, landsrets­
sagfører Anders Christian Lauritzen, Svale-
gårdsvej 7, Hasseris, Ålborg. Direktører: 
nævnte Erik Emborg, Werner Kaj Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en prokurist, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurist: Børge Thonning 
Knudsen. 
Under 13. december er optaget som: 
Register-nummer 37.083: ,,Dansk Land-
brugskemi A/S", hvis formål er at frem­
stille og forhandle vitaminpræparater, ke­
miske præparater og tilskudspræparater til 
landbruget samt dermed forbunden finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 15. november 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Ewos, kemi 
A/S", „Wallco aktieselskab kemisk fa­
brik". begge af Kigkurren 8 D, „TIKAMIN 
A/S", Roskildevej 22. Albertslund. Besty­
relse: vekselerer Henrik Henriques, Trø-
rodvej 13, Vedbæk, direktør Leif Oskar 
Frederiksen, Bagsværdvej 197 A, Bag­
sværd, salgschef Børge Engelbrecht, Nørre-
gårdsvej 68, København. Direktør: nævnte 
Leif Oskar Frederiksen. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 37.084: „TEAM TRAILERS 
A/S", hvis formål er at drive virksomhed 
ved transport og spedition. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 23. november 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „FERRYMASTERS A/S", Borgergade 
34, direktør Finn Harry Bang, Borgergade 
30, landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, 
Rådhuspladsen 16, alle af København. Be­
styrelse: nævnte Finn Harry Bang, Ole 
Kjeld Hansen samt landsretssagfører Jør­
gen Krøigaard, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn. Direktør: nævnte Finn Harry Bang. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 37.085: „Brabrand Motor 
A/S", hvis formål er at opføre og drive 
maskinfabrik, reparationsværksted, handel 
med motorkøretøjer og anden efter besty­
relsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Brabrand-
Årslev kommune; dets vedtægter er af 22. 
februar og 30. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 24.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Svend 
Aage Carl Rasmussen, Vedbendvej 9, fa­
brikant Olaf Rasmussen, Vejlbygade 29, 
begge af Risskov, fabrikant Bent Thorvald 
Rasmussen, Hans Broges Vej 8, Brabrand, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 37.086: ,,A/S Internord 
Aviation (AjS AERO-NORD Inc.)". Un­
der dette navn driver „A/S AERO-NORD 
Inc." tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 36.206). 
Register-nummer 37.087: „AMERIDAN 
CORPORATION AjS", hvis formål er at 
drive virksomhed ved handel, agenturvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
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ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: advokat Christian Thomas Lillelund, 
Dr. Tværgade 32, fru Grethe Ustrup 
Wachtell, Ved Bellahøj 24 A, begge af 
Kobenhavn, advokatfuldmægtig Else Bir­
gitte Hansen, Ellehøj 14, Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktør alene. 
Under 14. december er optaget som: 
Register-nummer 37.088: „At S C. P. 
ANDERSEN", hvis formål er at drive 
handel og fabrikationsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Horsens kommune; 
dets vedtægter er af 24. marts og 26. no­
vember 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Palle Forsberg Madsen, Hum­
meltoften 35, Virum, husholdningslærer­
inde Gerda Andersen, Strandboulevarden 
16, København, direktør Erik Andersen, 
Carlsmindevej 3, Holte, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 37.089: „A/S Høka, 
Import og Handel", hvis formål er at drive 
handel, såvel en gros som en detail. her­
under også import og eksport og virksom­
hedens område omfatter såvel Grønland 
som det øvrige Danmark. Selskabet har 
også det formål selv at fabrikere varer 
eller halvfabrikata til anførte handel og 
eksportvirksomhed. Endvidere har selska­
bet til formål at levere helle eller halv­
færdige huse til opførelse på Grønland, og 
at medvirke til erhvervelse af tilladelse til 
opførelse af sådanne huse på Grønland, 
salg af sådanne huse, herunder prioritering. 
Selskabet har hovedkontor i Narssak, 
Grønland; dets vedtægter er af 25. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Steffen 
Storch Kristian Knud Høegh, bogholderske 
Karen Dreyer Høegh, fru Mette Kirstine 
Marie Nielsen, alle af Roslev. Bestyrelse: 
nævnte Steffen Storch Kristian Knud 
Høegh, Karen Dreyer Høegh samt slagter­
mester Ingvar Kristian Frederik Høegh, 
Julianehåb, fru Guldborg Beate Margrethe 
Hendriksen, Narssak, fåreholder Enok 
Gerhardt Jon Egede, Igaliko, alle af Grøn­
land. Selskabet tegnes af Steffen Storch 
Kristian Knud Høegh eller Karen Dreyer 
Høegh hver for sig i forening med enten 
Ingvar Kristian Frederik Høegh eller 
Guldborg Beate Margrethe Hendriksen 
eller Enok Gerhardt Jon Egede, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Steffen Storch Kristian Knud 
Høegh og Karen Dreyer Høegh. 
Register-nummer 37.090: „A/S Bygge-
indkøb af 1965, Ry", hvis formål er at 
drive handel ved køb og salg af bygge­
materialer, herunder inventar og i øvrigt 
alle former for materialer til nybygning. 
Selskabet har hovedkontor i Dover kom­
mune; dets vedtægter er af 6. marts 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktiekapita­
len er indbetalt 15.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 1. januar 1966. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: en­
treprenør Gunnar Knudsen, Ry. smede­
mester Svend Aage Kristian Møller Kri­
stiansen, Ans, ejendomsmægler Tom Niels­
son, Tordenskjoldsgade 11, Horsens. Be­
styrelse: nævnte Gunnar Knudsen, Svend 
Aage Kristian Møller Kristiansen, Tom 
Nielsson samt arkitekt Vagn Georg Jen­
sen, 0. Hjermitslev pr. Brønderslev, tøm­
rermester Mølgaard Bjerglund, Ars. Sel­
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skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.091; „Sunquick A/S, 
Fruit Juice Products"t hvis formål er at 
drive virksomhed med fabrikation, handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Herlev kommune; dets 
vedtægter er af 1. november 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Af aktiekapitalen er indbetalt 
100.000 kr. Af det resterende beløb indbe­
tales 200.000 kr. den 1. januar 1966, 
200.000 kr. den 1. februar s. å., 250.000 
kr. den 1. marts s. å. og 250.000 kr. den 
1. april s. å. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Dansk Droge 
Import A/S, Herlev Hovedgade 207, Ak­
tieselskabet CO-RO, Essensfabrik. Sønder-
lundvej 208, begge af Herlev, direktør Jep 
Petersen, Hyldegårds Tværvej 47, Char­
lottenlund. Bestyrelse: direktør Henry Møl­
ler Hansen, Chr. d. X's Allé 81, Lyngby, 
højesteretssagfører Frits Rosenquist, Dys­
sebakken 17, Gentofte, direktør Flemming 
Petersen, Præstejorden 6, Nærum, advokat 
Ib Berg Nielsen, Christiansgave 4, Rung­
sted Kyst. Direktør: Edvin Sørensen, 
Sophienhøjvej 5 D, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Edvin Sørensen og Niels Chri­
stian Ebdrup Sørensen. 
Register-nummer 37.092: ,,AIS Hentoft", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del, finansiering, investering samt enhver 
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ny­
købing Sj. kommune; dets vedtægter er af 
14. august 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 225.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev eller i „Holbæk Amts­
tidende". Selskabets stiftere er: dyrlæge 
Henning Ahrenkilde Isbrandtsen, fru Inger 
Caroline Isbrandtsen, inspektør Lars Niko­
laj Toftdal Jakobsen, fru Edith Hanne 
Kristine Jakobsen, alle af Højby Sj., der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævn­
te Henning Ahrenkilde Isbrandtsen, Lars 
Nikolaj Toftdal Jakobsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.093: „G. Falsner & 
Co. A/S", hvis formål er at fremstille og 
sælge krustader o. 1. Selskabet har hoved­
kontor i Helsingør kommune; dets ved­
tægter er af 1. august og 23. november 
1965. Den tegnede aktiekapital udgor 
10.000 kr., fordelt i aktier på 250 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Gian-Carlo 
Alessandro Fritz Falsner, fru Kitty Alma 
Simona Falsner, begge af Marienlyst Allé 
30, Helsingør, fabrikant Erik Petersen, 
Allmånna Vågen 15, Gøteborg. Sverige, 
advokat Ole Bang, Bredgade 37, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Gian-Carlo Ales­
sandro Fritz Falsner, Kitty Alma Simona 
Falsner, Erik Petersen. Selskabet tegnes af 
Gian-Carlo Alessandro Fritz Falsner og 
Erik Petersen i forening eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.094: ,,Nakskov Kon­
fektionsfabrik A/S", hvis formål er fabri­
kation og salg af beklædning. Selskabet 
har hovedkontor i Nakskov kommune; 
dets vedtægter er af 15. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 14. december 
1966. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Ulla Mette Guld-
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mann Gustavsen, konsulent Bjørn Mathias 
Gustavsen, begge af Egedalsvej 14, Karls­
lunde, direktør Torben Amskov, Ger-
brandsvej 14, stud. techn. Mogens Amskov, 
Parkstykket 22, København. Bestyrelse; 
nævnte Ulla Mette Guldmann Gustavsen, 
Torben Amskov, Mogens Amskov. Direk­
tører: nævnte Bjørn Mathias Gustavsen, 
Torben Amskov. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Under 15. december er optaget som: 1 
Register-nummer 37.095: „Jysk Hal­
byggeri A IS", hvis formål er at drive en­
treprenørvirksomhed og foretage kapital­
anbringelse. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Aktieselska­
bet Hirtshals tømmer og bygningsartikler" 
(reg.-nr. 36.246), har hovedkontor i Tom-
by-Vidstrup kommune; dets vedtægter er af 
8. januar 1965 med ændringer af 8. novem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 24. fe­
bruar 1966. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Kaj Nielsen, fru 
Gertrud Elisabeth Nielsen, begge af Øster­
gade 31, advokat Bent Halbye, N. C. Jen­
sens Gade 1, alle af Hirtshals. Direktør: 
Knud Vagner Petersen, Norgesgade 28, 
Hirtshals. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Knud Vagner Petersen. 
Register-nummer 37.096: „Garantol AIS", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Konservesfabriken 
Riserup A/S" (reg.-nr. 30.280), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
13. april 1960 med ændringer senest af 23. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende" eller ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør, civil­
ingeniør Arne Hugo Scheibel, Kralholms-
vej 5, Virum, landsretssagfører Wilhelm 
Johannes Kahlke, Frederiksholms Kanal 6, 
København, direktør Jørgen Buemann. 
Gersonsvej 75, Hellerup. Direktør: nævnte 
Arne Hugo Scheibel. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Arne Hugo Scheibel. 
Register-nummer 37.097: ,,J. C. Hempels 
Maritime Service A/S (J. C. Hempels Han­
delshus og Fabriker A/S)". Under dette 
navn driver „J. C. Hempels Handelshus og 
Fabriker A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 25.490). 
Register-nummer 37.098: ,,AIS Ceena 
International Ltd.", hvis formål er at drive 
handel, rejse- og turistvirksomhed og virk­
somhed i foto- og filmbranchen. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommu­
ne; dets vedtægter er af 24. maj 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 60.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 5. maj 1966. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Company manager Ab-
der Rahman Ali El-Kurdi, Amman. Jor­
dan, prokurist Hanne Margrethe Schou, 
Dalvangsvej 61, Glostrup, landsretssag­
fører Hans Niels Jeppesen Mærsk-Møller, 
Rosenørns Allé 38, København, ingenior 
Willy Evald Sørensen, Jægersborg Allé 163, 
Gentofte. Bestyrelse: nævnte Abder Rah­
man Ali El-Kurdi (formand), Hanne Mar­
grethe Schou, Hans Niels Jeppesen Mærsk-
Møller, Willy Evald Sørensen samt direk­
tør Laurits Johannes Schou. Kernehuset, 
Vamdrup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen. ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt; Abder Rahman 
Ali El-Kurdi. 
Register-nummer 37.099: ,,Kvickly, Søn­
derborg, A.m.b.a.", hvis formål er i form 
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af et supermarked at forsyne fortrinsvis 
andelshaverne og disses medlemmer med 
sådanne varer, som efter deres karakter er 
egnet til afsætning i et supermarked samt 
at drive beværternæring. I det omfang, be-
siyrelsen bestemmer det, kan selskabet op­
tage salg på grundlag af næringsbrev samt 
overtage bestående virksomheder eller an­
bringe kapital i sådanne. Selskabet har 
hovedkontor i Sønderborg kommune; dets 
vedtægter er af 16. september 1965. Den 
tegnede andelskapital udgør 600.000 kr., 
fordelt i andele på 1.000 og 10.000 kr. An­
delskapitalen er fuldt indbetalt. Hvert an-
delsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. An­
delene lyder på navn. Andelene er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i andelenes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til andels­
haverne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Roskildevej 65, Glostrup, 
Sønderborg Brugsforening, a. m. b. a. Als-
gade 54. Sønderborg, Investerings-Aktie­
selskabet National. Roskildevej 65, Glo­
strup. Bestyrelse: faktor Hans Helmer Jo­
hansen (formand), Friheds Allé 19, maskin­
bygger Matthias Grau (næstformand), 
Grundtvigs Allé 125. begge af Sønderborg, 
gårdejer Kristian Nielsen, Skovløkke Fred­
sted pr. Viuf. underdirektør Poul Erik Ja­
kobsen, Abildgårdsvej 132, Virum. Direk­
tør: Ole Bjerg. H. P. Hanssens Vej 1, Søn­
derborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening 
med direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.100: „Aktieselskabet 
l.S.A. International Storkøkken Admini­
stration". hvis formål er at drive restaura­
tions- og finansieringsvirksomhed og en­
hver dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er af 25. ok­
tober 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 25.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 25. 
oktober 1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: gros-
; serer Ejner Frøsig Lund, Dalstrøget 120, 
Søborg, sekretær Kirsten Andersen, Søn­
dersøvej 39, Jægersborg, køkkenchef Ma­
rius Sørensen, Nørrekær 50, København. 
Bestyrelse: nævnte Ejner Frøsig Lund, 
Kirsten Andersen samt advokat Ole Chri­
stian Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte. Di­
rektør: nævnte Ejner Frøsig Lund. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 37.101: „K. E. LARSEN 
A/S", hvis formål er at drive handel, im­
port og eksport. Selskabet har hovedkon­
tor i Viborg kommune; dets vedtægter er 
af 23. november 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: grosserer Kristian Elmo 
I-arsen. Vinkelvej 2, landsretssagfører Leif 
Christian Jelsbech, Skinfaxevej 18, begge 
af Viborg, grosserer Erik Vinther, Kyst­
vejen 59, Århus, direktør Erik Bak Frede­
riksen, Lembckesvej 39, Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 37.102: „A/S EUROBYG", 
hvis formål er at drive entreprenørvirksom­
hed i ind- og udland, handle med byg­
ningsmaterialer og foretage kapitalanlæg 
i fast ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtæg­
ter er af 12. juli 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ci­
vilingeniør Jakob Arne Broholm, Sønder­
vang 40 A, Virum, el-installatør Eigil Ej­
vind Jacobsen, Frederiksborgvej 3, lands­
retssagfører Knud Lauridsen, Kongebak­
ken 26, begge af Roskilde, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jakob 
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Arne Broholm. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse i forening med 
direktøren. 
Register-nr. 37.103: „Frihedens Kokken­
udstyr A/S", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „A/S Tidens Køkken, Hvid­
ovre (Frihedens Køkkenudstyr A/S") (reg.-
nr. 37.104). Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune; dets vedtægter er af 
18. september 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 17.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Inger Jør­
gensen, isenkræmmer Arne Jørgensen, beg­
ge af GI. Køge Landevej 406 A, Hvidovre, 
advokat Poul Johannessen, Peter Bangs Vej 
183, København. Bestyrelse: nævnte Poul 
Johannessen samt landsretssagfører Carl 
Erik Kromann Thomsen, Strandvejen 98, 
Hellerup, højesteretssagfører Jørgen Kri­
stian Pedersen, Maglemosevej 91, Char­
lottenlund. Selskabet tegnes af en direktør 
eller - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.104: „A/S Tidens 
Kokken, Hvidovre (Frihedens Kokken­
udstyr A S . Under dette navn driver „Fri­
hedens Køkkenudstyr A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 37.103). 
Under 16. december er optaget som: 
Register-nummer 37.105: „Brønshøj Stil-
Møbler A/S", hvis formål er at drive han­
del og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Ulf Møbler A/S" (reg.-nr. 
29.406). har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 30. juni 1959 med æn­
dringer af 2. november 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Ejvind Niels Olof Pedersen, fru 
Anna Margrethe Pedersen, begge af Pile­
svinget 33, København, prokurist Poul 
Oluf Pedersen, Borgerdiget 131, Herlev. 
Direktør: nævnte Ejvind Niels Olof Pe­
dersen. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 37.106: „Upjohn S.A., 
Belgium, Denmark Branch" af Lyngby-
Tårbæk kommune, der er forretningsafde-
ling af „Upjohn S. A." af Puurs, Belgien. 
Selskabets formål er at drive virksomhed 
med tilvirkning, køb, salg, distribution, im­
port og export af pharmaceutiske og kemi­
ske produkter, kosmetiske artikler, kirur­
giske, medicinske og dentale instrumenter 
og dermed beslægtet virksomhed. Forret-
ningsafdelingens formål er at drive virk­
somhed med tilvirkning, pakning, salg og 
distribution af kemiske produkter og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabets ved­
tægter er af 9. september 1960 med æn­
dringer senest af 30. april 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000.000 belgi­
ske frcs. Forretningsafdelingens forret­
ningsfører: Jørn Broen Christensen, Bisp 
Urnes Vej 9, Virum. Forretningsafdelingen 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af forretnings­
føreren. 
Register-nummer 37.107: „A/S O. Dej-
gaard"> hvis formål er at erhverve og opfø­
re ejendomme til udlejning, at drive handel 
og industri samt finansieringsvirksomhed 
af enhver art. Selskabet har hovedkontor 
i Herning kommune; dets vedtægter er af 
14. november 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Martha 
Else Margrethe Dejgaard, Fredensgade 6, 
Herning, tru Aase Dejgaard, landsretssag­
fører Ole Dejgaard, begge af Kystvejen 57, 
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Hirtshals, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Ole Dejgaard. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Under 17. december er optaget som: 
Register-nummer 37.108: „Nørre Aaby 
Iltfabrik A/S, Odense", hvis formål er at 
drive fabrikation, handel og finansiering. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Nordisk Automobil-Kom­
pagni Aktieselskab" (reg. nr. 3506) og 
„Nørre Aaby Iltfabrik A/S" (reg-nr. 9413) 
har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 18 marts 1916 med ændrin­
ger senest af 9. november 1965. Den tegne­
de aktiekapital udgør 403.200 kr., fordelt i 
aktier på 700, 1.400 og 7.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert noteret aktiebelob 
på 700 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" samt ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: fabrikant Ejgil Hede 
Nielsen Næsset 13, fabrikant Ove Hede 
Nielsen'. Carl Johans Gade 11, direktør 
Niels Hede Nielsen. Fr. Bajers Gade 12, di­
rektionssekretær Leif Hede Nielsen, Fr. 
Bajers Gade 18, alle af Horsens. Direktø­
rer: nævnte Ejgil Hede Nielsen, Ove Hede 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Reg.-nr. 37.109: ,,V AR.KEL, AIS , hvis 
formål er at erhverve og drive fjernvarme­
centraler samt finansiering heraf og iøvngt 
at drive virksomheder, der efter bestyrel­
sens skøn kan forenes hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Fredericia kommune, 
dets vedtægter er af 20. august og 15. no­
vember 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
2.000. 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „AlS Dansk 
Shell", Kampmannsgade 2, København, 
„Jens P. Koch & Co. A/S", Slotsgade 21, 
Odense, landsretssagfører Bent Henrik Nor­
vang, Riddergade 17, Fredericia. Bestyrelse: 
nævnte Bent Henrik Norvang samt direk­
tør Bent Morsing, Trørødvænget 16, Ved­
bæk. direktør Gunnar Ejvind Kastrup, Gull-
fossvej 4, Odense. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Bent Henrik Norvang. 
Register-nummer 37.110: „Ejendomsak­
tieselskabet Belvederevej 25, Helsingør". 
hvis formål er at drive handel med og ad­
ministration af faste ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Helsingør kommune; 
dets vedtægter er af 13. april og 30. novem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse Ul ak­
tionærerne sker i „Helsingør Dagblad' samt 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
autoforhandler Ole Poul Petersen, Esrum­
vej 37 fru Emmy Katrine Petersen, Bel­
vederevej 25, bogholder Preben Børge Niel­
sen, Gylfesvej 21, alle af Helsingør, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Ole Poul Petersen. Selskabet tegnes - der-
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Ole Poul Petersen. 
Register-nummer 37.111: ,,Bclvedere-Au-
to A/S, Helsingør", hvis formål er at dnve 
autohandel og finansiering heraf samt en­
hver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
kommune; dets vedtægter er af 13. april og 
^0 november 1965. Den tegnede aktiekapi-
tal' udgør 150.000 kr., fordelt i aktier pa 
500. 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Helsingør 
Dagblad" samt ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: autoforhandler Ole Poul 
Petersen, Esrumvej 37, fru Emmy Katrine 
Petersen. Belvederevej 25, bogholder Pre­
ben Børge Nielsen. Gylfesvej 21 alle at 
Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen Di­
rektør: nævnte Ole Poul Petersen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse øg 
sætning af fast ejendom - af den samlede 
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bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Ole 
Poul Petersen. 
Register-nummer 37.112: „Fribyg AIS, 
Helsingør", hvis formål er at drive virksom­
hed med opførelse af bygninger og ethvert 
i forbindelse hermed stående entreprenør­
arbejde samt handel med bygningsmateri­
aler. Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
kommune; dets vedtægter er af 13. april og 
30. november 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Helsingør Dagblad" samt ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: autofor­
handler Ole Poul Petersen, Esrumvej 37, 
fru Emmy Katrine Petersen, Belvederevej 
25, bogholder Preben Børge Nielsen, Gyl-
fesvej 12, alle af Helsingør, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.113: ,,ROSTI PLA­
STICFABRIK Al S", hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune, dets 
vedtægter er af 31. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Rolf-Knud Wiggo Fahren-
holtz-Jensen, Kastelsvej 27, landsretssagfører 
Peter Ejler Buhl, Skindergade 43, begge af 
København, fabrikant Johannes Stig Bør-
rild Jørgensen, Strandvejen 189, Hellerup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Rolf-Knud Wiggo Eahrenholtz-Jen-
sen, Johannes Stig Børrild Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 37.114: „Ejendomsak­
tieselskabet af 17. november 1965, Ran­
ders", hvis formål er at opføre og drive 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Randers kommune; dets vedtægter er af 
17. november 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 10.000 kr., det resterende be­
løb indbetales 25. april 1966. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Randers Disconto- og Laanebank 
Aktieselskab, Kirkegade 3, gas- og vand­
mester Harald Paabøl Jensen, Fabersvej 
58, landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
Gråpilevej 24. alle af Randers. Bestyrelse: 
nævnte Harald Paabøl Jensen, Poul Harry 
Madsen samt kontorchef Niels Christian 
Søndergaard Enevoldsen, Nordvangsvej 16, 
Randers. Direktør: nævnte Poul Harry 
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktør i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.115: „ERNI FOTO 
International A/S", hvis formål er at drive 
handel med fotografiske og dermed beslæg­
tede artikler på international basis. Selska­
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom-
mu; dets vedtægter er af 5. oktober 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Erik Nielsen, fru Gerda Hansen 
Nielsen, begge af Vedbæk Strandvej 479, 
Vedbæk, højestretssagfører Poul Schmith, 
Heslegårdsvej 47, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Erik Nielsen, Gerda Hansen Niel­
sen samt landsretssagfører Ole Fentz, 
Fiskedamsgade 2, København. Direktør: 
nævnte Erik Nielsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Benny Vagn Petersen og Flemming Ørne-
holm i forening. 
Under 20. december er optaget som: 
Register-nummer 37.116: „Bohnstedt-Pe-
tersen Finans A/S", hvis formål er at dri­
ve fabrikation, handel og finansiering. Sel­
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skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Cub Aircraft Company, 
Copenhagen, A/S" (reg. nr. 15.164) og Bal­
tic Motors A/S" (reg. nr. 25.224) har ho­
vedkontor i Hillerød; dets vedtægter er af 
7. februar 1938 med ændringer senest af 
14. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende". Bestyrelse: Peter Bohnstedt-Peter-
sen, Hegnsholt pr. Fredensborg, fru Alice 
Borgfelt, Klampenborgvej 4, Klampenborg, 
højesteretssagfører Poul Hjermind. Chr. 
Winthers Vej 19, København. Direktør: 
Aage Aagaard Jensen, Fredskovhellet 28, 
Hillerød. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktø­
rer i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 37.117: „Kosmesan A/S" ,  
hvis formål er at drive virksomhed ved 
handel samt fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 18. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 5.500 
kr. er A-aktier og 4.500 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
inden 18. august 1966. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed jfr. vedtægternes § 2. B-ak-
tierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Else Kirstine Andersen. Skov­
brynet 16, Bagsværd, købmand Erik Johan­
nes Eli Keinke-Andersen, Set. Olsgade 16, 
Roskilde, landsretssagfører Jørgen Theodor 
Børge Hartbøl, Johannevej 4, Charlotten­
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af direktøren, såfremt to direk-
torer er ansat da af disse i forening, eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.118: ,,A/S VILLA­
PANT", hvis formål er at foretage køb og 
salg af pantebreve, investering og kapital­
anlæg i pantebreve, obligationer, aktier 
samt i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte kommune; dets vedtægter 
er af 3. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: statseksam. ejendoms­
mægler Christian Valter LUtzhøft, Kirke­
gade 35, Esbjerg, statseksam. ejendomsmæg­
ler Henning Johannes Hulegaard, Gravens-
gade 15, Ålborg, statseksam. ejendomsmæg­
ler Elias Stovgaard, Torvegade 6, Varde, 
statseksam. ejendomsmægler Georg Valde­
mar Jensen, Havnegade 9, Nykøbing M., 
statseksam. ejendomsmægler Kaj Skakke. 
Storegade 23, Tønder, statseksam. ejen­
domsmægler Karen Buhl, Gothersgade 19, 
Fredericia, statseksam. ejendomsmægler 
Niels Stellan Høm. Lyngbyvej 403, Gentof­
te. Bestyrelse: nævnte Christian Valter 
Llitzhøft, Niels Stellan Høm, Elias Stov­
gaard, Karen Buhl. Direktør: Irving Halvor 
Jensen, Lyngbyvej 403, Gentofte. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.119: ,,Estée Lauder 
Cosmetics A/S", hvis formål er fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
10. november 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Anker Victor Jacobsen, Christians-
holmsvej 23, Klampenborg, advokat Niels 
Krogh-Hansen, Prinsesse Maries Allé, Kø­
benhavn, højesteretssagfører Gert Andreas 
Jessen, Dalvej 9, Gentofte. Bestyrelse: nævn­
te Gert Andreas Jessen samt direktør Leo­
nard Allan Lauder, 11 East 86 Street, 
New York City, U.S.A., grosserer Ole Malo 
Herseth. Ordrupdalvej 10 B. Charlotten­
lund. Direktør: nævnte Ole Malo Herseth. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneproku­
ra er meddelt: Ole Malo Herseth. 
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Register-nummer 37.120: „Nord-Syd Spe­
dition A/S", hvis formål er at udøve spedi­
tions- og transportvirksomhed i ind- og ud­
land samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er 9. december 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 2.000 og 4.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 30.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden 9. 
december 1966. Hvert aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: speditør Søren Stilbo, Fæl­
ledvejens Passage 6, afdelingsleder Palle 
Grønnehøj Poulsen, Tagensvej 116, proku­
rist Gerhard Heinz Erwin Conrad. Em­
drup Vænge 106, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Palle Grønnehøj Poulsen Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.121: „Frisk Flora 
A/S", hvis formål er pakning af og handel 
med blomster. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
25. november 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 52.000 kr.. fordelt i aktier på 
1.000, 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: gartneriejer Hans Oluf Bastian­
sen, „Hovgaard", gartneriejer Erik Poul 
Galsgaard, Kroppedal, Sengeløse, begge pr. 
Tåstrup, gartneriejer Albert Hans Martin 
Lindgreen, „Rønnegaard", Tømmerup pr. 
Kastrup, gartneriejer Arne Anders Christian 
Mortensen, Dragstrup, Firhøj, gartneriejer 
Bengt Mørk, Klippinge, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer37.122: „Folmers auto­
sadel magerværksted, Folmer Jensen A/S", 
hvis formål er at drive handel og fabrika­
tion samt reparationsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Odense kommune; 
dets vedtægter er af 3. november 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Efter 2 måneders noteringstid 
giver hvert A-aktiebeløb 2 stemmer og 
hver B-aktiebeløb 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i B-
aktiemes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Holger Henry Hansen, ekspedient Niels Pe­
der Hansen, begge af Fruens Bøge Allé 7, 
Fruens Bøge, sadelmager Aage Henry Han­
sen. Ibsensvej 15, sadelmager Bernhard 
Poulsen, Hans Svannings Vej 6, begge af 
Odense, der tillige udgør betyrelsen. Direk­
tører: nævnte Niels Peder Hansen, Aage 
Henry Hansen, Bernhard Poulsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Niels Pe­
der Hansen, Aage Henry Hansen og Bern­
hard Poulsen. 
Register-nummer 37.123: „AKTIESEL­
SKABET ERIK GRAM", hvis formål er 
industri og handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Helsingør kommune; dets vedtægter 
er af 4. oktober 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Erik Sidenius Gram, 
GI. Hellebækvej 61, Helsingør, advokat Ole 
Toft Testrup, Klampenborgvej 248, Lyng­
by, civilingeniør Adolf Carl Dawids, Para­
diskrogen 5, Holte, direktør Ove Poul Bech 
Jensen, Fæstevej 5, Gentofte, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik Si­
denius Gram. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
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hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.124: „Ole Miang Ex-
port Ltd., Aktieselskab", hvis formål er at 
drive erhverv ved handel af enhver art, 
fabrikation, byggerivirksomhed, shipping­
virksomhed, speditionsvirksomhed, finansi­
ering, investering enten på agenturbasis og/ 
eller i egen fast regning. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 8. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Ole Jens Henrik Miang, fru Loui­
se Marie Miang, begge af Dronning Louises 
Vej 3, Charlottenlund, landsretssagfører Ja­
kob Heinrich Miang. Kongevej 102, lands­
retssagfører Bent Jakob Miang, H. A. Krii-
gers Vej 3, begge af Sønderborg. Besty­
relse: nævnte Ole Jens Henrik Miang (for­
mand), Louise Marie Miang. Bent Jakob 
Miang. Direktør: nævnte Ole Jens Henrik 
Miang. Selskabet tegnes af direktøren eller 
af bestyrelsens formand eller af en proku­
rist, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 37.125: „Frederikssund 
Stenværk AIS", hvis formål er at drive 
virksomhed med oparbejdning og salg af 
sten- og grusmaterialer samt færdigblandet 
beton. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 29. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Noteringsfristen gælder dog ikke såfremt 
aktierne er erhvervet ved arv. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: A. 
Jespersen & Søn A/S, Nyropsgade 18, ci­
vilingeniør, direktør, Paul Kerm-Jespersen, 
C. F. Richs Vej 33, begge af København, 
ingeniør, direktør, Klaus Anders Kerm-
Jespersen, Nybrovænge 35, Lyngby. Besty­
relse: nævnte Paul Kerm-Jespersen (for­
mand), Klaus Anders Kerrn-Jespersen samt 
murermester Kai Kerm-Jespersen, C. F. 
Richs Vej 21, kontorchef Christian Holm, 
Sankt Nikolaj Vej 13, begge af København, 
højesteretssagfører Henrik Vitus Kjeld Steg-
lich-Petersen, Ræveskovsvej 8, Gentofte. Di­
rektør: nævnte Paul Kerrn-Jespersen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening 
Register-nummer 37.126: „TINGHAL­
LEN A/S VIBORG", hvis formål er at 
udføre det forberedende arbejde herunder 
føre forhandlinger med myndighederne og 
lade udarbejde skitseforslag, til et hal­
kompleks i Viborg, der i almennyttigt øje­
med skal anvendes til kulturelle formål, 
kunstneriske arrangementer, ungdomsarbej­
de, kongresser, udstillinger og andet lignen­
de. Selskabet har hovedkontor i Viborg 
kommune; dets vedtægter er af 8. novem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 50, 100 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktieme ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Viborg Stifts Folkeblad" og 
„Jysk Aktuelt". Selskabets stiftere er: lands-
ressagfører Erik Ørum Jensen, Vinkelvej 5, 
arkitekt Helmuth Nielsen. Arildsvej 9. blik­
kenslagermester Axel Brøndum. LI. Set. 
Kjeldsgade 6, alle af Viborg. Bestyrelse: 
nævnte Erik Ørum Jensen, Helmuth Niel­
sen. Axel Brøndum samt fabrikant Frants 
Christian Andersen Smedegaard. Guldfaxe-
vej 19, direktør Martin Vestergaard, Ve­
sterbrogade 9, kontorchef Knud Jørgen 
Svenning Hansen, Erik Menveds Vej 19, 
restauratør Børge Schou Hansen. St. Set. 
Kjelds Gade 6, alle af Viborg. Direktør: 
nævnte Martin Vestergaard. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 37.127: „AKTIESEL­
SKABET AF I/II 1965", hvis formål er 
at drive agenturvirksomhed, handel og in­
vestering samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
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kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 1. november 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., hvoraf 
20.000 kr. er A-aktier og 130.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 4.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 33.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 20. december 1966. B-ak-
tierne har ret til forlods udbytte og for­
lods dækning i tilfælde af selskabets opløs­
ning efter reglerne i vedtægternes §§ 4 og 
19. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktieme har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Bent Serritslev Serlev, landsretssag­
fører Erik Spangenberg, begge af Farver­
gade 2, direktør Stig Erik Eriksen, Dalgas 
Boulevard 6, alle af København. Bestyrel­
se: nævnte Bent Serritslev Serlev, Erik 
Spangenberg, Stig Erik Eriksen samt direk­
tør Svend Erik Jacobsen, Bøgholmen 11, 
Holte. Direktør: nævnte Svend Erik Jacob­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Register-nr. 37.128; ,,Jonstrup Maskin­
snedkeri A IS", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Ballerup-Måløv kommune; dets 
vedtægter er af 27. oktober 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: snedkermester 
Peter Wøg Andersen, fru Marianne Ander­
sen, begge af Søndersøvej 41, Lille Vær­
løse, direktør Arne Vøg Andersen, Lyng­
vej 28, Lyngby, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Peter Wøg Ander­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.129: ,,,,0. Gottlieb 
AIS", Bredballe pr. Vejle", hvis formål er 
at drive handel, fortrinsvis med frimærker 
samt hermed beslægtet virksomhed samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Hornstrup kommune; dets vedtægter er af 
1. september 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: korres­
pondent Olaf Gottlieb, Vinbjergvej 7, 
Bredballe, prokurist Erik Olaf Gottlieb, 
fru Magda Gottlieb, begge af Fredericiavej 
60, Mølholm, Vejle, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Olaf Gottlieb. 
Selskabet tegnes af direktøren eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Under 21. december er optaget som: 
Register-nr. 37.130: ,£ILJAN HUSE, 
AIS", hvis formål er at opføre beboelses­
huse, herunder sommerhuse, med salg for 
øje, og i øvrigt at fremstille elementer til 
beboelseshuse. Endvidere anden virksom­
hed, der henhører under byggefaget, her­
under også køb og salg af huse og finansie­
ring ved salg af sådanne. Selskabet har 
også til formål i øvrigt at drive almindelig 
tømrer- og snedkervirksomhed. Specielt 
har selskabet til formål at opføre en fa-
briksejendom på grunde, beliggende ved 
Viborgvej i Skive, matr. nr. 14 am, Glat­
trup, Skive købstads jorder samt en parcel 
af matr. nr. 14 b. Glattrup, Skive købstads 
jorder. De pågældende fabriksbygninger 
skal anvendes til selskabets produktion og 
øvrige virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Skive kommune; dets vedtægter 
er af 26. juni og 15. oktober 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 4 ugers noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: seminarielektor Erik Bach Sørensen, 
Silkeborg, tømrermester Adolf Bach Søren­
sen, fru Ingrid Anne Sørensen, begge af 
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Skive, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af Adolf Bach Sørensen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Adolf Bach Sørensen. 
Register-nummer 37.131; „Ejendomsak­
tieselskabet Ny Skibshavnsvej B. 1085, 
Godthåb", hvis formål er at eje og udleje 
fast ejendom på Grønland. Selskabet har 
hovedkontor i Godthåb, Grønland; dets 
vedtægter er af 1. december 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgor 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: arkitekt, M.A. A. Tage Nielsen, fru 
Sigrid Nanna Margareta Nielsen, begge af 
Dreyersvej 27, Rungsted Kyst. arkitekt Ole 
Amstrup Kristensen. Godthåb, Grønland, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene. Enepro­
kura er meddelt: Ole Amstrup Kristensen. 
Register-nummer 37.132: „Aktieselskabet 
af 2811 1954", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „A/S 
Lyngby-System" (reg.-nr. 25.012) og „A/S 
Dansk Sintermetal" (reg.-nr. 28.976), har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 28. januar 1954 med ændringer se­
nest af 15. november 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 120.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen principalt 
på selskabets vegne og subsidiært på de 
øvrige aktionærers vegne i forhold til dis­
ses andel i aktiekapitalen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. I til­
fælde af død eller konkurs gælder særlige 
regler i vedtægternes § 3 for overdragelse 
af aktier. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Ernest Stephen Hartwig. Rosen­
borggade 7, landsretssagfører Erik Øigaard, 
Store Kongensgade 79, begge af Køben­
havn, godsejer Erik Wilhelm Grevenkop-
Castenskiold, St. Frederikslund Gods, Fre­
derikslund. Direktør: cand. jur. Poul Mad­
sen, Virum Stationsvej 161, Virum. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Under 22. december er optaget som: 
Register-nummer: 37.133: „NORDISK 
KUL, RØDOVRE A/S", hvis formål er at 
handle med brændsel af enhver art og at 
foretage varmeinstallationer i det omfang, 
det må anses for et naturligt led i selska­
bets primære formål. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: 
„Nordisk Kulagentur A/S" (reg.-nr. 10.877) 
og „Nordisk Kul A/S" (reg.-nr. 34.825) 
har hovedkontor i Rødovre; dets vedtægter 
er af 27. november 1930 med ændringer 
senest af 21. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: forretningsfører Frederik 
Axel Frederiksen, Damstrupvej 10, Køben­
havn, direktør Sven Erik Frederiksen, fru 
Signe Kristiane Frederiksen, begge af Ro­
lighedsvej 41, Hareskov, advokat Arne 
Mortensen. Fuglevadsvej 74, Kgs. Lyngby. 
Direktør: Viggo Sigismund Heick Cramer, 
Fortvej 202 B, København. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Signe Kristiane Frederiksen og 
Ole Sigberg. 
Register-nummer 37.134: „Kangamuit 
Shrimp Ltd. A/S", hvis formål er at drive 
fiskeri eller finansiere fiskeindustrianlæg i 
Grønland samt drive handel med fisk og 
fiskeriprodukter af enhver art. Selskabet 
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har hovedkontor i Sukkertoppen, Grøn­
land; dets vedtægter er af 28. marts og 10. 
november 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 95.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Jørgen 
Urne, fisker Poul Egede Niels Nikolaj 
Berthelsen, fisker Søren David Gabriel 
Tønnes Petrussen, alle af Kangamuit, 
Grønland, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævn­
te Jørgen Urne. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 37.135: ,,A/S Moderne 
Indretning, Bolig og Contracting Monte­
ring", hvis formål er at drive virksomhed 
med handel, agentur, fabrikation og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i Ros­
kilde kommune; dets vedtægter er af 2. no­
vember 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: disponent Klaus 
Simon Andersen, fru Alice Bøtker Ander­
sen, begge af Vibevej 18, Roskilde, fru 
Inge Steen Petersen, Gurrevej 8, Hvidovre, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Klaus 
Simon Andersen. 
Register-nummer 37.136: „AjS Frede­
rikshåb Shrimps Ltd.", hvis formål er at 
drive fiskeri og drive eller finansiere fiske­
industrianlæg i Grønland samt at drive 
handel med fisk og fiskeprodukter af en­
hver art. Selskabet har hovedkontor i Fre­
derikshåb. Grønland; dets vedtægter er af 
3. september 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 105.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: telegrafist Har-
ly Marius Foged, fisker Nikolaj Adolf Eli­
as Emanuel Petersen, begge af Frederiks­
håb, direktør Erik Hostrup Gøtze, Hol-
steinsborg, alle af Grønland, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Harly Marius Fo­
ged. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.137: „Confidence 
Finans A/S", hvis formål er finansiering, 
herunder køb og salg af værdipapirer, samt 
anden virksomhed, som efter bestyrelsens 
skøn står i forbindelse med de ovennævnte 
formål. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
20. november 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: ingeniør Per Madsen, 
Sofiegade 4, sekretær Kirsten Pedersen Re­
sen, Langagervej 17 A, advokat Poul Hede­
gård Holm, H. C. Andersens Boulevard 
49, alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Per Madsen 
(adm.). Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Poul Hede­
gård Holm. 
Register-nummer 37.138: ,,W. E. Jacob­
sen A IS", hvis formål er at drive industri. 
Selskabet har hovedkontor i Greve-Kilde­
brønde kommune; dets vedtægter er af 12. 
oktober 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert atiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
I tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
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skabets stiftere er: POLLEX Aktieselskab 
for støv- og varmeteknik, Krogshøjvej 42, 
Bagsværd, civilingeniør Gustav Erik Hum-
melshøj, Bøttruphus pr. Tikøb, prokurist, 
H. D. Hans Jørgen Andersen. Furesøvej 45, 
Virum, smedemester Willy Emil Jacobsen, 
Hvidovre Enghavevej 14, Hvidovre. Besty­
relse: nævnte Gustav Erik Hummelshøj, 
Hans Jørgen Andersen, Willy Emil Jacob­
sen samt fru Lizzie Inge Dorrit Jacobsen, 
Hvidovre Enghavevej 14. Hvidovre, høje­
steretssagfører Mogens Krog-Meyer, Go­
thersgade 189, København. Direktør: 
nævnte Willy Emil Jacobsen. Selskabet teg­
nes af direktøren eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 37.139: „K. E.-REKLAME 
A/S", hvis formål er reklamevirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. septem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
30 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: frøken Ulla 
Martha Bentsen, Torsvang 59, Lyngby, di­
rektør Karl Ejler Pedersen, Kastrupvej 
134, København, direktør Svend Aage 
Starris, Jensløvs Tværvej 1 A, Charlotten­
lund. Bestyrelse: nævnte Ulla Martha 
Bentsen. Karl Ejler Pedersen, Svend Aage 
Starris samt landsretssagfører Thomas 
Winding. Duntzfelts Allé 14, Hellerup. Di­
rektører: nævnte Karl Ejler Pedersen, 
Svend Aage Starris. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af 3 medlemmer af besty­
relsen og/eller direktionen. 
Register-nummer 37.140: „AKTIESEL­
SKABET af 29. OKTOBER 1965", hvis 
formål er at erhverve, besidde og admini­
strere pantebreve med pant i fast ejendom 
samt at erhverve, besidde og administrere 
børsnoterede obligationer, aktier og fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Sæ­
by-Hallenslev kommune; dets vedtægter er 
af 29. oktober 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 5.500.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500. 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er: godsejer Torben 
Hans Worishøffer Dahl. fru Louise Dahl, 
begge af „Falkenhøj", Ruds Vedby, lands­
retssagfører Ivan Birch Schiøler, Vester 
Voldgade 87. København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Torben Hans 
Wørishøffer Dahl. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene. 
Under 27. december er optaget som: 
Register-nummer 37.141: ,,Inter Hard­
ware A/S", hvis formål er at drive handel 
en gros, fabrikation, agenturvirksomhed 
samt deltagelse i virksomheder med samme 
eller lignende formål. Selskabet har hoved­
kontor i Rødovre kommune; dets vedtæg­
ter er af 14. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: „Aktiesel­
skabet „Difa", Isenkram en gros", Fjeld-
hammervej 15, direktør Aksel Møller Søn­
dergaard. Damhus Boulevard 38, begge af 
København, direktør Robert Christian Mol­
ler, Kirkebakken 5, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte Aksel Møller Søndergaard, Robert 
Christian Møller samt isenkræmmer Niels 
Peter Maegaard Nielsen, Nykøbing F., 
isenkræmmer Børge Petry Christensen, 
Hjørring, direktør Karl Erik Olsson, Tor-
stenssonsgatan 8, Stockholm. Sverige, di­
rektør Erkki Vilho Pertteli Varanko, 
Ulvilantie 19, K4, Helsingfors, Finland, 
direktør Ole Brath, Nilserudkleiva 26. 
Nordberg. Oslo. Norge. Selskabet tegnes af 
Børge Petry Christensen. Aksel Møller 
Søndergaard. Robert Christian Møller og 
Niels Peter Maegaard Nielsen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Karl 
Erik Olsson, Erkki Vilho Pertteli Varanko 
eller Ole Brath. ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 28. december er optaget som: 
Register-nr. 37.142: „Vejle Muslingeindu­
stri A/S", hvis formål er at udøve industri­
drift, at drive rederi, at erhverve, besidde. 
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drive og udnytte fast ejendom samt at dri­
ve handel og enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet matr. nr. 296 Vejle Køb­
stads Bygrunde" (reg.-nr. 33.431), har ho­
vedkontor i Vejle kommune; dets vedtæg­
ter er af 19. september 1962 med ændrin­
ger senest af 21. december 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i atkiemes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: fiskehandler Hans Christian Josephsen, 
fru Else Solvejg Josephsen, begge af Ny-
boesgade 31, Vejle, dyrlæge Anders Marti­
nus Jakoby Andersen, Bredsten. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Christian 
Josephsen. 
Register-nummer 37.143: „Aktieselskabet 
Knud Jochumsen og Erik Kirk Christen­
sen, Struer", hvis formål er at drive de af 
aut. el-installatør Knud Jochumsen og aut. 
el-installatør Erik Kirk Christensen i Struer 
hidtil ejede installations- og handelsvirk­
somheder og dermed beslægtede virksom­
heder, drive handel samt at besidde fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Struer kommune; dets vedtægter er af 30. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 2.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: installatør 
Knud Aksel Jochumsen, fru Anna Hedvig 
Bach Jochumsen, begge af Østergade 23, 
fru Erna Christensen, installatør Erik Kirk 
Christensen, begge af Tårngade 3, alle af 
Struer, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Knud Aksel Jochumsen, Erik 
Kirk Christensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Johannes Weye 
Leegaard. Knud Aksel Jochumsen og Erik 
Kirk Christensen. 
Register-nummer 37.144: ,,A/S Ernst B. 
Olsens Køleteknik", hvis formål er at fore­
tage levering, montering og reparation m. v. 
af alt inden for køle- og ventilationsanlæg 
og andet efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed, herunder 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 29. juli 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 100 
500. 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. givei 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: overmontør Ernst Ole 
Baudier Olsen, Offenbachsvej 21, Køben­
havn, montør Johannes Peter Petersen, 
Ullasvej 24, Bagsværd, montør Ejvind Mad­
sen, Skovbovænget 92 C, Hareskovby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 37.145: „FORLAGET 
OBELISK A/S", hvis formål er at drive 
forlagsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 16. november 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosse­
rer Orla Storm Pallesen Hansen, direktør 
Claus Storm Pallesen Hansen, begge af 
Engskiftevej 4, landsretssagfører Jørgen 
Goldberg, Nørregade 15, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Orla Storm Pallesen Hansen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. 
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Regisler-nummer 37.146: ,,Cloos & Co., 
Aktieselskab", hvis formål er at drive virk­
somhed i ind- og udland ved fabrikation, 
handel, finansiering og kapital anbringelse. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 29. septem­
ber og 30. november 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Mogens Jacob Cloos, fru Inger 
Cloos, begge af Bakkevej 24 B. Virum, 
prokurist Erik Thorvald Falshøj, Harlykke­
vej 24, Herlev, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Mogens Jacob Cloos. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Erik Thorvald Falshøj. 
Ændringer 
Under 26. november 1965 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 9503: ,,Kredit-Finan­
sierings-Kompagniet A/S" af København. 
Den Niels Jørgen Hertzum meddelte pro­
kura i forening med Kaj Hastrup er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 11.657: ,,Aktieselskabet 
Aarhus Stevedoreklub i Likvidation" af 
Århus. Under 4. oktober 1965 er selska­
bets den 15. juni 1964 reassumerede likvi-
dationsbo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 14.498: ,,Aarhuus Stifts­
tidende A/S" af Århus. Under 23. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 20.404: ,,YALTA Kon­
fektions- & Textilfabrik Aktieselskab i 
Likvidation" af Skanderup pr. Skander­
borg. Efter proklama i statstidende for 2. 
februar, 2. marts og 2. april 1965 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 25.548: „Sinus Telefon 
Aktieselskab" af København. Under 21. 
iuni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 5. 
april 1955". Selskabets formål er at drive 
handel og industrivirksomhed særlig for­
handling af og produktion af samtalean­
læg og andre elektriske artikler samt at 
foretage investeringsvirksomhed. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 37.045. 
Register-nummer 26.277: ,,Holger Nico­
laisen A/S" af Maribo. Under 20. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Mahlkonig A/S (Holger Nicolai­
sen A/S)" (reg.-nr. 37.044). Medlem af 
bestyrelsen Jytte Nicolaisen fører fremti­
digt navnet Jytte Pedersen. 
Register-nummer 32.771: „„ASCOT" 
Konfektion A /S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 14. 
januar, 15. februar og 15. marts 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 32.911: „ILLUSTRE-
REREDE KLASSIKERE A/S" af Kø­
benhavns kommune. Stig Erik Jensen er 
udtrådt af, og direktør Ib Møller-Chri-
stensen. Duevej 20, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Stig Erik Jensen er 
fratrådt, og nævnte Ib Møller-Christensen 
er tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes 
herefter af Bo Holger All og Richard 
Kravitz hver for sig i forening med enten 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Si­
gurd August Heinrich Kahlke eller Ib Møl­
ler-Christensen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Elvin Ingvard 
Peter Karl Pedersen, Sigurd August Hein­
rich Kahlke og Ib Møller-Christensen to 
i forening med enten Bo Holger All eller 
Richard Kravitz eller af Elvin Ingvard 
Peter Karl Pedersen, Sigurd August Hein­
rich Kahlke og Ib Møller-Christensen 
hver for sig i forening med Bo Holger 
All og Richard Kravitz. 
Register-nummer 34.345: „A/S TITAN 
AUTO DIESEL" af Københavns kommu­
ne. Niels Christian Jensen er fratrådt, og 
ingeniør Heinrich Oluf Hansen, Skyde-
højsgården 6, Hørsholm, er tiltrådt som 
direktør. Den Niels Christian Jensen og 
Karl Erik Cederberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Hein­
rich Oluf Hansen i forening med enten 
tidligere anmeldte Walter John Pitman el­
ler et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.788: „FONEX A/S" 
af Frederiksberg kommune. Den Vagn 
Moth-Lund meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
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Register-nummer 34.789; ,,FOTA A/S" 
af Frederiksberg kommune. Den Vagn 
Moth-Lund meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 36.823: ,,A/S Tele-Cen­
ter" af Kobenhavns kommune. Under 22. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Brøndbyernes 
kommune. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „Sinus Telefon A/S 
(A/S Tele-Center)" (reg.-nr. 37.046). Jør-
gen-Ulrik Gerhard von Scholten. Ellevads-
vej 16, Charlottenlund, er tiltrådt som di­
rektør. 
Under 29. november: 
Register-nummer 371: „AjS ATLAS" 
af København. Helge Blak Ørvad er fra­
trådt som prokurist og Ivar Bendixen, Hen­
ning Grue, Erling Poul Kiby, Poul Jørgen 
Gram Petersen er tiltrådt som prokurister. 
Regisier-nummer 1429: ,,Aktieselskabet 
Nordvestfynske Elektricitetsværker i Lik­
vidation" af Nørre Åby, Nørre Aby-Inds-
lev kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 1. april, 1. maj og 1. juni 1965 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 2771: ,,Carl J, Ulrich 
& Søn, Aktieselskab, Haslev" af Haslev. 
Prokura er meddelt: Mogens Bengt Nielsen 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister. 
Register-nummer 4239: „Aktieselskabet 
C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl." af 
Helsingør. Under 25. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 5335: „„Ceres" Korn- og 
Foderstofforretning Aktieselskab" af Åben­
rå. Under 24. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af den 
adm. direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
adm. direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Jens Martin 
Thomsen, Kystvej 30, Åbenrå, er tiltrådt 
som direktør. Direktør i selskabet Mathias 
Mortensen benævnes fremtidigt admini­
strerende direktør. Den Emilie Andrea Kjær 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Thorkild Appel i forening med 
tidligere anmeldte Jens Martin Thomsen. 
Register-nummer 6051: „Aktieselskabet 
Aarhus Emballagefabrik" af Århus. Besty­
relsens formand Rasmus Faurschou er af­
gået ved døden. Civilingeniør Knud Ove 
Fanger, GI. Landevej 38, Vinding pr. Vejle, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Frederik Aabye Madsen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 10.682: „Hede Niel­
sens Fabrikker, Aktieselskab" af Horsens. 
Under 9. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Ved udstedelse af fri­
aktier er aktiekapitalen udvidet med 
150.000 kr. A-aktier og 2.850.000 kr. B-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 9.000.000 kr., hvoraf 450.000 kr. 
er A-aktier og 8.550.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 2.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 17.260: „Aktieselskabet 
Middelbo Outzen" af Nykøbing F. Anna-
Lise Middelbo Kristensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Peter Ejler Buhl, Skin­
dergade 43, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.929: „Ingeniør- og 
Entreprenørfirmaet Stump og Prosch-Jen-
sen A/S" af København. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Svend Stii-
rup er afgået ved døden. Eneprokura er 
meddelt: Knud Mechlenburg og Hans Pe­
tersen Holm. 
Register-nr. 30.134: „Aabenraa Fryse­
hus AjS" af Åbenrå. Wilhelm Dethlefsen 
er fratrådt, og Henrik Enderlein, Højholt 
14. Åbenrå, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.426: „5v. Aa. Eng­
strøm AjS" af København. Den Inge Bry­
de Jørgensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Jens Hansen. 
Register-nummer 32.063: „AjS Jengoas" 
af Københavns kommune. Under 23. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to 
medlemmer af bestyrelsen. Johannes Ras­
mussen, Jørgen Meile, Ellen Kamilla Ras­
mussen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Otto Valdemar Seier Petersen. Forch-
hammersvej 11, landsretssagfører Arne 
Homann, Slåenbakken 8, Bistrup pr. Bir­
kerød, advokat Ib Nitscke, Malmmosevej 
91, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Jørgen Meile og Ellen Kamilla Rasmus­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.207: „SCAN PRO­
MOTION A/S" af Kobenhavns kommune. 
Grosserer, cand. polit. Harald Fuerbo 
Henriksen, I. E. Ohlsens Gade 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den under 
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24. september 1965 fremsendte anmodning 
til Kobenhavns byrets skifteafdeling om 
opløsning af selskabet er herefter tilbage­
taget. 
Register-nr. 33.918: ,,Brødrene Werner 
Al S" af Frederiksberg kommune. Under 
1. november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Svend 
Frode Low er afgået ved døden. 
Register-nummer 34.016: ,,Chr. H. Lund­
berg & Co. A/S" af Københavns kommu­
ne. Bruno Arendholt Nielsen, Buddinge 
Hovedgade 273, Søborg, er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Edvin 
Jens Pedersen. 
Under 30. november: 
Register-nummer 943: „Aktieselskabet 
Aarhuus Privatbank" af Århus. Ernst 




MISK FABRIK)" af Frederiksberg. Knud 
Ludvig Gad Andresen er fratrådt som be­
styrelsens formand. Advokat Børge Moltke-
Leth, Amaliegade 12, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. 
Register-nummer 13.693: ,,Dansk Signal 
Industri AjS" af Frederiksberg. Carl Adolf 
Albrecht Jensen er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er ændret. 
Civilingeniør Sven Henry Svensson, Ewalds-
bakken 37, Hellerup, er tiltrådt som direk­
tør. og der er meddelt ham prokura. Sel­
skabet tegnes herefter pr. prokura af Finn 
Edvin Loell, Aage Andersen, Carl Adolf 
Albrecht Jensen og Sven Henry Svensson 
to i forening. 
Register-nummer 14.679: ,,,,Hoda Trading 
Co." A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 29. de­
cember 1964 samt 29. januar og 1. marts 
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 16.482: „A/S Blue 
Heaven" af København. Under 29. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med den 
samlede bestyrelses samtykke. Aktier kan 
ikke overdrages til nogen, der fremstiller 
eller forhandler drikkevarer. 
Register-nummer 18.058: „Aktieselskabet 
Viborg Afholdshjem" af Viborg købstad. 
Medlemmer af bestyrelsen Niels Christian 
Nielsen og Niels Christian Lambertsen er 
afgået ved døden. Gårdejer Niels Chri­
stian Nielsen, Skals, gårdejer Egon Hylle-
berg Jørgensen, Finderup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.149: „KANTERS 
POIRETTE A/S i likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 19. 
decembber 1964 samt 19. januar og 19. fe­
bruar 1965 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.561: „Dansk Esso 
A /S" af København. Den Sven Santesson 
Fredholm og Hans Kresten Groth meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt; Jørgen Drechsel i forening med enten 
en direktør eller en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 27.656: „AKTIESEL­
SKABET MISCODAN" af Frederiksberg. 
Knud Ludvig Gad Andresen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Advokat Børge 
Moltke-Leth, Amaliegade 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 27.867: „Aktieselskabet 
af 15. oktober 1957" af København. Un­
der 18. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Overdragelse eller pant­
sætning af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Aktier kan ikke udstedes 
til eller overdrages til nogen, der fremstiller 
eller forhandler drikkevarer. 
Register-nummer 28.329: „Engelbert Pe­
tersens Bagerier A/S" af Frederiksberg. 
Bestyrelsens formand Jean Engelbert Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Bernhard Helmer Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Nævnte 
Jean Engelbert Petersen samt Paul Chri­
stian Schackinger Hansen er fratrådt som 
direktører, og medlem af bestyrelsen Hans 
Engelbert Petersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.003: „Kunst og An­
tik, Alt A/S" af København. Under 12. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Knud Bendix er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 31.760: „Otto Snedker 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 10. no­
vember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Alex 
Willy Guttmann. Frederiksberggade 25, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
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Register-nummer 33.312: ,.CARLSEN 
& PLENGE A/S" af Gladsaxe kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jens Jørgen Han­
sen er tiltrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 35.109: „Kolding Ejen­
domsaktieselskab af 29. februar 1964" af 
Kolding kommune. Under 17. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 45.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 135.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Medlem af bestyrelsen Erik Hjalmar 
Madsen er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 35.397: ,Meatcut AIS" 
af Københavns kommune. Under 20. okto­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Meatcut København 
A/S", Selskabet er overført til reg.-nr. 
37.051. 
Register-nummer 35.841: „Bifinans Al S" 
af Kobenhavns kommune. Vagn Nissen 
Jepsen er udtrådt af, og agronom Peder 
Skydsgaard Jensen Linde, Lyngbakken 11, 
Holstebro, grosserer Vagn Flemming Han­
sen, Valore Hestehave, Viby Sj., grosserer 
Theodor Kristian Martinus Hansen, Sølle­
rødgade 39, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 1. december: 
Register-nummer 4128: „Tømrersven­
denes Aktieselskab" af København. Vang 
Mogens Jensen er udtrådt af, og tømrer 
Svend Heuser, Bechgaardsgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.648: „A/S Laurids 
Nielsen, Korn- og Foderstofforretning, 
Graasten" af Gråsten. Under 12. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
,.A/S Rinkenæs Mølle (A/S Laurids Niel­
sen, Kom- og Foderstofforretning, Graa­
sten)" (register-nummer 37.054). 
Register-nummer 16.216: "A/S Matr. 
Nr. 14 i af Frederiksberg" af Charlotten­
lund. Gentofte kommune. Under 30. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 140.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 175.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 2.000 
og 10.000 kr. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
a fden samlede bestyrelse. Bygningskon­
struktør Niels Mogens Brandt. Vemme­
tofte Allé 10, Gentofte er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 16.300: „A/S Vigær" 
af København. Villads Christian Villadsen 
Nielsen er udtrådt af, og tandlæge Nils 
Viladsen Nielsen, Rådhusstræde 3 B, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.230: „A/S Rørkær, 
København" af Kobenhavn. Aage Freddy 
Hansen, Svends Allé 70, Lyngby, er til­
trådt som direktør (underdirektør), og der 
er meddelt ham prokura i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 25.650: „Aktieselskabet 
Hellafol" af København. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Nicolai Car­
stensen er afgået ved døden. John Winberg 
Stæhr, Kirkebakken 10, Gentofte, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Den Charles Ove Alfred Chri­
stiansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.865: „Cai Møller 
Holding A/S" af København. Torkild 
Svendsen er udtrådt af, og driftsleder Ri­
chardt Klitte, Kettegårds Allé 25, Hvidov­
re, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Emma Frederikke Kirstine Laur­
sen fører fremtidig navnet Emma Frederik­
ke Kirstine Møller. 
Register-nummer 25.959: ,,A/S Vaco Pi­
lot automatiske Kontrolapparater" af Kø­
benhavn. Torkild Svendsen er udtrådt af, 
og driftsleder Richardt Klitte, Kettegårds 
Allé 25, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Emma Frederik­
ke Kirstine Laursen fører fremtidig nav­
net Emma Frederikke Kirstine Møller. 
Register-nummer 25.960: „A/S Damp­
vaskeriet Camo" af København. Torkild 
Svendsen er udtrådt af, og driftsleder 
Richardt Klitte, Kettegårds Allé 25, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen Emma Frederikke Kirstine 
Laursen fører fremtidigt navnet Emma Fre­
derikke Kirstine Møller. 
Register-nmmer 27.753: „Idalund Tegl­
værk A /S" af Radsted. Medlem af besty­
relsen Axel Valdemar Marius Rasmussen 
er afgået ved døden. Elmo Mehlby Chri­
stensen er udtrådt af, og bogholderske Else 
Agnete Larsen. Byvangen 22, Radsted, gods­
forvalter Frede Stemer, Krenkerup Skov­
ridergård. Sakskøbing, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Elmo Mehlby Christensen 
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er fratrådt, og nævnte Frede Sterner er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 27.926: „Fredericia Kit­
telfabrik AIS" af Fredericia. Hans Christi­
an Tobiesen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 29.602: „Perdexa AIS" 
af Hvidovre kommune. Viggo Reinholdt 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.423: „Ejendomsak­
tieselskabet af 23. juni 1960" af Kobenhavn. 
Kaj Flemming Ulrich, Christian Hennings 
er udtrådt af, og direktør Kai Erik Berg 
de Nully Brown, Kloster Allé 7, Viborg, 
konsul, købmand Johan Frederik Carøe, 
Storegade 35, Stege, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 30.728: „Ejendomsak­
tieselskabet „Villabo"" af Gellerup kom­
mune. Under 25. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive industri - hovedsagelig inden for byg­
gebranchen - samt køb, salg og udleje af 
ejendomme og investering. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Niels Mikael Wittrup er 
udtrådt af, og fru Inga Marianne Velde, 
Villa „Thalia", Øster Hurup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.269: „AIS Hjåltevad 
Huse" af København. Leif Madum Øster­
gaard er udtrådt af. og fuldmægtig, cand. 
jur. Erling Ove Jensen, Stockholmsgade 3, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.873: „Aktieselskabet 
REKLAMEBUREAU LYRE AARHUS" 
af Århus kommune. Under 5. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „LYRE SENIOR A/S, 
reklame/marketing". Selskabet er overført 
til register-nummer 37.055. 
Register-nummer 32.879: „Ejendomsak­
tieselskabet Aahave, Sanderum" af Sande­
rum kommune. Svend Paulsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.379: „AIS Bygma" 
af Næstved kommune. Under 29. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.391: „Ejendomsaktie­
selskabet Component-Byg" af Næstved 
kommune. Under 28. juli og 29. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 575.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.925.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels pa 
anden måde. 
Register-nummer 33.909: „AIS Roskilde 
Ligkistefabrik" af Såby-Kisserup kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
37.500 kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 24. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 34.664: „Skandinavisk 
Skrivemateriel Import AIS" af Københavns 
kommune. Svend Kaj Oppenhejm er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.323: „Forlaget Saxo 
AIS" af Kobenhavns kommune. Under 29. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.100: „Malerfirmaet 
Chr, Fuglsang AIS i Likvidation" af Frede­
riksberg kommune. På generalforsamling 
den 19. oktober 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Thomas Winding, H. C. An­
dersens Boulevard 11, København. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 36.469: ,,Aktieselskabet 
af 2. februar 1965" af Københavns kommu­
ne. Knud Starck Aagaard. Jørgen Peter 
Erik Justesen er udtrådt af, og købmand 
Christian Johansen, 6. Julivej 30, Frederi­
cia, direktør Astor Bjørn Riihne, Valde­
marsgade 14. Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 2. december: 
Register-nummer 462: „Georg Jensens 
Sølvsmedie A IS" af København. Under 23. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „GEORG JEN­
SENS SØLVSMEDIE A/S". Aktiekapita­
len er udvidet med 1.200.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening med 
enten bestyrelsens formand eller to med­
lemmer af bestyrelsen eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens 
næstformand Harry Hjalmar Gjetting er 
udtrådt af, og chefredaktør Karl Gunnar 
Henriksen, Hjortevænget 1, Højbjerg, er 
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indtrådt i bestyrelsen. Den Bent Abraham­
sen og Erik Fenger tidligere meddelte pro­
kura er ændret således, at de nævnte frem­
tidigt tegner selskabet pr. prokura hver for 
sig i forening med bestyrelsens formand 
eller med Karsten Skat-Rørdam. 
Register-nummer 17.168: „Bata Handels­
aktieselskab" af Kobenhavn. Under 8. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 10.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. 
Register-nr. 20.972: „„Kollerup Ler­
værk", Aktieselskab" af Ødum-Hadbjerg 
kommune. Allan Peter Wilhelm Koch er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.247: „AjS Skotøjs-
fabriken Viva" af København. Jens Peter 
Arnessen Sundbo er udtrådt af, og advo­
kat Erik Stubgaard, Søllerødvej'57, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.123: „Ejendomsak­
tieselskabet af 27. Marts 1953" af Randers. 
Under 11. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at ad­
ministrere og udnytte ejendommene matr. 
nr. 191 b, 191 d, 191 e, 191 f, Randers køb­
stads markjorder, matr. nr. 394 a, Randers 
købstads markjorder, matr. nr. 128 a, Ran­
ders købstads markjorder, matr. nr. 108 it. 
Kristrup by og sogn og matr. nr." 108 is! 
Kristrup by og sogn, matr. nr. 65 e og 65 f, 
Randers købstads markjorder, matr. nr. 
I Ib, Strandby, Esbjerg købstads markjor­
der og matr. nr. 136 a, 136 b, 136 c, 136 d, 
Randers købstads markjorder. Ea Lise 
Baungaard er udtrådt af, og grosserer Carl 
Oscar Johannes Andersen, Islands Brygge 
25, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.159: „AjS P. Thom­
sens Kontraktselskab" af København. Un­
der 9. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „TM-
Kontoservice A/S". Selskabet er overført 
til reg.-nr. 37.066. 
Register-nummer 27.803: „Barrister Kon­
fektion A/S" af København. Gladys Tilly 
Andersen. Debora Larsen, Kristiane Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.453: „A/S Bang & 
Olufsen Produktionsselskab" af Gimsing 
kommune. Under 29. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
ved udstedelse af friaktier udvidet med 
1.600.000 kr. præferenceaktier og 2.400.000 
kr. ordinære aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 8.000.000 kr., hvoraf 
3.200.000 kr. er præferenceaktier og 
4.800.000 kr. ordinære aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 30.020: „Palle Bruun 
& Co. A/S" af Kolding. Prokura er med­
delt: Erik Ruggaard og Johannes Kallesen 
Andersen i forening. 
Register-nummer 30.206: „Paul Christi­
ansen & Søn A /S" af Haderslev. Fru Ger­
da Langthin Christiansen (A-aktionær), 
H. P. Hanssens Vej 2, fru Ellen Cathrine 
Elisabeth Fogh (B-aktionær), Hjort Loren­
zens Vej 19, begge af Haderslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.346: „NORDISK 
TEXTILFORÆDLING A/S" af Viborg. 
Medlemmer af bestyrelsen Dagny Berg og 
Kai Erik Berg fører fremtidigt navnene 
Dagny de Nully Brown og Kai Erik Berg 
de Nully Brown. 
Register-nummer 31.432: „Aktieselskabet 
Fredericia Stolefabrik" af Fredericia. Un­
der 12. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 480.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
540.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
250. 2.000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 33.378: „EJENDOMSAK­
TIESELSKABET BULOWSVEJ 48 C af 
Frederiksberg" af Frederiksberg kommune. 
Carl Johan Jensen er udtrådt af, og advo­
kat Bent Bone Falk Rønne, Fortunvej 81, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.463: „Per Lyhne & 
Co., Lymella A/S" af Gentofte kommune. 
Grosserer Holger Adolf Lyhne, fru Helga 
Lyhne, begge af Højsgårds Allé 35, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.329: „FASHION 
GROUP A/S" af Viborg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Dagny Berg og medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør Kai Erik 
Berg fører fremtidigt navnene Dagny de 
Nully Brown og Kai Erik Berg de Nully 
Brown. 
Under 3. december: 
Register-nummer 8558: „N. Nordfeld & 
Co's Efterfølger Georg Hansen A/S" af 
Skødstrup kommune. Under 17. juli 1964 
er selskabes vedtægter ændret. 
Register-nummer 13.971: „Ejendomsak­
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tieselskabet Heimdals Have" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Viktor Niels 
Hennig Hansen er afgået ved døden. Advo­
kat Poul Erik Wilhelm Bugge, Smakke-
gårdsvej 102, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.186: ,,Dansk Inve-
sterings-Kompagni AIS." af København. 
Direktør i selskabet Poul Hertzum er afgå­
et ved døden. Prokura er meddelt: Erik 
Vilhelm Christen Nielsen i forening med 
enten en direktør eller et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 15.427: ,,Aktieselskabet 
Dansk Ozalid" af Herlev. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Nicolai Car­
stensen er afgået ved døden. John Winberg 
Stæhr, Kirkebakken 10, Gentofte, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 19.435: „AlS Allestrup-
gaard og Steen Blichers Plantage" af Ran­
ders. Medlem af bestyrelsen Hans Christian 
Ernst Faber er afgået ved døden. Afdelings­
ingeniør Christian Ernst Gylding Faber, 
Blomsterskrænten 33, Nørresundby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.698: ,.Max Fodgaard 
A IS" af Frederiksberg. Under 10. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en prokurist i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Christian Martin Fodgaard er udtrådt af be 
styrelsen. Prokurist Ingrid Jutta Andersen, 
Emdrup Vænge 4, København, er indtrådt 
i bestyrelsen, hvorefter hun er fratrådt som 
prokurist. 
Register-nummer 25.080: „Bygge-Aktie­
selskabet „L. W. P."" af Ålborg. Jens Ove 
Karsten Nielsen er udtrådt af, og malerme­
ster Knud Erik Ravnholt Jensen, Vester­
bro 4 A, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.933: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Toftevænget" af København. 
Aage Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.030: „T. Smedegaard 
A IS" af Glostrup kommune. Erik Olof Fre­
drik Jahn er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.045: „Nørre-Aaby 
Mosaik A IS i Likvidation" af Gladsaxe 
komune. Under 3. november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.500 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 275.500 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Terazzomester Ejner Vindum Sørensen, 
Nørre Åby, er indtrådt i bestyrelsen. På 
generalforsamling den 16. december 1964 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; landsretssag­
fører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 
7, Købenavn. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.682: „DANSK ØR­
REDFODER AIS" af Brande kommune. 
Under 14. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
dog at ingen aktionær kan afgive flere end 
15. stemmer. 
Register-nummer 33.780: „DOMUS 63 
A IS" af Københavns kommune. Per Ole 
Schørring Thyssen er udtrådt af, og fru 
Coma Reinhold Petersen, Glentevej 55, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.671: „Nordtrawl 
AIS" af Skagen kommune. Under 16. sep­
tember og 20. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive fabrikation af og handel med net, 
nettilbehør, fiskeri - og lignende artikler af 
alle slags samt - efter bestyrelsens be­
stemmelse - at udøve eller deltage i en­
hver i forbindelse med fiskeri og transport 
af fisk og fiskeriprodukter stående virk­
somhed samt at drive handel og fabrikation 
af enhver art. Vagn Thomsen Krogh, Max 
Hinrich Hullmann, Friedrich Wilhelm Her­
mann Rudolf Zimmermann er udtrådt af, 
og speditør Poul Nielsen, Østre Strandvej, 
fiskeskipper Harry Ottesen, Vinkelvej 22, 
fiskeskipper Erik Aaen, Damstedvej 17, 
alle af Skagen, fabrikant Aage Sørensen, 
Skovgårdsvej 24, direktør Kai Erik Berg de 
Nully Brown, Kloster Allé 7, begge af 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Harry Ottesen er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt: Bent Holm Wæhrens. 
Register-nummer 35.048: „C1NERAMA 
OPERATIONS AIS" af Frederiksberg 
kommune. René Victor Chevrier er udtrådt 
af, og direktør Pat Robert Notaro, 22.463 
Venido Road, Woodland Hills, Califomia, 
USA., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.132: ,Metronord 
A IS" af Københavns kommune. Den Svend 
Thomsen meddelte eneprokura er ændret 
derhen, at han også tegner pr. procura ved 
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom. 
Register-nummer 35.384: ,,Ejvind Thom­
sens Autolakering, Løsning A/S" af Los­
ning kommune. Under 3. november 1965 
er skifteretten i Horsens herred, Horsens, 
anmodet om at foretage opløsning af sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59. . 
Register-nummer 35.733: ,,Ejnar Munks­
gaard, Universitetsboghandel Odense A/S" 
af Odense kommune. Hans Peter Hansen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Max 
Knud Sigfred Gudmundsen, Langelinie 46, 
Odense, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.770: „Gentofte Ren­
seri Al S" af Gentofte kommune. Under 22. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive renseri 
og anden dermed forbunden virksomhed. 
Under 6. december: 
Register-nummer 2309: „Aktieselskabet 
Frederikssund & Omegns Bank" af Fre­
derikssund. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3268: ,JStorehedinge 
Bank Aktieselskab" af Store-Heddinge. Pe­
ter Sigfred Thorkild Friis, Thorkil Søren­
sen er fratrådt som prokurister. Per Andre­
as Vistisen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 4611: „Aktieselskabet 
Thylands Trælasthandel" af Vestervig. 
Medlem af bestyrelsen Jens Anton Jensen 
Ravnsmed er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.221: „Bjørckander & 
Co. A IS" af København. Under 27. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune. Frederik Christian Winther er ud­
trådt af, og direktør Ole Rudolf de Linde 
Jacobsen, Høeghsmindevej 81, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af Henning Kjærgaard, Knud Lausten 
Svensen og Ole Rudolf de Linde Jacobsen 
to i forening eller hver for sig i forening 
med Nils Aron Troedsson eller Sven Tage 
Heide, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 17.893: „Roskilde Kon­
tantforretning AIS" af Roskilde. Henriette 
Katrine Waneck er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.066: „AIS Sostrup 
Gods" af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Rasmus Faurschou er afgået ved døden. 
Civilingeniør Povl Ole Fanger, Moltkesvej 
38. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.350: ,,AIS Dansk 
Lamelforskalling i Likvidation" af Rød­
ovre kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 18. april, 19. maj og 19. juni 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 25.613: „Scancolor A IS" 
af Gentofte. Under 11. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen, 
50.000 kr., er opdelt i 10.000 kr. A-aktier og 
40.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 50 kr. eller multipla heraf. 
B-aktierne har ret til forlods, kumulativt 
udbytte, jfr. vedtægternes § 15. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme, dog at 
B-aktieme har begrænset stemmeret, jfr. 
vedtægternes §§ 8 og 9. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. 
Register-nummer 27.458: „Hjørring Re­
visionskontor A IS" af Hjørring. Stats­
autoriseret revisor Ejnar Jensen, 0. Ring­
vej 5, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Holger Rath er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes her­
efter af Regnar Hesner Johannes Holm, 
Holger Rath, Knud Richard Buhl eller 
Ejnar Jensen hver for sig eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 28.785: „AIS Arovit, 
Fredensborg Mølle" af Fredensborg. Med­
lem af bestyrelsen Johan Preben Hoff­
mann, Klinteager 7, Vedbæk, er tiltrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 28.968: „AIS Midtjydsk 
Pladefabrik, Thyregod" af Thyregod. Ren­
tier Lovise Sørine Marie Jensen, Sdr. Sta­
tionsvej 33, Thyregod, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 29.434: „Lindinger Agro Co. 
A IS" af Rødovre. Prokura er meddelt: 
Jens Balle i forening med en af de tidligere 
prokurister. 
Register-nr. 29.680: „J. Chr. Jensens 
Galvaniserings Etablissement AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Christian 
Emil Clement er afgået ved døden. 
Register-nummer 32.745: „AIS Thorlund 
Tekstil" af Ejstrupholm. Ejstrup kommune. 
Den under 9. november 1965 fremsendte 
anmodning til skifteretten i Brædstrup om 
opløsning af selskabet er tilbagetaget. Un­
der 6. december 1965 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at foretage opløsning af 
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selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59. 
Register-nr. 32.830: „Den kongelige 
Porcelainsfabrik AIS" af Frederiksberg. Un­
der 28. oktober og 9. november 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Hvert aktie-
belob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid, dog tilkommer der 
ingen aktionær flere stemmer end svarende 
til et aktiebeløb på 7^ pet. af selskabets 
aktiekapital til enhver tid. 
Register-nummer 33.666: „Aktieselskabet 
Randers Stolefabrik i Likvidation" af Bo­
rup kommune. På generalforsamling den 
20. november 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Jacob 
Stellan Bogh, Torvegade 1, Randers. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nr. 33.796: „A/S Radiohuset 
Bi onderslev al Brønderslev kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ernst Bulow Jensen 
er afgået ved døden. Anders Klitgaard Sø­
rensen er udtrådt af, og selskabets direktør 
Karl Aage Haurdahl, samt bogholder Ulla 
Irene Haurdahl, begge af Kløvermarksvej 
15, Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.367: „AjS Marina 
Radio, Skagen i Likvidation" af Skagen 
kommune. På generalforsamling den 1. juni 
1%5 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Direktør Karl Aage 
Haurdahl, Kløvermarksvej 15, Brønderslev, 
landsretssagfører Jørgen Bang Holst, Søn­
dergade 6, Tårs. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 34.368: „A/S Marina 
Radio, Hvide Sande i Likvidation" af 
Holmsland kommune. På generalforsamling 
den 1. juni 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør 
Karl Aage Haurdahl, Kløvermarksvej 15, 
Brønderslev, landsretssagfører Jørgen Bang 
Holst, Søndergade 6. Tårs. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i 
forening. 
Register-nummer 34.522: „Polyair A/S" 
af Helsingør kommune. Under 18. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.831: „Charterboat 
Inc. A/S" af Gentofte kommune. Under 3. 
november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Bestemmelsen om at aktierne 
ikke er omsætningspapirer samt bestemmel­
serne om indskrænkning i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i ,,Berlingske Tidende". Grete 
Ostbirk er udtrådt af, og direktør Arne 
Jensen. Hotel Bristol, Oslo, havnefoged 
Niels Ugland, Langsæ 117, Arendal, begge 
af Norge, direktør Frede Skaarup, Lunde-
husvej 2. København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Grete Østbirk er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Jørn Thomsen er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes her-
el ter at Knud Erik Østbirk, Frede Skaarup 
og Jørn Thomsen to i forening eller hver 
for sig i forening med Arne Jensen eller 
Niels Ugland eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.948: „A/S SUNDBY 
KONFEKTION, THY" af Harring-Stag-
strup kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 90.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 36.330: „Dansk Olie 
Tanklager A/S" af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Kaj Schandorff 
Schwensen samt Olaf Vilhelm Gregersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Kaj Schandorff 
Schwensen er tillige fratrådt som direktør. 
Under 7. december: 
Register-nummer 16.600: „Proki Foto 
A/S" af Odense. Medlem af bestyrelsen 
Martin Bang er afgået ved døden. Fotograf 
Knud Søfelde-Hansen, Hasselvænget 11, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.061: „A/S Chemino­
va" af Harboøre-Engberg kommune. Un­
der 14. oktober 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. A-aktier ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 4.000.000 kr., hvoraf 3.990.000 kr. er 
A-aktier og 10.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 5.000, 
900.000, 1.000.000 og 1.500.000 kr. 
Register-nummer 17.240: „A/S Niels Jen­
sen Korn- og Foderstofforretning" af Ring­
købing. Under 12. oktober 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „A/S Veder­
sø Mølle (A/S Niels Jensen Kom- og Fo­
derstofforretning)" (reg.-nr. 37.070). 
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Register-nummer 19.432: „P. Hansen AjS 
Dybvad" af Skæve sogn, Dronninglund 
herred. Under 29. august og 26. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Ejendomsaktieselskabet af 
29/8 1965 Dybvad". Selskabets formål er 
at eje og drive fast ejendom. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
Johannes Hedegaard Kristensen. Selskabet 
er overført til register-nr. 37.068. 
Register-nummer 21.480: „Odense Textil-
fahrik AjS af Odense. Under 8. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Pårup-Tarup kommune. 
Register-nummer 22.071: „Th. Pedersen 
automobiler A/S" af København. Thorvald 
Johannes Pedersen er fratrådt som for­
mand for bestyrelsen. Else Marie Karoline 
Pedersen er udtrådt af, og højesteretssag­
fører Bernhard Helmer Nielsen (formand), 
landsretssagfører Per Oluf Borg Knudsen, 
begge af Rådhuspladsen 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Thorvald Johannes 
Pedersen er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nr. 22.124: „KØBENHAVNS 
FRUGTAUKTIONER AIS" af Køben­
havn. Prokurist i selskabet Anna Marie An­
dersen er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen Iris Elisabeth Havsteen fører 
fremtidigt navnet Iris Elisabeth Rand. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Den Asbjørn Borg Jerris meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig 
Register-nummer 22.574: „E. Bendix-Pe-
tersen a/s, Odense" af Odense. Axel Carl­
sen Sørensen er udtrådt af, og disponent 
Aage Andreas Christensen, Solbyen 77, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.516: „Jacob Holm & 
Sønner A/S" af København. Under 4. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn-
i dret. 
Register-nummer 26.990: „Poul Villum­
sen A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 17. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Egon Jens Deleuran er 
udtrådt af, og frøken Lily Villumsen. Emil 
Pi pers Vej 20, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Christian 
5 Sejr-Nielsen. 
Register-nummer 27.041: „K. J. Fenger 
3 & Co. A/S" af Frederiksberg kommune. 
Under 11. oktober 1965 er selskabets ved-
I tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Prokura 
er meddelt: Poul Steenholt og Preben Lo-
lenzen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Annelise Mette Toubro fører fremtidigt 
navnet Annelise Mette Ruding. 
Register-nummer 28.369: „THE AVON 
RUBBER COMPANY LIMITED (incor-
porated in Great Britain) Danish Branch" 
af København. Hayden Robin Jardine 
Taylor er fratrådt, og Knud Sidney Rud, 
Ved Bellahøj 17, København, er tiltrådt 
som forretningsfører. Eorretningsafdelingen 
tegnes herefter - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af forret­
ningsføreren. 
Register-nummer 29.240: „Aktieselskabet 
SGJ" af Århus. Under 18. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.500 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 83.500 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 1.000 og 
2.000 kr. 
Register-nummer 29.718: „Juul Jørgen­
sen, Vamdrup, A/S" af Vamdrup. Knud 
Kildemann, Vagn Richard Jensen, Aage 
Benedictus Rasmussen er udtrådt af, og 
fru Minna Jørgensen, Vamdrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.999: „Ejendomsak­
tieselskabet Farum Ringpark" af Køben­
havn. Under 27. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 260.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 100 og 500 kr. 
Register-nummer 33.173: „BORNHOLMS 
KONSERVESFABRIK A/S" af Neksø 
kommune. Under 4. november 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.816: „RADELEX 
A/S" af Københavns kommune. Aase 
Olafsson er udtrådt af, og fabrikant Ha­
rald Møller Pedersen, Dyssegårdsvej 47. 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.371: „Krogh & Pe­
tersen A/S" af Frederiksberg kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 19.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 30.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. Under 15. juli 
og 19. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Otto Christensen Krogh er 
udtrådt af, og gas- og vandmster Poul 
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Frederiksen, Wittrup Allé 25, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.417; ,JSelected Eu­
ropean Travel A/S" af Københavns kom­
mune. Svend Aage Poulsgaard Truelsen er 
udtrådt af. og fru Marianne Pitzner, Sol-
hojgård. Hesselrød pr. Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.434: „Henley's Tyre 
& Rubber Co. Ltd. (incorporated in Great 
Britain) Danish Branch" af Københavns 
kommune. Hayden Robin Jardine Taylor 
er fratrådt, og Knud Sidney Rud, Ved 
Bellahøj 17, København, er tiltrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 35.960: ,,EUROPAFLY 
A IS" af Københavns kommune. Niels Ru­
ne er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.155: ,,Ewos t  kemi 
A/S" af København. Under 15. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets bifirma „Dansk Landbrugskemi 
A/S (Ewos, kemi A/S)" (reg.-nr. 36.156) 
er slettet af registeret. Jørgen Strømberg 
er udtrådt af, og direktør Ebbe Cyril Mau­
rer Baltzersen, Tåppgatan 18, Sodertalje, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.156: „Dansk Land­
brugskemi AIS (Ewos, kemi AIS)". T hen­
hold til ændring af vedtægterne for „Ewos, 
kemi A/S" (reg.-nr. 36.155) er nærværende 
bifirma slettet af registeret. 
Under 8. december: 
Register-nummer 2991: „Peder P. Hede­
gaard, Aktieselskab" af Nørresundby. Ei­
nar Peter Kjeldsen er udtrådt af, og direk­
tør Jørgen Ahlmann Jepsen, Hornsyld, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik" af Al-
borg. Prokura er meddelt: Ole Kure i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister, Børge Poul Edvard Nissen. Niels 
Peter Amstedt, Hjalmar Niels Ibsen, Jørgen 
Kruuse Rasmusen eller Orla Bernhardt 
Thomsen. 
Register-nummer 3490: „Aktieselskabet 
Horsens Privatbank" af Horsens. Selska­
bets direktør Peter Anders Laurits Ander­
sen er afgået ved døden. Peter Nicolaj 
Lund, Frederik Bajers Gade 7, Horsens, 
er tiltrådt som direktør, og den ham tidli­
gere meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Prokura er meddelt: Tage Møl­
ler og Finn Nicolaisen hver især i forening 
med enten bestyrelsens formand, næstfor­
mand eller direktøren. 
Register-nummer 5620: Stenbrud og 
Skærvefabrik, Nørre Smedeby, Aktiesel­
skab" af København. Karen Branner Clau-
son-Kaas, Niels Frederik Clauson-Kaas, 
Jørgen Frederik Clauson-Kaas er udtrådt 
af, og landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokatfuldmæg­
tig Bernhard Jiirgen Posner, Jellerødhave 
123, Kokkedal, advokatfuldmægtig Keld 
Dybkjær, Ordrupvej 177, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Frederik 
Clauson-Kaas er tillige fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 11.490: ,,AIS Silkeborg 
Motor Compagni, Silkeborg" af Silkeborg. 
Fru Birte Jensen, Chr. 8's Vej 54, Silke­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.310: „AIS Hersifa" 
af Tårnby kommune. Under 22. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500 kr. eller mul­
tipla heraf. 
Register-nummer 27.698: „AIS E. Dol-
næs" af København. Under 2. og 24. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Svensson og 
Svendsen A/S". Selskabets formål er at 
drive virksomhed inden for motorbranchen 
ved handel, finansiering og reparation. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 32.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 65.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Bestyrelsens formand Finer 
Valdemar Pedersen samt Jona Dolnæs, 
John Erik Dahl Jensen er udtrådt af, og 
advokat Carl Carsten Petersen (formand) 
advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, begge 
af Nørre Farimagsgade 3, København, ar­
kitekt m. a. a. Per Ebbe Bruun, Strandvejen 
151 Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jona Dolnæs er tillige fratrådt som direk­
tør. Den Erik Egon Høebjerg Dolnæs med­
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 37.072. 
Register-nummer 28.794: „Auktionshal­
len for Frugt og Grøntsager AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Iris Eli­
sabeth Havsteen fører fremtidigt navnet 
Iris Elisabeth Rand. 
Register-nummer 29.351: „Nordisk Bil­
spedition AIS" af København. Under 4. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty-
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reisen eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 29.465: ,,A/S Saxonia" 
af Kobenhavn. Under 6. november 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn „A/S 
Traktor Kompagniet, Farsø (A/S Saxo­
nia)" (reg.-nr. 37.071). 
Register-nummer 32.025; ,,International 
Development Company AIS" af Koben­
havns kommune. Fru Alice Schmidt, 
Skodsborgparken 30, Skodsborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.457: „AKADEMIET 
FOR FRI OG MERKANTIL KUNST 
A /S" af Københavns kommune. Under 9. 
november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 33.883: „A/S Gulv og 
Væg" af Odense kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 1. novem­
ber 1965 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til „Aktieselskabet C. Olesen" 
(reg.-nr. 4469), hvorefter selskabet er hæ­
vet i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nr. 34.190: ,£VEND JARLS BY 
A /S" af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand, selskabets direktør Svend 
Aage Jarlsby er afgået ved døden. Erik 
Edvard Svane Ahrentzen, Maglekildevej 2, 
København, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.137: „Østjysk Ven­
strepresse, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 
Aktieselskab" af Horsens. Under 18. okto­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 800 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
324.200 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 35.378: „BRAMDRUPDAM 
BYGGESELSKAB AjS" af Harte-Bram-
drup kommune. Under 24. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Anders 
Nielsen er udtrådt af, og tømrermester 
Jens Anker Legarth Brødsgaard, Vejlevej 
8, Bramdrupdam, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.472: „Beeken Plast 
A IS" af Hvidovre kommune. Under 22. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. 
Register-nummer 35.854: „Renovit AIS" 
af Københavns kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 15.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 45.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 29. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Under 9. december: 
Register-nummer 1476: „Importkompag­
niet I Kallundborg, Aktieselskab" af Kalund­
borg. Under 1. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Im­
portkompagniet, Kalundborg, A/S". Sel­
skabets formål er at drive handel, fabri­
kation og finansieringsvirksomhed eller en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse dermed stående erhvervsvirksom­
hed. Hver aktie på 1 kr. giver 1 stemme og 
hver aktie på 1.000 kr. giver 1000 stemmer. 
Bestemmelserne om indskrænkning i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Mogens Krog-Meyer er udtrådt af, og 
regnskabschef Kristian Peder Pedersen, 
Mynstersvej 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud Povl 
Lading er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 4250: „Aktieselskabet 
Dagbladene Kalundborg Folkeblad og Sam­
sø Folketidende" af Kalundborg. Julius 
Jensen e rudtrådt af, og fru Etta Olsen, 
Set. Jørgensbjerg 20, Kalundborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.580: „Hundested Kulim­
port AjS" af Hundested, Thorup sogn. Un­
der 1. november 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „Hundested Kul & Olie 
A/S (Hundested Kulimport A/S)" (reg.-nr. 
37.076) Selskabets formål er at drive han­
del. fabrikation og finansieringsvirksom­
hed eller enhver anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående erhvervs­
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ning i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af betyrelsen eller 
med direktøren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Rudolf Fridtjof Riis er udtrådt af, 
og regnskabschef Kristian Peder Pedersen, 
Mynstersvej 9, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud 
Povl Lading er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nr. 10.722: „Frederikssund Kul­
import /1/5" af Frederikssund. Under 1. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet ,Frederikssund Kul & Olie 
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A/S (Frederikssund Kulimport A/S)" (reg.-
nr. 37.075). Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation og finansieringsvirk­
somhed eller enhver anden efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse dermed stående 
erhvervsvirksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Aktierne er ikke omsætningspa-
pi rer. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller med en direktør, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Ralph Julian Bentsen, 
Hans Frederik Ross Holten Lange, Leif 
Jørgen Qvortrup, Fridtjof Rudolf Riis er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Nis Jør­
gen Gørrissen, Frederiksgade 17, regn­
skabschef Kristian Peder Pedersen, Myn­
stersvej 9, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud 
Povl Lading er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 16.393: ,,Aktieselskabet 
Matosa i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 19. februar, 19. 
marts og 20. april 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.808: „Ejendomsak­
tieselskabet „Valby Bakkegaard III"" af 
København. Holger Poulsen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Gunnar Egede Eiland, 
Vesterbrogade 6 D, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.271: „Vinterbanen 
AIS" af København. Under 20. november 
1965 er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 efter behandling af Kø­
benhavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 26.419: „Danish Ma­
chine Company Af S" af Åbyhøj. Fritz Im­
manuel Ellevang, Hoffmannsvej 10, Bra­
brand, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 27.801: „Vraa Tegl­
værk A/S" af Vrå-Em kommune. Medlem 
af bestyrelsen David Johannes Jensen er af­
gået ved døden. Teglværksbestyrer Helge 
Jensen. Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.392: „A/S Sygos" af 
Kolding kommune. Under 15. oktober 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 110.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Medlem af be­
styrelsen Erik Lundsgaard er tiltrådt som I 
direktør, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 34.692: „Ener Modeller 
A/S" af Ålborg kommune. Erik Mersby 
er udtrådt af, og bogholderske Karen 
Marie Langer, Sjællandsgården 18, Sven­
strup J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 35.791: „Næstved Møbelfa­
brik A/S" af Næstved. Jørgen Hansen Niel­
sen, Kaj Ove Petersen er udtrådt af, og 
lærerinde Annelise Jensen, Søndermarken 
20, Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.817: „E. Glahn & 
Co. A/S" af Frederiksberg kommune. Un­
der 24. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Lyng­
by-Tårbæk kommune. Kaj Egede Glahn 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Fru Birthe Glahn, Frederiksdals­
vej 222, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Poul Egede Glahn, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 36.271: „„Kronjydens 
Brændselsolieforretning", A. m. b, A." af 
Viring-Essenbæk kommune. Peder Jørgen 
Pedersen, Niels Bjerregaard Hansen, Otto 
Karl Marius Pedersen, Laurits Martinus 
Larsen er udtrådt af, og gårdejer Olaf 
Smitt, Toftegården, Bjerringbro, gårdejer 
Niels Nielsen, Finnerup pr. Viborg, gård­
ejer Erik Henning Nielsen Staun, Binderup 
pr. Nibe, gårdejer Anders Poulsen Fisker, 
Selling pr. Hadsten, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Under 10. december: 
Register-nummer 11.235: „L. C. Glad & 
Co. A/S" af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen, direktør øg prokurist i selskabet 
Lars Robert Andreas Glad er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 20.809: „Aktieselskabet 
Beauvais" af København. Medlem af be­
styrelsen Holger Marius Rasmussen er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 23.566: „Aktieselskabet 
Basnæs" af København. Under 5. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Niels Frederik 
Torner er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Preben Hjorth Egemar, Nørregade 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.134: „Tidemand Konser­
ves A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen Holger Marius Rasmussen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 27.143: „Aktieselskabet 
Beauvais Konservesfabrik" af København. 
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Medlem af bestyrelsen Holger Marius Ras­
mussen er afgået ved døden. 
Register-nr. 27.408: „AjS Kaj Neckel-
tnann, Syntetisk Fiber Industri" af Silke­
borg kommune. Den Jørgen Olsen meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt; Carl Pedersen. 
Register-nummer 28.822: „Færdigfrys 
AIS" af Hasseris kommune. Under 1. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune. 
Bestyrelsens formand Erik Emborg samt 
Henrik Emborg, Werner Kaj Rasmussen, 
Erik Skaaning er udtrådt af, og direk­
tør Henning Clausen Christensen (for­
mand), Hundborgvej 29, Thisted, direktør 
Hellmuth Hans Johan Behnke, Dron­
ninggårds Allé 84, direktør Hans Kri­
stian Schmidt, Rønnebærvej 78, begge af 
Holte, proprietær Knud Dahl-Jensen, Kol-
kærgård pr. Århus, direktør Viggo Jen­
sen, Skovmosevej 11, Gentofte, direktør 
Henry Jacobsen, GI. Kongevej 6, Kol­
ding, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Erik Emborg er fratrådt, og Erling Gre­
gersen, Leandervej 12, Hasseris, Ålborg, 
er tiltrådt som direktør og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nummer 29.322: „Erik Emborg 
Froduction A/S" af Hasseris. Under 1. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Meatcut A/S". Selska­
bets hjemsted er Ålborg kommune. Selska­
bets bifirma „Erik Emborg Export A/S 
(Erik Emborg Production A/S)" (reg.-nr. 
32.187) er slettet af registeret. Henrik Em­
borg er udtrådt af, og direktør Henning 
Clausen Christensen, Hundborgvej 29, Thi­
sted, direktør Hellmuth Hans Johan Behn­
ke. Dronninggårds Allé 84, direktør Hans 
Kristian Schmidt, Rønnebærvej 78, begge 
af Holte, proprietær Knud Dahl-Jensen, 
Kolkærgård pr. Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Henrik Emborg samt Karl 
Møller Nielsen, Werner Kaj Rasmussen er 
fratrådt som direktører, og Erling Greger­
sen, Leandervej 12, Hasseris, Ålborg, er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 37.081. 
Register-nummer 30.094: „Brdr. H. Chri­
stiansen a/s" af Esbjerg. Under 3. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.752: „Auto-Industri 
Ernst Jørgensen A/S i Likvidation" af 
Glostrup. På generalforsamling den 25. no­
vember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Likvidatorer: udnævnt af handels-
1 ministeriet: landsretssagfører Ernst Polack, 
Amagertorv 7, København. Valgt af gene­
ralforsamlingen: højesteretssagfører Paul 
Jarding, Kronprinsessegade 20, højesterets­
sagfører Paul Hjermind, Nikolaj Plads 26, 
begge af København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom - af likvidatorerne hver for 
sig. 
Register-nummer 30.835: „Skanderborg 
Amtstidende AjS i Likvidation" af Hor­
sens. På generalforsamling den 5. novem­
ber 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Jørgen Poulsen, Vitus Berings Plads 
6, Horsens. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.836: „Horsens Avis 
A/S (Skanderborg Amtstidende AIS)". På 
generalforsamling den 5. november 1965 er 
det vedtaget at likvidere „Skanderborg 
Amtstidende A/S" (reg.-nr. 30.835), hvor­
efter nærværende bifirma er „Horsens 
Avis A/S (Skanderborg Amtstidende A/S) 
i Likvidation". 
Register-nr. 30.880: „Dansk Tromlecen­
tral AIS" af Tårnby. Medlem af bestyrel­
sen Lars Robert Andreas Glad er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 31.627: „Torella AIS 
i Likvidation" af København. På general­
forsamling den 17. november 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: direktør Osvald Amter, Normasvej 
30, København. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.187: „Erik Emborg 
Export A!S (Erik Emborg Production 
AIS)". I henhold til ændring af vedtægter­
ne for „Erik Emborg Production A/S" 
(reg.-nr. 29.322) er nærværende bifirma 
slettet af registeret. 
Register-nr. 32.666: „KOBENHAVNS 
BILDÆK IMPORT AIS" af Københavns 
kommune. Niels Otto Roholte Larsen, 
Jørgen Møller Andersen, Ole Torrild Neel 
er udtrådt af, og direktør Henning Arve 
Jepsen, Ellehøjvej 11, Lyngby, landsrets­
sagfører Erik Høeg-Larsen, Strandvej 
272 A, 4. Charlottenlund, direktør Carlo 
Flemming Jensen, GI. Strandvej 7, Humle­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.209: „AIS Hygge-
mad" af Københavns kommune. Under 1. 
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oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Erik Skaaning, Karl Otto Chri­
stensen, Werner Kaj Rasmussen er ud­
trådt af, og direktør Henning Clausen 
Christensen (formand), Hundborgvej 29, 
Thisted, direktør Hellmuth Hans Johan 
Behnke, Dronninggårds Allé 84, direktør 
Hans Kristian Schmidt, Rønnebærvej 78, 
begge af Holte, proprietær Knud Dahl-
Jensen, Kolkærgård pr. Århus, direktør 
Viggo Jensen, Skovmosevej 11, Gentofte, 
direktør Henry Jacobsen, GI. Kongevej 6, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Erling 
Gregersen, Leandervej 12, Hasseris, Ål­
borg, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Under 13. december: 
Register-nummer 9154: „AjS ,,Imerco"" 
af Kobenhavn. Under 25. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 157.000 kr. indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 718.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. 
Register-nummer 10.248: ,,A/S E. F. 
Jacob & Wilh. Andersen i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 5. april, 5. maj og 5. juni 1965 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 18.010: ,JSven Olsens 
Dentallaboratorium A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Enevold Jensen 
Bredmose er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Erik Anker Heegaard, Ved­
bæk Strandvej 477, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.316: ,,Dansk Real­
investering, Aktieselskab i Likvidation" af 
Brøndbyernes kommune. Efter proklama i 
statstidende for 24. februar, 24. marts og 
24. april 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.650: ,,Aktieselskabet 
,.L. H. Jakobsen"" af København. Everine 
Magda Lene Bonde Jensen, Peder Christ-
jan Bonde Jensen. Martin Jensen Møller 
er udtrådt af bestyrelsen. Everine Magda 
Lene Bonde Jensen er tillige fratrådt som 
forretningsfører. Under 13. december 1965 
er Københavns byrets skifteafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 20.059: „Ejendomsak­
tieselskabet Kirkebo" af København. Be­
styrelsens næstformand Hjalmar Jakob 
Marius Gurnæs er udtrådt af bestyrelsen. 
Repræsentant Ib Riiser, Hyltebjerg Allé 
38 B, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes næstformand. 
Register-nr. 22.920: „Nordisk Transport 
& Spedition A/S" af København. Mogens 
Ejvang er udtrådt af, og direktør Jens Ytte 
Jakobsen, Christian X's Allé 113, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Ytte 
Jakobsen er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. Den Mogens 
Ejvang og Hans Jørn Torben Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.452: ,,A/S af 17. no­
vember 1954 i likvidation" af Ålborg. Ef­
ter proklama i statstidende for 8. februar, 
8. marts og 8. april 1965 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 31.069: „DANCREPE A/S" 
af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Helge 
Jacobsen i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.388: „BUCKA & 
NISSEN A/S" af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Jørgen Mazanti-Andersen er udtrådt 
af, og civilingeniør Henrik Nissen, Chri-
stiansvej 38, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.533: „A. C. Bang 
Aktieselskab" af Københavns kommune. 
Leif Kargaard er udtrådt af bestyrelsen, 
fratrådt som direktør og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Hans Henrik Askholt i forening med 
enten en direktør eller et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.567: .Ejendomsak­
tieselskabet A-pressen i Fredericia" af 
Fredericia kommune. Under 29. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.594: „Orestad Ejen-
domssocietet A/S" af Gentofte kommune. 
Under 1. december 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. 
Register-nummer 34.845: „Leta Plastic 
A/S" af Gladsaxe kommune. Under 25. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup-
Måløv kommune. 
Register-nummer 34.990: „Bibette Mo­
deller A/S" af Gentofte kommune. Under 
26. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 90.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 35.173: ,„,T. T. U., 
SKOMAGERGADE 31 AIS", Roskilde" 
af Roskilde kommune. Under 25. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500 og 5.000 kr. 
Register-nr. 35.675: „AjS CORONELL 
ELEKTRO" af Gentofte kommune. Un­
der 1. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 36.176: ,,A/S Balto, 
Eigil Hansen" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
150.000 kr. i værdier. Den tegnede aktie­
kapital, 200.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt i værdier. Under 3. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 36.206: „A/S AERO-NORD 
Inc." af Tårnby kommune. Under 26. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A/S Intemord Aviation (A/S 
AERO-NORD Inc.)" (reg-nr. 37.086). 
Register-nummer 36.540: „Dansk-Norsk 
Bilutleie A/S" af Frederikshavn kommune. 
Bent Lund Pedersen er udtrådt af, og fru 
Birgit Jensen. Landlystvej 45, Hvidovre, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 14. december: 
Register-nummer 1964: ,JSmith & Co. 
(Aktieselskab)" af Odense. Prokura er med­
delt: Poul Emil Nordlien Rødsgaard i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister, Hans Henry Nielsen eller 
Ib Andersen. 
Register-nummer 1638: „Aktieselskabet 
Dansk Pakhuskompagni" af Nørresundby. 
Bestyrelsens formand Ejnar Peter Kjeldsen 
er udtrådt af, og direktør Niels Kjeldsen, 
Vossvej 29, Hasseris, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til bestyrelsens formand. 
Nævnte Ejnar Peter Kjeldsen er fratrådt, 
og nævnte Niels Kjeldsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 3367: „Aktieselskabet 
Fredericia Privatbank" af Fredericia. Pro­
kura er meddelt: Frank Vilhelm Bøttern 
i forening med enten en direktør eller et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 9719: „Akieselskabet 
Crome & Goldschmidt" af Kobenhavn. Be­
styrelsens formand Martin Skou er udtrådt 
af, og direktør, grosserer Eric Andreas 
Frederik Beyer, Sommervej 23, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steglich-Pe-
tersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 12.422: „Arbejdernes 
Fællesbageri Aktieselskab i Horsens" af 
Horsens. Under 10. februar 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er fabrikation af og handel med brød, 
således at der skaffes forbrugerne så godt 
og billigt brød som muligt. Selskabet dri­
ver endvidere beværtning med ret til ud­
skænkning af stærke drikke i ejendommen 
Torvet 4. Horsens (matr. nr. 571 af Horsens 
bygr.). Henning Jensen er udtrådt af, og 
forretningsfører Børge Christian Haahr 
Mortensen, Sønderbrogade 66 C, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.944: ,,A/S Chr. Win-
thersvej 29, Aaby høj" af Åby kommune. 
Hans Christian Hansen er udtrådt af, og 
elektromontør Knud Erik Sørensen, Chr. 
Winthers Vej 29, Åbyhøj, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.199: „Linatex A/S" 
af København. Under 18. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Forretningsfører 
Ernst Eskild Holm Eskildsen benævnes 
fremtidigt direktør. Civilingeniør Peter 
Hammerich, Kochsvej 21, København, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 23.200: „Kjøbenhavns 
Isolerings Compagnie A/S" af København. 
Under 18. november 1965 er selskabets ved­
ægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Forretningsfører Peter Hammerich benæv­
nes fremtidigt direktør. Ingeniør Ernst 
Eskild Holm Eskildsen, Kulsvierparken 41, 
Lyngby, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.855: „Kongskilde 
Maskinfabrik A/S" af Lynge kommune. 
Under 2. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
1 af fast ejendom af to direktører i forening 
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eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den samlede be­
styrelse. Hugo Reichstein Bach. Kirkevej 46. 
Hermann Rolapp. Møllevej 7, begge af 
Sorø, er tiltrådt som direktører. Den Hugo 
Reichstein Bach meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 34.173: ,,AlS Real-Byg 
i Likvidation" af Kobenhavns kommune. 
På generalforsamling den 14. oktober 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Under 13. 
december 1965 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§62 .  
Register-nummer 35.962: „WASABRØD 
A/S" af Københavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 90.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr. 
er herefter fuldt indbetalt. Under 16. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Under 15. december: 
Register-nummer 13.694: ,,A/S Dansk 
Frø- og Silo-Selskab" af København. Un­
der 29. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
enten en direktør eller en prokurist eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand eller næst­
formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen 
Jens Just Sommer Jermiin og Holger 
Holm Clausen er valgt til henholdsvis be­
styrelsens formand og næstformand. Den 
Ove Thomsen og Børge Jacobsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at de fremtidigt 
tegner som prokurister ifølge vedtægter­
nes tegningsregel. 
Register-nummer 16.305: „Ejendomsak­
tieselskabet af 24. Februar 1941" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Axel Lau­
rits Andreas Thorsbøll er afgået ved 
doden. 
Register-nummer 17.185: „Aktieselskabet 
N. M. Breum, Fr. Gronemanns Eftf. i Lik­
vidation" af Randers. På generalforsamling 
den 18. oktober 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: direktør Knud Peter Breum, Vester­
port, Vilh. Thomsens Plads, Randers. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
likvidator. 
Register-nummer 19.509: „Aktieselskabet 
N. M. Breum, Viborg i Likvidation" af Vi­
borg. På generalforsamling den 18. oktober 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: direktør Knud Peter 
Breum, Vesterport, Vilh. Thomsens Plads, 
Randers. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 21.006: „Gregers Win-
kel A/S" af København. Under 25. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og fa­
brikation, finansieringsvirksomhed samt 
køb af fast ejendom, administration og ud­
lejning af disse samt anden efter bestyrel­
sens skøn hermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
Register-nummer 22.953: „Ejendomsak­
tieselskabet TRON BORG" af Randers. 
Under 27. oktober og 23. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 23.151: „Hans Guld-
mann A/S (Neuchatel Asphalte Company 
A/S)" af København. Under 17. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.600.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 25.490: „J. C. Hem­
pels Handelshus og Fabriker A/S" af Kø­
benhavn. Under 23. marts og 7. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets bifirma „A/S Garantol (J. C. 
Hempels Handelshus og Fabriker A/S)" 
(register-nummer 28.202) er slettet af re­
gisteret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn ,,J. C. Hempels Maritime 
Service A/S (J. C. Hempels Handelshus og 
Fabriker A/S)" (register-nummer 37.097). 
Register-nummer 27.530: „Hartvig Jen­
sen & Co. A/S" af Glostrup kommune. Un­
der 13. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
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lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 28.032: „Dansk Cen­
tralkontor for Sommerhus-udlejning A /S" 
af Frederiksberg. Niels Gustav Juul Niel­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.202: ,,A/S Garantol 
(J. C. Hempels Handelshus og Fabriker 
AIS)". I henhold til ændring af vedtæg­
terne for „J. C. Hempels Handelshus og 
Fabriker A/S" (register-nummer 25.490) er 
nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 28.857: „O. C. Møl­
gaard Christensen Aktieselskab" af Koben-
havn. Bestyrelsens foimand Poul Emfred 
Poulsen er udtrådt af, og Per Mølgaard 
Christensen, Skovbakkevej 20, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Ole Mølgaard Christensen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 29.802: ,£vend Chri­
stensen Valby A/S" af København. Poul 
Ejnar Nordberg Schrader er udtrådt af, og 
prokurist Aage Henning Rasmussen, Sølv­
gade 19, advokat Hans Ryge Schultzer, 
Magstræde 7, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.165: „Aktieselskabet 
Eva Husholdningsmaskiner" af Frederiks­
sund. Under 1. december 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Skive kommune. 
Register-nummer 30.280: „Konservesfa-
briken Riserup A/S" af København. Un­
der 23. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Garantol A/S". 
Selskabet er overført til register-nummer 
37.096. 
Register-nummer 31.426: ,,H. STRYHN 
A/S" af Himmelev kommune. Holger An­
dersen er udtrådt af, og froken Grete Anet­
te Stryhn, Himmelev pr. Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.739: „Aktieselskabet 
af I. april 1961" af Himmelev kommune. 
Holger Andersen er udtrådt af, og frøken 
Grete Anette Stryhn, Himmelev pr. Ros­
kilde. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.447: „T. Holland 
A /S" af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Tileston Holland Hale, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 36.246: „Aktieselskabet 
Hirtshals tømmer og bygningsartikler" af 
Hirtshals kommune. Under 8. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Jysk Halbyggeri A/S". 
Selskabets formål er at drive entrepre­
nørvirksomhed og foretage kapitalanbrin­
gelse. Selskabets hjemsted er Tomby-Vid-
strup kommune. Knud Vagner Petersen, 
Norgesgade 28, Hirtshals, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneproku­
ra. Selskabet er overført til register-num­
mer 37.095. 
Register-nummer 36.372: „FOTAZO 
DANSK-ENGELSØ A/S" af Københavns 
kommune. Under 15. december 1965 er Kø­
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 36.786: „Dansk-Ameri-
can Wine Company A/S" af Københavns 
kommune. Direktør Per Venge, 1874 Fast 
22 Street, Los Angeles, Kalifornien, U.S.A., 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Peter Christian Karberg, Flem­
ming Peter Just Karberg og Erik Øigaard 
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 36.952: „Aktieselska­
bet J. Mollerup Klavsen og sønner" af Stru­
er kommune. Under 2. december 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Under 16. december: 
Register-nummer 10.427: „Carl Budde-
Lunds Eftf. A/S" af Rødovre kommune. 
Henrik Fog er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Niels Peter Maegaard Nielsen er 
tiltrådt som bestyrelsens formand. 
Register-nummer 16.278: „Aktieselskabet 
„Difa" Isenkram en gros" af Rødovre. 
Henrik Fog er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Niels Peter Maegaard Nielsen er 
tiltrådt som bestyrelsens formand. 
Register-nummer 16.688: „K. Rosen­
dahls Bogtrykkeri> Akts." af Esbjerg. Poul 
Jæger er udtrådt af, og forretningsfører 
Holger Rosendahl, Agnetevej 29, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.507: „Niels Pedersen 
& Søn, Holstebro A/S" af Holstebro. Med­
lem af bestyrelsen Niels Pedersen er afgået 
ved døden. Textilkøbmand Erik Techt 
Scharling. Storegade 15, Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.198: „Fonofilm In­
dustri A/S" af København. Karl Hermann 
Franz Schlegel er fratrådt som direktør. 
Den Kjeld Hagen Olesen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.630: „Danotec Sy­
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stem AIS Servo i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 11. novem­
ber 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Jan Schultz-Lorentzen, Ny Vester­
gade 13, København. Likvidationen er 
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.652: „AjS A. Glos­
sen Smidth" af Odense. Under 14. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed ved 
handel og fabrikation. 
Register-nummer 24.300: ,,Odense Garn 
A/S" af Odense kommune. Edouard Philip 
Raphael Saerens er fratrådt, og Poul Wer­
ner Thomsen, J. L. Heibergs Vej 101, 
Odense, er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Den Kai Roe meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremti­
digt tegner pr. procura alene. 
Register-nummer 24.845: ,,Bernina Sy­
maskiner A IS" af Odense. Prokura er 
meddelt: Bent Erik Hansen i forening med 
Jens Marinus Troelsen. 
Register-nummer 26.186: ,,Hans Buch & 
Go. A/S" af Frederiksberg. Under 17. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. 
Register-nummer 27.281: ,,Ortofon A/S" 
af København. Karl Hermann Franz 
Schlegel er fratrådt som direktør. Den 
Kjeld Hagen Olesen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.774: „Ejendomsak­
tieselskabet „Ved Solbærvænget" i Likvi­
dation" af København. Efter proklama i 
„statstidende" for 28 maj, 28. juni og 28. 
juli 1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.406: „Ulf Møbler 
A/S" af København. Under 2. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Brønshøj Stil-Møbler 
A/S". Selskabet er overført til reg.-nr. 
37.105. 
Register-nummer 30.245: „Vojens Tov­
værk A IS" af Vojens. Medlem af besty­
relsen Ellen Rosenfeldt Mortensen fører 
fremtidigt navnet Ellen Rosenfeldt Kragh-
Mortensen. 
Register-nummer 30.857: „Nordisk Byg­
geindustri A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 16. december 1965 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 31.662: „Rejsebureauet 
Transnordia A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 24. november 1965 er selskabet 
opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af Københavns by­
rets skifteafdeling. 
Register-nummer 32.456: ,,A/S Enghave 
Rejsebureau" af Københavns kommune. 
Under 6. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.628: .JSystema og 
Ghecker Gomp. A/S" af Københavns kom­
mune. Under 10. november 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets bifirma 
„SPECTATOR A/S (Systema og Checker 
Comp. A/S)" (reg.-nr. 34.773) er slettet af 
registeret. 
Register-nummer 34.773: „SPEGTATOR 
A/S (Systema og Ghecker Gomp. A/S)". I 
henhold til ændring af vedtægterne for „Sy­
stema og Checker Comp. A/S" (reg.-nr. 
32.628) er nærværende bifirma slettet af 
registeret. 
Register-nummer 35.146: „S. M. Jensen 
& Go. AIS, Kobenhavn" af Københavns 
kommune. Under 25. november 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation, fi­
nansiering samt køb af faste ejendomme, 
administration og udleje af disse samt an­
den efter bestyrelsens skøn hermed i for­
bindelse stående virksomhed. 
Register-nummer 35.227: „Aktieselskabet 
af 7. Marts 1964" af Frederikshavns kom­
mune. Niels Ove Pedersen er udtrådt af, 
og direktør Søren Mettinus Fischer Knud­
sen, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.337: „Unidex AIS" 
af Kobenhavns kommune. Conny Pedersen 
er fratrådt, og Hans Ole Anker, Kærhøj-
gårdsvej, Lynge, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.888: ,,HOLGER 
ANDREASEN KEMIKALIE A/S" af Kø­
benhavn. Under 18. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af halvde­
len af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Niels Bryrup er afgået ved døden. Gladys 
Andreasen. Eugen Bjerresøe Olsen er ud­
trådt af, og selskabets direktør Knud Kay-
ser, Bernstorffsvej 193, Charlottenlund, 
samt Kenneth Hewison Smith, 1 A, Mot-
comb Street, London, S. W. 1., England, 
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direktør Ian William Grant Brook, Espe- ' 
rance Allé 8, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Den Bent Bundgaard meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.981: „Vicon Land­
brugsmaskiner A/S" af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 270.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
300.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Un­
der 30. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Under 17. december: 
Register-nummer 9413: „Nørre Aaby 
Iltfabrik Al S" af Nørre Åby. Under 9. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Nørre Aaby Ilt­
fabrik A/S, Odense". Selskabets hjemsted 
er Odense kommune. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 37.108. 
Register-nummer 15.718: ,£ønderbor% 
Trikotagefabrik A/S" af Århus. Under 27. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ulkebøl kom­
mune. 
Register-nummer 20.854: „Duzaine Han­
sen A/S" af København. Under 17. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.400.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 23.747: „Molcona A/S" 
af Sønderborg. Under 28. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ulkebøl kommune. 
Register-nummer 26.866: „Magasin Anne 
Birgitte A/S i Likvidation" af Lyngby-
Tårbæk kommune. På generalforsamling 
den 15. oktober 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Børge Bune, Frederiksberggade 5, Køben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 28.903: „„Autohallen, 
Vordingborg" Aktieselskab" af Vording­
borg. Bestyrelsens formand samt direktør 
i selskabet Thorvald Orland Pedersen er 
afgået ved døden. Uffe Orland Pedersen, 
Gert Orland Pedersen, Rita Orland Buch, 
Inger Orland Rasmussen er udtrådt af, og 
fru Emma Elise Christiansen Pedersen 
(formand), Marienborgvej 7, fru Dorrit 
Birgit Færk Pedersen, Algade 10, begge af 
Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.561: „Aktieselskabet 
DCK" af Roskilde kommune. Under 3. 
december 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. A-aktier og 2.000.000 kr. B-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 6.000.000 kr., hvoraf 3.000.000 kr. er 
A-aktier og 3.000.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. 
Under 20. december: 
Register-nummer 20.192: ,JSkanacid A/S" 
af København. Eneprokura er meddelt: 
lørgen Hans Christian Brøndum. 
Register-nummer 20.938: „Richard Beck 
A/S" af Maribo. Under 10. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.476: „A/S Terapol 
i Likvidation" af Himmelev pr. Roskilde. 
Likvidationen er sluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 25.224: „Baltic Motors 
A/S" af Hillerød. Under 14. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Bohnstedt-Petersen Finans A/S". 
Selskabets formål er at drive fabrikation, 
handel og finansiering. Rudolf Otto Oeser, 
Jørgen Rudolph Thorvald Axel Linde er 
udtrådt af, og fru Alice Borgfelt, Klampen­
borgvej 4, Klampenborg, højesteretssag­
fører Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 
19, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nicolai Theodor Christiansen er fratrådt, 
og Aage Aagaard Jensen, Fredskovhellet 
28, Hillerød, er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 37.116. 
Register-nummer 30.491: „Dansk Data­
service A/S" af Ballerup kommune. Niels 
Engelhard Nørring er udtrådt af, og stats-
aut. revisor Bent Christensen, Ellebakken 
23, Ballerup, direktør, statsaut. revisor 
Anders Hermann Jespersen, Frederiks­
sundsvej 14 A, statsaut. revisor Troels Ib 
Agger-Nielsen, Muldager 57, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Bent Christensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.354: „A/S Harald 
Fischer, Korsør Rørfabrik og Cement-
varefabrik" af Korsør kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktør i selskabet Half­
dan Christian Fischer er afgået ved døden. 
Fru Elisabeth Fischer, Havnepladsen 1, 
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Carl Bjarne Fischer er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 35.281: „AKTIESEL-
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SKABET ROSCO" af Høje Tåstrup kom­
mune. Under 8. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 150.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 35.599: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen A/S" af Hillerød. Højesteretssag­
fører Poul Hjermind. Chr. Winthers Vej 
19, advokat Bruno Rasmussen, Dr. Tvær­
gade 34, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nicolai Theodor Christiansen 
er fratrådt, og Aage Aagaard Jensen, 
Fredskovhellet 28, Hillerød, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 36.425: „Aktieselskabet 
Jørgen Hansens Automobilforretning" af 
Nykøbing Sj. kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 86.000 kr. i værdier. 
Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. 
Under 21. december: 
Register-nummer 951: ,„,Fyens Land­
mandsbank" (Aktieselskab)" af Odense. 
Erik William Nielsen er fratrådt som B-
prokurist og tiltrådt som A-prokurist. Poul 
Liebst Poulsen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 5148: „Aktieselskabet 
Sønderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frø­
handel" af Åbenrå. Under 16. oktober 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 6697: Kundby Barne-
vognsfabrik A/S. i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 8. novem­
ber 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: direktør 
Sidonie Mathilde Christensen, Classensgade 
62, København. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 8770: „Dampskibssel­
skabet „Hafnia", Af S" af København. 
Under 19. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 9987: „Valløby gamle 
Præstegaard, Aktieselskab" af Valløby, 
Valløby-Tårnby kommune. Esther Margre­
the Sadolin, Tage Sadolin er udtrådt af, og 
fru Else Birgitte Knipschildt, Frugthegnet 
35, overlærer Mogens Sadolin, Lindevan­
gen 70, begge af Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 11.197: „A/S. Chas 
Otzen" af Frederiksberg. Medlem af besty­
relsen Else Lisbeth Andersen har ændret 
bopæl til ,,Casa Aldo", Vernate, Tessin, 
Schweiz. 
Register-nummer 11.228: „Brødr. Ewers 
A/S" af Sønderborg. Under 11. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel med korn-
og foderstoffer og foderblandinger samt 
dermed beslægtede varer og fremstilling af 
foderblandinger. De hidtidige aktier benæv­
nes fremtidig A-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 350.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 385.000 kr., hvoraf 35.000 
kr. er A-aktier og 350.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. B-aktierne har 
ret til forlods udbytte, jfr. § 6. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne giver ikke stemmeret. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Overdragelse til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger samt overgang ved 
arv kan dog frit finde sted. Ved salg af ak­
tier til ikke-aktionærer har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 6 givne regler. 
Register-nummer 13.230: „Trikotage- og 
Uldvareforretningen „Herning" A/S" af 
København. Bestyrelsens formand Else 
Margrethe Sørensen, Grethe Alexander 
Rasmussen, Ruth Tove Ethel Christiansen 
er udtrådt af, og grosserer Bjørn Aksel 
Bjerregaard (formand), lægesekretær Lisa 
Cecilia Bjerregaard, begge af Frimodtsvej 
8, Hellerup, disponent Jens Guldbeck 
Bjerregaard, Hoffmeyersvej 63, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Else Mar­
grethe Sørensen er fratrådt, og nævnte Jens 
Guldbeck Bjerregaard er tiltrådt som for­
retningsfører. Eneprokura er meddelt: 
Bjørn Aksel Bjerregaard og Jens Guldbeck 
Bjerregaard. 
Register-nummer 13.609: „A/S. Fy ens 
Forum" af Odense. Else Matilde Ring-
macher er fratrådt som direktør, og den 
hende meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Hans-Verner Larsen, Carit Etlars Vej 9, 
Odense, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 22.125: „Aktieselskabet 
„Midtjydsk Leca-Beton"" af Højslev. Un­
der 21. oktober 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
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tegnede aktiekapital udgør herefter 450.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. 
Register-nummer 24.351: „Hovedgaard 
Savværk A /S" af Hovedgård. Ørridslev 
kommune. Under 26. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige præ­
ferenceaktier, 100.000 kr., benævnes A-
præferenceaktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. B-præferenceaktier og 
15.000 kr. ordinære aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 415.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. er A-præferenceaktier, 100.000 
kr. B-præferenceaktier og 215.000 kr. er 
ordinære aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
A- og B-præferenceaktier har ret til for­
lods kumulativt udbytte. Overdragelse af 
A-præferenceaktier, hvoraf en aktionær år­
lig kun må afhænde nominelt 2.000 kr.. 
kan kun ske til bestyrelsens medlemmer. 
Ved overdragelse af B-præferenceaktier og 
ordinære aktier har bestyrelsen forkøbsret, 
jfr. i det hele vedtægternes § 3. Pantsæt­
ning af såvel A- som B-præferenceaktier 
er ugyldig. 
Register-nummer 27.104: ,,Dansk Herre-
gaardsvildt A/S" af Basnæs pr. Lov, Vejlø-
V. Egesborg kommune. Medlem af besty­
relsen Erhardt Albinus Hansen er afgået 
ved døden. Salgsdirektør John Resen Rie-
sel. Gøgevangen 76, Hørsholm, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.637: ,,Aktieselskabet 
H. N. Eriksen" af København. Allan Phi­
lip, Ole Jørgen Pontoppidan er udtrådt af, 
og direktør Arne Ostermann Petersen, Vil-
vordeparken 2, Charlottenlund, direktør 
Rune Ostermann Petersen, Esplanaden 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.876: ,,Ejendomssel­
skabet City Aktieselskab i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 18. januar, 18. februar og 18. marts 
1963 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 28.220: ,,A/S Mainland 
(Copenhagen) Company, Limited" af Kø­
benhavn. Tage Hausgaard Priess er udtrådt 
af, og civiløkonom Otto Priess, Strand­
vejen 33, Nykøbing Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.976: ,.A/S Dansk 
Sintermetal" af København. Under 15. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
28/1 1954". Selskabet er overført til reg.-
nr. 37.132. 
Register-nummer 29.593: ,,A/S Interna­
tional Rectifier" af København. Enepro­
kura er meddelt: Erik Johan Flink. 
Register-nummer 29.693: „Graasten Fjer­
kræslagteri A/S i Likvidation" af Gråsten. 
Efter proklama i statstidende for 13. fe­
bruar, 13. marts og 13. april 1965 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 29.717: ,,N. C. Kloster, 
Kartoffelsorteringscentral A/S" af Over 
Jerstal, Vedsted kommune. Under 8. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 210.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
338.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 29.772: „Handelssel­
skabet Disaco Aktieselskab" af Søllerød 
kommune. Under 16. november 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.837: „Lolland-Fal­
sters Hulkortcentral Al S" af Nykøbing F. 
Axel Peter Sigfred Henrichsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.662: „Halsnæs Byg-
ge- og Boligselskab A/S" af Hundested, 
Torup kommune. Under 26. august 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 46.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 56.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 100, 250, 500 og 1.000 
kr. 
Register-nummer 31.776: „Frederiksberg 
Autogård A/S" af Frederiksberg kommu­
ne. Sigrid Heide-Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.165: „Hydor Export 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 2. 
april, 3. maj og 3. juni 1965 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.819: „Aktieselskabet 
Erling B. Ibsen" af Københavns kommu­
ne. Under 29. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ballerup-Måløv kommune. 
Register-nummer 35.206: „H. J. Simon­
sen & C o.. International Spedition A/S" 
af Københavns kommune. Under 24. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
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i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Kai Simon­
sen, Svend Simonsen er udtrådt af, og gros­
serer Ludvig Julius Simonsen, Fredensvej 
13, Charlottenlund, landsretssagfører Carl 
Heinrich Holm, Skovmosevej 2, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.527: „A/S Grenaa 
Motorfabrik" af Grenå kommune. Stud. 
mere. Hans Møller Jensen, Klostertorv 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 37.132: „Aktieselskabet 
af 28/1 1954 i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 15. november 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Dansk Sintermetal" (reg.-nr. 
28.976). Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Ernest Stephen Hartwig, Rosenborg­
gade 7, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Under 22. december: 
Register-nummer 17.319: „Aktieselskabet 
Æbelø Gods" af København. Jørgen 
Adolph Grevenkop-Castenskjold er ud­
trådt af, og direktør, cand. jur. Poul Mad­
sen, Malmmosevej 137, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. Jørgen Adolph Grevenkop-
Castenskjold er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 19.362: „Aarhus Foder­
stof-Import Aktieselskab" af Århus. Under 
19. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 22.751: „Cornic O il 
Company A/S" af Frederiksberg. Hans Pe­
ter Svendsen er udtrådt af, og direktør 
Ejner Larsen, Sortedam Dossering 77, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.614: ,,Aktieselskabet 
af 1. December 1953" af København. Jør­
gen Adolph Grevenkop-Castenskjold er ud­
trådt af, og direktør, cand. jur. Poul Mad­
sen, Malmmosevej 137, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Poul Madsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Erik Wil­
helm Grevenkop-Castenskjold er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 24.802: „„Nyvirke" 
A/S" af København. Arne Elthon Gunnar 
Petersen er udtrådt af, og civiloverbetjent 
Kai Ove Østerling, Tuxensvej 6 A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.272: „Aarhus Vogn-
mandsforenings Handelsaktieselskab" af 
Århus. Bestyrelsens formand Emil Nygaard 
Nielsen er udtrådt af, og vognmand Chri­
stian Vagner Gravgaard Mikkelsen, Skåde-
gård, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Henry Dahl Nit-
zsche er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 27.294: „Gre-Ca-Trade 
A/S" af København. Jørgen Adolph Gre­
venkop-Castenskjold er udtrådt af, og di­
rektør, cand. jur. Poul Madsen, Malm­
mosevej 137, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.830: „Restaurant 
„Grenen" AjS" af Skagen. Paul Saxberg er 
udtrådt af, og bagermester Knud Christen­
sen, Set. Laurentii Vej 82, Skagen, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.280: „Emil V. Abra-
hamson AjS" af Københavns kommune. 
Under 1. december 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets direktør Knud 
Tolnov er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.825: „Nordisk Kul 
AIS" af Rødovre. Under 21. oktober 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „NORDISK KUL, RØDOVRE 
A/S". Selskabets formål er at handle med 
brændsel af enhver art og at foretage var­
meinstallationer i det omfang, det må anses 
for et naturligt led i selskabets primære 
formål. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Sven Erik Frederiksen er fratrådt, og Vig­
go Sigismund Heick Cramer, Fortvej 202 B, 
København, er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 37.133. 
Register-nummer 36.248: „M1NIKOL 
A/S i Likvidation" af Hørsholm kommune. 
På generalforsamling den 14. oktober 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi­
dator udnævnt af handelsministeriet: lands­
retssagfører Leo Gottlieb Fischer, Ingers-
vej 23, Charlottenlund. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Under 23. december: 
Register-nummer 683: „Haandværkerban­
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab" af Køben­
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havn. Henning Ove Andreas Falk er tiltrådt 
som tegningsberettiget funktionær i gruppe 
B. 
Register-nummer 12.293: ,,Importaktiesel­
skabet Peter Petersen" af Herning kom­
mune. Under 23. november 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Direktør i selskabet 
Harly Robert Hansen, direktør Knud Erik 
Østbirk, Kildegården, Kongsted Borup pr. 
Rønnede, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.499: ,,AIS Kulsyre-
og Tørisfabriken Union" af Brovad. Den 
Peter Theodor Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Willy 
Overskov Hansen i forening med tidligere 
anmeldte Knud Østervig Larsen. 
Register-nummer 13.110: ,,Ole Rasmus­
sen & Co., Aktieselskab" af København. 
Under 23. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Direktør Knud Erik Øst­
birk, Kildegården, Kongsted Borup pr. 
Rønnede, direktør Harly Robert Hansen, 
Anemonevej 11, Herning, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.454: ,,Alfred Lund 
& Co. Al S" af København. Under 23. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Direktør i selskabet Harly Robert 
Hansen, direktør Knud Erik Østbirk, Kil­
degården, Kongsted Borup pr. Rønnede, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.418: ,,Jarmers Ma­
skinsats A/S" af København. Under 1. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 16.885: „Henning Lund 
& Co. AIS" af Herning. Under 23. novem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Direktør i selskabet Harly Robert Hansen. 
Anemonevej 11, Herning, direktør Knud 
Erik Østbirk, Kildegården, Kongsted Bo­
rup pr. Rønnede, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.459: ,,AIS Lemvig Mi­
neralvandsfabrik" af Lemvig. Under 14. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkning i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Krista Signe Jørgensen er ud­
trådt af, og fru Grethe Christa Jensen, 
Nørrebjerg 8, Lemvig, er indtrådt i besty­
relsen. Jens Daniel Jørgensen er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen Ove Jensen er 
tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 30.333: „Handelsaktie­
selskabet Kollund Fjordkolonial" af Bov 
kommune. Kaj Petersen er udtrådt af, og 
inspektør Jørgen Festersen, Christiansfeld­
vej, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.544: „aktieselskabet 
M. H. Friis" af Tjæreborg kommune. Haa­
kon Friis er udtrådt af, og el-installatør 
Erling Dam Pedersen, Hans Nielsens Vej 
1, Tjæreborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.337: „Alundco Jersey 
AIS" af Københavns kommune. Direktør 
i selskabet Harly Robert Hansen, direktør 
Knud Erik Østbirk, Kildegården, Kongsted 
Borup pr. Rønnede, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 34.508: „Scandinavian 
Knitwear Corp. AIS" af Herning kommu­
ne. Direktør Knud Erik Østbirk, Kildegår­
den, Kongsted Borup pr. Rønnede, direk­
tør Harly Robert Hansen, Anemonevej 11, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.868: „Jørgen E. Pe­
tersen AIS under konkurs" af Gladsaxe 
kommune. På generalforsamling den 1. de­
cember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Jørgen Jo­
hannes Neve Petri, St. Kongensgade 79, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. Under 9. december 
1965 har sø- og handelsrettens skifteretsaf-
deling taget selskabet under konkursbe­
handling. 
Register-nummer 35.940: „Volmatic Ex-
port Co. A IS" af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Under 8. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 190.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 4.500 og 95.000 kr. Klara 
Lydia Hansen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Volmer Christian Hansen er 
tiltrådt som bestyrelsen formand. 
Under 27. december: 
Register-nummer 3007: „Dampskibssel­
skabet Smaalandshavet, Aktieselskab i 
Likvidation" af Bandholm. Efter prokla­
ma i statstidende for 30. november og 30. 
december 1963 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.732: „De bornholm­
ske Jernbaner Aktieselskab" af Rønne. 
Vilhelm Christopher Milner er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Helge Vejrup, Jern­
banevej 3, Rønne, er tiltrådt som direktør. 
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Register-nummer 14.000: ,,Munke Mølle, 
Aktieselskab" af Odense. Den Niels Hen­
rik Gormsen Krolykke meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.870: ,,Nordisk Han­
dels-Hus A/S" af Vallensbæk kommune. 
Under 3. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 300, 500, 700, 1.000, 2.000 og 
5.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ejner Theodor Greiss Baunsøe, Erik Um-
berto Odorico Rasmussen, Arnold Gert 
Koustrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.363: ,,A/S Pan Film 
i Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 17. november og 
17. december 1964 samt 18. januar 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 19.814: „A/S Kerte­
minde Fiskeindustri" af Kerteminde. Med­
lem af bestyrelsen Peter Christian Due er 
afgået ved døden. Fisker Valdemar Marti-
nussen, Østergade 6, Kerteminde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.143: ,,A/S Chr. P. 
Dreiager, trælasthandel og listefabrik" af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Anna 
Dreiager er afgået ved døden. 
Register-nummer 28.446: ,,Buko-Ost A/S" 
af Vordingborg. Lauritz Stampe er udtrådt 
af, og mejeribestyrer Hans Arnfred Søren­
sen, Højen pr. Vejle, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 31.356: ,,A/S V.S.F. 
Finansieringsselskab" af Århus. Inge Frank 
Hoffmann er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.970: Skandinavisk 
Helsestudio A/S" af Københavns kommu­
ne. Eneprokura er meddelt Henry Fritz 
Vogelius. 
Register-nummer 32.014: ,,Jydsk Ilt- & 
Acetylenfabrik A/S" af Horsens. Under 
9. november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er ved udstedelse af 
friaktier udvidet med 360.000 kr. A-aktier 
og 5.640.000 kr. B-aktier (præferenceaktier). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
12.000.000 kr., hvoraf 720.000 kr. A-aktier 
og 11.280.000 kr. B-aktier (præference­
aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i akiter på 1.000 og 10.000 kr. 
Under 28. december: 
Register-nummer 4244: „Aktieselskabet 
Hannibal Sanders Farverier, Dampvaske­
rier og kemiske Tøjrensningsetablissemen-
ter" af København. Den Kirsten Ingeborg 
Nielsen og Lauritz Georg Fritz Harald 
Baunsøe meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Charles Voldum. 
Register-nummer 15.209: ,,Sapolite A/S" 
af Frederiksberg. Kaj Viktor Rasmussen er 
udtrådt af, og civilingeniør Jørgen Chri­
stian Fjeldborg. Jahnsensvej 3, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.918: ,,Niels Holst & 
Søn A/S" af Lyngby. Else Anna Jensine 
Marie Holst er udtrådt af, og frøken Karin 
Holst, Ulrikkenborg Allé 51, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.157: ,,Stradiss A/S" 
af Tårnby kommune. Leif Borch Truelsen 
er udtrådt af, og direktør Axel Borck Tru­
elsen. Ahlefeldtsgade 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.501: ..Maskinfabri-
ken Træk-Tor A/S" af Gentofte kommune. 
Knud Reinholdt Hansen, Hugo Hakon 
Lauritzen er udtrådt af, og grosserer Axel 
Nikolaj Johansen. Strandvejen 177, Helle­
rup. repræsentant Palle Johansen, Mose-
gårdsvej 31, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 24.577: ,,Tobak & Vin, 
Nygade 4, København, A/S" af Køben­
havn. Michael Johannes Mattsson er ud­
trådt af, og stud. polyt. Kurt Breuning 
Nielsen, Jægersborg Allé 36, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.815: „5. S. Jensen 
A/S" af Århus. Søren Sigurd Jensen er fra­
trådt, og Gert Enevoldsen. Niels Bjerres 
Vej 36, Højbjerg, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 26.166: Hotel Mercur, 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsen Poul Bjørn Ingholt er afgået 
ved døden. Grosserer Niels Henningsen, 
Henningsens Allé 51, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.281: „Kolind tøm­
merhandel A/S, Kolind" af Kolind. Gerda 
Marie Kjølhede er udtrådt af, og fru Val­
borg Gai. Bredgade, Kolind, er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Rudolf 
Niels Basse Høj og Arne Juhl Nielsen i 
forening eller hver for sig i forening med 
en direktør. 
Register-nummer 26.573: „Nærum Nylon 
A/S" af København. Under 31. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
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Register-nuntmer 26.744: ,,A. Truelsen & 
Co. A/S" af Tårnby kommune. Leif Borch 
Truelsen er udtrådt af, og direktør Axel 
Borck Truelsen, Ahlefeldtsgade 16, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.140: „A/S Hvile-
hjemmet Solborg, Odense" af Odense. Re­
visorassistent Gert Muldbjerg, Lahnsgade 
70, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lemmer af bestyrelsen Ulf Muldbjerg An­
dersen og Lilly Sophie Andersen fører 
fremtidigt henholdsvis navnene Ulf Muld­
bjerg og Lilly Sophie Muldbjerg. 
Register-nummer 28.843: „C. Jantzen 
Plastics AJS" af Haderslev. Den Hans Hen­
rik Jantzen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Anna Helene 
Jantzen. 
Register-nummer 29.136: „De Danske 
Eddikebryggerier, C. Lange A/S" af Frede­
riksberg. Prokurist i selskabet Alfred Lud­
vig Andreasen er afgået ved døden. 
Register-nummer 29.193: „Melchior Jen­
sen og Vige Pedersen A/S" af Sundby-
Hvorup kommune. Under 24. september 
og 1. december 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
60.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Medlem af bestyrelsen Jens 
Melchior Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.752: „E. M. Bech 
Produkten A/S" af Allinge. Den Erik 
Kuhne Lorentzen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 29.939: „D. E. Mikkel­
sen A/S" af Skælskør. Jørgen Kolding er 
udtrådt af, og landsretssagfører Karl Ole 
Ellehauge Hansen, Bulowsvej 11, Skælskør, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.085: „Rialtokomplekset 
A/S" af Frederiksberg. Direktør Svend 
Aage Christensen, Grønnevej 168, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.156: „Madame Sko 
A/S" af Københavns kommune. Edwin Ru­
dolf Harry Jacobsen er udtrådt af, og fa­
brikant Arne Jacobsen, Lillekær 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.564: „Fr. Acker. 
A/S" af Søllerød kommune. Under 5. de­
cember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 32.833: „Rederiet Lin­
dinger A/S" af Rødovre kommune. Pro­
kura - to i forening - er meddelt: Johann 
Frederik Jannick Eberhardt, Grethe Biele-
feldt og Harry Nefling. 
Register-nummer 33.431: „Aktieselskabet 
matr. nr. 296 Vejle Købstads Bygrunde" af 
Vejle kommune. Under 21. december 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Vejle Muslingeindustri A/S". Sel­
skabets formål er at udøve industridrift, at 
drive rederi, at erhverve, besidde, drive og 
udnytte fast ejendom samt at drive handel 
og enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet er overført til reg.-
nr. 37.142. 
Register-nummer 34.635: „Ejendomsak­
tieselskabet af 31. januar 1963" af Nykø­
bing F. kommune. Fru Marie Hansine 
Jensen, Maltagade 8, København, lands­
retssagfører Svend Kongshøj Marcussen, 
Sundby Allé 53, Sundby L., pr. Nykøbing 
F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.060: „TR1GOS A/S" 
af Rødovre kommune. Under 16. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. An­
dreas Sigismund Bruhn Cramer, Holger 
Merrild Knudsen er udtrådt af, og triko­
tagehandler Verner Erik Jensen, Grønfeldt-
vej 3, Risskov, trikotagehandler Poul Erik 
Mølvig, Slotsherrensvej 272, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.662: „Aktieselskabet 
Gefion-Linien" af Københavns kommune. 
Ib Børge Thisted er udtrådt af, og fru 
Esther Viola Jensen, Frederiksberg Allé 
60, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 108 af 11. august 1965 vedrørende 
register-nummer 27.671 „Aktieselskabet 
Pagnar" tilføjes: Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med medlem 
af bestyrelsen Keld Agnar Christiansen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Forsikringsselskaber 
Under 13. december 1965 er følgende 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 98: „Forsikrings-
aktieselskabet „Anker"" af Glyngøre. Sel­
skabets navn er „Forsikringsaktieselskabet 
„Anker"". Selskabets hjemsted er Glyng­
øre. Selskabets formål er sø- og transport­
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forsikringsvirksomhed, såvel direkte som 
indirekte. Selskabets vedtægter er af 19. 
september 1965, der den 6. december 1965 
er stadfæstet af handelsministeriet. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 200, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Overdragelse af aktierne kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke i hen­
hold til vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stem­
me. Dog kan ingen på egne eller andres 
vegne afgive flere stemmer end svarende 
til 20 pet. af aktiekapitalen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
enten to andre bestyrelsesmedlemmer eller 
en direktør eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Bestyrelse: 
fisker Niels Skov Kristensen (formand). 
Hvalpsund, fisker Frands Sigurd Bertelsen, 
Virksund. fisker Aksel Marinus Noer. Je­
gindø, og sparekassebestyrer Erik Steen 
Sørensen, Glyngøre. Direktion: nævnte 
Erik Steen Sørensen. 
Ændringer 
Under 26. november 1965 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A9: „Forsikringsselska­
bet ,,Fribo", Aktieselskab" af København. 
Den 2. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 27. oktober 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvi­
det med 125.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier i henhold til vedtægternes § 3. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 225.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Ole Larsson er udtrådt af, 
og direktør Jens Otto Christensen, Rosen­
vej 13, Gentofte, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer A 16: ,,Dansk Forsik­
rings-Aktieselskab Constantia" af Køben­
havn. Advokat Asger Godvin Berning. 
Strandgade 51, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. CII: „Odsherreds Brandas­
surance, gensidigt forsikringsselskab" af 
Vig St. Medlem af bestyrelsen Hans Niel­
sen er afgået ved døden. Bestyrelsens for­
mand Tage Kristensen er udtrådt af, og 
gårdejer Henry Bonde Pedersen, Fårevejle, 
og fhv. gårdejer Kristian Arne Olsen, Høve 
pr. Asnæs, indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Viggo August Pedersen er 
fratrådt som næstformand og tiltrådt som 
formand for bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Folke Nordgaard Nielsen er tiltrådt 
som bestyrelsens næstformand. 
Under 2. december: 
Register-nummer B. 32: „De samvirkende 
danske Andels-Svineslagteriers gensidige 
brandforsikringsselskab" af København. 
Den 25. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 26. november 1965 stadfæ­
stet af forsikringsrådet. 
Register-nr. D41: „Schweizisk Ulykkes­
forsikrings-Aktieselskab i Winterthur, Di­
rektionen for Danmark" af København. Ge­
neralagenturets formål er alle arter af di­
rekte og indirekte forsikring med undtagelse 
af livsforsikring. 
Under 6. december: 
Register-nummer B. 12: „Det gjensidige 
Livsforsikringsselskab „Danmark"" af Kø­
benhavn. Den 20. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og den 22. november 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer B. 105: „Brandassuran-
ceforeningen af 1848, gensidig" af Næstved. 
Kjeld Carl Kierkegaard Rasmussen er ud­
trådt af, og regnskabschef Henning Korne­
rup Jølver, Fængegaard, LI. Kregme pr. 
Frederiksværk, indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. december: 
Register-nummer A. 6: „Forsikringsak-
tieselskabet Eske" af Sdr. Vissing-Voer­
ladegård kommune. Den 29. juni og 27. au­
gust 1964 samt den 21. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret og henholdsvis den 
12. november 1964 og 29. september 1965 
stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets 
hjemsted er København. Selskabets formål 
er hundeforsikring, forsikring af ponyer 
samt i begrænset omfang landbrugstyveri-
forsikring og storm- og vandskadeforsik­
ring for landbrugsejendomme. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. D-aktier. 
hvoraf 50 pet. er indbetalt. I tilfælde af 
tab dækker A-aktierne først, derefter B-
aktierne, derefter D-aktierne og sidst C-
aktierne. På C-aktierne er indbetalt yderli­
gere 15.000 kr., hvorefter C-aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., hvoraf 20.000 
kr. er A-aktier, 160.000 kr. B-aktier, 20.000 
kr. C-aktier og 50.000 kr. D-aktier. A- og 
C-aktierne er fuldt indbetalt. På B-aktieme 
er indbetalt 25 pet. og på D-aktierne er 
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indbetalt 50 pet, det resterende beløb ind­
betales på anfordring. 
Register-nummer C. 42: ,,Den gensidige 
løsørebrandforsikring for Skodborg-Vand­
fuld herreder" af Vandborg pr. Bonnet. 
Den 27. november og 18. december 1964 
samt 10. og 24. september 1965 er forenin­
gens vedtægter ændret og den 2. december 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Under 13. december: 
Register-nummer C. 121: „De danske 
Lægers Syge- og Ulykkesforsikring (gensi­
dig)" af Århus. Den 4. juni 1965 er for­
eningens vedtægter ændret og den 2. de­
cember 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer D. 13: „The London 
Assurance Aktieselskab, England, Gene­
ralagenturet for Danmark" af København. 
Den 3. november 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Under 21. december: 
Register-nummer A. 59: „Aktieselskabet 
Nordisk Gjenforsikrings Selskab" af Kø­
benhavn. Jacob Jens Tannenberg er ud­
trådt af, og direktør i selskabet Leif Mi­
chael Koefoed indtrådt i bestyrelsen. 
Under 28. december: 
Register-nummer 39: ,,A/S Union Assu­
rance Society, England" af København, der 
er generalagentur for „Union Assurance 
Society Ud." af London. Generalagenturet 
er hævet. 
Register-nummer B.65: „Forsikringssel­
skabet „Aros" - gensidigt" af Århus. Den 
30. oktober 1965 er foreningens vedtægter 
ændret og den 20. december 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Foreningen teg­
nes af direktionens medlemmer i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Generalforsamlingen 
dannes af repræsentantskabet, der består af 
de af medlemmerne i henhold til vedtæg­
ternes § 14 valgte repræsentanter. Svend 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Anders Kasper Kristi­
ansen Lund, Louisevej 62, Brabrand, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør, hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Grethe Tolstrup, Frederiksgade 1. Århus, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den hende 
tidligere meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer C. 4: „Det gensidige 
langelandske Brandassurance-Selskab" af 
Rudkøbing. Johannes Hans Jacob Johan­
sen er udtrådt af, og sygekassekasserer 
Arthur Johansen, Longeise, indtrådt i be­
styrelsen. 
Foreninger 
Under 8. december 1965 er optaget i for-
cnings-registeret som: 
Register-nummer 2646: „Danmarks Foto­
handlerforening" af København. Forenin­
gen er stiftet 1933 med vedtægter senest 
ændret 1. maj 1965 og har været registreret 
under navnene „Fotohandler-Foreningen 
(Landsforening)" (reg.-nr. 562) og „Foto­
handlerforeningen" (reg.-nr. 562). For for­
eningen er registeret et kendetegn. Med 
hensyn til dette henvises til foran nævnte 
register-nummer. Foreningens formål er at 
modarbejde illoyal konkurrence og at vir­
ke for fremme af det kollegiale samarbej­
de, at arbejde for dygtiggørelse af medlem­
merne og deres personale ved afholdelse af 
kurser og foredrag samt at varetage med­
lemmernes lovlige interesser. 
Ændringer 




Soldaterforening)" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 24. maj 
1975. 
Under 2. december: 
Register-nummer 2073: „Aarhus Murer­
lau g (Aarhus Murermesterforening)" af 
Århus. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 10. september 1975. 
Under 3. december 
Register-nummer 1275: „Dansk Handels­
rejsende Klub - Sønderjydsk Handelsrej­
sende Foreningt  Haderslev" af Haderslev. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
9. juli 1975. 
Under 6. december: 
Register-nr. 1991: „Odense Judo Klub" 
af Odense. Registreringen er fornyet som 
gældende til 15. juni 1975. 
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Under 7. december: 
Register-nummer 661: „Blomsterfonden". 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 31. august 1975. 
Under 8. december: 
Register-nummer 562: „Fotohandlerfor­
eningen" af København. Under 1. maj 
1965 er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er „Danmarks Fotohandler­
forening". Foreningens formål er at mod­
arbejde illoyal konkurrence og at virke for 
fremme af det kollegiale samarbejde for 
dygtiggørelse af medlemmerne og deres 
personale ved afholdelse af kurser og fo­
redrag samt at varetage medlemmernes 
lovlige interesser. Foreningen er overført 
til reg.-nr. 2646. 
Under 9. december: 
Register-nummer 631: „Storkøbenhavns 
Stenografklub" af Frederiksberg. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 7. janu­
ar 1975. 
Udgiver: J. Christiansen, kontorchef i Hovedkommissionær: 
handelsministeriet Thaning & Appels Forlag 
Slotsholmsgade 10 Snaregade 4 
København 1966. — Bianco Lunes Bogtrykkeri A/S. 
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Under 29.  december 1964 er optaget  
i  aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nummer 35.929: „Aktiesel­
skabet af 21. september 1962", hvis 
formål er rejsebureauvirksomhed, han­
del og finansiering. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net:  „Rejsebureauet Sønderjyden A/S" 
(reg.-nr.  33.036),  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 21. september 1962 med æn­
dringer senest af 10. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 835.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Rolf Adolf Ricklefs,  
St.  Strandstræde 21, København, di­
rektør Bengt Gustav Carlsson, fru Gud­
run Carlsson, begge af „Højriis" pr.  
Lynge. Direktør:  nævnte Gudrun 
Carlsson. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.930: „Niels  
Larsens Trikotagefabrik A/S", hvis 
formål er fabrikation af tekstilvarer 
samt handel med tekstilvarer.  Selska­
bet har hovedkontor i  Gjellerup kom­
mune; dets vedtægter er af 10. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Lars Otto Larsen, direk­
tør Svend Pedersen, begge af Hamme­
rum, fru Ellen Jensen, Camilla Niel­
sens Vej 3,  fru Ruth Kirk, Kr.  Zahrt-
manns Plads 79, begge af København, 
fru Anna Kathrine Krøjgaard, Kilde 
Møllegård, Aulum. Bestyrelse: nævnte 
Lars Otto Larsen (formand) samt ar­
kitekt Karl Erik Sand Kirk (næstfor­
mand),  Kr.  Zahrtmanns Plads 79, 
boghandler Karl Vilhelm Theodor Jen­
sen, Camilla Nielsens Vej 3,  begge af 
København, gårdejer Johannes Krøj­
gaard, Kilde Møllegård, Aulum. Direk­
tør:  nævnte Svend Pedersen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand el­
ler næstformand hver for sig i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 30. december er optaget som: 
Register-nummer 35.931: „P. Bork 
Industri  A/S",  hvis formål er at  drive 
industri ,  handel og skovbrug samt 
foretage investering. Selskabet,  der 
t idligere har været registreret under 
navnene: „Orehoved Træ- og Finerin­
dustri  A/S" (reg.-nr.  22.157) og „P. 
Bork & Co. A/S" (reg.-nr.  33.491),  har 
hovedkontor i  Nørre Vedby kommu­
ne, Falster;  dets vedtægter er af 27. 
april  1950 med ændringer senest af 
8.  december 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker pr.  telegram eller ved 
brev. Bestyrelse: direktør Per Bork, 
Klampenborgvej 37, Klampenborg, 
landsretssagfører Otto Alexander Mun­
ter Lassen, Sølvgade 23, København, 
fru Marianne Bork, Krathusvej 32, 
Charlottenlund. Direktører:  Curt Dani­
elsen, Viekær 14, Vedbæk, civilinge­
niør Kai Gørtz,  Sigvardsvej 2,  Oreho­
ved. Selskabet tegnes af direktør Per 
Bork alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Curt Danielsen, Kai Gørtz 
og Mogens Paul Madsen. 
Register-nummer 35.932: „Conch-
Bygningselementer A/S", hvis formål 
er fabrikation af bygningselementer,  
byggevirksomhed og handel og del­
tagelse i  foretagender,  der efter besty-
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reisens skøn tjener disse formål.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Borup-Kim-
merslev kommune; dets vedtægter er 
af 3.  oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 51.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på L000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktiene ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  ingeniør Bent 
Møller,  entreprenør Johannes Simon 
Christensen, Byeskov, begge af Bo­
rup st . ,  landsretssagfører Henning 
Hvidtsted, Søgade 6, Bingsted, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
Under 4. januar er optaget som: 
Begister-nummer 35.933: „Aktiesel­
skabet Remilith",  hvis formål er at  
drive virksomhed som litografisk an­
stalt  og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 18. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indebetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Gert 
Bemin Basmussen, fru Grethe Sel-
chau Basmussen, begge af Højbjerg­
vej 164, Herlev, direktør Bent Kofod 
Ibsen, Egebakken 5, Bistrup, der t i l l i­
ge udgør bestyrelsen, med førstnævn­
te som formand. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Under 5. januar er optaget som: 
Begister-nummer 35.934: „Odense 
Frøkontor A/S (Fr. Dreyer A/S)".  Un­
der dette navn driver „Fr.  Dreyer A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises <• 
( register-nummer 23.224).  
Under 6. januar er optaget som: 
Begister-nr.  35.935: „Better Wines ? 
Importers AIS (Better Brands Ltd.  
A/S)".  Under dette navn driver „Better 
Brands Ltd. A/S" ti l l ige virksomhed I 
som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (register-num­
mer 29.072).  
Begister-nummer 35.936: „LUDVIG- -
SEN & HERMANN ARCTIC A/S", hvis z 
formål er at  drive installationsforret-  -
ning inden for områderne el-installa- -
t ion, centralvarme, sanitet ,  vandinstal­
lationer,  isolering og ventilation samt J 
forhandle materialer og værktøj t i l  1 
udførelse af sådanne arbejder.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Godthåb, ,( 
Grønland; dets vedtægter er af 4.  sep- -
tember 1964. Den tegnede aktiekapital  I 
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på k 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er i  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på c 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  /  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  li  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  elektroinstalla- -i  
tør Jens Ulrik Albert  Bosing Zethsen, , i  
Egedesminde, blikkenslagermester Jør- --
gen Hugo Nielsen, Godthåb, civilinge :  
niør Vilhelm Olsen, Esperance Alle 6 
10 A, Charlottenlund, der ti l l ige ud- -1 
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes -—-
derunder ved afhændelse og pantsæt- -j  
ning af fast  ejendom — af den sam- -i  
lede bestyrelse.  
Under 7. januar er optaget som: 
Begister-nummer 35.937: „Plastic o 
Precision Tools A/S (Handels-  og In-  -$ 
dnstriselskabet  af  9.  jul i  1964 A/S)".  
Under dette navn driver „Handels- -g 
og Industriselskabet af 9.  juli  1964 t i  
A/S" ti l l ige virksomhed som bestemt Jr 
i  dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen- '  -r  
vises (register-nummer 35.388) 
Begister-nummer 35.938: „Amstel  
Factors A/S (Diskonto-Selskabet  af  \e 
1935 A/S)".  Under dette navn driver is  
„Diskonto-Selskabet af 1935 A/S" ti l-  -I  
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l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  13.383).  
Register-nummer 35.939: „Lehm-
kuhl A/S", hvis formål er at  drive han­
del og industri  samt skibsfart .  Selska­
bet,  der t idligere har været registre­
ret  under navnet:  „Aktieselskabet 
Skandinavisk Oljefyring, System Pe-
tro-Nokol" (reg.-nr.  11.405),  har ho­
vedkontor i  København; dets vedtæg­
ter er af 4.  november 1931 med æn­
dringer senest af 17. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: Direk­
tør Kristofer Joakim Lehmkuhl (for­
mand),  Fleskumgård, Bærum, Norge, 
landsretssagfører Jørgen Bent Mol­
sted, Borgmester Schneiders Vej 86, 
Holte,  landsretssagfører Steen Tage 
Langebæk, Vester Voldgade 90, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Kristofer 
Joakim Lehmkuhl i  forening enten 
med Jørgen Bent Molsted eller med 
Steen Tage Langebæk eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.940: „Volmatic 
Export Co. A/S",  hvis formål er at  
drive gartneri- ,  handels- og industri­
virksomhed. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„A/S af 18/10. 1964" (reg.nr.  35.781),  
har hovedkontor i  Ballerup-Måløv 
kommune; dets vedtægter er af 18. 
oktober 1964 med ændringer af 3.  de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 4.500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
Fru Klara Lydia Hansen (formand),  
gartner Volmer Christian Hansen, beg­
ge af Byvejen 278, Ballerup, maskin­
mester Erik Nielsen, Lillegade, Risby 
pr.  Tåstrup. Direktør:  Nævnte Klara 
Lydia Hansen. Selskabet tegnes— der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør alene. 
Register-nummer 35.941: „W. R. 
Grace A/S", hvis formål er at  drive 
handel og fabrikation af enhver art .  
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navn „Dewey and Almy A/S 
(W. R. Grace A/S)" (register-nummer 
35.942).  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet:  „De­
wey and Almy A/S" (reg.-nr.  26.784),  
har hovedkontor i  København; dets 
vedtægter er af 19. september 1956 
med ændringer senest af 10. novem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 30 dages 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har W. R. Grace & 
Co.,  7 Hannover Square,  New York 
5, N. Y.,  U.S.A. forkøbsret efter de i  
vedtægternes § 5 givne regler.  Re-
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev eller telegram. Resty-
relse: Direktør HenryLathrop Gilbert ,  
11 Gracy Gardens, West,  Cambridge, 
Massachusetts,  U.S.A.,  direktør Frede­
rik Edward Walch jr . ,  15 rue du Con-
seiller Collignon, Paris 16 e,  Fran­
krig,  landsretssagfører Erik Munter,  
Frederiksholms Kanal 20, sekretær 
Else Petersen, Vesterbrogade 39, ci­
vilingeniør Torsten Harald Wahl-
strom, Roskildevej 102, alle af Køben­
havn. Direktør:  Nævnte Torsten Ha­
rald Wahlstrom. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Ene­
prokura er meddelt:  Torsten Harald 
Wahlstrom. 
Register-nummer 35.942: „Dewey 
and Almy A/S (W. R.  Grace A/S)".  
Under dette navn driver „W. R. Grace 
A/S" ti l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvorti l  
henvises (register-nummer 35.941).  
Register-nummer 35.943: „Moreddi 
International Aktieselskab", hvis for­
mål er at  drive handels-,  speditions-
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og finansieringsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed, dog ikke 
detailhandel fra butik.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 16. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægtenes § 4. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev 
eller ved telegram. Selskabets stiftere 
er:  president Edward Frank, 82 Rivo 
Alto Canal,  Long Beach 3, California,  
U.S.A.,  landsretssagfører Søren Mag-
dahl Thorsen, landsretssagfører Vagn 
Victor Hansen, landsretssagfører Finn 
Hjalsted, alle af Frederiksgade 17, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Edward 
Frank, Søren Magdahl Thorsen, Finn 
Hjalsted. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af hestvrelsen i  fnrenins eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Preben Erik Linnemann 
Fich. 
Register-nummer 35.944: „Dannor 
Contractinq A/S", hvis formål er al  
drive fabrikation og handel,  fortrins­
vis med møbler og dermed beslægtet 
virksomhed herunder finansiering og 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 10. september 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jf .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Arne Jo­
han Opsahl,  A/S Strømmen Bruk, Ha­
mar,  Norge, direktør Erik Sundø, Ri­
dehusvej 15, Gentofte,  højesteretssag­
fører Jon Palle Buhl,  GL Torv 18, 
Dannor A/S, Vognmagergade 11, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte Ar­
ne Johan Opsahl,  Jon Palle Buhl samt 
direktør Erling Beck-Magnussen, Jæ­
gersborg Allé 19, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i  fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.945: „J.  Juste­
sen, Otterup A/S", hvis formål er at  
drive murer- og entreprenørvirksom­
hed af enhver art .  Selskabet har ho­
vedkontor i  Otterup kommune; dets 
vedtægter er af 18. december 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 12.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr.  giver 1 stemme 
efter to måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  mu­
rermester Johannes Justesen, murer­
mester Kaj Justesen, murermester 
Karl Krog Andersen, alle af Otterup, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  eiendom — 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Johannes Justesen. 
Under 8.  januar er optaeet som: 
Reeister-nr.  35.946: „WVRTH-SKRU-
ER SKANDINAVISK AIS", hvis formål 
er at  drive industri  og handel samt 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Kolding kommune; dets 
vedtægter er af 8.  december 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Af aktiekapitalen er indbetalt  10.000 
kr. ,  det resterende beløb indbetales 
senest 8.  december 1965. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne Ivder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsætteligbed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  købmand Beinhold 
Adolf Wiirth,  Kiinzelsau, Vesttyskland, 
fuldmægtig Ernst Enewald Berthold 
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Clausen, fru Ida Marie Clausen, begge 
af Pilevej 12, Padborg, lagerforvalter 
Lorenz Bertram Clausen, Lindevej 15, 
Tønder,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Ernst Enewald Ber­
thold Clausen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.947: „N. Brø­
rups "2. Eftf .  A'S' ' ,  hvis formål er at  
drive handel,  fabrikations- og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Glostrup kommune; dets 
vedtægter er af 15. november 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er A-aktier og 
10.000 kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  B-akti-
erne har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  
vedtægternes § 4. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Henrik Gottl ieb Jæger,  Ndr.  
Binggade 128, Århus, direktør Gunnar 
Meier Jæger,  Skolesvinget 23, Bisskov, 
fabrikant Axel Edvard Zimmermann 
Andersen, Svenskelejren 4, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
nævnte Gunnar Meier Jæger.  Selskabet 
tegnes af direktøren eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Begister-nr.  35.948: „A/5 SUNDBY 
KONFEKTION, THY", hvis formål er 
at  drive handel med og fabrikation af 
herrekonfektion og dermed beslæg­
tede artikler.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Harring-Stagstrup kommune; dets 
vedtægter er af 15. september 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  Af ak­
tiekapitalen er indbetalt  10.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 
1.  august 1965. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  repræsentant 
Erik Johannes Olsen, fru Asta Anne­
lise Olsen, begge af Nytofte,  Bram-
drupdam, direktør Holger Houe, Hør­
dum, der ti l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Erik Johannes Olsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Erik Johannes Olsen. 
Begister-nummer 35.949: „Nørre-
sundby Produktforretning A/S", hvis 
formål er at  drive handel særlig med 
huder og skind og med de ti l  en pro­
duktforretning hørende varer.  Selska­
bet har hovedkontor i  Nørresundby 
kommune; dets vedtægter er af 3,  ok­
tober 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
I.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  købmand Hans 
Sigurd Bonde, Linde Allé 6,  købmand 
Bernt Basmus Christian Hansen, 
Skrænten 15, advokat Niels Børge Sø­
ren Georg Boesdahl Høst,  Skansevej 
II ,  alle af Nørresundby, Bestyrelse: 
nævnte Hans Sigurd Bonde, Bernt Bas­
mus Christian Hansen, Niels Børge Sø­
ren Georg Boesdahl Høst.  Direktør:  
nævnte Bernt Basmus Christian Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.950: „Ejen­
domsaktieselskabet  af  i .  oktober 1964,  
Herning", hvis formål er at  erhverve 
og drive fast  ejendom i forbindelse 
med restauration, hotel,  cafeteria og 
dermed beslægtet virksomhed. Selska-
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bet har hovedkontor i  Herning kom- !  
mime; dets vedtægter er af i .  oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
80.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 2.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
blikkenslagermester Herman Johan 
Christensen, Monradsgade, repræsen­
tant Jørgen Christian Ladegaard Jør­
gensen, Nørhohnvej,  ejendomshandler 
Mogens Johansen, Skolegade, alle af 
Herning, direktør Eilif  Julian Knud­
sen, prokurist  Knud Erik Knudsen, 
begge af Sunds, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.951: „J.  O. 
Harlou, revisionsaktieselskab", hvis 
formål er at  drive revisionsvirksom­
hed med det arbejdsområde, som er 
gældende ti l  enhver t id for statsauto­
riserede revisorer,  jfr .  herved han­
delsministeriets bekendtgørelse nr.  
116 af 6.  april  1933. Selskabet har ho­
vedkontor i  Århus kommune; dets 
vedtægter er af 24. marts 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes §§ 5, 6 og 7. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  statsaut.  revisor Jens Ove Harlou, 
fru Ulla Maria Harlou, begge af Aisvej 
1 A, fru Ellen Eleonora Lopdrup, Als-
vej 1 B, alle af Risskov, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte Jens 
Ove Harlou. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er meddelt:  Jens 
Ove Harlou. 
Register-nummer 35.952: „Tropical  
Hardwood A/S", hvis formål er at  dri-
j ve handel med importeret træ. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune: dets vedtæster er af 12. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 
2.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
1 aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Jørgen 
Jensen, Ferritslev, direktør Finn West-
phal Larsen, Kagerup, kontorchef Olaf 
Reginald Hall  Kring, Hellerupvej 71, 
Hellerup. Bestyrelse: nævnte Jørgen 
Jensen, Olaf Reginald Hall  Kring samt 
direktør Jørgen Asser Kirkegaard, 
Charlottenlundvej 24, Hellerup. Direk­
tør:  Erik Preben Hansen, Krudttårns-
vej 155, Dragør.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Erik Preben 
Hansen. 
Under 11. januar er optaget som: 
Register-nummer 35.953: „Caracas 
Consult ing Company aktieselskab",  
hvis formål er at  drive handel med 
olieprodukter samt fabrikation af olie­
produkter og foretage kapitalanlæg og 
drive ingeniørvirksomhed. Selskabet,  
der t idligere har været registreret un­
der navnene: „Refina Oil Company 
Aktieselskab (reg.-nr.  25.842) og 
„Caracas Oil Company Aktieselskab" 
(reg.-nr.  26.056),  har hovedkontor i  
Boskilde kommune; dets vedtægter er 
af 1.  maj og 26. juli  1955 med ændrin­
ger senest af 15. februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi-
talon pr fuldt indbetalt. Hvprt aktip-
beløb på 500 kr,  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens enstem­
mige samtykke. Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker i  „Berlingske Tiden­
de" og „Polit iken" samt ved brev. 
Bestyrelse: civilingeniør Hans Wil­
lumsen Schmidt,  Bønnebærvej 80, 
I Holte,  ingeniør Egil  Eivind Jacobsen, 
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Frederiksborgvej 3,  Roskilde, direktør 
Erik Carlsen, Kulsviervej 93 B, Lyng­
by. Direktør:  nævnte Egil  Eivind Ja­
cobsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.954: „A/5 Nye 
Sko,  Herning (Boston,  Herning A/S)".  
Under dette navn driver „Boston, 
Herning A/S" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  23.009).  
Register-nummer 35.955: „Dansk 
Styropack A/S", hvis formål er at  dri­
ve handel samt at  have interesse i  sel­
skaber,  der har ti l  formål at  foretage 
fabrikation, bearbejdelse eller repara­
tioner af møbler eller andre trævarer.  
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnene: „A/S Peder­
sen & Hansen, Møbel- og Trævare­
fabrik" (reg.-nr.  18.411),  „A/S Peder­
sen og Hansen Møbel- og Trævarefor­
retning" (reg.-nr.  20.041) og „A/S Pe­
dersen & Hansen, Jydsk Radio-Træ­
varefabrik" (reg.-nr.  28.652),  har ho­
vedkontor i  Horsens; dets vedtægter 
er af 16. september 1944 med ændrin­
ger senest af 19. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved overdragelse af aktier 
t i l  ikke-aktionærer har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i  vedtæg­
ternes § 3 givne regler.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Bestyrelse: fabrikant Niels Peter 
Ludvigsen, fabrikant Heinrich Hage­
dorn Ludvigsen, fabrikant Jens Lud­
vigsen, alle af Agerbæk. Direktører:  
nævnte Niels Peter Ludvigsen, Hein­
rich Hagedorn Ludvigsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  35.956: „CANBERRA 
OIL A/S", hvis formål er at  drive han­
del og industri .  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 7.  oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller multi­
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  højesteretssagfører Gunnar Ger­
sted, landsretssagfører Mogens Kristi­
an Mogensen, begge af Amagertorv 24, 
København, civilingeniør Jens Bent 
Gustav Andersen, Skovvej 99, Char­
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Gunnar 
Gersted, Mogens Kristian Mogensen, 
Jens Bent Gustav Andersen samt advo­
kat Erik Høeg, Amagertorv 24, Kø­
benhavn, Howard Brighton Keck, 
John Thomas Isberg, begge af First  
City National Bank Building, P.  O. 
Box 1521, Houston 1, Texas,  U. S. A.,  
Roger Edwin Johnson, Flat 3,  119 A 
Mount Street,  London, W. 1.,  England. 
Selskabet tegnes af Gunnar Gersted, 
Mogens Kristian Mogensen, Jens Bent 
Gustav Andersen og Erik Høeg hver 
for sig i  forening med enten Howard 
Brighton Keck, John Thomas Isberg 
eller Roger Edwin Johnson, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af Gunnar Gersted, Mogens Kri­
stian Mogensen, Jens Bent Gustav An­
dersen og Erik Høeg enten hver for 
sig i  forening med to af følgende eller 
to i  forening med en af følgende: Ho­
ward Brighton Keck, John Thomas 
tsberg eller Roger Edwin Johnson. 
Register-nummer 35.957: „Nordisk 
Romanforlag A/S", hvis formål er for­
lagsvirksomhed og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
15. oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb nå 
500 kr.  giver 1 stemme efter 6 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 6.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
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sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  forlagsleder Richard Chri­
stensen, Brannersvej 3,  Charlotten-
lund, „Financieringsaktieselskabet af 
25. marts 1962", advokat Ole Peter 
Johannes Stockmarr,  begge af Hoved­
gaden 35, Birkerød. Bestyrelse: nævn­
te Richard Christensen, Ole Peter Jo­
hannes Stockmarr samt advokat Hans 
Daniel Rieve, Christinenstrasse 13, 
Flensburg, Tyskland. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. Ene­
prokura er meddelt:  Richard Chri­
stensen. 
Register-nummer 35.958: „Aktiesel­
skabet  Handelskompagniet  Empress 
Chinchilla",  hvis formål er at  drive 
handel med chinchillaskind og drive 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Glostrup kommune; 
dets vedtægter er af 14. august og 30. 
december 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  eller multipla heraf.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Christian Bentsen 
Heilesen, Frederiksberggade 1,  Kø­
benhavn, kæmner Kaj Ebdrup, Løg­
strup, frugtavler Aage Tobiassen, Bak­
kekammen 3, Holbæk, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.959: „Wiggers 
Træknnst A/S, Hjallese",  hvis formål 
er at  drive handel,  fabrikation samt 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Dalum kommune; dets vedtægter 
er af 25. juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Fyens 
Stiftstidende" eller ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Axel 
Wiggers,  fru Ellen Ingeborg Petrea 
Wiggers,  begge af Carl  Baggers Allé 
8,  prokurist  Poul Wiggers,  Kristian­
dals Allé 16, alle af Fruens Bøge, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktører:  
nævnte Axel Wiggers,  Ellen Ingeborg 
Petrea Wiggers.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af to direktører i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Poul Wiggers.  
Begister-nr.  35.960: „EUROPAFLY 
A/S"] hvis formål er rejsebureauvirk­
somhed, hotel—restauration- handel-
transport-  og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
1.  oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Af aktiekapi­
talen er indbetalt  5.000 kr. ,  det reste­
rende beløb indbetales inden 1_. okto­
ber 1965. Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  advokat Niels 
Rune, St.  Kongensgade 88, direktør 
Hartvig Pern, Cort Adelersgade 10, 
frk.  Ulla Madsen, Slotsgade 36 B, alle 
af København, der ti l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Under 12. januar er optaget som: 
Register-nummer 35.961: „TIKAMIN 
A/S"] hvis formål er at  drive fabrika­
tion og handel samt dermed forbun­
den finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Herstedernes 
kommune; dets vedtægter er af 1.  ok­
tober 1964. Den tegnede aktiekapital  
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udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
100 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Carlos Alberto Tegner,  
Travervænget 14, Charlottenlund, di­
rektør Tord Arne Bjureke, Strand­
vejen 292 A, Klampenborg, „Astra Ak­
tieselskab, kemisk fabrik",  Roskilde­
vej 22, Glostrup. Bestyrelse: nævnte 
Carlos Alberto Tegner,  Tord Arne Bju­
reke samt direktør Ebbe Cyril  Maurer 
Baltzersen, Kolonigatan 6, Sodertålje,  
Sverige. Direktør:  nævnte Tord Arne 
Bjureke (adm.).  Selskabet tegnes af 
den adm. direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Reoister-nr.  35.962: „WASABRØD 
AIS", hvis formål er at  drive import 
og salg af Wasaprodukter og andre 
levnedsmiddelprodukter i  Danmark. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
bavns kommune; dets vedtægter er af 
4,  december 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Karl Olof Martin Ogren, 
Villa Haga, Filipstad, Sverige, højeste­
retssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen, landsretssagfører Per Oluf Borg 
Knudsen, landsretssagfører Frank Vil­
helm Zierau, alle af Rådhuspladsen 4, 
København. Bestyrelse: nævnte Karl 
Olof Martin Ogren (formand),  Bern­
hard Helmer Nielsen samt direktør 
Ejgil  Rikard Pedersen, Tolstojs Allé 
27, Søborg. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 35.963: „Brødr.  
Justesen, Slagelse,  Aktieselskab", hvis 
formål er at  drive handel,  fabrikation 
og anden erhvervsmæssig virksomhed. 
Selskabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „Brødr.  Juste­
sen, Bingsted, Aktieselskab" (reg.-nr.  
17.382),  har hovedkontor i  Slagelse 
kommune; dets vedtægter er af 10. 
marts 1943 med ændringer senest af 
9.  december 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
lier på 2.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier — såvel 
frivil l ig som tvungen bortset fra over­
gang ved arv ti l  enke eller l ivsarvin­
ger — kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, og bestyrelsen har på egne, 
selskabets eller andres vegne forkøbs­
ret efter de i  vedtægternes §§ 5 og 6 
givne regler.  En aktie kan ikke ejes 
af f lere forskellige personer i  forening 
med mindre disse udgør et  aktiesel­
skab eller firma. Aktierne er indløse­
lige i  de i  vedtægternes §§ 6—9 nævn­
te t i lfælde og efter de deri  anførte reg­
ler.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
direktør Jørgen Peter Erik Justesen 
(formand).  Strandvejen 841, Spring-
forbi,  fru Ilse Maria Gautier,  Danas 
Plads 11, København, cand. theol.  Erik 
Kruse, Hjortevangen 1, Charlotten­
lund. Direktør:  Knud Arne Jespersen, 
Bingsted. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i  forening med direktø­
ren eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.964: „Investe­
ringsaktieselskabet Acceptor",  hvis 
formål er kapitalanlæg blandt andet 
ved erhvervelse af værdipapirer og 
faste ejendomme, byggevirksomhed, 
ejendoms- og formueadministration, 
finansiering samt anden lignende virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 18. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
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vedtægternes § 4, Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  salgschef Tor­
ben Paul Lenzberg, St.  Kongensgade 
70, København, godsejer Anders Wil­
helm Dinesen, Skjørringe pr.  Eskild-
strup, godsejer Claus Christian Casten-
skiold. Hørbygård pr.  Mårsø, advokat 
Per Bøgh, Bregnerødvej 11, Birkerød, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Per Bøgh. Selskabet tegnes 
af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt:  Knud Henry Jonassen. 
Begister-nummer 35.965: „Aktiesel­
skabet Bagsværd Boliqfinans",  hvis 
formål er finansiering af købekon­
trakter og værdidokumenter samt in­
vestering i  fast  ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i  Gladsaxe kommu­
ne; dets vedtægter er af 11. november 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  snedkermester Ejler Ingemann 
Andersen, fru Dagny Lindhardt An­
dersen, begge af Skovdiget 36, bolig­
konsulent Henri Tage Lindhardt An­
dersen, fru Elsebet Andersen, begge af 
Hovedgaden 79, alle af Bagsværd, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt:  Henri Tage Lind­
hardt Andersen og Ejler Ingemann 
Andersen. 
Begister-nr.  35.966: „A/5 Hvedevej  
5,  Randers",  hvis formål er at  eje og 
administrere fast  ejendom og hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Banders kommune; 
dets vedtægter er af 30. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. .  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  „Bræmer-Jensen, Guldvarefabrik,  
Aktieselskab", direktør Jørgen Otto 
Bræmer-Jensen, begge af Skolevej 1,  
Banders,  direktør Lars Holger Bræ­
mer-Jensen, Bernstorffsvej 29 A, Hel­
lerup. Bestyrelse: nævnte Jørgen Otto 
Bræmer-Jensen, Lars Holger Bræmer-
Jensen samt fru Else Marie Connie 
Bræmer-Jensen, Skolevej 1,  Banders,  
fru Emma Bræmer-Jensen, Bernstorffs­
vej 29 A, Hellerup. Direktører:  nævnte 
Jørgen Otto Bræmer-Jensen, Lars Hol­
ger Bræmer-Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.967: „A/S Viborg 
Fragtcentral",  hvis formål er at  op­
føre og drive en fragtcentral  i  Viborg 
samt enhver efter bestyrelsens skøn i  
forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Vi­
borg kommune; dets vedtægter er af 
10. juni 1964 og 5. januar 1965. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 90.600 kr. ,  
hvoraf 44.400 kr.  er A-aktier og 
46.200 kr.  er B-aktier.  B-aktierne har 
ret  t i l  forlods udbytte.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i  aktier på 200 og 1.0OO kr.  
Af aktiekapitalen er indbetalt  88.000 
kr. ,  det resterende beløb indbetales se­
nest den 8. marts 1965. Hvert aktie­
beløb på 200 kr,  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr ,  vedtægternes § 3, Aktierne er 
indløselige efter reglerne i  vedtægter­
nes § 3,  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  vognmand Niels Kri­
stian Jensen, Nonbo pr.  Viborg, vogn­
mand Aage Sørensen, Møllevej 8,  
Thorning pr.  Viborg, vognmand Jør­
gen Mousten Sørensen, Nørremarksvej 
7,  Engelsborg, vognmand Ejvind Kri­
stensen, Pilevej 5,  begge^ af \  iborg. 
Bestyrelse: nævnte Niels Kristian Jen­
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sen (formand),  Aage Sørensen, Jørgen 
Mousten Sørensen, Ejvind Kristensen 
samt fabrikant Aage Christian Søren­
sen, Skovgårdsvej 24, Viborg, Direk­
tør:  nævnte Niels Kristian Jensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.968: „„Ely-Z" 
A/S", hvis formål er at  drive triko­
tagefabrik samt at  drive handel af en­
hver art ,  herunder import- og eks­
portvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Herning kommune; dets ved­
tægter er af 16. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Christian Anker Har­
ring Boll ,  Fonnesbechsgade 15, fabri­
kant Poul Sandager,  fru Else Dagmar 
Harring Sandager,  begge af Nørre 
Allé 21, prokurist  Marie Kirstine Ras­
mussen, Laulundgade 6, alle af Her­
ning, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Poul Sandager.  Sel­
skabet tegnes af Christian Anker Har­
ring Boll  alene, så længe han er med­
lem af bestyrelsen, eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Poul Sandager og Marie Kirstine 
Basmussen. 
Under 13. januar er optaget som: 
Register-nummer 35.969: „UORNE 
TRÆLASTHANDEL A/S", hvis formål 
er at  drive handel med og fabrikation 
af trælastvarer,  isenkram, byggemate­
rialer og beslægtede varer.  Selskabet 
har hovedkontor i  Horne kommune; 
dets vedtægter er af 1.  maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Robert 
Carl Friedrich Kobke, Fasanvej 13, di­
rektør Jens Nielsen, Fasanvej 1,  pro­
kurist  Tage Sørensen, Ahornsvej 8,  alle 
af Haderslev. Restyrelse: nævnte Ro­
bert  Carl  Friedrich Kobke, Jens Niel­
sen, Tage Sørensen samt entreprenør 
Johan Christian Nielsen, Redstedgade 
13, Sønderborg, landsretssagfører Poul 
Gunnar Roje,  Fjelstrup. Direktør:  
nævnte Robert Carl  Friedrich Kobke. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.970: „Aktiesel­
skabet af 17. April  i96b", hvis formål 
er at  erhverve, eje og bebygge fast  
ejendom med salg eller udlejning for 
øje samt at  udøve finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 17. april  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 100, 250 og 1.000 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  5.000 kr. ,  det 
resterende beløb indbetales senest 1.  
februar 1965. Hvert aktiebeløb på 50 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  murermester Ver­
ner Jensen, fru Gudrun Jensen, begge 
af Buneborgs Allé 25, murermester 
Kai Leif Hroar Pedersen, fru Elinor 
Mand Pedersen, begge af Kildebakke­
gårds Allé 95, alle af Søborg. Besty­
relse: nævnte Verner Jensen, Kai Leif 
Hroar Pedersen samt landsretssag­
fører Bobert Gelvan, Kildeholm 16, 
Glostrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestvrelse.  
Begister-nummer 35.971: „J.  Jnnqe 
A/S", hvis formål er at  drive handel 
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og industri .  Selskabet har hovedkon­
tor i  Århus kommune; dets vedtægter 
er af 11. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 80.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt  i  værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  fa­
brikant Jørgen Junge, fru Inger Hege-
lund Junge, begge af Frederiksgade 
24, Århus, forretningsfører Svend Aage 
Nielsen, fru Birte Nielsen, begge af 
Solvej 1 B, Bisskov, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktører:  nævnte Jør­
gen Junge, Svend Aage Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Jørgen Junge og Svend 
Aage Nielsen. 
Begister-nummer 35.972; „GORESP 
AIS", hvis formål er at  drive fabrika­
tions,  handels- og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 1.  februar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebelø bpå 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgøreise t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  „Ak­
tieselskabet A. Espersen, direktør Poul 
Erik Espersen, Haslevej 81, begge af 
Bønne, grosserer Svend Otto Esper­
sen. Vinrankpvei 9.  Hpllorup. Bostv-
relse: direktør Carl Bobert Kinney, 
underdirektør Harold Benjamin Bi-
ckow, begge af Gorton's of Gloucester,  
Inc.  Gloucester,  Mass. ,  U. S. A.,  direk­
tør Jens Peder Arnold Espersen, di­
rektør Poul Erik Espersen, Haslevej 
81, begge af Bønne, grosserer Svend 
Otto Espersen, Vinrankevej 9,  Helle­
rup, højesteretssagfører Torkild Chri­
stian Stefan Nielsen, Købmagergade 
67, København. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af fire medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Begister-nr.  35.973: „KOLGROS 
A/S", hvis formål er at  drive handel,  
f inansiering og anden dermed i  for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „A/S N. Chr.  Larsen, 
Frederik Bruuns Eftf ." (reg.-nr.  
13.637),  har hovedkontor i  Næstved 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
november 1934 og 9. marts 1935 med 
ændringer af 2.  januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 600.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 50.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Bestyrelse: konsul,  direktør 
Hans Lund, Esperance Allé 5,  direk­
tør Ejnar Jens Brabrand, Skovholm­
vej 2,  begge af Charlottenlund, direk­
tør Svend Aage Michael Nielsen, 
Hagemannsvej 17, Snekkersten, direk­
tør Svend Johannes Nathanael Jacob­
sen, Marsalavej 8,  København. Direk­
tør:  Just Christian Bude, Præstøvej 
202, Næstved. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestvrelse.  Eneprnkura 
er meddelt:  Just Christian Bude og 
Steen Johannes Krøyer.  
Under 14. januar er optaget som: 
Begister-nummer 35.974: „ESKOFOT 
AIS"' ,  hvis formål er at  drive fabrika­
tion af og handel med fotokopi samt 
lystrykapparater og anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed og in­
vestering. Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navnet „A/S Skandina­
visk Fotocopi (ESKOFOT A/S) "  (reg.-
nr.  35.975).  Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„A'S Skandinavisk Fotocopi" (reg.-
nr.  16.754),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. decem­
ber 1941 med ændringer senest af 24. 
november 1964. Den tegnede aktie­
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kapital  udgør 110.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i  vedtægternes § 3 givne reg­
ler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
direktør Børge Simon Nielsen, fru 
Inga Giitte Juul Nielsen, begge af Godt-
håbsbave 22, repræsentant Kjeld Juel 
Pedersen, Øresundsvej 28, alle af Kø­
benhavn. Direktør:  nævnte Børge Si­
mon Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Prokura er 
meddelt:  Kell  Kjersgaard Basmussen 
og Jørn Kiy i  forening eller hver for 
sig i  forening med enten Inga Gutte 
Juul Nielsen eller Kjeld Juel Pedersen. 
Begister-nr.  35.975: „A/S Skandina­
visk Fotocopi (ESKOFOT A/S)".  Un­
der dette navn driver „ESKOFOT 
A/S" ti l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen­
vises (reg.-nr.  35.974).  
Begister-nummer 35.976: „Revisi­
onskontoret  A/S af  t .  december 19CA", 
hvis formål er at  drive revisions- og 
dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 15. de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  statsaut.  revisor Willy Al­
bert  Kjærulff,  Ny vej 10 A, Køben­
havn, statsaut.  revisor Jens Otto Birke­
dahl,  Nørrekær 54, statsaut.  revisor 
Christian Lønstrup, Brøndbyøstertorv 
23, begge af Hvidovre, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktører:  nævnte 
Jens Otto Birkedahl,  Christian Løn­
strup. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. Eneprokura er meddelt:  
Jens Otto Birkedahl og Christian Løn­
strup. 
Begister-nummer 35.977: „Senge-
fabriken Jyden A/S", hvis formål er 
at  drive handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i  Høje-Tå­
strup kommune; dets vedtægter er af 
30. september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Jens Peter Mathiasen, fru 
Jenny Elita Helene Mathiasen, sekre­
tær Bente Lykke Mathiasen, alle af 
Boskildevej,  Baldersbrønde pr.  Hede­
husene, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse — så­
fremt en direktør er ansat da af den­
ne i  forening med den samlede be­
styrelse.  
Begister-nr.  35.978: „A/S Catzy",  
hvis formål er fabrikation af og han­
del med kemisk-tekniske produkter.  
Selskabet har hovedkontor i  Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 11. december 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1,000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr,  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Karl Viktor Danielsson, 
Aastorp, Sverige, varemærkekonsu-
lent Paul Ejner Henriksen, fru Elsa 
Viola Henriksen, begge af Kongedalen 
9, Virum, landsretssagfører Jørgen 
Strømberg, Frederiksholms Kanal 6,  
København. Bestyrelse: nævnte Karl 
Viktor Danielsson, Paul Ejner Henrik­
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sen, Elsa Viola Henriksen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.979: „Aktiesel­
skabet af 7. juli  196^", hvis formål er 
at  erhverve, administrere og sælge 
fast  ejendom, værdipapirer m. v.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 7.  juli  
og 16. november 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 5.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  gros­
serer Jens Gunnar Kjeld Pedersen, 
Uto-Ring Appartement Locarno, Viale 
Al Lido, Locarno, Schweiz,  tandtekni­
ker Axel Robert Regeser,  Gammel 
Kongevej 90, landsretssagfører Carl 
Verner Kytterup Pedersen, Engblom-
mevej 52, begge af København, lands­
retssagfører Sven Erik Agersted, Krog­
holmen 11, Holte.  Bestyrelse: nævnte 
Jens Gunnar Kjeld Pedersen, Axel Ro­
bert  Regeser,  Carl  Verner Kytterup 
Pedersen. Direktør:  nævnte Carl Ver­
ner Kytterup Pedersen. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller af den 
samlede bestyrelse,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af direk­
tøren i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.980: „CON-
TACT-SHOE-TRADING A/S", hvis for­
mål er at  drive handel,  fabrikation 
samt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i  Århus kommune; dets 
vedtægter er af 11. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Algy 
Just Sørensen, Rolsøvej 1,  Risskov, 
skohandler Emil Andreas Petersen, 
Åbenråvej 25 A, Haderslev, skohandler 
Ib Svenstrup, Skovsvinget 20, Grenå, 
direktør Poul Gerhardt Maibom, Bred­
gade 11, Herning, skohandler Johan­
nes Christensen, Anneksgade 10, Brøn­
derslev, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Algy Just Sørensen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direktø­
ren i  forening med to medlemmer af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 15. januar er optaget som: 
Register-nummer 35.98i:  „Vicon 
Landbrugsmaskiner A/S", hvis for­
mål er at  drive import,  export,  fabri­
kation og salg af landbrugsmaskiner 
samt erhvervelse og afhændelse af 
patentrett igheder.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. december 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000, 10.000 og 50.000 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  30.000 kr. ,  det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
oktober 1965. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  direktør Herbert  
Vissers,  Nieuw-Vennep, Holland, di­
rektør Børge Worziger Christensen, 
Øregårds Allé 17, Hellerup, højesterets­
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
landsretssagfører Per Oluf Borg Knud­
sen, begge af Rådhuspladsen 4, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Herbert  
Vissers (formand),  Børge Worziger 
Christensen, Bernhard Helmer Nielsen. 
Direktør:  Peter Hans Christensen, 
Vestervangen, Rødebro. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af be­
styrelsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Peter Hans Christensen. 
Register-nummer 35.982: „Aktiesel­
skabet  af  23.  November 196b,  Uhrhøj",  
hvis formål er at  drive handel.  Sel­
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skabet har hovedkontor i  Hover kom­
mune; dets vedtægter er af 23. no­
vember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Aktierne er indløselige efter 
reglerne i  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  køb­
mand Kaj Friis Junge, Vesterbrogade 
23, købmand Søren Hansen Haarup, 
Vissingsgade 24, købmand Niels Oluf 
Harreskov, Harevænget 20, købmand 
Kaj Helge Stjernholm Pedersen, Varde­
vej 7,  alle af Vejle,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Kaj Friis 
Junge. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  35.983: „Ejendomsak­
t ieselskabet af 15. dec. 196b AIS", hvis 
formål er at  foretage køb og salg af 
fast  ejendom og investering. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  højesteretssagfører 
Jørgen Henrik Giinther Petersen, Nør­
re Farimagsgade 3, København, advo­
kat Preben Ove Christian greve Scheel,  
Sundvænget 26. HelleniD. advokat Jons 
Terkel Lund-Nielsen, Skovmærkevej 
1,  Lyngby, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Direktør:  nævnte Jørgen Henrik 
Giinther Petersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.984: „Algades 
Varehus, Vordingborg A/S", hvis for­
mål er at  drive fabrikations-,  handels-
samt finansierings- og investerings-
virksomhed. Selskabet skal t i l l ige kun­
ne erhverve fast  ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 14. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er 
A-aktier og 40.000 kr.  B-aktier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
B-aktierne har ret  t i l  forlods udbytte 
og forlods dækning ved selskabets op­
løsning, jfr .  vedtægternes § 3.  Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid.  B-
aktierne giver ikke stemmeret.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Egon Lindstrøm Jen­
sen Høgh, GI. Torv 18, København, 
grosserer Jørgen Christian Prener,  L. 
E. Bruuns Vej 29, Charlottenlund, di­
rektør Jørgen From, Tårbæk Strand­
vej 59 L, Klampenborg, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.985: „DANFOSS 
FAR EAST A/S", hvis formål er at  
drive handel — derunder handel i  det 
fjerne østen samt at  foretage investe­
ring i  l ignende virksomheder.  Selska­
bet bar hovedkontor i  Havnbjerg kom­
mune; dets vedtægter er af 9.  januar 
1965. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  Danfoss International A/S, 
fabrikant Mads Clausen, fru Dorthea 
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Emma Andkjær Clausen, alle af Els-
mark pr.  Nordborg. Bestyrelse: nævn­
te Mads Clausen, Dorthea Emma And­
kjær Clausen samt direktør Andreas 
Jepsen, Nordborg, Als.  Direktører:  
nævnte Mads Clausen (generaldirek­
tør) Andreas Jepsen, (administrerende 
direktør) samt Laurids Christian 
Morsbøl (salgsdirektør),  Sønderborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med en­
ten generaldirektøren eller den admi­
nistrerende direktør eller salgsdirek­
tøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Prokura er meddelt:  Vagn Lang-
witz Smith og Knud Rasmussen hver 
for sig i  forening med enten Mads 
Clausen eller Dorthea Emma And­
kjær Clausen eller Andreas Jepsen 
eller Laurids Christian Morsbøl.  
Register-nr.  35.986: „Ejendomsak­
t ieselskabet  af  11.  december 196b",  
hvis formål er køb, salg og drift  af fast  
ejendom samt finansiering og dermed 
ligesti l let  virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 11. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fru Nina Elise Tvede Schleimann, 
læge Robert Pierre Schleimann, begge 
af Kirkevej 9,  Charlottenlund, lands­
retssagfører Carl Frederik Grove, Køb­
magergade 65, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Robert Pierre Schleimann. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr.  35.987: „Nobø Export  
AIS", hvis formål er handel,  agentur­
virksomhed og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 2.  de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
100 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev eller telegram. 
Selskabets stiftere er:  landsretssagfø­
rer Otto Alexander Munter Lassen, 
Garderhøj vej 11, Gentofte,  direktør 
Jac Platon Kielland, Dronninggårds 
Allé 5,  Holte,  landsretssagfører Johan 
Peter Engell ,  Set.  Peders Vej 1,  Helle­
rup. Bestyrelse: nævnte Otto Alexan­
der Munter Lassen, Jac Platou Kiel­
land samt direktør Kaare Albert  Inge­
mann Torp, Øvre Allé 5,  Trondheim, 
Norge. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Otto Alexander Munter Lassen. 
Register-nr.  35.988: „Dragsbaek 
Malt fabrik Export  Off ice Ltd.  A/S",  
hvis formål er at  drive handels- og fa-
brikationsvirksomhed og anden efter 
hestvrelsens skOn i naturlig forbindel­
se dermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 25. 
september 1964. Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  „J.  C. 
Hempels Handelshus og Fabriker A/S", 
Peder Skrams Gade 1, landsretssagfø­
rer Wilhelm Johannes Kahlke, Frede­
riksholms Kanal 6,  begge af Køben­
havn, direktør Børge Emil Hansen, 
Frcderiksminde Avlsgaard, Bregne­
rød pr.  Farum. Bestyrelse: nævnte 
Wilhelm Johannes Kahlke, Børge Emil 
Hansen samt direktør Erla Børge 
Westphal Hansen, Søllerød Park blok 
13 nr.  24, Holte.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 35.989: „P. N.  H. 
Kolonial A/S",  hvis formål er at  drive 
fabrikations- og/eller handelsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  År­
hus kommune; dets vedtægter er af 
13. april  1963 og 15. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  murermester Erik Holst  
Knudsen Pedersen, gårdejer Henry 
Georg Rejnhold Andersen, begge af 
Vester Mølle,  Vesterlund, fru Irma 
Margit  Hildegard Hannerup, Vestre 
Ringgade 176, Århus, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Irma 
Margit  Hildegard Hannerup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.990: „Aktiesel­
skabet Auto-Centrum i  Esbjerg", hvis 
formål er køb og salg af nye og brugte 
automobiler,  campingvogne og ti lbe­
hør og udstyr t i l  automobiler samt re­
paration af automobiler.  Selskabet har 
hovedkontor i  Esbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 5.  oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
påbegyndt aktiebeløb på 1.000 giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  automobilforhandler Arne Brinch 
Knudsen, fru Ingrid Elisabeth Knud­
sen, begge af Nørrebrogade 106, auto­
mobilforhandler Jens Peter Lodberg 
Jensen, fru Anna Marie Jensen, begge 
af Højvangs Tværvej 15, alle af Es­
bjerg, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør:  nævnte Jens Peter Lodberg Jen­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.991: „Restaura­
tions-aktieselskabet Guldfisken", hvis 
formål er at  drive restaurationsvirk­
somhed, fabrikation, handel og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i  
Køge kommune; dets vedtægter er af 
10. december 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  og multipla heraf.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  snedkermester 
Søren Josva Valentin Christensen, 
Stubbeledet 3,  Vedbæk, fru Sølva Jo­
hanne Møllegaard Dahlstrøm, Havnen 
21, Køge, maskinsnedker Jørgen An­
dreas Nielsen, Stolpegårdsvej 2,  Gen­
tofte,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Sølva Johanne Mølle­
gaard Dahlstrøm. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt:  Sølva 
Johanne Møllegaard Dahlstrøm. 
Begister-nummer 35.992: „Aktiesel­
skabet Boss Trucks Danmark", hvis 
formål er at  drive handel og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i  Mid­
delfart  kommune; dets vedtægter er 
af 14. oktober 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  30.000 kr. ,  det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
september 1965. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Annelise 
Adelheid Waltersdorph Hansen, inge­
niør Erik Eli  Hansen, begge af Ny-
tofte 25, Middelfart ,  fabrikant Hans 
Preben Lange Jensen, Diget 8,  Glo­
strup. Bestyrelse: nævnte Erik Eli  
Hansen, Hans Preben Lange Jensen 
samt civilingeniør Erik Hedeager 
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Matthiesen, Langemosevej 26, Bag­
sværd, landsretssagfører Jørgen Bent 
Molsted, Borgmester Schneiders Vej 
86, Holte.  Direktør:  nævnte Erik Eli  
Hansen. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.993: „Inter­
national Camiontransport AIS", hvis 
formål er at  drive transport-  og spedi­
tionsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 15. december 1964, 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
speditør Erik Flemming Basmussen, 
fru Birgit  Basmussen, begge af Ved 
Bellahøj 15. disponent Erik Klovborg. 
Gårdlæstevej 3,  alle af København. 
Bestyrelse: nævnte Erik Flemming 
Basmussen, Erik Kløvborg samt lands­
retssagfører Knud Fich, Strandvej 322, 
Klampenborg. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er meddelt:  Erik 
Flemming Basmussen og Erik Kløv­
borg. 
Under 18. januar er optaget som: 
Begister-nummer 35.994: „Dansk 
Nordgros A/S (Aktieselskabet af 27. 
september 1963)".  Under dette navn 
driver „Aktieselskabet af 27, septem­
ber 1963" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises register-nummer 35.236, 
Begister-nummer 35.995: „Dansk 
Concentus A/S (Aktieselskabet af 27. 
september 1963)".  Under dette navn 
driver „Aktieselskabet af 27, septem­
ber 1963" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises register-nummer 35,236, 
Begister-nummer 35,996: „A/5 Mid­
delfart  Jern- & Traktorforretning",  
hvis formål er at  drive handel.  Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „A/S Middelfart  Jern-
og Produktforretning" (register-nr.  
16.970),  har hovedkontor i  Middel­
fart;  dets vedtægter er af 15. marts 
1942 med ændringer af 15, december 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: køb­
mand Erik Antonius Hansen (for­
mand),  Langelinie 166, direktør Jør­
gen Vilhelm Fenger Selchau, Filosof­
gangen 9, direktør Søren Thorkild 
Kjærgaard, Kålundsvej 35, alle af 
Odense, Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af bestyrelsens formand alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.997: „Holding 
Aktieselskabet  af  den 9.  december 
1964", hvis formål er at  anlægge kapi­
tal  i  aktier (derunder aktier i  Østifter­
nes Kapitaladministration Aktiesel­
skab),  obligationer,  pantebreve og fast  
ejendom samt at  drive anden dermed 
beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet har hovedkontor 
i  Bødovre kommune; dets vedtægter 
er af 9,  december 1964, Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 
stemme efter to måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
Østifternes Kapitaladministration Ak­
tieselskab, Hendriksholms Boulevard 
27, civilingeniør Lars Erik Bernhard 
Larsen Straasø, Christiansdal 51, beg­
ge af København, statseksam. ejen­
domsmægler Harald Sigurd Gurresø, 
Stationsvej 13, Glostrup. Bestyrelse: 
nævnte Lars Erik Bernhard Larsen 
Straasø, Harald Sigurd Gurresø samt 
tandlæge Jørgen Wilhelm Wesche, 
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Grøndalsvej 25. København. Direktør:  
vekselerer Peer Wedervang, Lyng-
holmsvej 35, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Under 19. januar er optaget som: 
Register-nr.  35.998: „KAMPSAX 
HOLDING AIS", hvis formål er at  dri­
ve ingeniør- og entreprenørvirksom­
hed samt industri ,  handel,  skibsfart  og 
finansieringsvirksomhed såvel i  Dan­
mark som i udlandet og såvel direkte 
som ved anbringelse af kapital  i  andre 
foretagender.  Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnene: 
„Aktieselskabet Kampmann, Saxild & 
Co." (reg.-nr.  10.829) og „Kampmann, 
Kierulff & Saxild A/S" (reg.-nr.  
13.568),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 18. novem­
ber 1930 med ændringer senest af 1.  
december 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 3.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved valg af bestyrelse og 
direktion gælder særlige i  vedtægter­
nes §§ 16 og 18 foreskrevne regler.  
Enhver aktionær kan i  levende live 
overdrage sine aktier helt  eller delvis 
t i l  hustru,  børn og børnebørn eller 
sådanne selskaber eller fonds, hvori 
han selv og/eller hans ovenfor nævnte 
slægtninge ejer mindst 90 pet.  af ka­
pitalen, iøvrigt kan overdragelse af 
aktier t i l  ikke-aktionærer kun ske med 
bestyrelsens samtykke, jfr .  i  det hele de 
i vedtægternes § 15 givne regler.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: civilinge­
niør Otto Schiøtz Kierulff,  Jahnsens-
vej 4,  Gentofte,  civilingeniør Jørgen 
Saxild,  Grandhøjen 1,  overingeniør 
Per Svend Klitgaard, Niels Andersens 
Vej 46, begge af Hellerup, fru Else 
Kampmann, Mosehøjvej 4 A, civilinge­
niør Mogens Kierulff,  Maglemosevej 
30, begge af Charlottenlund, civilinge­
niør Thomas Martin Jæger,  „The Li­
me", South Road St.  George's Hill  
Weybridge, Surrey, England, højeste­
retssagfører Helge Eli  Bech-Bruun, 
Kirkevej 2,  Rungsted. Direktører:  
nævnte Otto Schiøtz Kierulff,  Jørgen 
Saxild,  Mogens Kierulff.  Selskabet teg­
nes af en direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening. Prokura er meddelt:  
Svend Aage Arvid Peter Andersen, 
Erik Arne Kirchhoff og Hans Uffe 
Schmidt,  to i  forening, 
Register-nr.  35.999: „KAMPMANN, 
KIERULFF & SAXILD A/S", hvis for­
mål er at  videreføre den af ingeniø­
rerne Per Kampmann, Otto Kierulff 
og Jørgen Saxild i  1917 grundlagte 
ingeniørvirksomhed, og selskabet kan 
opfylde dette formål enten indirekte 
gennem interesser i  datter- eller andre 
selskaber eller direkte ved udøvelse 
af ingeniør- og entreprenørvirksom­
hed i Danmark og udlandet eventuelt  
i  forbindelse med handel,  industri  og 
skibsfart  såvelsom finansieringsvirk­
somhed. Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet:  
„Kampsax Holding A/S" (reg.-nr.  
26.987),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 2.  januar 
1957 med ændringer senest af 15. de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000.000 kr. ,  hvoraf 1.539.000 
kr.  serie I  aktier og 18.461.000 kr.  se­
rie 11 aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. Hvert noteret serie I  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Bortset 
fra valg ti l  bestyrelse har serie II  ak­
tier ikke stemmeret.  Serie I  aktiekapi­
talens 4 afdelinger har ret  t i l  hver at  
vælge 1 medlem til  bestyrelsen. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  For aktierne i se­
rie I gælder særlige i vedtægternes § 6 
givne regler for omsættelighed. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: civilingeni­
ør Otto Schiøtz Kierulff,  fru Gerda 
Kierulff,  begge af Jahnsensvej 4,  Gen­
tofte,  civilingeniør Jørgen Saxild,  fru 
Birte Saxild,  begge af Granhøjen 1, 
Hellerup, civilingeniør Hans Holger 
Sidney Mygind, Coomble Meadows 
Sunninghill ,  Berkshire,  fru Alba Chri­
stine Lind, Hamstone House St.  Geor­
ge's Hill  Weybridge, Surrey, begge af 
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England, fru Else Kampmann, Mose- 1 
højvej 4 A, Charlottenlund, fru Birte 
Kampmann, Palstrup pr.  Rødkærsbro. 
Direktører:  nævnte Otto Schiøtz Kie-
rulff ,  Jørgen Saxild.  Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør.  
Register-nr.  36.000: „Scanroc AIS",  
hvis formål er at  drive handel af en­
hver art ,  søfart ,  industri ,  f inansiering 
direkte såvel som indirekte,  erhverv 
og udnytte patenter og koncessioner 
samt iøvrigt købe og afhænde formue­
goder af enhver art .  Selskabet har ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 25. november 
1964 og 11. januar 1965. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i 
aktier på 500 .kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Poul 
Andersson, Bakkegården, Herlev, ho­
telejer Carl  Johan Rosendal Sørensen, 
Havnegade 33, l inoleumsmester Arild 
Pedersen, Sdr.  Boulevard 53, begge af 
København. Bestyrelse: nævnte Poul 
Andersson, Carl Johan Rosendal Sø­
rensen, Arild Pedersen samt fru Ellen 
Marie Kirstine Andersson, Bakkegår­
den, Herlev. Direktør:  nævnte Carl Jo­
han Rosendal Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Under 20. januar er optaget som: 
Register-nummer 36.001: „Herning 
Skjorter AIS", hvis formål er handel 
og finansiering. Selskabet,  der t idli­
gere har været registreret under nav­
net:  „A/S Angli" (reg.-nr.  23.649) har 
hovedkontor i  Herning kommune; dets 
vedtægter er af 19. august 1952 med 
ændringer af 26. maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 100 og 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhændel­
se af aktier,  hvorti l  kræves samtykke 
af generalforsamlingen, har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 10 givne regler.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: fabrikant Aage 
Damgaard (formand),  fru Birgit  Pin-
holt  Damgaard, prokurist  Søren Thy-
gensen, alle af Herning. Direktør:  
nævnte Aage Damgaard. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.002: „Angli  
AIS", hvis formål er at  drive fabrika­
tion og handel.  Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnene: 
„S. Truelsen & Søn A/S" (register­
nummer 22.217) og „Aage Damgaard 
A/S" (reg.-nr.  28.760),  har hovedkon­
tor i  Herning; dets vedtægter er af 
27. maj 1950 med ændringer senest 
af 5.  november 1964. Den tegnede ak-
tiekapial udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
i  forskellige værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: 
fabrikant Aage Damgaard (formand),  
direktør Søren Thygesen, fru Birgit  
Pinholt  Damgaard, alle af Herning, 
prokurist  Harald Lars Kongshede, 
Stadion Allé 13, Århus. Direktør:  
nævnte Aage Damgaard, Søren Thy­
gesen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt:  Søren 
Thygesen, Harald Lars Kongshede og 
Gunnar Lægaard Jensen. 
Register-nummer 36.003: „BYGGE-
AKTIESELSKABET AF Hl 196b",  
hvis formål er at  købe grunde og at  
opføre ejendomme eventuelt  t i l  videre­
salg.  Køb og salg af fast  ejendom, vær­
dipapirer m. v.  Selskabet har hoved­
kontor i  Ålborg kommune; dets vedtæ-
ter er af 1.  juli  1964. Den tegnede ak-
i t iekapital  udgør 42.000 kr. ,  fordelt  i  
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aktier dA 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt  i  værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  as­
sistent Svend Børge Sørensen, Lang-
brokrovej 12, Vodskov, blikkenslager 
Poul Boddum, Fjordvej 14, blikken­
slager Ole Ib Sørensen, Golfparken 89, 
snedker Finn Boddum, Jens Baggesens-
vej 28, alle af Ålborg, murer Kai Bod­
dum, Lykkegårdsvej 21, Gug. Bestyrel­
se:  nævnte Svend Børge Sørensen 
(formand),  Ole Ib Sørensen, Kai Bod­
dum. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.004: „Moderne 
Stald udstyr A/S", hvis formål er pro­
duktion og indretning af komplette 
stalde samt produktion af t i lbehør ti l  
stalde. Selskabet har hovedkontor i  
Vorde-Fiskebæk-Bomlund kommune; 
dets vedtægter er af 28. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
installatør Jens Kristian Jensen, Å-
gård, fru Karen Dam, købmand Emil 
Dam, begge af Simmelkjær pr.  Sunds, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.005: „Litollo 
A/S", hvis formål er at  drive fabri­
kation og international handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
november 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 9.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  fru Magdalene Chri­
stensen, arkitekt Claus Jørgen Frants 
Allan Christensen, begge af Lundtofte­
vej 271, Kgs. Lyngby, prokurist  Axel 
Blegvad Stenz, Vingårds Allé 14, Hel­
lerup. Bestyrelse: nævnte Magdalene 
Christensen (formand),  Claus Jørgen 
Frants Allan Christensen samt civil­
ingeniør Erik Ingvard Frants Henry 
Christensen, Kameliavej 3,  Hellerup. 
Direktør:  nævnte Erik Ingvard Frants 
Henry Christensen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af besty­
relsens formand eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør.  
Under 21. januar er optaget som: 
Begister-nummer 36.006: „Aktiesel­
skabet  Nordjyske Bagermestres Brød­
fabrik",  hvis formål er fabrikation og 
forhandling af brød og andre varer 
t i l  forhandling i  bagerforretninger etc.  
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Aktieselska­
bet Bagermestrenes Bugbrødsfabrik,  
Aalborg" (reg.-nr.  1939) har hoved­
kontor i  Ålborg; dets vedtægter er af 
17. januar 1899 med ændringer senest 
af 31. januar 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 400.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 100 og 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels på anden måde. Efter 1 måneds 
noteringstid giver hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  1 stemme, fra 600-1.000 
kr.  2 stemmer, fra 1.100-2.000 kr.  3 
stemmer, fra 2.100-3.000 kr.  4 stem­
mer, fra 3.100 og derover 5 stem­
mer, dog har kun næringsdrivende 
aktionærer stemmeret.  Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes §§ 6,  8 og 11. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i  ved­
tægternes §§ 7, 9,  10, 11 og 31. Bekendt­
gørelse ti l  aktionærer sker ved brev. 
Bestyrelse: bagermester Peter Ove 
Thomsen, Absalonsgade 3, bagerme­
ster Bernhard Sørensen, Holbergsgade 
24, bagermester Asmil Leo Jørgensen, 
Sjællandsgade 84, alle af Ålborg, ha­
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germester Thomas Edvard Madsen, 
Dronningensgade 11, Nørresundby, 
bagermester Kaj Aalstrup Christensen, 
Bredgade 31, Brønderslev. Direktør:  
Emil Adolf Frederik Myrdal,  Kastetvej 
51, Ålborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 36.007: „IRAN og 
AFGIIANISTAN TÆPPE COMPAG-
NIET A/5 Iran & Afghanistan Carpet  
Company Ltd.",  hvis formål er at  
drive handel.  Selskabet ,der t idligere 
har været registreret under navnene: 
„Udstykningsselskabet af 30/10 1948 
A/S" (reg.-nr.  21.191),  „1. T. C. Scan-
dinavien A/S" (reg.-nr.  21.830) og 
„Afghanistan Tæppe Compagniet A/S 
Afghanistan Carpet Company Ltd." 
(reg.-nr.  29.306),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 30. 
oktober 1948 med ændringer senest af 
24. november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: fru Elna Jo­
hanne Jensen, frøken Inge-Lise Jen­
sen, begge af Strandgade 30, fru Else­
beth Karen Grete Jensen, Strandgade 
28, grosserer Lars Henry William Jen­
sen, Strandgade 30, alle af Køben­
havn. Direktører:  nævnte Lars Henry 
William Jensen samt Bo Mogens Berg-
strom, Søllerødvej 27, Holte.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom -— af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokura er meddelt:  Bo Mogens 
Bergstrom i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Begister-nummer 36.008: „Valdemar 
Andersen, Torvehandel A/S"",  hvis 
formål er at  drive torvehandel med 
frugt og grøntsager.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 250.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende". Selskabets stif­
tere er:  direktør Thomas Jan Hove, 
Hjortekærsvej 137, direktør,  fru Erna 
Caritha Andersen, Dyrehavegårdsvej 
25, begge af Lyngby, Valdemar Ander­
sen A/S, Grønttorvet 6-10, København. 
Bestyrelse: nævnte Thomas Jan Hove, 
Erna Caritha Andersen samt advokat 
Bent Bone Falk Bønne, Fortunvej 81, 
Charlottenlund. Direktør:  nævnte Tho­
mas Jan Hove. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.009: „FCB-BALLING 
A/S" hvis formål er at  drive reklame­
bureau, handel og industri .  Selskabet,  
der t idligere har været registreret un­
der navnet:  „Balling Beklame-Bureau 
A/S" (reg.-nr.  27.874),  har hovedkon­
tor i  København; dets vedtægter er af 
27. december 1957 med ændringer 
senest af 23. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 10.000 og 
50.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Over­
gang ved arv og salg af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: direktør 
Erling Helbech Hansen, Frederiks­
dalsvej 241, underdirektør Kjeld Oluf 
Jensen, Johan Jepsensvej 5,  begge af 
Virum, direktør Kenneth George Tay­
lor,  82, Baker Street,  London, Eng­
land, direktør Ole Per Sørensen, Plan­
tagevej 22, Fredensborg. Direktører:  
nævnte Erling Helbech Hansen (adm. 
direktør),  Ole Per Sørensen, Kjeld 
Oluf Jensen (underdirektør).  Selska­
bet tegnes af to direktører i  forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 36.010: „Surgiport 
A/S ",  hvis formål er handel,  import 
og eksport samt finansiering. Selskabet 
kan erhverve fast  ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 29. decem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  bogholder Arne Olsen, 
Nordkjærsvej 3,  højesteretssagfører 
Jon Palle Buhl,  advokat John Erik 
Folkmann, begge af GI. Torv 18, Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 36.011: „Prolux 
Belysning A/S", hvis formål er at  dri­
ve handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i  Fredericia kommune; 
dets vedtægter er af 12. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 14 dages noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
grosserer Børge Ambiørn Jacobsen, 
fru Kirsten Marie Jacobsen, begge af 
Treide pr.  Fredericia,  fru Ane Marie 
Sørensen, Prinsensgade 12 A, Frederi­
cia,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Børge Ambiørn Jacob­
sen. Selskabet tegnes af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 22. januar er optaget som: 
Register-nummer 36.012: „Vojens 
Byggematerialeforretning A/S (Haders­
lev Byggematerialeforretning A/S)".  
Under dette navn driver „Haderslev 
Byggematerialeforretning A/S" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-
nr.  31659).  
Register-nummer 36.013: „Vojens 
Betonvarefabrik A/S (Haderslev Byg­
gematerialeforretning A/S)".  Under 
dette navn driver „Haderslev Bygge-
materij i leforretnins A/S" ti l l ige virk-
somtied som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
31.659).  
Register-nr.  36.014: „A/S Midtbyen 
II,  Ikast",  hvis formål er at  erhverve, 
bebygge, udleje,  administrere og even­
tuelt  sælge faste ejendomme. Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „A/S Midtbyen II ,  Aar­
hus" (reg.-nr.  28.136),  har hovedkon­
tor i  Ikast kommune; dets vedtægter 
er af 2.  november 1957, med ændrin­
ger af 10. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer eller selskabet 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 3 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: fabrikant Niels Søbye 
Hoffmann, Edelgave Allé 2,  Gentofte,  
fru Mette Margrethe Damholdt Hede­
gaard, tømmerhandler Thorvald Am­
brosius Hedegaard, begge af Ikast.  
Direktør (forretningsfører):  nævnte 
Thorvald Ambrosius Hedegaard. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
—- af direktøren (forretningsføreren) 
alene eller af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nr.  36.015: „Aage Ørnm, 
Holstebro Aktieselskab", hvis formål 
er at  drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed og dermed i  forbindelse stå­
ende forretning. Selskabet har hoved­
kontor i  Holstebro kommune; dets 
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vedtægter er af 27. november 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør_25().000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
civilingeniør Aage Ørum, fru Lizzie 
Bodil  Møller Ørum, begge af Blåbær­
vej 4,  Holstebro, stud. polyt.  Jørgen 
Ørum, Villemoesgade 29, København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Aage Ørum. Selskabet tegnes 
af direktøren eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  36.016: „Aage Ørum, 
Lemvig Aktieselskab", hvis formål er 
at  drive rådgivende ingeniørvirksom­
hed og dermed i  forbindelse stående 
forretning. Selskabet har hovedkontor 
i  Lemvig kommune; dets vedtægter er 
af 27. november 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  ci­
vilingeniør Aage Ørum, fru Lizzie Bo­
dil  Møller Ørum, begge af Blåbærvej 4,  
Holstebro, stud. polyt.  Jørgen Ørum, 
Willemoesgade 29, København, der t i l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Aage Ørum. Selskabet tegnes 
af direktøren eller af to medlemmer af 
bestvrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 25. januar er optaget som: 
Begister-nr.  36.017: , ,A/S Jørgen 
Holm", hvis formål er at  drive handel 
af enhver art .  Selskabet har hoved­
kontor i  Hirtshals kommune; dets ved­
tægter er af 17. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Jørgen Holm, fru Kamma Mar­
grethe Holm, begge af Kystvejen, sta­
tionsforstander Carl Johannes Julius 
Mortensen, Stationen, alle af Hirtshals,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Jørgen Holm. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af en 
direktør elier af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening. 
Begister-nr.  36.018: „Asea Truck 
A/5", hvis formål er at  drive handel 
med transportmateriel  og ydelse af 
service i  forbindelse hermed samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor 
i  Glostrup kommune; dets vedtægter 
er af 30. oktober 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  direk­
tør Poul Madsen, Elektricitets Aktie­
selskabet Asea, begge af Bredgade 45, 
København, ingeniør Jens Erik (jl ims-
ager.  Månevænget 4,  Solrød. Bestyrel­
se:  nævnte Poul Madsen, Jens 
Glimsager samt overingeniør Karl 
Lennart Wikblom, Stadet 13, Harno-
sand, Sverige. Direktør:  nævnte Jens 
Erik Glimsager.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Enepro­
kura er meddelt:  Jens Erik Glimsager.  
Begister-nummer 36.019: ».A/S K. 
Bohart",  hvis formål er at  drive han­
del og industri .  Selskabet har hoved­
kontor i  Gentofte kommune; dets ved­
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tægter er af 19. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller mul­
tipla heraf.  Af aktiekapitalen er ind­
betalt  10.000 kr.;  det resterende beløb 
indbetales senest 25, januar 1966. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stif­
tere er:  fru Inge Karen Bohart,  drifts­
leder Kjeld Tage Bohart,  begge af Vil­
la „Bo", Byslinge, landsretssagfører 
Svend Kaj Oppenhejm, Bådhuspladsen 
59, København. Bestyrelse: nævnte 
Kjeld Tage Bohart,  Svend Kaj Oppen­
hejm samt disponent Gustaf Gote Jo­
hansson, Fruångsgatan 38, Nykoping, 
Sverige. Direktør:  nævnte Kjeld Tage 
Bohart.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 36.020: „Grusvær­
ket Tune Stabilt  A/S",  hvis formål er 
at  drive virksomhed ved grusgravning, 
entreprenørvirksomhed og finansie­
ring af fast  ejendom samt ved at  fore­
tage investering af kapital  i  pantebre­
ve, obligationer og aktier.  Selskabet 
har hovedkontor i  Tune kommune; 
dets vedtægter er af 9.  januar 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 67.500 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 
2.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes §3. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  entreprenør Søren 
Grønlund Pedersen, Tune pr.  Boskilde, 
gårdejer Henry Charles Nielsen, ejen­
domshandler Erik Nielsen, begge af 
Karlslunde pr.  Tåstrup, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Begister-nummer 36.021: „Bredeco 
A/S", hvis formål er at  drive virksom­
hed som konsulenter for og som leve­
randører ti l  bryggerivirksomhed samt 
investering, handel og fabrikation, der 
efter bestyrelsens skøn står i  forbindel­
se hermed. Selskabet har hovedkontor 
i  Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 8.  december 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 kr.  eller multipla 
heraf.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  ak­
tiernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Andreas Peter 
Wibroe, 29 Hans Place, London S. W. 
1, England, A/S Albani Bryggerierne 
(Albani Bryggeri,  Bryggeriet  Odense 
og Slotsbryggeriet)Odense, „Aktie­
selskabet Bryggeriet  Thor i  Banders",  
Banders,  „Østjydske Bryggerier,  Ak­
tieselskab", Århus. Bestyrelse: nævnte 
Andreas Peter Wibroe samt direktør 
Børge Niegel,  Nørregade 45, Odense, 
direktør Arne Semler-Jørgensen, 
Thorsgade 27, Banders,  direktør Vagn 
Eyvind Klæbel,  Tjørne Allé 2,  Åbyhøj.  
Direktør:  Georg Faursholt ,  Martensens 
Allé 9,  København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Ene­
prokura er meddelt:  Georg Faursholt .  
Begister-nummer 36.022: „Aktiesel­
skabet E. S.  F.,  Esbjerg", hvis formål 
er at  drive handels- og investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Esbjerg kommune; dets vedtæg­
ter er af 21, maj 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.500 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hver aktionær har 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr ,  vedtægternes § 3, 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  skibs­
provianteringshandler Holger Kvor­
ning, skibsprovianteringshandler Jør­
gen Frederik Ørnstrup Kristensen, 
begge af Nyhavnsgade 17, skibsprovi­
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anteringshandler Anders Madsen Bæk-
by ll leborg, Vesterhavsgade 77, skibs­
provianteringshandler Christen Fjord 
Silkjær Torbensen, Helgolandsgade 26, 
Anton Christensen & Co. A/S, Vester­
havsgade 29, skibsprovianteringshand­
ler Jens Peder Lysholdt,  Havnegade 
114, skibsprovianteringshandler Peder 
Vendelbo Pedersen, Vesterhavsgade 
93, skibsprovianteringshandler Jørgen 
Frederik Ørnstrup Kristensen, Ny-
havnsgade 17, købmand J.  P.  Jensens 
Eftf. ,  Niels Juelsgade 3, alle af Esbjerg. 
Bestyrelse: nævnte Holger Kvorning, 
Anders Madsen Bækby ll leborg, Chri­
sten Fjord Silkjær Torbensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 26. januar er optaget som: 
Begister-nummer 36.U23: „Glostrup 
Produkthandel A/S", hvis formål er at  
videreføre den af jernhandler Villy 
Persson, Sofielundsvej 37, Glostrup, 
hidtil  drevne virksomhed omfattende 
jern- og produkthandel og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Glostrup kommune; dets 
vedtægter er af 27. august 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25(K000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fru Astrid Elisabeth Persson, pro­
kurist  Kaj Sørensen, jernhandler Villy 
Johannes'Peder Persson, alle af Sofie­
lundsvej 39, Glostrup. Bestyrelse: 
landsretssagfører Axel Christian Gratt  
(formand),  Solvangsvej 42, Glostrup, 
samt nævnte Astrid Elisabeth Persson, 
Kaj Sørensen, Villy Johannes Peder 
Persson. Direktør:  nævnte Villy Jo­
hannes Peder Persson. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene el­
ler af direktøren alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestvrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Kaj Sørensen og Svend Sigis­
mund. 
Begister-nr.  36.024: „Hera Mode-
strik'  AIS", hvis formål er at  drive 
handel med textilvarer.  Selskabet,  der 
t idligere har været registreret under 
navnet:  „, ,D. M. E." Danske Mode-
varefabrikers Exportorganisation A/S" 
(reg.-nr.  25.015),  har hovedkontor i  
Herning; dets vedtægter er af 14, sep­
tember" 1953 med ændringer senest af 
1.  juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Ved overdragelse af aktier 
har hovedaktionæren, subsidiært de 
øvrige aktionærer,  forkøbsret.  Over­
dragelse t i l  andre end de øvrige aktio­
nærer kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestvrelse: grosserer 
Arne Rahbek Christoffersen, fru Marie 
Henny Christoffersen, begge af Ha-
raldsgade 32, disponent Jørgen Viggo 
Kragh, Heimdalsvej 29, alle af Her­
ning. Direktør:  nævnte Arne Rahbek 
Christoffersen. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af best\-
reisen i  forening. 
Begister-nummer 36.025: „D.M.E. 
Danske Modevarefabrikers Export-
orqanisation A/S", hvis formål e r  
drive handel af enhver art  herunder 
im- og export.  Selskabet har hoved­
kontor i  Herning kommune; dets ved­
tægter er af 1.  juli  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb pa 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j ir .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  Hera Modestrik 
A/S grosserer Arne Bahbek Chnstot-
fers 'en, Haraldsgade 32, disponent 
lørgen Viggo Kragh, Heimdalsvej 29, 
alle af Herning. Bestyrelse: nævnte 
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Arne Rahbek Christoffersen (for­
mand),  Jørgen Viggo Kragh samt fru 
Marie Henny Christoffersen, Haralds-
gade 32, Herning. Direktør:  nævnte 
Arne Rahbek Christoffersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 36.026: „S.K.O. 
Holding AIS", hvis formål er at  be­
sidde aktier i  andre selskaber og at  
foretage investering direkte eller indi­
rekte.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 18. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 1.513.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  i  
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Jens 
Ketil l  Kaastrup-Olsen, Rloksbjerg 17, 
Klampenborg, arkitekt Uwe Henning 
Kaastrup-Olsen, Skovdiget 1,  Rirkerød, 
fru Ebba Merete Sommerfelt ,  Esbønde­
rup pr.  Esrum. Restyrelse: nævnte 
Jens Ketil l  Kaastrup-Olsen (formand),  
Uwe Henning Kaastrup-Olsen, Ebba 
Merete Sommerfelt  samt fru Vibe­
ke Kaastrup-Olsen, Hohriit i ,  Speigher 
A. R.,  Schweiz,  fru Jytte Kaastrup 
Ronnier,  Nedre Manilla,  Djurgården, 
Stockholm, Sverige. Direktør:  nævnte 
Jens Ketil l  Kaastrup-Olsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af bestyrelsens formand i  forening 
enten med direktøren eller med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.027: „H. C. 
PETERSEN & CO.s EFTF. A/S", hvis 
formål er handel,  fabrikation, rederi ,  
skovbrug og kapitalanbringelse.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 2.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr ,  ved­
tægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer,  cand. 
jur.  Jørgen Kiær, fru Esther Kiær, 
begge af Rosbæksvej 1,  København, 
grosserer,  cand. jur.  Niels Jørgen 
Kiær, Rymarksvej 50, Hellerup. Resty­
relse: nævnte Jørgen Kiær, Esther 
Kiær, Niels Jørgen Kiær samt lands­
retssagfører Dennis Gerald Dresing, 
Sassvej 11, Gentofte.  Direktører:  
nævnte Jørgen Kiær, Niels Jørgen 
Kiær. Selskabet tegnes af en direktør 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Erik Frederik Laurentzius.  
Under 27. januar er optaget som: 
Register-nummer 36.028: „Wilian & 
Madsen, Distribution, AIS", hvis for­
mål er at  drive handels-,  industri- ,  in­
vesterings- og finansieringsvirksom­
hed inden for mineralvandsbranchen. 
Selskabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „FYENS DISTRI-
RUTION A/S" (reg.-nr.  33.348),  har 
hovedkontor i  Odense kommune; dets 
vedtægter er af 22. november 1962 
med ændringer af 22. november 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 1 uges noterings-
tid.  Der gælder særlige regler om valg 
af bestyrelse,  jfr .  vedtægternes § 13. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Restyrelse: grosserer 
Erik Fritz Jean Wilian, Hoffmeyersvej 
2,  Rrabrand, grosserer Ingvar Albert  
Madsen, Rukkeballevej 49, Rungsted, 
landsretssagfører Eigil  Lego Andersen, 
H. C. Ørsteds Vej 46, København. Di­
rektør:  nævnte Erik Fritz Jean Wilian. 
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Selskabet tegnes -— derunder ved 
pantsætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er meddelt:  Erik Fritz 
Jean Wilian og Ib Vagn Hansen. 
Register-nr.  36.029: „A/5 Marcelle 
Kjoler,  Lyngbyvej 56, København", 
hvis formål er at  drive handel en de-
tail .  Selskabet,  der t idligere har væ­
ret registreret under navnet:  „Holger 
Nielsens Maskinsætteri  A/S" (reg.-nr.  
32.020),  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
26. oktober 1961 med ændringer senest 
af 18. december 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 100 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 100 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Bestyrelse: fru Anna Marie 
Christine Andersen, Omøgade 2, skibs­
bygger Edvard Viggo Højland Ander­
sen, Sjælør Boulevard 24, mekaniker 
Poul Egon Helmuth Pedersen, Sorren­
tovej 10. alle af København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestvrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Gurli  Anna Tynell .  
Begister-nummer 36.030: „Greenex 
A/S", hvis formål er at  efterforske og 
udnvtte mineralske fnrekomctpr i 
Grønland og andetsteds og drive der­
med beslægtet eller forbunden virk­
somhed, herunder transport,  samt at  
drive handel og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet driver t i l l ige virksom­
hed under navnet „Greenland Explo-
ring & Mininc Go. A/S (Greenex A/S") 
(reg.-nr.  36.031).  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 23. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 8.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende" og ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  direk­
tør Niels Aage Ægidius Andersen, 
Shanty Bay, Ontario,  Canada, advokat 
Ian Mac van Hauen, Frederiksberg­
gade 23, direktør Knud Pagh, Palermo­
vej 25, begge af København, Christian 
Alfred Vincent greve Lerche-Lerchen­
borg, Lerchenborg pr.  Kalundborg, Be­
styrelse: nævnte Niels Aage Ægidius 
Andersen, Ian Mac van Hauen, Chri­
stian Alfred Vincent greve Lerche-
Lerchenborg, Knud Pagh samt højeste­
retssagfører Hellmut Møhring-Ander-
sen, Bergensgade 10, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse eller af en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.031: „Green­
land Exploring cfr Mining Co. A/S 
(Greenex A/S)".  Under dette navn 
driver „Greenex A/S" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
36.030).  
Begister-nummer 36.032: „Aabenraa 
Tanklager A/S", hvis formål er at  dri­
ve handel med olie og olieprodukter,  
transportvirksomhed og anden i for­
bindelse med oliebranchen stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Åbenrå kommune; dets vedtægter 
er af 22. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 1.200.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 10.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
„Nvdol Handels Compagni A/S", Prø­
vestenen, „PBIMA" Kulimport & 
Skibsfart  A/S af 1954, Wilders Plads,  
begge af København, „Sydjysk Andels 
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Olieindkøb", Åbenrå, „Aktieselskabet 
Egernsund Oliekompagni",  Egern­
sund, „J.  Foged's Kulimport",  Åbenrå­
vej 59, Haderslev. Bestyrelse: gårdejer 
Johan Philipsen (formand),  Lund­
toftbjerg, Tørsbøl,  direktør Erling 
Lerche, D. A. K. A.,  Lunderskov, direk­
tør Jan Johannes Neleman, Solvangs-
vej 40, Glostrup, direktør Rasmus 
Møller,  Teglværket Grønland, Egern­
sund, grosserer Anker Høyer Lau, 
Bredgade 67, København, direktør 
Herbert  Lyck, Stentoftevej 19, Åbenrå, 
grosserer Jochum Christian Foged, 
Åbenråvej 59, Haderslev. Direktør:  
Kristian Smedegaard, Forst  Allé 95, 
Åbenrå. Selskabet tegnes af direktøren 
i forening med bestyrelsens formand 
eller med to medlemmer af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 36.033: „Linde-
mann a/s,  autoudstyr",  hvis formål er 
at  drive handel en gros.  Selskabet har 
hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 29. december 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 2.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Bryn-
jolf Lindemann, Grønnevej 255, Vi­
rum, direktør Peter Lauritz Alfred 
Lindemann, Skov Alleen 23, Fruens 
Bøge, salgsinspektør Palle Rasmussen, 
Slotsvænget 23, Fredensborg, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  nævn­
te Brynjolf Lindemann. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af direktøren i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af halvdelen af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.034: „A. J.  
DIDERIKSEN A/S", hvis formål er at  
drive handel,  fabrikation, finansiering 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Odense kom­
mune; dets vedtægter er af 26. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000, 4.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
bed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  automobilfor­
handler Tage Børge Dideriksen, fru 
Else Elisabeth Dideriksen, begge af 
Falen 17, Odense, højesteretssagfører 
Gunnar Gersted, Amagertorv 24, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Tage 
Børge Dideriksen (formand),  Else Eli­
sabeth Dideriksen samt fru Ellen Ma­
rie Dideriksen, Vesterbro 33, Odense. 
Direktør:  nævnte Tage Børge Dide­
riksen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening med en direktør.  
Register-nummer 36.035: „Fanfare 
Hobby A/S (KR-reklame A/S)".  Under 
dette navn driver „KR-reklame A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  34.310).  
Register-nummer 36.036: „Vildbjerg 
Rutebiler A/S", hvis formål er at  drive 
rutebil-  og turistkørsel samt vogn­
mandsforretning. Selskabet har hoved­
kontor i Vildbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 7.  september 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 2.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
rutebilejer Kristian Rikkardt Ovesen, 
chauffør Jørgen Peder Ovesen, chauf­
før Willy Kristian Ovesen, alle af 
Vildbjerg. Bestyrelse: nævnte Kristian 
Rikkardt Ovesen, Jørgen Peder Ove­
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sen, Willy Kristian Ovesen samt fru 
Thora Pedersen Ovesen, Vildbjerg. Di­
rektør:  nævnte Kristian Rikkardt Ove­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Ændringer 
Under 29. december 1964 er føl­
gende ændringer optaget i  aktiesel­
skabs-registeret: 
Register-nummer 10.450: „Kalund­
borg Kul Kompagni,  Aktieselskab" af 
Kalundborg. Eneprokura er meddelt:  
Arne Nielsen. 
Register-nr.  22.680: „Kaj Lysberg, 
Import og Export AIS under konkurs" 
af København. Under 8.  december 
1964 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling. 
Register-nr.  23.314: „A/S Forlaget 
Litas" af København. Under 26. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 100.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 500 og 5.000 kr.  
Register-nr.  23.862: „Vascomatic 
A/S" af Frederiksberg. Under 27. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  25.065: „A/5 Spar-Ma­
skiner" af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen Aage Ralle er afgået ved 
døden. Prokurist  Ingrid Jutta Ander­
sen, Emdrup Vænge 4, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Ove Linde. 
Register-nummer 26.001: „Maskin-
fabriken Skandia, København AIS" af 
Herstedernes kommune. Under 3. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 26.535: „Robert 
Delfer Optik engros AIS" af Køben­
havn. Under 1.  december 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 27.871: „AIS John 
Lauritzen" af København. Johan Lau­
ritzen er fratrådt som direktør.  Pre­
ben Lauritzen er t i l trådt som direktør.  
1  og den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 28.084: „O. Mai-
boms Skotøjsforretning, Jægergaards-
gade, Aarhus, A/S" af Århus. Under 
25. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Lektor Jørgen Asger Mai-
bom, Teglværksvej 4,  Silkeborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.148: „ejen­
domsaktieselskabet „Wittenberggade 
21, København" i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 21. januar,  21. februar og 21. 
marts 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 31.210: „Varehuset 
Mini-Prix A/S" af København. Under 
9. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 750.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 2.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Register-nummer 33.036: „Rejsebu­
reauet Sønderjyden A/S" af Køben­
havns kommune. Under 16. oktober 
og 10. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Aktieselskabet af 21. september 
1962". Selskabets formål er rejsebu­
reauvirksomhed, handel og finansi­
ering. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. ,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 835.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Selskabet er overført  t i l  reg.-
nr.  35.929. 
Register-nr.  33.710: „A/S ENITOR" 
af Asminderød-Grønholt  kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ottil ie Marya 
Hansen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 34.062: „Danske 
Fabrikshaller AIS" af Næstved kom­
mune. Under 4. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Herlufsholm kommune. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene. 
Register-nr.  34.383: „A/S Transit  
Trading, Hirtshals" af Hirtshals kom­
mune. Under 12. november 1964 er sel­
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skabets vedtægter ændret.  Jens Chri­
stian Holm er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  35.672: „Glanzstoff  A/S" 
af Gentofte kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Mogens Koefoed. 
Under 30. december: 
Register-nummer 371: „A/5 ATLAS" 
af København. Direktør i  selskabet 
Johannes Evald Sørensen er afgået 
ved døden. Erik Riilow er t i l trådt som 
prokurist .  
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank" af 
Hjørring. Ejvind Jensen er fratrådt 
som A-prokurist .  
Register-nummer 8910: „I. Siesbye 
A/5 i  Likvidation" af København. Éf-
ter proklama i  statstidende for 30. 
november og 30. december 1963 samt 
30. januar 1964 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 10.699: „Dansk 
Rør- oq Sanitets-Kompagni A/S" af 
Frederiksberg. Den Jørgen Christian 
Richard Jarmon meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nummer 10.891: „Horsens 
Vestbaner,  Jernbaneaktieselskab i  Lik­
vidation" af Horsens.  Kaj Andresen 
er udtrådt af l ikvidationsudvalget.  
Register-nr.  15.826: „Dan-Transport 
A/S" af København. Under 24. novem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets bifirma „Rrdr.  Ro­
sendahl A/S (Dan-Transport A/S)" (re­
gister-nummer 30.031) er slettet  af 
registeret.  
Register-nummer 19.815: „Aralia 
Handelsselskab A/S i  Likvidation" af 
Frederikberg. Verner Thomas Moll 
Nielsen er fratrådt som likvidator.  Sel­
skabet tegnes herefter — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen. 
dom — af l ikvidator.  
Register-nr.  20.028: „E. Schleisner-
Petersen A/S" af Glostrup. Gunnar 
Lindsby er fratrådt som prokurist .  
Register-nummer 25.583: „Vime 
Konsnm A/S" af Herstedernes kom­
mune. Under 1.  september 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
1.800.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 26.140: „Knud 
Damgaard A/S" af Herning. Fru Kam­
ma Franch, Kløvervænget 20 b,  Oden­
se,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.589: „V. Asmus­
sen & J.  Weber, Holbæk A/S" af Hol­
bæk. Under 5. december 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Civilinge­
niør Povl Dan Hermann, Svanevænget 
15. København, civilingeniør Vilhelm 
Olsen, Esperance Allé 10 A, Charlot­
tenlund er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.031: „Brdr. Ro­
sendahl A/S (Dan-Transport A/S)".  
I  henhold ti l  ændring af vedtægterne 
for „Dan-Transport A/S" (register­
nummer 15.826) er nærværende bifir­
ma slettet  af registeret.  
Register-nummer 30.844: „Chris­
t ine .4/5" af Københavns kommune. 
Jens Christensen er udtrådt af,  og fru 
Sonja Reck, Fylleskog, Såteri ,  Ryssby, 
Sverige, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.889: „Byggeejen-
domsaktieselskabet Hørsholm Park" 
af København. Under 20. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Entreprenør Jørgen Peter Christian­
sen, Dronninggårds Allé 27, Holte,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.536: „HAN­
DELS- & INDUSTRI FORLAGET A/S" 
af Gentofte kommune. Poul Zangger er 
udtrådt af,  og direktør Erik Rikard 
Niels Lind, Muldagervej 44, Rrønshøj,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.819: „Aktiesel­
skabet Erling B. Ibsen" af Københavns 
kommune. Friedrich Karl Henrichs,  
Rorgerdiget 122, Herlev, er t i l trådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 32.855: „Entrepre­
nørfirma „A.C.M." A/S" af Hvidovre 
kommune. Under 28. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Christian Ove Andersen, Anna Martine 
Gotfride Andersen er udtrådt af,  og 
entreprenør Erik Mogensen, fru Erna 
Alberta Mogensen, begge af Rrand-
holms Allé 7 R, Rødovre, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.486: „Aktiesel­
skabet „GESCO" af Esbjerg kommune. 
Poul Kristian Jensen, Jørgen Hassing 
er udtrådt af,  og advokat Henning Rolt  
Jørgensen, Ravnestien 5,  Nærum, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
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Register-nummer 33.491: „P. Bork 
& Co. A/S" af Nørre Vedby kommu- 1 
ne,  Falster.  Under 8.  december 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „P. Bork Industri  
A/S". Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.931. 
Regiser-nummer 34.496: „POW'ER-
LINE-AKTIESELSKAB" af Snoldelev 
kommune. Under 2. juli  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af Otto Philip Nørgaard alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. Egon Rasmussen, Ver­
ner Carlo Bock er udtrådt af,  og direk­
tør Otto Philip Nørgaard, repræsentant 
Steen Philip Nørgaard, begge af Val-
birkvej 7,  Hellerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. Ole Enevold Rimau er fra­
trådt,  og nævnte Otto Philip Nørgaard 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 34.691: „JYDSK 
MOTORCOMPAGN1 A/S" af Viborg 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  100.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  200.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt .  Under 21. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  35.108: „BBC Conrses 
A/S" af Københavns kommune. Under 
4. november og 8. december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Kamma Foersom 
Hirschsprung, Hans Henrik Munck er 
udtrådt af,  og forlagsboghandler Mo­
gens Cohr Lind, Fredensvej 7,  Vedbæk, 
landsretssagfører Kaj Erling Koefoed, 
Bredgade 25, landsretssagfører Preben 
Dons, Kristianiagade 8, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Herbert  Hirschsprung er fratrådt,  og 
nævnte Mogens Cohr Lind er t i l trådt 
som direktør.  
Begister-nummer 35.278: „Ernst 
Østerlund & Co. A/S" af Dover kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  30.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  75.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 26. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Harry 
Simonsen er udtrådt af,  og fru Gudrun 
Elisabeth Østerlund, Bandersvej 8,  
fru Mette Olesen, Møllevej 9,  begge af 
Ry, er indtrådt i  bestyrelsen. Harry 
Simonsen er t i l l ige fratrådt som direk­
tør.  
Under 4. januar:  
Register-nummer 3856: „Aktiesel­
skabet Skive Markfrøkontor" af Skive. 
Markus Bjerre er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Mogens Erichsen, 
Odgådsvej 1,  Skive, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Markus Bjerre er 
fratrådt som direktør.  
Begister-nummer 5109: „Aktieselska­
bet Lemvig Pavillonselskab"" af 
Lemvig. Heinrich Emil Aasted er ud­
trådt "af,  og bogtrykker Niels Gad-
gaard Nielsen, Vasen, Lemvig, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 5551: „Aktiesel­
skabet Nift  dansk Taxameter Comp. 
(Aktieselskabet af 30. September 1907) 
i  Likvidation". Da „Aktieselskabet af 
30. September 1907 i  Likvidation" 
(register-nummer 23.386) er hævet 
efter endt l ikvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma. 
Begister-nummer 6710: „Aktiesel­
skabet Telefonrensningsanstalten" af 
København. Paula Elly Hansine Møl­
ler er udtrådt af,  og fru Birgit  Anny 
Ilse Sidenius,  Østersøgade 8, Køben­
havn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 8188: „A/5 hlek-
tro-Materiel  (Aktieselskabet af 30. 
September 1907) i  Likvidation". Da 
„Aktieselskabet af 30. September 190/ 
i  Likvidation" (register-nummer 
23.386) er hævet efter endt  l ikvida­
tion, slettes nærværende bifirma. 
Begister-nummer 8189: „A/5. Auto-
Centralen (Aktieselskabet af 30. Sep­
tember 1907) i  Likvidation". Da „Ak­
tieselskabet af 30. September 1907 i  
Likvidation" (register-nr.  23.386) er 
hævet efter endt l ikvidation, slettes 
nærværende bifirma. 
Begister-nummer 9226: „Aktiesel­
skabet „Alfenide" Dansk Forsølv­
nings Anstalt ,  Dansk Forniklings An­
stalt" af Frederiksberg. Under 8.  ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af en direk­
tør eller af en kommitteret eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening 
, Carl  Johan Hansen er fratrådt som di-
'  rektør og ti l trådt som kommitteret.  
Medlem af bestyrelsen Aage Helbig 
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Hansen samt ingeniør Poul Frederik 
Andersen (teknisk direktør).  Våben-
stedvej 109, Herlev, er t i l trådt som 
direktører,  hvorefter den dem med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Den Niels Robertus Hansen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 18.130: „S. C. Sø­
rensen, Jern- & Staalforretning Ran­
ders A/S" af Randers.  Tage Rikard 
Nissen, Holmgårdsvej 2 B, Kristrup, er 
t i l trådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Prokura er meddelt:  Ed­
vard Rent Sehested i  forening med en­
ten en direktør eller et  medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.770: „Juels­
minde Kuranstalt ,  A/S" af Juelsmin­
de, Klakring kommune. Under 13. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Knudhilde Christiane Knudsen 
er udtrådt af,  og fru Ruth Mariane 
Svendsen, fru Hilde Dorthea Rull  
Bunken, begge af Juelsminde, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.788: „Shortcut 
Company A/S i  Likvidation" af Gen­
tofte kommune. Efter proklama i  
statstidende for 28. januar,  28. februar 
og 28. marts 1964 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.386: „Aktiesel­
skabet af 30. september 1907 i  Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i  statstidende for 20. december 
1962 samt 21. januar og 21. februar 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.602: „„Basta" 
låsefabrik A/S" af København. Under 
4. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren 'alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af Ingeborg Elise Sofie Jensen og Ole 
Jørgen Skytte i  forening eller af f ire 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr.  26.029: „Ejendomsaktie­
selskabet af 1.  Juli  195i" af Køben­
havn. Leif Christoffersen er udtrådt af,  
og bogholder Bent Jensen Snedker,  
Nissedalen 47, Skovlunde, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.777: „Gustav 
Kjerulff  A/S,  Slagelse" af Slagelse.  
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør Gustav Adolf Hortensius Esben­
sen Kjerulff er afgået ved døden. Fru 
Alma Marie Pauline Kjerulff,  Nytorv 8,  
Slagelse,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen Gunnar 
Aage Andersen, Poul Erik Kjærulff og 
Arne Kjærulff er t i l trådt som direk­
tører.  
Register-nummer 30.408: „EJEN­
DOM S A KTIESELSKA RET DOMMER­
VÆNGET" af Roskilde. Svend Erik 
Bjørkholt  er udtrådt af,  og civilinge­
niør Jørgen Peter Christiansen, Dron­
ninggårds Allé 25, Holte,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.857: „Nordisk 
Byggeindustri  A/S" af Bødby kom­
mune. Svenn Palle Valeur-Meller er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.938: „Nordsjæl­
lands Tæppelager A/S" af Helsingør.  
Ove Nielsen er udtrådt af,  og fabrikant 
Verner Christensen, Parallelvej 3,  
Snekkersten, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.130: „Vejbyg 
A/S" af Vitten-Haldum-Hadsten kom­
mune. Kristian Sunesen, Helge Lodahl 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.473: „Handels­
aktieselskabet E. Schleisner-Petersen" 
af Glostrup. Prokura er meddelt:  Gun­
nar Lindsby i  forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.307: „Harald 
Sørensens Manufakturforretning A/S" 
af Ikast kommune. Under 29. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed er ændret,  jfr .  
vedtægternes § 4.  
Begister-nummer 35.167: „Skælskør 
Bank Aktieselskab" af Skælskør.  Un­
der 22. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret og under 9.  december 
1964 stadfæstet af t i lsynet med banker 
og sparekasser.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker i  „Skjelskør Avis",  
„Skelskør Social-Demokrat" og i  
„Sjællands Tidende". 
Begister-nummer 35.297: „DANSK 
SKIL A/S" af Københavns kommune. 
Under 25. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Under 5.  januar:  
Begister-nr.  297: „Koefoed, Hauberg, 
Marstrand & Helweg, Aktieselskabet 
Titan" af København. Den Svend Aage 
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Holm meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Prokura er meddelt:  Knud Bør­
ge Egebjerg Christensen i  forening 
med én af de tidligere anmeldte pro­
kurister.  
Register-nummer 943: „Aktieselska­
bet Aarhuus Privatbank" af Århus. 
Carl  Aage Knudsen er fratrådt som 
tegningsberettiget funktionær, og Erik 
Secher Stil l ing, Wagn Grønbæk, Knud 
Børge Larsen er t i l trådt som tegnings­
berettiget funktionærer.  
Register-nummer 1505: „K. M. Fa­
ber,  Aktieselskab i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende 
for 22. august,  23. september og 23. ok­
tober 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  10.316: „„Evercold" 
Dansk Kéleindustri  AIS ( . .Evermld" 
Refrigerating Industrg Ltd.)" af Kø­
benhavns kommune. Den Jørgen Lin-
deløw meddelte prokura er t i lbage­
kaldt,  hvorefter den Børge Petersen 
tidligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at  han tegner pr.  prokura i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 14.052: „Vestin­
disk Handelskompagni A/S (The West-
Indian Trading Cog, Ltd.)" af Køben­
havn. Den Carl Frederik Christensen 
og den Holger Hansen, Vagn Ganderup 
og Gudmund Anders Nielsen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Pro­
kura er meddelt:  Bent Hald Peder­
sen og Viggo Petersen i  forening eller 
hver for sig i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 16.094: „AIS En­
treprenørfirmaet Persolit" af Køben­
havn. Max Pers,  Østerlund 4, Trørød 
pr.  Vedbæk er t i l trådt som direktør,  
og den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 20.698: „Max Fod-
gaard AIS" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen Aage Balle er afgået 
ved døden. Fru Gertrud Fodgaard, 
Bloksbjerget 11, Klampenborg er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.954: „AIS Mica-
fabrikeme" af Roskilde. Bestyrelsens 
formand Knud Erik Roulund er ud­
trådt af,  og gårdejer Peter Andersen 
Drud, Tommerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Chri­
stian Andersen Drud er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 22.070: „Køben­
havns Tekstil-Farveri AIS" af Køben­
havn, Aage Schiellerup Willer er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.562: „Populær 
Trikotage AIS" af København. Karl 
Frederik Kock er udtrådt af,  og gros­
serer Holger Adolf Lyhne, Højsgårds 
Allé 35, Hellerup er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 23.224: „Er. Drey­
er AIS" af Århus. Under 24. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navn „Odense Frøkontor A/S 
(Fr.  Dreyer A/S)" (register-nummer 
35.934).  
Register-nummer 23.852: „Jydske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A. 
m. b.  A." af Brabrand. Peder Jørgen 
Pedersen er udtrådt af,  og gårdejer 
Vagn Skovsen Christensen, Skjolde-
lev pr.  Lading er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 27.912: „A/5 Knud 
Westh & C o. i  Likvidation" af Gen­
tofte.  På generalforsamling den 11. no­
vember i964 er det vedtaget at  l ik­
videre selskabet.  Bestyrelsen og di­
rektørerne (prokuristerne) er fratrådt.  
Til  l ikvidatorer er valgt:  direktør 
Knud Ove Westh, Høeghsmindevej 44, 
Gentofte,  advokat Børge Moltke-Leth, 
Amaliegade 12, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes af l ikvidatorerne hver for sig,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af l ikvidatorerne i  forening. 
Register-nummer 28.295: „Totrima 
Einancierings AIS" af Birkerød kom­
mune. Holger Nielsen, Karl Emanuel 
Basmussen er udtrådt af,  og trikotage­
handler Valdemar Tonnesen Andersen, 
Hovedgaden 102, Glostrup, manufak­
turhandler  Hans Gustav Mortensen. 
Hovedgaden 34, Lyngby er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.707: „AIS Georg 
Nielsen, Holbæk" af Holbæk. Medlem 
af bestyrelsen Lene Nielsen fører 
fremtidigt navnet Lene Hjeds.  Ene­
prokura er meddelt:  Jørgen Nielsen. 
Begister-nummer 29.816: „Aktiesel­
skabet „Conia"" af Frederiksberg. 
Den Christen Søren Trentemøller med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Proku-
ra er meddelt* Niels Alfred Jacob 
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Kihlstrøm i  forening med tidligere 
anmeldte Bjørn Roland Dybkilde. 
Register-nummer 30.662: „Halsnæs 
Bygge- og Boligselskab A/S" af Hunde­
sted, Torup kommune. Hans Svend 
Rasmussen er udtrådt af,  og el-instal-
latør Egon Nielsen, Roersvej,  Hunde­
sted, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.689: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET af 21. maj 
1960" af København. Bestyrelsens for­
mand Palle Hvass Dige samt Kaj Erik 
Andersen, Evy Monna Hyldig er ud­
trådt af,  og ejendomsmægler Hans 
Jakob Timsgaard (formand),  Land-
lystvej 14, Gug, ejendomsmægler Jør­
gen Peter Christensen, Valmuemarken 
24, Ålborg, ejendomsmægler Henning 
Holmen Christensen, Agnetevej 19, 
Hasseris er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.064: „GRAND-
KOPI A/S" af Gladsaxe kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 16.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 104.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Hans 
Morten Larsen er udtrådt af,  og foto­
handler Jørgen Marcus Gregersen, 
Abildgaardsvej 168, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.750: „AXEL 
BERGSTRoMS FISKEEXPORT A/S" 
af Hirtshals,  Horne-Asdal kommune. 
Under 30. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Direktør Kaleb Len­
nart  Wallenstam, Fortroligheten 20, 
Goteborg, Sverige, advokat Bent Hal-
bye, Hirtshals,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Svend 
Allin,  Gunnar Eyvind Møller Lenstrup, 
Jørgen Gamberg og Bent Halbye to i  
forening eller hver for sig i  forening 
med enten Erland Ingvar Ulf Warnberg 
eller Frank Herbert  Barlund eller Ka­
leb Lennart Wallenstam eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 33.323: „Skandina­
visk Molti  A/S" af Frederikssund kom­
mune. Dr.  jur.  Karl von Gerichten, 
Kettenhofweg 36, Frankfurt  a.  M., 
Tyskland, direktør Thor Tøsse, Vente­
vej 34, Frederikssund er indtrådt i  
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Niels Julius Kørner,  Sven Grøn­
lykke og Thor Tøsse to i  forening el­
ler hver for sig i  forening med enten 
Paul Werner Fischer eller Karl von 
Gerichten, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 33.455: „OXFORD 
SKO A/S" af Københavns kommune. 
Under 4. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Kobberup-Feldingbjerg-Gam-
melstrup kommune. 
Register-nummer 35.405: „Henning 
Rosenberg A/S" af Københavns kom­
mune. Den Jakob Rosenberg meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Den Henning 
Rosenberg meddelte prokura er æn­
dret derhen, at  han fremtidigt tegner 
alene. 
Register-nummer 35.545: „FOLLEN-
DER TRAD1NG CO. A/S" af Gentofte 
kommune. Under 26. november 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 50.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  Fru Grete Schjerbeck, Nybrovej 
169, Lyngbv, eksportsekretær Johan-
Hinrich Ole Schjerbeck, Jellerødhave 
26, Kokkedal er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 6. januar:  
Register-nummer 1300: „Ejendoms­
aktieselskabet „Sy ven"" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Jon Ha­
raldsen Krabbe er afgået ved døden. 
Godsejer Niels Jonsen Krabbe, Fre­
deriksdal pr.  Harpelunde er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  1381: „„Svendborg 
Bank" Aktieselskab" af Svendborg. 
Holger Kaas Nielsen er fratrådt,  og 
Kurt Eberhardt Gorming er t i l trådt 
som R-prokurist .  
Register-nummer 7396: „Aktiesel­
skabet P. (S- S. Plum" af København. 
Otto Berg, Hasselbakken 16, Birkerød 
er t i l trådt som underdirektør,  og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Begister-nummer 12.267: „Bøje & 
Brøchner A/S." af Vejle.  Poul Fløe 
Svenningsen er udtrådt af,  og lands­
retssagfører Hans Dirks,  Grundethus 
pr.  Vejle er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 12.977: „Varehuset 
Borgporten A/S" af Ålborg. Direktør 
Carl Axel Thomsen, Tornagervej 5,  
Bisskov er indtrådt i  bestyrelsen. 
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Register-nummer 13.009: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Ligkistemagasiner" 
af København. Restyrelsens formand 
Marius Lauritsen Mørk er udtrådt af 
bestyrelsen. Formand Otto Christian 
Stenberg, Kabbelejevej 5,  København 
er indtrådt i  bestyrelsen og valgt t i l  
dennes formand. 
Register-nummer 19.898: „Aktiesel­
skabet „Lidano"" af København. Rejn-
hold Rasmus Nissen er fratrådt som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 20.809: „Aktiesel­
skabet Beauvais" af København. Ene­
prokura er meddelt:  Georg Metchaef.  
Register-nummer 23.130: „A/S Han­
sen d- Smedegaard" af Viborg. Under 
18. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 23.235: „Aktiesel­
skabet Thomas Johansen og Søn, Aal­
borg" af Ålborg kommune. Rirte Eli­
sabeth Nordfalk,  Ellen Rasmussen er 
udtrådt af,  og fru Grete Marie Klit­
gaard Johansen, Dall  pr.  Svenstrup 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.893: „a/s Vod-
roffslnnd nr.  5-7 i  Likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i  statsti­
dende for 12. marts,  13. april  og 13. 
maj 1964 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.977: „Petersen 
& Albeck A/S" af København. Under 
19. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør eller af to direktører 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med en prokurist ,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Den Herman Eduard Arenth 
Jacobsen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Leif Christian­
sen er t i l trådt som prokurist  i  hen­
hold ti l  vedtægternes tegningsregel,  og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 24.683: „Financie-
ringsselskabet af 21. December 1953 
A/S i  Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i  statstidende for 13. maj,  
13. juni og 13. juli  1964 er l ikvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nummer 25.365: „Biodan 
A/S" af Tårnby kommune. Restyrel­
sens formand Henrik Rischoff samt 
Svenn Arne Dræbel er udtrådt af,  og 
direktør Carl Madsen Bekholm (for­
mand),  fru Rirte Elisabeth Øberg Rek-
holm, begge af Købmagergade 55, Kø­
benhavn er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.590: „Aktiesel­
skabet Dansk Wimex" af København. 
Under 20. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Aktieselskabet DANSK WIMEX". Sel­
skabets formål er at  drive handel- og 
agenturvirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune. Sel­
skabet tegnes af to medlemer af be­
styrelsen i  forening eller af den admi­
nistrerende direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Selskabets di­
rektør Kirsten Pedersen benævnes 
fremtidigt administrerende direktør,  
og den hende meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 29.072: „Better 
Brands Ltd A/S" af København. Under 
27. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet driver t i l l ige 
virksomhed under navn: „Retter Wi-
nes Importers A/S (Retter Rrands Ltd. 
A/S)" (register-nummer 35.935).  
Register-nummer 29.997: „Vestjysk 
tørrestation A/S under konkurs" af 
Skads. Under 18. november 1964 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 30.230: „Skoven-
boe & Drewsen A/S i  Likvidation" af 
København. Efter proklama i  statsti­
dende for 19. februar,  19. marts og 21. 
april  1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  31A50-.„Ejendomsaktie­
selskabet ved Mortenstrnpvej" af Kø­
benhavn. Under 4. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 kr. ,  ind­
betalt  dels kontant,  dels ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 150.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Leo 
Dannin er t i l trådt som forretningsfø-
rer.  
Register-nummer 31.769: „A/S Edel 
Tæpper" af Herstedernes kommune. 
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Under 19. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Lyngby-Tårbæk kommune. 
Jørgen Strømberg er udtrådt af,  og 
fru Laurette Bomholtz,  Lyngvej 16, 
Lyngby er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Jørgen Bom­
holtz alene eller af Fritz Perch Nielsen 
og Laurette Bomholtz i  forening eller 
hver for sig i  forening med enten 
Dirk de Lange eller Johannes Cornelis 
Dirk Kos, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
hestvrelse.  
Begister-nummer 31.829: „Dansk 
Træcellulose A/S" af Assens kommune. 
Under 28. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Begister-nummer 31.964: „Dansk 
Uulkortkontor A/S" af Københavns 
kommune. Léon Caroline Philips,  Hel­
leruplunds Allé 9,  Hellerup er t i l­
trådt som direktør,  og den ham med­
delte prokura er ændret derhen, at  
han fremtidigt tegner alene. 
Begister-nummer 32.345: „A/S Gen­
tofte Værkstedsgård" af Københavns 
kommune. Landsretssagfører Knud 
Alfred Bentzen, Skovshovedvej 40, 
Charlottenlund er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 32.736: „A/5 af 11'  
juni 1962" af Københavns kommune. 
Under 11. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 100, 500, og 1.000 
kr.  
Begister-nummer 33.980: „WEGA-
BO A/S" af Vandel kommune. Under 
31. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand eller næstformand hver for sig 
i  forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Harry 
Andersen er valgt t i l  bestyrelsens næst­
formand. 
Begister-nummer 34.621: „Fabriks-
beton A/S" af Næstved kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
405.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
450.000 kr. ,  er herefter fuldt indbe­
talt .  Under 4. december 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 34.813: „Hellested 
Plast-Coat A/S" af Hellested kommu­
ne. Otto Bechenberger er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Ole Malling 
Stenius er t i l trådt som direktør.  Ene­
prokura er meddelt:  Ole Malling Ste­
nius.  
Begister-nummer 34.913: „Lars Foss 
Æ Morningstar A/S" af Asminderød-
Grønholt  kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt  225,000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  250.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Under 7. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Medlem af bestyrelsen Thomas Wood 
Morningstar er afgået ved døden. Ci­
vilingeniør Nils Utke Foss,  Gylden­
holm Allé 24, Gentofte,  landsretssag­
fører Ernst Polack, Amagertorv 7, 
København, Wilbur Ash Miller,  170 
Hazel Boad, Dover,  Delaware, U.S.A.,  
er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.151: „Electro-
OIL A/S" af Frederiksberg kommune. 
Henning Vang Jensen er udtrådt af,  og 
civilingeniør Hans Flemming Jensen, 
Gentoftegade 7, Gentofte,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.172: „E. Søl-
ving agenturet a/s" af Høje Tåstrup 
kommune. Under 6.  januar 1965 er 
skifteretten i  Glostrup anmodet om at 
opløse selskabet i  medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
Begister-nummer 35.206: „II.  J.  Si­
monsen & Co.,  International Spedi­
tion A/S" af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør Joseph Levin Simonsen er af­
gået ved døden. Prokurist  Karen Mar­
grete Larsen, Vendersgade 14, Køben­
havn er indtrådt i  bestyrelsen og ti l­
trådt som direktør.  
Under 7. januar:  
Begister-nummer 11.405: „Aktiesel­
skabet Skandinavisk Oljefgring, Sy­
stem Petro-Nokol" af København. Un­
der 17. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets bifirma „In­
geniør J.  Lehmkuhl A/S" (register­
nummer 12.593) er slettet  af registeret.  
Selskabets navn er „Lehmkuhl A/S". 
Selskabets formål er at  drive handel 
og industri  samt skibsfart .  Niels Chri­
stian Amandus Nielsen, Svend Vilhelm 
Kayser er udtrådt af,  og landsretssag­
fører Jørgen Bent Molsted, Borgmester 
Schneiders Vej 86, Holte,  landsrets­
sagfører Steen Tage Langebæk, Vester 
Voldgade 90, København, er indtrådt i  
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bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Kristofer Joakim Lehmkul i  for­
ening enten med Jørgen Bent Molsted 
eller med Steen Tage Langebæk eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Selskabet er over­
ført  t i l  register-nummer 35.939. 
Register-nummer 12.593: „Ingeniør 
J.  Lehmkuhl AIS". I  henhold ti l  æn­
dring af vedtægterne for „Aktieselska­
bet Skandinavisk Oljefyring, System 
Petro-Nokol" (register-nr.  11.405) er 
nærværende bifirma slettet  af registe­
ret .  
Register-nummer 13.383: „Diskonto-
Selskabet af 1935 A/S" af København. 
Under 8.  oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet driver ti l­
l ige virksomhed under navnet „Amstel 
Factors A/S (Diskonto-Selskabet af 
1935 A/S)" (reg.-nr.  35.938).  
Register-nummer 18.772: „Aarup & 
Co. A/S" af Næstved. Under 10. decem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Slagelse 
kommune. Carl Anker Heegaard er 
udtrådt af,  og prokurist  Tage Chri­
stensen, Lillevangsparken 17, Slagelse 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  24.182: „Ejendomsak­
tieselskabet Ilnsiimtoften i  Likvida­
tion" af København. På generalfor­
samling den 12. november 1964 er det 
vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Besty­
relsen og direktøren er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl,  Bred­
gade 37, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom -—- af l ikvi­
dator.  
Register-nummer 24.300: „Odense 
Garn A/S" af Odense kommune. Aage 
Lommer er udtrådt af,  og direktør i 
selskabet Ernst Niels-Peter Paul Bre-
mer,  direktør,  civilingeniør Steffen 
Holmblad, Langelinie 157, Odense er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.756: „H. J.  
Christensen, Herning, A/S" af Herning. 
Tage Viggo Winding, Bothilde Kathri­
ne Christensen, Johanne Kirstine Lyh­
ne Christensen er udtrådt af,  og blik­
kenslagermester Hans Jacob Christen­
sen, Bredgade 40, blikkenslagermester 
Herman Johan Christensen, Monrads-
gade 6, ingeniør Adolph Thillemann 
Christensen, Monradsgade 16, alle af 
Herning er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.784: „Dewey 
and Almg A/S" af København. Under 
10, november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er „W. 
R. Grace A/S". Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navn „Dewey and 
Almy A/S (W. R. Grace A/S)" (regi­
ster-nummer 35.842).  Selskabet er 
overført  t i l  register-nummer 35.941. 
Register-nummer 27.122: „Kaffe­
brænderiet Coffea-Arabica A/S under 
konknrs" af København. Under 14. de­
cember 1964 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 28.014: „Dansk 
Vitamin Industri  A/S" af Herlev. Un­
der 15. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.334: „Erik Le-
vison A/S Handelsselskab" af Køben­
havn. Bestvrelsens formand Einar 
Dankvart Andreas Bichter er udtrådt 
af,  og højesteretssagfører Gunnar Ger­
sted, Amagertorv 24, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Vibeke Dorothea Henius er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Begister-nummer 30.346: „Holding­
selskabet Erik Levison A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Einar 
Dankvart Andreas Bichter er udtrådt 
af,  og højesteretssagfører Gunnar Ger­
sted, Amagertorv 24, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Vibeke Dorothea Henius er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 30.467: A/S M. C. 
Jensen & Co. i  Likvidation,,  af Århus. 
Efter proklama i statstidende for 21. 
februar,  21. marts og 22. april  1963 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 30.814: „AKGLO­
PLAST A/S" af København. Enepro­
kura er meddelt:  Mogens Frydendahl.  
Register-nr.  31.050: „N. O. Oliefyr 
A/S" af Bagsværd. Under 16. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nummer 31.372: „A/S Him-
mer ii- Madsen" af Vorup pr.  Banders.  
Fru Agda Margrethe Himmer, Byfo­
gedvej 14, fru Gerda Madsen, Vester­
gade 11, begge af Banders er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.647: „C. M. 
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Madsens fabriker als" af Hårby kom­
mune. Under 23. november 19G4 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr,  A-
aktier indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 550.000 kr. ,  hvoraf 450.000 kr.  
er A-aktier og 100.000 kr.  B-aktier.  Ak-
fiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 34.089: „S. U. PE­
DERSEN A/S" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  10.000 kr.  er herefter fuldt 
indbetalt .  Under 6. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.090: „ALLIN-
\  EST A/S" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  5.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal ,  10.000 kr.  er herefter fuldt indbe­
talt .  Under 6.  august 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 3ij .388:„HandeIs~ 
oq Industriselskabet af 9.  juli  196't  
A/S" af Roskilde kommune. Under 17. 
august og 21. oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mål er fremstil l ing og forhandling af 
a) produkter af plastic og beslægtede 
materialer,  b) ^ værktøj og maskiner 
ti l  brug for sådan produktion samt 
anden virksomhed, der efter besty­
relsens skøn står i  forbindelse hermed. 
Selskabet driver ti l l ige virksomhed 
under navn „Plastic Precision Tools 
A/S (Handels- og Industriselskabet af 
9.  juli  1964 A/S)" (register-nummer 
35.937).  
Register-nr.  35.781: „A/5 af 18/10. 
196 b" af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 3. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Volmatic Export Co. A/S". Selskabet 
er overført  t i l  register-nummer 35.940. 
Under 8.  januar:  
Register-nummer 4843: „Odense-
Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab, 
Aktieselskab" af Odense. Under 30. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 4. november 1964 
stadfæstet af ministeriet  for offentlige 
arbejder.  
Register-nummer 9320: „II.  C. Aqer-
skov & Co. A/5 i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 1.  maj,  1.  juni og 1.  juli  1964 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 9597: „Aktiesel­
skabet II .  C. Ørstedsvej 50 i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i  
statstidende for 25. marts,  26. april  og 
25. maj 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank" af Kø­
benhavn. Søren Alfred Skall  er fra­
trådt som R-prokurist  og ti l trådt som 
A-prokurist .  Leo Emil Vilhelm Chri­
stian Toldsted, Knud Arne Jacobsen 
er t i l trådt som B-prokurister.  Selska­
bet har oprettet  en fil ial  i  Dalum un­
der navn: „Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Dalum Afdeling". 
Filialbestyrer:  Aage Stentoft .  Proku­
rister:  Bendt Erik Johansen, Orla 
Kronborg, Hans Jørgen Nielsen og 
Svend Aage Rasmussen. Filialen tegnes 
pr.  prokura af f i l ialbestyreren i  for­
ening med en prokurist  eller af to pro­
kurister i  forening. Vedrørende „A/S 
Arbejdernes Landsbank, Filialen i  
Aarhus".  Vagn Rydbjerg er fratrådt 
som prokurist .  
Register-nummer 15.954: „Dansk 
Smøreolie A/S" af København. Under 
17. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Erik Windfeld-Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som kommitte­
ret .  Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, 
Frydenlundsvej 73, Vedbæk, direktør 
Oluf Henrik baron Rosenkrantz,  Deg­
nebakken 6, Virum, er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Sø­
ren Edvard Smidth er t i l trådt som di­
rektør (adm.).  
Register-nummer 26.855: „Bagsværd 
Parkering A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Selskabets reassumerede lik-
vidationsbo er sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 27.315: „Terma 
elektronisk Industri  A/S" af Århus. 
Bestyrelsens formand Erik Pontoppi­
dan er udtrådt af,  og direktør Otto 
Emil Schlegel (formand),  Nørre Vold­
gade 68, højesteretssagfører Jon Palle 
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Buhl,  GI. Torv 18, befige af Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.530: „Esbjerg 
almennyttige Boligselskab A/S" af Es­
bjerg. Bestyrelsens formand Laurits 
Høyer-Nielsen samt medlem af besty­
relsen Kristen Amby er afgået ved dø­
den. Axel Cay Krebs er udtrådt af,  og 
arkitekt Mathias Kjeldsen Michaelsen, 
Drosselvej 27, København, Edmund 
Ahlmann Nielsen, Kirkegade 193, Es­
bjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. Ernst 
Otto Borchorst  er fratrådt som besty­
relsens næstformand og ti l trådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af be­
styrelsen Hans Clausen er t i l trådt som 
bestyrelsens nætformand. 
Begister-nr.  30.856: „P. O. Plastic 
A/S i  Likvidation" af Bagsværd. Efter 
proklama i statstidende for 26. sep­
tember,  26. oktober og 26. november 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Begister-nummer 32.135: „NOBØ 
KONTORUDSTYR A/S i  Likvidation" 
af Københavns kommune. På general­
forsamling den 2. december 1964 er 
det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Otto Alexander Munter Lassen, 
Garderhøj vej 11, Gentofte.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nummer 32.240: „SCANVA 
DIESEL A/S" af Københavns kommu­
ne. Cand. jur.  Lily Nielsen, Strand­
boulevarden 105, København, er ti l­
trådt som direktør.  
Begister-nr.  32.444: „A/S Ryanet 
af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt:  Peder Helge Nielsen i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.161: „VESTER­
BRO SKILTE- OG REKLAMEAKTIE­
SELSKAB i Likvidation" af Ålborg 
kommune. Under 8.  december 1964 er 
selskabet opløst i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af 
skifteretten i  Ålborg. 
Begister-nummer 34.263: „A/S Knn-
dekontrol" af Frederiksberg kommu­
ne. Kurt Bengt Olof Holmgren er fra­
trådt som, og salgschef Henning Spong 
Axéll ,  Vejlbyvej 9,  København, er ti l­
trådt som direktør.  
Begister-nummer 35.137: „Østjysk 
Venstrepresse,  Horsens Folkeblads 
Bogtrykkeri,  Aktieselskab" af Horsens.  
Under 19. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.200 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 323.400 kr. ,  
f u l d t  i n d b e t a l t  
Begister-nummer 35.139: „Mammens 
Emballage A/S" af Århus. Under 1.  
december 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Holme-
Tranbjerg kommune. 
Under 11. januar:  
Begister-nummer 3377: „Aktiesel­
skabet Vraa Bank" af Vrå. Willy Bis-
høj Pedersen er fratrådt og Jens Møl­
bach Nissen er t i l trådt som bogholder.  
Begister-nummer 3633: „Aktiesel­
skabet Klampenborg Væddeløbsbane i  
Likvidation" af København. Under 22. 
december 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 76.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 389.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 250, 1.000, 
13.000 og 19.000 kr.  
Begister-nummer 5992: „Banken for 
Grenaa og Omegn A/S, Grenaa af 
Grenå. Uiider 24. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 
15. december s.  a.  stadfæstet af t i l­
synet med banker og sparekasser.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 2.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Begister-nummer 8509: „A. W. Mil­
ling Aktieselskab" af Ålborg. Enepro­
kura er meddelt:  Helge Foss-Pedersen. 
Begister-nummer 10.519: „Union. 
Korn- og Foderstof import A/S." af 
Åbenrå. Medlem af bestyrelsen Thor­
kild Hans Bosenvold er afgået ved 
døden. ,  ,  ,  , .  .  
Begister-nummer 18.942: „Aktiesel­
skabet Gribskovbanen (Hillerød-Gille-
leje,  Hillerød-Tisvildeleje)" af Hille­
rød. Medlemmer af bestyrelsen Hans 
Carl Vilhelm Carlsen og Tens Oluf 
Andersen er afgået ved døden. Gård­
ejer Olaf Petersen, Baunegård, Salt­
rup, major Aage Horsted, Vejby, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  19.158: „A .S Desmer 
af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Gunnar Niels Beck Pedersen 
samt Kirsten Pedersen er udtrådt af,  
oc direktOr Bent Salomonsen (for­
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mand), Rosenslandsvej 11, Charlotten­
lund, fru Vibeke Inger Margrete Salo­
monsen, Ryvangs Allé 48, Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Gun­
nar Niels Beck Pedersen, Kirsten Pe­
dersen er fratrådt som direktører,  og 
nævnte Bent Salomonsen er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr.  21.745: „A/5 Ilother 
Neckelmann, Strømpefabrik" af Fre­
derikssund. Under 14. december 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør alene eller såfremt to direktører er 
ansat,  af disse i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 21.905: „North 
Atlantic Fishinq and Trading Co. A/S" 
af Tikøb kommune. Carl Hermann Mo­
gensen er udtrådt af,  og sekretær 
Nancy Rosenkrans Tomsen, Skov­
gårdsvej 75, Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.009: „Boston, 
Herning AIS" af Herning. Under 16. 
november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er at  
drive handel med tekstil  en gros og en 
detail  samt handel med skotøj og virk­
somhed som skomager.  Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navn 
„A/S Nye Sko, Herning (Boston, Her­
ning A/S)" (reg.-nr.  35.954).  Bestyrel­
sens formand Paul Buch Jakobsen 
samt Anna Lise Vestergaard Jakob­
sen, Helge Christian Vestergaard Jen­
sen er udtrådt af,  og direktør Otto Val­
demar Maibom (formand),  direktør 
Poul Gerhardt Maibom, begge af Bred­
gade, fru Ellen Elisabeth Maibom, Gul-
lestrupvej,  alle af Herning er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Paul Buch Ja­
kobsen er fratrådt som direktør,  og 
nævnte Otto Valdemar Maibom, Poul 
Gerhardt Maibom er t i l trådt som di­
rektører.  
Begister-nummer 23.798: „Company 
Bergensia AIS" af Kvistgård, Tikøb 
kommune. Bestyrelsens formand Carl 
Hermann Mogensen samt Georg Otto 
Arentoft  er udtrådt af,  og fru Ebba 
Olga Valborg Tomsen (formand),  se­
kretær Nancy Bosenkrans Tomsen, 
begge af Skovgårdsvej 75, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.056: „Caracas 
O il  Company Aktieselskab" af Rød­
ovre.  Under 15. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Caracas Consulting Company 
aktieselskab". Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune. Selskabets for­
mål er at  drive handel med oliepro­
dukter samt fabrikation af oliepro­
dukter og foretage kapitalanlæg og 
drive ingeniørvirksomhed. Medlem af 
bestyrelsen Niels Vilhelm Hansen er 
afgået ved døden. Kaj Robert Hansen, 
Anna Katrine Elisabet Hansen er ud­
trådt af,  og civilingeniør Hans Willum­
sen Schmidt,  Rønnebærvej 80, Holte,  
ingeniør Egil  Eivind Jacobsen, Frede­
riksborgvej 3,  Roskilde, direktør Erik 
Carlsen, Kulsviervej 93 B, Lyngby, er 
indtrådt i  bestyreisen. Nævnte Egil  
Eivind Jacobsen er t i l trådt som di­
rektør.  Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.953. 
Begister-nummer 27.047: „Faarhas 
Mølle AIS" af Fårhus, Bov kommune. 
Medlem af bestyrelsen Thorkild Hans 
Rosenvold er afgået ved døden. 
Register-nr.  27.087: „AIS Diesella" 
af Kolding. Under 5.  maj og 16. decem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en prokurist  eller af to prokuri­
ster i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Maren Søvndal 
Andersen, Henrik Frederik Vilhelm 
Schrøder,  Poul Martin Uldall  Juhl er 
udtrådt af,  og konsulent Jørgen Flem­
ming Lisberg, Regonievej 7,  Esbjerg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.918: „J. M. Bir-
king & Co. Gummivarefabrik AIS" af 
København. Johannes Marius Bir-
king er udtrådt af,  og fru Edith Julie 
Philipson, Kyhnsvej 4,  Klampenborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Johannes 
Marius Birking er ti l l ige fratrådt som 
direktør.  
Begister-nummer 28.652: „AIS Pe­
dersen & Hansen, Jydsk Radio-Træ­
varefabrik" af Horsens.  Under 19. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Dansk 
Styropack A/S". Selskabet er overført  
t i l  reg.-nr.  35.955. 
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Register-nummer 29.220: „Ramme-
fabriken Ji/den, l i .  P. Rane/høj & søn­
ner AIS" af Åby kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i  selskabet Ber­
tel  Peter Ranghøj er afgået ved døden. 
Register-nr.  30.453: „Ejendomsaktie­
selskabet Usserød Kongevej 13 B, 
Hørsholm" af København. Under 1.  
december 1904 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 55.000 kr. ,  fuldt indbe-
tait .  
Register-nummer 31.252: „AAGE 
STENTOFT A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstidende 
for 6.  april ,  6.  maj og 6. juni 1964 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nr.  31.285: „Ejendomsak­
tieselskabet Grønhøj Nord" af Hasse­
ris.  Under 16. januar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 30.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  Christen Børge Nielsen 
er udtrådt af,  og overlærer Martin 
Hovgaard Rasmussen, Vestervænge 
Allé 26, Hasseris pr,  Ålborg er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.415: „Parfnme-
rie Internationale A/S" af Køben­
havn. Prokura er meddelt:  Per Daug­
bjerg Lassen i  forening med Poul Han­
sen Møller.  
Register-nummer 34.132: „Prøve­
stenens Dampforsyning Nord A/S" af 
Københavns kommune. Preben Schaa-
rup Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.139: „Marie-
gaarden A/S, Haderslev" af Haderslev 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  40.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  374,000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Under 3. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.471: „Bolders­
lev Mølle A/S" af Bjolderup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Thorkild Hans 
Rosenvold er afgået ved døden. 
Register-nummer 35.554: „Biilmann 
& Eriksen A/S" af Københavns kom­
mune. Under 24. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune. 
Under 12. januar:  
Register-nummer 2614: „Banken for 
Slagelse og Omegn, Aktieselskab" af 
Slagelse.  Viggo Julius Jensen Gøtterup 
er fratrådt,  og Svend Jørgen Hansen, 
Caroline Amalies Vej 58 B, Lyngby, er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 10.201: „Aktiesel­
skabet Jydsk Karosseriværk i  Likvi­
dation" af Randers.  Efter proklama i  
statstidende for 29. april ,  29. maj og 
29. juni 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 10.348: „Aktiesel­
skabet Jgsk Konfektiirefabrik i  Likvi­
dation" af Ålborg. Efter proklama i 
statstidende for 11. november og 11. 
december 1963 samt 11. januar 1964 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 16.463: „A/S I .C. 
Møller" af København. Eneprokura er 
meddelt:  Peter Viggo Mørch. 
Register-nummer 16.763: „Grøn-
virke A/S" af København. Under 30. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Register-nummer 17.382: „Brødr. 
Justesen, Ringsted, Aktieselskab" af 
Ringsted. Under 9.  december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Brødr.  Justesen, Slag­
else,  Aktieselskab". Selskabets hjem­
sted er Slagelse kommune. Medlem af 
bestyrelsen Asta Grønlund Justesen er 
afgået ved døden. Cand. theol.  Erik 
Kruse, Hjortevangen 1, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.963. 
Register-nummer 19.362: „Aarhus 
Foderstof-Import Aktieselskab" af År­
hus.  Jens Peter Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nr.  22.788: „ejendomsaktie­
selskabet „Grønlandsvænge"" af Kø­
benhavn. Karen Petra Lindén, Johan 
Michael Ziegler er udtrådt af,  og fru 
Gyda Pedersen, grosserer Aage Stadil  
Pedersen, begge af Bakkedal 6,  Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.965: „B. Jør­
gensens Rejsebureau, Metropolé A/S 
af København. Erik Ole Larsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Otto Dalsgaard Holgersen. 
Register-nr.  26.186: „Hans Buch & 
Co. A/S" af Frederiksberg. Christian 
Svennevig er udtrådt af bestyrelsen og 
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fratrådt som direktør.  Direktør i  sel­
skabet Karsten Rolin,  Hvidegårdspar­
ken 43, Lyngby, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 26.419: „Danish 
Machine Company A/S" af Åbyhøj.  
Viggo Peder Axei Neergaard Sabroe 
er fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Svend Erik Rerteisen, Maden 12, År­
hus,  er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 26.547: „Investe­
rings AIS Elven" af Frederiksberg. Jo­
bannes Carstensen er udtrådt af,  og 
redaktør Otto Spang Rasmussen, Rreg-
nedalsvej 5,  Svendborg, er indtrådt i  
bestyrelsen Eneprokura er meddelt:  
Karen Margrethe Rasmussen. 
Register-nr.  26.654: „V. Asmussen 
& J. Weber, Uandel & Håndværk, Kø­
benhavn A/S" af København. Under 
5. december 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Civilingeniør Povl Dan 
Hermann, Svanevænget 15, Køben­
havn, civilingeniør Vilhelm Olsen, 
Esperance Allé 10 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.285: „Kali & 
Jordahn A/S" af København. Eigil  Ri­
card Gøbel,  Ole Jordahn er udtrådt af,  
og fabrikant Rune Eskil  Hammar, fru 
Karen Rredahl Nielsen Hammar, beg­
ge af \  estre Gade 8, Rrøndbyøster,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.538: „Foto-
Lejbok AIS" af København. Knud Ron-
desen Knudsen, Oda Knudsen er ud­
trådt af,  og salgsleder Frank Richard 
Rondesen Knudsen, sekretær Grethe 
Knudsen, begge af Lucernevej 443, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.335: „A/5 W. 
Linden" af København. Karen Petra 
Linden, Johan Michael Ziegler er ud­
trådt af,  og fru Gyda Pedersen, gros­
serer Aage Stadil  Pedersen, begge af 
Rakkedal 6,  Hellerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.136: „De Dan­
ske Eddikebryggerier,  C. Lange AIS" 
af Frederiksberg. Medlem af bestyrel­
sen Christian Emil Clement er afgået 
ved døden. 
Register-nr.  30.517: „A/5 DILIGEN-
T1A" af Frederiksberg. Vivi Scheidig 
er udtrådt af,  og landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.367: „A/5 M. 
Weivers Teglværker" af Gentofte kom­
mune. Under 24. august og 30. novem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr.  C-aktier,  indbetalt  ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter oOO.OOO kr. ,  
hvoraf 60.000 kr.  er A-aktier,  40.000 
kr.  R-aktier og 400.000 kr.  C-aktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. Hvert 
A- og R-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  C-aktierne har ingen stemmeret.  
Ved overdragelse af A- og C-aktier 
har R-aktionærerne forkøbsret efter 
de i  vedtægternes § 4 givne regler.  
A- og C-aktierne er indløselige efter 
de i  vedtægternes § 4 givne regler.  
Register-nummer 31.138: „Amcel Co. 
i Scandinavia) AIS" af København. 
Under 30. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nr.  31.530: „NORNESS 
AIS" af Gentofte kommune. Under 27. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nr.  32.629: „„SAHLERTZ 
PERLERUDE A/5" („SAHLERTZ 
PERLENSCHEIBE Al G", „SAHLERTZ 
PEARL PANE LTD.", „SAHLERTZ 
V IT RES PERLÉE S.A.")" af Frede­
riksberg kommune. Under 30. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 175.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Register-nummer 32.648: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET AF I.  MAJ 
1962" af Københavns kommune. Un­
der 14. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.947: „Oliegår­
den AIS" af Viborg kommune. Under 
18. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Arne Tofthøj Jensen, 
Elisabeth Jensen, Henrik Christian 
Jensen er udtrådt af,  og direktør Es­
ben Svane Ingemann, Havegård, Gun-
derød pr.  Hørsholm, direktør Peter 
Christian Ludvig Petersen, Trane­
gårdsvej 11 A, Hellerup, direktør Hel­
ge Evald Tharø, Ericavej 63, Gentofte,  
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.867: „Univers 
Rejsebureau A/5" af Københavns kom­
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mune. Otto Dalsgaard Holgersen, Erik 
Ole Larsen er udtrådt af,  og Vi ggo [ 
Ragnar Johannes Neidhardt,  Steen 
Rlichersvej 1.  advokat Ivar Daugaard-
Jensen, Olfert  Fischersgade 5(5, begge 
af København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Under 13. januar:  
Register-nummer 978: „Aktieselska­
bet „Fabriken Fidacia"" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Christian 
Emil Clement er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Anker Victor Ja­
cobsen, Store Kongensgade 49, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7105: „Aktiesel­
skabet Hadsten Mølle" af Hadsten, 
Galten-Vissing kommune. Aage Degn 
er udtrådt af,  og stud. polyt.  Ole 
Drost,  værelse 727, Rektorparken 1, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9535: „Halle-Re-
staurationen AIS i  Likvidation" af Es­
bjerg. På generalforsamling den 14. 
december 1964 er det vedtaget at  lade 
selskabet træde i  l ikvidation. Resty-
relsen er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  f iskeeksportør Paul Arthur 
Reinhard Bachmann, Skjoldsgade 76, 
landsretssagfører Poul Jæger,  Kon­
gensgade 49, begge af Esbjerg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidatorerne i  forening. 
Register-nummer 9824: „I. N. Kærs-
fiaards Tømmerhandel AIS" af Viborg. 
Under 8.  november 1963 og 26. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er at  drive handel 
især med trælast og bygningsartikler.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse,  jfr .  vedtægter­
nes § 15. Rekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Over­
læge, dr.  med. August Levin Nielsen, 
Heslehøj Allé 6,  Hellerup, distrikts­
chef Jens Kjærsgaard Sefland, Hylde-
gårdsvej 12. Charlottenlund, lagerfor­
valter Jens Nielsen Kjærsgaard, 
øgårdshøjen 7, Overlund pr.  Viborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Den Kristian 
Madsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 13.637: „AIS. N. 
Chr. Larsen, Frederik Bruuns Eftf ." af 
Vordingborg. Under 2. januar 1965 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „KOLGROS A/S". Selska­
bets hjemsted er Næstved kommune. 
Selskabets formål er at  drive handel,  
f inansiering og anden dermed i  for­
bindelse stående virksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 550.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 600.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  
i  aktier på 1.000 og 50.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktøren 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Kaja Irene Larsen, Steen Jo­
hannes Krøyer,  Johan Herman Ras­
mussen er udtrådt af,  og konsul,  direk­
tør Hans Lund, Esperance Allé 5,  di­
rektør Ejnar Jens Brabrand, Skov­
holmvej 2, begge af Charlottenlund, 
direktør Svend Aage Michael Nielsen, 
Hagemannsvej 17, Snekkersten, direk­
tør Svend Johannes Nathanael Jacob­
sen, Marsalavej 8,  København er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Steen Jo­
hannes Krøyer er fratrådt,  og Just 
Christian Rude, Præstøvej 202, Næs­
tved er t i l trådt som direktør.  Enepro­
kura er meddelt:  Just Christian Rude 
og Steen Johannes Krøyer.  Selskabet 
er overført  t i l  register-nummer 35.973. 
Register-nummer 13.759: „Afridana 
AIS" af Frederiksberg. Den Jens 
Færch-Jørgensen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Eneprokura er meddelt:  
Erik Bonde. 
Register-nummer 16.052: „Ægexpor-
ten Jutlandia AIS i  Likvidation" af 
Nørresundby. Medlem af bestyrelsen 
og selskabets direktør Harry Anker 
Hansen er afgået ved døden. På gene­
ralforsamling den 18. september 1964 
er det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  
Bestvrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Peder He­
degaard Løth, Torvegade 4, Nørre­
sundby. Selskabet tegnes —_ derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 16.053: „Nørre­
sundby Ægexport AIS (Ægexporten 
Jutlandia AIS).  Under 18. september 
1964 er „Ægexporten Jutlandia A/S 
(reg.-nr.  16.052) trådt i  l ikvidation, 
hvorefter nærværende bifirma er æn­
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dret t i l  „Nørresundby Ægexport A/S 
(Ægexporten Jutlandia A/S) i  Lik­
vidation". 
Register-nummer 18.873: „Danske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A. 
m. b.  A." af Roskilde. Kristen Hansen 
er udtrådt af,  og gårdejer Erik Flem­
ming Andersen, Lundsgaard pr.  Guld­
bjerg er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.681: „Jali  Pa­
pirindustri  A/S" af København. Myr-
tble Olivia Alice Jakobsen er udtrådt 
af bestyrelsen, og den hende meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokurist  Bør­
ge Ernst Eilenberg, Malmbergsvej 21, 
Holte er indtrådt i  bestyrelsen, og der 
er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nr.  21.431: „C. F. Christen­
sen A/S — Møbelfabrik og Trædrejeri" 
af Silkeborg. Medlem af bestyrelsen 
Christen Karl Frederik Christensen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 21.938: „I. W. Juul 
A/S" af Tørring, Under 30. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Jørgen Freuchen Christensen er ud­
trådt af,  og prokurist  Svend Jul Vie-
land Nielsen, Tørring, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.881: „Pecunia 
Financieringsaktieselskab" af Køben­
havn. Under 2. august 1962 og 25. fe­
bruar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr.  stamaktier (A-aktier).  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
6O0.OOO kr. ,  hvoraf 300.000 kr.  er stam­
aktier (A-aktier),  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  og 300.000 kr.  
er præferenceaktier (R-aktier),  fordelt  
i  aktier på 10, 50, 100 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  Kjell  
Axel Jens Galsgaard er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Jørgen Zahle,  Strand­
vej 439, Klampenborg, er indtrådt i  be­
styrelsen, Prokura er meddelt:  Gerda 
Kristensen og Glory Raumgarten i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom begge i  forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.165: „Aktiesel­
skabet Morten Nielsen i  Likvidation" 
af Parsø, Strandby-Farsø kommune. 
Efter proklama i  statstidende for 8.  
februar,  8,  marts og 8, april  1963 er 
l ikvidationen sluttet  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 24,861: „Astento 
A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 8,  
januar,  8.  februar og 9, marts 1964 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 25,345: „A. P. de 
II .  Investeringsselskab A/S" af Køben­
havn, Under 2. december 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 26,168: „A/S An­
ton Petersen & Ilenius Eftf ." af Kø­
benhavn, Under 2. december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Herstedernes kommu­
ne. 
Register-nummer 26.234: „A/S Auto 
Compagniet,  Aarhus" af Århus. Peter 
Andreas Sørensen er fratrådt som di­
rektør.  
Register-nummer 28.863: „A/S Matr.  
nr.  12 dr m.fl .  Virum i  l ikvidation" 
af Virum, Lyngby-Tårbæk kommune. 
På generalforsamling den 21, decem­
ber 1964 er det vedtaget at  l ikvidere 
selskabet,  Restyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  Landsretssagfører 
Henning Varisbøl Ruhr,  Njalsgade 19, 
København, Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 30,834: „A. Meger 
& Co. A/S" af Skrydstrup kommune. 
Under 21, november 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mål er at  opkøbe egnede grunde og på 
disse at  lade opføre etageejenflomme 
med udlejning og parcel- og sommer­
huse med salg for øje samt agentur­
virksomhed og import af og handel 
med teknisk udstyr af enhver art .  
Register-nummer 32,633: „A/S CA-
MO-SPORT" af Rjerringbro kommune. 
Direktør Otto Valdemar Donnerborg, 
Ågade 10, Rrande, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 32,720: „Triumph 
Meat Packers Ltd. A/S" af Nykøbing 
F, Under 3.  og 22, december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 32,721: „Hader­
slev Konfektionsfabrik A/S" af Hader­
slev kommune. Under 18, november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33,711: „Akademi­
keres Forsikringsservice Assurance-
Agentur A/S" af Københavns kommu­
ne, På aktiekapitalen er yderligere 
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indbetalt  10.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  15.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  
Register-nr.  34.173: „A/S Heal-Byg" 
af Københavns kommune. Under 12. 
december 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets formål er en­
ten for egen regning eller for frem­
med bygherre at  skabe tidssvarende 
smukke og prisbill ige boliger,  fortrins­
vis opført  som helt  eller delvis præ­
fabrikerede huse og fortrinsvis opført  
på grundarealer t i lhørende den dan­
ske stat  eller danske kommuner eller 
på grunde, selskabet med bebyggelse 
for øje erhverver af stat  eller kom­
mune. 
Register-nummer 34.330: „Fix Lin-
nedudlejning A/S" af København. L il­
der 9.  november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Holger Emil Chri­
stian Rasmussen, Kulsviervej 70, Lyng­
by, Ole Fanefjord Laursen, Skovsøen 
52, Ragsværd, er t i l trådt som direk­
tører.  
Register-nummer 34.613: „MEDI-
MEX-A/S" af Københavns kommune. 
Under 15, oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. ,  indbetalt  ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 30.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde, fordelt  i  aktier på 500 
og 1.000 kr.  
Register-nummer 35.350; „AfS De 
Danske Maltfabrikker" af Københavns 
kommune. Under 2. december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Herstedernes kom­
mune. 
Under 14. januar:  
Register-nr.  7107: „A. Sengpiel,  Ak­
tieselskab i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 5.  februar,  5.  marts og 6. april  
1964 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nummer 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Dammann-Asfalt" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt:  Ejnar 
Verner Mortensen i  forening med tid­
ligere anmeldte Edvin Alexander Arøe 
Schmidt eller med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nr.  16.754: „A/S Skandina­
visk Fotocopi" af København. Under 
24. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„ÉSKOFOT A/S". Selskabet driver ti l­
l ige virksomhed under navnet „A/S 
Skandinavisk Fotocopi (ESKOFOT 
A/S)" (reg.-nr.  35.975).  Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.974. 
Register-nummer 17.206: „Valby 
Tekstil  Magasin A/S" af København. 
Finn Erik Havemann Villiamsen er 
udtrådt af,  og fabrikant Hagbarth Ol­
sen, Veras Allé 26, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.320: „Dansk 
Ejendomssocietet  A/S i  Likvidation" 
af København. På generalforsamling 
den 17. august 1964 er det vedtaget at  
l ikvidere selskabet.  Restyrelsen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Svend Jensen, Nørre 
Voldgade 68, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 27.358: „Visaphone 
A/S" af København. Jakob Johann Jes­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.941: „Aktiesel­
skabet Cadreco i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstiden­
de for 30. oktober,  30. november og 31. 
december 1962 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 30.920: „F. Vallen­
lin-Hansen A/S" af Rirkerød. Knud 
Christian Quist  Jørgensen, Erik Chri­
stian Winsløw Olsen er udtrådt af,  og 
direktør Johannes Seibæk, Strand­
boulevarden 31, København, proku­
rist  Poul Jørgen Lund-Jacobsen, Ny 
Strandvej 70, Humlebæk, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  31.136: „Kibsgaard og 
Brygger A/S i  Likvidation" af Nykø­
bing Mors.  Efter proklama i statsti­
dende for 14. september,  14. oktober 
og 14. november 1963 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  33.262: „A/5 Juelsminde 
Teglværk" af Juelsminde kommune. 
Bestyrelsens formand, selskabets di­
rektør Andreas Skaarup Hansen Gejel 
er afgået ved døden. Fru Anna Mar­
grethe Harkes Gejel,  Juelsminde, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Peder Albert  Skaarup Gejel 
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er valgt t i l  bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Finn Skaarup Ge-
jel er  t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 33.360: „Indkøbs-
selskabet Trica A/S" af Københavns 
kommune. Under 22. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er for aktionærerne at  
foretage indkøb, fabrikation og distri­
bution af varer.  Medlem af bestyrelsen 
Gustav Astor Bjørn Riibne er afgået 
ved døden. Højesteretssagfører Vagn 
Erik Brammer, Bredgade 3, Køben­
bavn. er indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 33.552; „Bygge-
aktieselskabet af 11. december 1962, 
Kolding" af Kolding kommune. Under 
21. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 33.575: „Dansk 
System-Inventar A/S" af Køge kommu­
ne. Under 29. maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Erik Tengel Terp er ud­
trådt af,  og prokurist  Jørgen Ferdi­
nand Jørgensen, Mylius Erichsens 
Allé 63, Hellerup, er indtrådt i  besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Otto Al­
bert  Georg Nielsen er valgt t i l  besty­
relsens formand, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 33.759: „Dansk 
Bygningsmontage A/S" af Københavns 
kommune. Under 26. januar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.430: „PERSIENS 
PERLE A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 29. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.855: „DANSK 
SUPERMARKED A/S" af Århus. Carl  
Gustav Friis Sørensen er fratrådt som 
direktør,  og medlemmer af bestyrel­
sen Herman Christian Salling og Mo­
gens Peter Absalonsen er t i l trådt som 
direktører.  
Register-nummer 35.888: „HOLGER 
ANDREASEN KEMIKALIE A/S" af 
København. Aaee Carl Hnlser Andrea­
sen er fratrådt,  og civilingeniør Knud 
Kayser,  Bernstorffsvej 193, Charlot­
tenlund, er t i l trådt som direktør.  Den 
Ib Høffding Nissen og Karen Augusta 
Overgaard meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Under 15. januar:  
Register-nummer 45: „Aktieselska­
bet Christiansholms Fabriker" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt:  Hans 
Haagerup Hartmann i  forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister.  
Register-nummer 1924: „Brdr. Vol-
ker ts Fabrikker Aktieselskab" af Kol­
ding. Bernhard Helmer Nielsen, Ejnar 
Pedersen, Hans Frode Hansen, Poul 
Hove er udtrådt af,  og direktør Einar 
Faber,  Rye Nørskov, Rye St. ,  fru Ger­
da Thorning-Petersen, direktør Valde­
mar Thorning-Petersen, begge af 
Fjordvej 32, Kolding, civiløkonom Ole 
Arnold Busck, Hans Jensens Vej 20, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5148: „Aktiesel­
skabet Sønderjydsk Frøforsyning, Frø­
avl og Frøhandel" af Åbenrå. Torkil  
Aagaard Gjelstrup, Hjarupvej 15, Åben­
rå,  er t i l trådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Den Lindrum Jepsen 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at  han fremtidigt tegner i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.016: „Krogh, 
Brøchner og Holst  Akts." af Køben­
havn. Fritz Erik Hugo Krabbe er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Jørgen 
Peter Erik Justesen er t i l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer 20.349: „Axelsen 
& Thomsen A/S" af Slagelse.  Under 9. 
december 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel en gros,  fabrikation samt fore­
tage investering efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse.  Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med enten en direktør eller en 
prokurist  eller af en direktør i  for­
ening med en prokurist .  
Register-nummer 22.658: „Chr. Han­
sen & Co.,  Konservesfabrikken 555, 
Kerteminde A/S" af Kerteminde. Hen­
rik Wilhelm Berg er udtrådt af,  og ad­
vokat Lars Frederik Christensen, Hun­
derupvej 47, Odense, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nr.  24.901: „A/S Hessel­
holt  Savværk og Trævarefabrik" af 
Arden. Selskabets direktør Gunnar 
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Jensen er afgået ved døden. Hartvig 
Kjeldgaard Nielsen, Rolighedsvej 8,  
Arden, er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 25.490: „J- C-
Hempels Handelshus or/ Fabriker A/S" 
af København. Under 22. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets bifirma „Dragsbaek Malt­
fabrik Export Office Ltd. A^S (J.  C. 
Hempels Handelshus og habriker 
A/S)" (reg.-nr.  32.788) er slettet  af re­
gisteret.  
Register-nr.  31.808; „Ebba hrøkjær-
Jensen AIS i  Likvidation" af Hellerup, 
Gentofte kommune. På generalforsam­
ling den H. december 1964 er det ved­
taget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt.  Til  l ik­
vidator er valgt:  landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal,  Trianglen 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  32.425: „B. Frøkjær-
Jensen, Herre- og Drenge-Ekvipering 
A/S i  Likvidation" af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 
11. december 1964 er det vedtaget at  
l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen og pro­
kuristerne er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Lars Ludvig 
Valdal,  Trianglen 7, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 32.788: , ,Drags­
baek Maltfabrik Export Office Ltd. 
A/S (J.  C. Hempels Handelshus og Fa­
briker A/S)".  I henhold ti l  ændring af 
vedtægterne for „J.  C. Hempels Han­
delshus og Fabriker A/S" (reg.-nr.  
25.490) er nærværende bifirma slettet  
af registeret.  
Register-nummer 34.501: „Danish 
Carbide Tools A/S" af Oksbøl kommu­
ne. Under 12. oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 65.000 kr. ,  indbetalt  
dels kontant,  dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 80.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.  
Niels Bjerg Lauritzen er udtrådt af,  
og eksportsekretær William Horsten, 
Abildgårdsvej 22, Virum, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.362: „Ejen­
domsaktieselskabet af 12. marts 1964" 
af Ormslev-Kolt kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt  
15.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
25.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  
Under 9. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.533: „Ejen­
domsaktieselskabet af 22. maj 1964" 
af Fredericia kommune. Poul Wilquin 
Ditlevsen er udtrådt af,  og direktør 
Gunnar Thomsen, Hveensvej 3,  Ved­
bæk, underdirektør Thorkil  Pape, 
Skovtoftebakken 45, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Bent Henrik Norvang. 
Under 18. januar:  
Register-nummer 534: „Fyens Dis-
conto Kasse (Bank-Aktieselskab) af 
Odense. A-prokurist  i  selskabet Erik 
Sindberg Christensen fører fremtidigt 
navnet Erik Sindberg. Harald Lerche 
Bryder er fratrådt som A-prokurist .  
Carl  Børge Nielsen og Arne Hans 
Andersen er t i l trådt som B-proku-
rister.  
Begister-nr.  2330: „Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Dannebrog" af 
København. Bennet Christian Kjelle­
rup Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr.  2340: „Aktieselskabet 
Københavns Bunkerkul Depot" af Kø­
benhavn. Bennet Christian Kjellerup 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Bennet Christian Kjellerup 
Hansen samt Knud Hansen er fratrådt 
som direktører.  
Be^ister-nr.  2946: „Aktieselskabet 
Roulnnds Fabriker" af Odense. Under 
15. december 1964 er selskabets yed-
tæoter ændret.  Direktør Poul Bjørn 
Ingholt ,  Strandmøllebakken, Spring-
forhi er indtrådt i bestvrelsen. 
Begister-nr.  3096: „Aktieselskabet 
Malr.  Nr. 1193 udenbys Vester Kvar­
ter" i  Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i  statstidende for -L 
december 1963 samt 21. Januar 1964 
og 21. februar 1964 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet 
Register-nr.  5315: „Aktiesclskabcl 
Fremtiden" Privatskole for Slagelse 
og Omegn" af Slagelse.  Bendt Juul Rafn 
Sørensen, Peter Jørgensen Pedersen, 
Helge Grønholt-Pedersen, Frida Ma-
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thea Amalie Bramsen, Valborg La­
waetz er udtrådt af,  og forpagter Hans 
Frandsen, Havrebjerg, arkitekt Poul 
Høvring Bentzon, Bag Klostret  8,  fru 
Lone Helweg-Nielsen, Ndr.  Binggade 
12, fru Birthe Storm Carlslund, Brede­
gade 3, alle af Slagelse,  fru Birte Mille 
Walbom Kierulff,  St.  Trelleborg, Hej-
ninge, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  14.223: „Ejendomsak­
tieselskabet „Agerbo" i  Likvidation" 
af Lyngby-Tårbæk kommune. På ge­
neralforsamling den 31. december 1964 
er det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Gunnar Egede Eiland, Vester­
brogade 6 D, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nummer 16.725: „Nueco 
A/S" af København. Prokura er med­
delt:  Harriot Fabricius Bamsing Lo­
renz i  forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.  
Begister-nummer 16.970: „A/S Mid­
delfart Jern- og Produktforretning" af 
Middelfart .  Under 15. december 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „A/S Middelfart  Jern-
& Traktorforretning". Selskabet er 
overført  t i l  register-nummer 35.996. 
Begister-nummer 20.005: „A/S Mo­
dus, Revisions- og Bogføringsinstitut" 
af København. Under 16. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er forvaltning af 
egne og fremmede midler,  investering 
og dermed beslægtet erhvervsvirksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Desuden 
vil  selskabet drive virksomhed med 
henblik på erhvervelse,  bevarelse og 
restaurering af motorkøretøjer af tek-
nisk-historisk karakter og arbejde i 
forbindelse med dette formål.  
Begister-nummer 20.505: „C. J.  Jen­
sens Eftf .  A/S" af København. Peder 
Pedersen Nissen er fratrådt som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Ib Boye, Nordmarks-
vej 97, Kastrup er t i l trådt som direk­
tør,  og der er meddelt  ham eneproku­
ra.  
Begister-nummer 21.860: „Boligak­
tieselskabet „Aalborg Vestebro" i  Lik­
vidation" af Ålborg. Efter proklama i 
statstidende for 20. februar,  20. marts 
og 20. april  1963 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 22.867: „Oliefrø­
kompagniet Scandia A/S i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 5.  juni,  6.  juli  og 6. 
august 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 23.606: „Rederiak­
tieselskabet „Dantank"" af Køben­
havn. Bennet Christian Kjellerup 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.593: „A/S „Hol­
mevænget" i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 20. marts,  20. april  og 20. maj 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Begister-nummer 24.744: „A/S af 
29. April  1953, Ostebørsen, Aarhus" af 
Århus, Under 18. december 1964 er 
selskabet opløst i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr .  § 67 efter be­
handling af Århus skifteret.  
Begister-nummer 26.154: „A/S Otto 
Secher" af Grenå. Fru Agnete Helene 
Gjellerup Secher,  Søndergade 6, Gre­
nå er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.166: „Dansk 
Lamintræ A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstidende 
for 13. juni,  13. juli  og 13. august 
1964 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Begister-nummer 29.167: „Limtræ 
A/S (Dansk Lamintræ A/S) i  Likvida­
tion". Da „Dansk Lamintræ A/S" i 
Likvidation (register-nummer 29.166) 
er hævet efter endt l ikvidation, slettes 
nærværende bifirma. 
Begister-nummer 29.168: „Sømtræ 
A/S (Dansk Lamintræ A/S) i  Likvida­
tion. Da „Dansk Lamintræ A/S i  Lik­
vidation" (register-nummer 29.166) 
er hævet efter endt l ikvidation, slettes 
nærværende bifirma. 
Begister-nummer 29.408: „Bispe­
bjerg Radio A/S" af København. Un­
der 28. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Begister-nummer 29.611: „Trærørs-
fabriken Dansk Tubus A/S" af Korsør.  
Under 2. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Arne Ib 
Lindgreen er udtrådt af,  og grosserer 
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Knud Thorgils,  Frederiksborggade 44, I 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.915: „Bygge-
oktieselskabet af 19. januar 1900, Aal­
borg i  Likvidation" af Ålborg. Efter 
proklama i  statstidende for 29. decem­
ber 1962 samt 29. januar og 1. marts 
1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nr.  30.127: „A/5 Buddinge 
Hovedgade 15 i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 4.  maj,  4.  juni og 4. juli  1964 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 30.171: „A/S 
TELE-ELECTUIC i  Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 
29. december 1964 er det vedtaget at  
l ikvidere selskabet.  Restyrelsen og 
prokuristen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  advokat Knud Petri ,  Amager­
torv 7, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
n ing  a f  f a s t  e j endom — af  l i k v i d a t o r .  
Register-nummer 30.320: „A/Å' Kø­
benhavns Pektinfabrik" af Lille Skens­
ved Højelse kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Rent Jakobsen. 
Register-nr.  31.766: „Agro-Tek A/S" 
af Reder-Malling kommune. Frederik­
ke Mathilde Steffensen er udtrådt af,  
og fru Helle Elisabeth Jelstrup Niel­
sen, Mejlgade 97, Århus, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.847: „A/S Skandina­
visk Bådudstil l ing" af Københavns 
kommune. Under 30. november 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Erik 
Groth-Andersen er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Svend Kaj Oppen-
hejm, Strandhøjsvej 18 A, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.953: „A/S BORN-
HOLMSFÆRGEN AF 1902" af Rønne 
kommune. Stefan Littauer er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nr.  33.727: „A/5 Formbo 
Huse" af Rirkerød kommune. Under 
1. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  5.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  
Register-nr.  34.588: „A/S Frederiks­
sund Bolig-Byg" af Frederikssund 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  30.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  50.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt .  
Register-nummer 35.236: „Aktiesel­
skabet af 27. september 1903" af Fre­
dericia kommune. Under 5. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navnene „Dansk Nordgros A/S 
(Aktieselskabet af 27. september 
1963)" (reg.-nr.  35.994) og „Dansk 
Concentus A/S (Aktieselskabet af 27. 
september 1963)" (reg.-nr.  35.995).  
Register-nummer 35.310: „CODAN 
FODTØJ A/S" af København. Den An­
dreas Christian Mørck og den Gerda 
Ingeborg Fehlhahn Rreuning meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Den Knud 
Regnert Debois meddelte prokura er 
ændret derhen, at  han fremtidigt teg­
ner alene. 
Under 19. januar:  
Register-nummer 3925: „Revisions-
og Forvaltnings-Institutet ,  Aktiesel­
skab" af København. Svend Larsen er 
udtrådt af direktionen (revisorrådet).  
Register-nummer 6771: „Aktiesel­
skabet Faaborg Kulkompagni" af Få­
borg. Den Haiis Aage Lund Jensen og 
Knud Povl Lading meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 8680: „N. H irs-
lund, Aktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen Kamma Elin 
Hillerslev Vestergård fører fremtidigt 
navnet Kamma Elin Hillerslev Hirs-
lund. Carl Christian Tidemann Hirs-
lund er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Lagerchef Jørgen Ejnar Fundal,  Store 
Møllevej 6,  København, er indtrådt i 
bestyrelsen, og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nummer 10.762: „Aktiesel­
skabet Nørrebrogades Autopark i  Lik­
vidation". Da „Å/S Jønson & Mølvig i 
Likvidation" (reg.-nr.  23.112) er ha1-
vet efter endt l ikvidation slettes næi 
værende bifirma. 
Register-nummer 13.568: „Kamp­
mann, Kierulff  & Saxild A/S" af Kø­
benhavn. Under 1.  december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „KAMPSAX HOLDING 
A/S". Selskabets bifirmaer „Kampsax 
A/S" (reg.-nr.  13.569) og „Kampmann, 
Saxild &' Co. A/S" (reg.-nr.  13.570) er 
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slettet  af registeret.  Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.998, 
Register-nummer 13.569: „Kampsax 
A/5". I  henhold ti l  ændring af vedtæg­
terne for „Aktieselskabet Kampmann, 
Kierulff & Saxild A/S" (reg.-nr.  
13.568) er nærværende bifirma slettet  
af registeret.  
Register-nummer 13.570: „Kamp 
mann, Saxild & Co. A/S". I  henhold 
ti l  ændring af vedtægterne for „Aktie­
selskabet Kampmann, Kierulff & Sax­
ild A/S" (reg.-nr.  13.568) er nærvæ­
rende bifrima slettet  af registeret.  
Register-nr.  15.589: „AIS Hong-
Kong" (AIS Jønson & Mølvig) i  Lik­
vidation". Da „A/S Jønson & Mølvig) 
i  Likvidation" (reg.-nr.  23.112) er hæ­
vet efter endt l ikvidation slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 16.742: „I. Chr. 
Mikkelsen AIS" af Horsens.  Medlem af 
bestyrelsen Rasmus Andreas Graver­
sen er afgået ved døden. 
Register-nummer 20.397: „D.F.O.K. 
Lynfrost AIS, Dansk Fryse- og Køle­
hus Co." af Esbjerg. Paul Arthur Rein­
hard Rachmann er fratrådt,  og med­
lem af bestyrelsen Preben Arthur 
Rachmann er t i l trådt som direktør.  
Register-nr,  23.112: „A/S Jønson & 
Mølvig i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 28. 
marts,  29, april  og 29, maj 1963 er l ik­
vidationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nr,  23,113: „A/5 Matr. nr.  
1282 m. fl .  udenbys Klædebo Kvarter 
(AIS Jønson & Mølvig) i  Likvidation". 
Da „A/S Jønson & Mølvig i  Likvidati­
on" (reg.-nr.  23.112) er hævet efter 
endt l ikvidation slettes nærværende 
bifirma. 
Register-nummer 25.817: „Ejen­
domsaktieselskabet Bakkelyparken" af 
Højbjerg, Holme Tranbjerg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Vermund Ras­
mussen er afgået ved døden. Fru Ruth 
Irene Rasmussen, Rypevej 9,  Højbjerg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr,  25,937: „A/5 Hellesens" 
af København, Henning Dinesen, Jør­
gen Preben Kjær er t i l trådt som pro­
kurister.  
Register-nummer 26.987: „Kampsax 
Uolding AIS" af København. Under 
1.  og 15. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD 
A/S". Selskabets formål er at  videre­
føre den af ingeniørerne Per Kamp­
mann, Otto Kierulff og Jørgen Saxild 
i 1917 grundlagte ingeniørvirksomhed 
og selskabet kan opfylde dette formål 
enten indirekte gennem interesser i  
datter- eller andre selskaber eller di­
rekte ved udøvelse af ingeniør- og en­
treprenørvirksomhed i Danmark og 
udlandet eventuelt  i  forbindelse med 
handel,  industri  og skibsfart  såvelsom 
finansieringsvirksomhed. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.999. 
Register-nr.  27.260: „A/5 Dansk 
Transatlantisk Rederi" af København. 
Bennet Christian Kjellerup Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.855: „Kongs-
kilde Maskinfabrik AIS" af Lynge 
kommune. Under 1.  december 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 29.178: „Dansk 
Papirlager A/5" af Holbæk. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør An­
ders Møller Vilholm er afgået ved dø­
den. Nanna Sørine Vilholm er udtrådt 
af,  og direktør Werner Ulrich Hansen, 
Tårnvang 20, Holbæk, prokurist  Arno 
Mikael Møller,  Kalundborgvej 22, Hol­
bæk, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Werner Ulrich Hansen er t i l trådt som 
direktør.  Den Else Margrete Hansen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt,  og 
den Arno Mikael Møller meddelte pro­
kura er ændret derhen, at  han fremti­
digt tegner alene. 
Register-nummer 29.223: „Ry Kon­
fektionsfabrik A/5" af Ry. Medlem af 
bestyrelsen Karen Thorning-Petersen 
fører fremtidigt navnet Karen Rusck. 
Den Finn Sørensen og Gunhild Juste­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Erik Gaardsted 
Svendsen og Lauge Bæk Sønderskov 
i forening. 
Register-nr.  29.883: „Teglværks-
parken III A/5" af København. Under 
10. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederikssund kommune. 
Register-nr.  30.606: „A/5 RØDOVRE 
INDUSTRIGÅRD" af Rødovre. Under 
15. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 69.100 kr. ,  hvoraf er indbetalt  
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32.500 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 259.600 kr. ,  hvoraf er 
indbetalt  223.000 kr. ;  det resterende 
beløb indbetales senest 1.  august 1965. 
Jens Jørgen Ingwersen, Peter Grut er 
udtrådt af,  og prokurist  Peter Schmidt,  
Skodsborgparken 40, Skodsborg, ad­
vokat Arne Jørgensen, Skovgårdsvæn-
get 4,  Birkerød, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 30.686: „A/S Fer-
mo-model-factorij" af Gentofte kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Hans 
Christian Vilt inghus er afgået ved 
døden. Distriktschef Børge Anders 
Peter Christiansen, Løvspringsve.j  1 D, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  32.329: „AIS Secure" af 
Frederiksberg kommune. Den Jørn 
Broch Christensen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  
Michael Johan Ramm Brincker og Mo­
gens Hamilton i forening. 
Register-nr.  33.379: „A/S Bygma" 
af Næstved kommune. Axel Gustav 
Tage baron Reedtz-Thott  er udtrådt 
af,  og godsforvalter Otto Daniel Kaa­
lund, Gavnø pr.  Næstved, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.391: „Ejen­
domsaktieselskabet Component-Byg" 
af Næstved kommune. Axel Gustav 
Tage baron Reedtz-Thott  er udtrådt 
af,  og godsforvalter Otto Daniel Kaa­
lund, '  Gavnø pr.  Næstved, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.476: „Aktiesel­
skabet af 16110 19i0 i  Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 
31. december 1964 er det vedtaget at  
l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristerne er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  direktør Sven 
Bøgelund-Jensen, Solbakkevej 23, Gen­
tofte.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 35.090: „EURO 
KINNEY System Rent A Car A/S" af 
Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Ole Christoffersen er udtrådt 
af,  og afdelingsleder Søren Christian 
Olsen, Hauser Plads 28, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Emile Adolphe Tinguely 
er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Under 20. januar:  
Register-nummer 201: , ,Aktieselska­
bet Hasle Klinker- og Chamottestens-
fabrik,  Bornholms Kaolin-,  Chamotte-
og Klinkerfabriker" af København, 
l inder 18. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Ruth Kongshaug 
Riis-Hansen, Lisbeth Helmutha Hen­
riksen, Niels Munk Plum, Ole Kjeld 
Hansen er udtrådt af,  og højesterets­
sagfører Erik Groth-Andersen, Rred-
gade 73, landsretssagfører John Juhl-
Larsen, Adelgade 62, hovedkasserer-
Ejnar Valdemar Nielsen, Rorups Allé 
131, samt direktør i selskabet Povl Dan 
Hermann, Oslo Plads 16, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Ib Kongshaug 
Henriksen er t i l trådt som direktør.  
Prokura er meddelt:  Ib Kongshaug 
Henriksen i  forening med en af de t id­
ligere anmeldte Erik Boesen Larsen 
eller Jens Ib Thage. Den Povl Dan Her­
mann tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at  han fremtidigt teg­
ner pr.  procura i  forening med en 
af de t idligere anmeldte Erik Boesen 
Larsen eller Jens Ib Thage. 
Begister-nr.  1613: „Aktieselska­
bet Ringkjøbing Bank" af Bingkøbing. 
Prokura er meddelt:  Henry Højgaard 
Kamp og Verner Brogaard Benjamin­
sen hver for sig i  forening med enten 
en direktør eller med bestyrelsens for­
mand. 
Begister-nummer 3076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri  og 
Plantage Kompagni" af København. 
Den Harry Karl Theodor Kagenow og 
Aage Ekstrøm Larsen meddelte proku­
ra er t i lbagekaldt.  
Begister-nummer 5542: „Slagelse 
Valsemølle Aktieselskab i  Likvidation" 
af Slagelse.  Efter proklama i  statsti­
dende'for 2. maj,  2.  juni og 2. juli  
1964 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  _ 
Begi s t e r -nummer 9570: „L. M. Erics­
son, Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Under 16. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af Lars Chri­
stian Nørrelund, Knud Fich og Frants 
Christian Liisberg to i  forening eller 
hver for sig i  forening med enten Hugo 
Albin Lindberg eller med Arne Stein.  
Prokura er meddelt:  Knud Riis-Peter-
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sen og Emil  Ib Jensen i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 10.965: „Standard 
Electric Aktieselskab (Standard Elec­
tric Ltd.)" af København.  Højesterets­
sagfører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  
København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.361: „Ringkø­
bing Møbelfabrik A/S" af Ringkøbing.  
Bestyrelsens formand Niels  Skovgaard 
Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Rasmine 
Petrea Jensen,  Møllevej  17,  Ringkøbing 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Else Marie Jensen er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 23.649: „A/5 Ang-
l i"  af  København.  Under 26.  maj 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  „Herning Skjorter  
A/S".  Bestyrelsens formand Per Tor­
ben Federspiel  samt Marius Frølund 
Damgaard er  udtrådt  af ,  og fru Birgit  
Pinbolt  Damgaard,  Herning,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty-
relesn Aage Damgaard er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  register-nummer 36.001.  
Register-nr.  26.558: „E. Callsen & 
Co. A/S" af København.  Under 20.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Gerda Jessen Callsen er  ud­
trådt  af ,  og prokurist  Erik Knud Finn 
Olsen,  Langesund 15,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  27.573: „A/5 Farre 
Fjerkræeksport" af Kjersing,  Brøn­
dum pr.  Esbjerg.  Under 21.  jul i  1964 
er  selskabets vedtægter  ændret  og un­
der 26.  oktober 1964 godkendt af  han­
delsministeriet ,  Selskabets formål er  
at  drive virksomhed med handel ,  pro­
duktion og slagtning af  f jerkræ og ka­
niner og enhver virksomhed med t i l ­
knytning hert i l ,  herunder avlsarbejde,  
rugeri ,  produktion af  og handel  med 
foderstoffer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  
vedtægternes § 4,  
Begister-nr,  28.760: „Aage Dam­
gaard A/S" af Herning.  Under 5.  no­
vember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „Angli  
A/S".  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  
36.002.  
Register-nr.  30,324: „Saga Film 
A/S" af Frederiksberg,  Psykolog Jon­
na Wiltrup,  Ved Ermelunden 12,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31,523: „Winther 
Sc Heide's  Eft f . ,  Kalundborg,  A/S" af 
Kalundborg,  Den Jørgen Espensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Den 
Mogens Oluf Rang Christensen med­
delte prokura er  ændret  derhen,  at  
l ian fremtidigt  tegner alene,  
Register-nr,  32,257: „VINGAARDEN 
A/S" af Odense kommune.  Under 23.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.500.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  4.500.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier ,  
Register-nr,  33,850: „CENTRUM 
FRØ A/S" af Lynge pr,  Sorø.  Jørgen 
Adolph Grevenkop Castenskjold er  ud­
trådt  af ,  og forpagter  Torben Mørck,  
Nordruplund pr,  Munke-Bjergby,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34,221: „DUKAS 
A/S" af Randers kommune.  Prokura 
er  meddelt :  Bent Laulund Henriksen i  
forening med enten direktøren el ler  et  
medlem af bestyrelsen.  
Under 21,  januar:  
Register-nummer 1939: „Aktiesel­
skabet Bagermestrenes Rngbrødsfa-
brik,  Aalborg" af Ålborg,  Under 31,  
januar 1963 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „Aktiesel­
skabet  Nordjyske Bagermestres Brød­
fabrik",  Selskabets formål er  fabri­
kation og forhandling af  brød og andre 
varer  t i l  forhandling i  bagerforret­
ninger etc.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 355,000 kr , ,  dels  ved udstedelse 
af  fr iaktier ,  dels  ved kontant  indbe­
tal ing,  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  400,000 kr , ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 500 kr .  Efter  
1 måneds noteringstid giver hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  1 stemme, fra 600-
1.000 kr .  2 s temmer,  fra 1.100-2.000 kr .  
3 stemmer,  fra 2.100-3.000 kr .  4 stem­
mer,  fra 3.100 og derover 5 stemmer,  
dog har kun næringsdrivende aktio­
nærer stemmeret .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§ 6,  8  og 11.  
Aktierne er  indløselige efter  reglerne 
i  vedtægternes §§ 7,  9,  10,  11 og 31.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
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bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Emil  Adolf  Frederik 
Myrdal ,  Kastetvej  51,  Ålborg er  ti l t rådt  
som direktør.  Selskabet  er  overført  t i l  
register-nummer 3G.006.  
Register-nummer 6176: „Aktiesel­
skabet De forenede Granitbrud, Sand-
stensbrnd og Stenhuf/gerier paa Born­
holm" af Rønne.  Harald Esbern Chri­
st ian Madsen er  fratrådt  som direktør,  
og Sven Wilde (adm. direktør) ,  Sdr.  
Allé 71,  Rønne,  Vagn Erik Andersen 
(salgsdirektør) ,  Sejersvej  4,  Knuds­
ker pr .  Rønne,  er  t i l t rådt  som direk­
tører .  Den Sven Wilde meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som over­
flødig.  Den Inge Dam meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  hun tegner 
som prokurist  i  henhold t i l  vedtæg­
ternes tegningsregel .  
Register-nummer 8864: „A/5 „Øster­
led"" af København.  Niels  Juul  Suhr 
Nordestgaard er  udtrådt  af ,  og under­
direktør Knud Erik Splidsboel ,  Aske­
byvej  2,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 17.744: „Køben­
havns ny Tømmer-Handel  A/S" af Kø­
benhavn.  Den Rørge Elmfelt  meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  han 
fremtidigt  tegner pr .  prokura alene.  
Register-nummer 23.165: „A/S Hen-
riet telund i  Likvidation" af Teestrup 
sogn.  Efter  proklama i  s tatst idende for 
6.  februar,  6.  marts  og 6.  apri l  1964 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 23.746: „Tingleff  
og Mathiassen AIS" af København.  
Ellen Nielsen er  udtrådt  af ,  og kunst­
handler  Hans Frydenlund,  Gammel 
Vagt 7,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 25.180: „Jørgen 
Diemer A/S" af Ledøje-Smørum kom­
mune.  Under 7.  december 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Herslev-Gevninge kom­
mune.  
Register-nr 25.215: „P.  Sangill-Niel-
sen A/S i  Likvidation" af Klintebjerg,  
Skelby kommune.  På generalforsam­
ling den 30.  december 1964 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Resty-
relsei i  og direktionen (prokuristen) 
er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
bygmester  Poul Sangil l-Nielsen,  Karen 
Rrahesvej  7,  advokat  Jens Jørgen Lo­
rentzen,  Vestergade 45-47,  begge af  
Odense.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne i  for­
ening.  
Register-nummer 27.874: „Balling 
Reklame-Bureau A/S" af København.  
Under 31.  januar,  14.  jul i  og 23.  sep­
tember 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „FGR-RAL-
L1NG A/S".  Selskabets formål er  at  
drive reklamebureau,  handel  og indu­
str i .  Selskabet  tegnes af  to direktører  
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Niels  Leth Ball ing,  Torben Sarøe er  
udtrådt  af ,  og direktør Kenneth Geor­
ge Taylor,  82,  Baker Street ,  London,  
England,  direktør Ole Per Sørensen,  
Plantagevej  22,  Fredensborg,  under­
direktør Kjeld Oluf Jensen,  Johan 
Jepsensvej  5,  Virum, er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Niels  Leth Ball ing 
er  fratrådt  som direktør,  og nævnte 
Ole Per Sørensen,  Kjeld Oluf Jensen 
(underdirektør) ,  er  t i l t rådt  som direk­
tører .  Direktør i  selskabet  Erl ing Hel-
bech Hansen benævnes fremtidigt  ad­
ministrerende direktør.  Den Ole Per 
Sørensen,  Kjeld Oluf Jensen og Erl ing 
Helbech Hansen t idl igere meddelte 
prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.-nr .  36.009.  
Register-nummer 28.459: „A/S Sgno-
pal" af Thisted.  Under 28.  jul i  1964 
er  selskabets vedtægter  ændret_.  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 750.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  2.500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Svend Aage Brøchner Petersen er  ud­
trådt  af ,  og økonomichef,  civi løkonom 
Bent Warming,  Holmevej  281,  Høj­
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te Svend Aage Brøchner Petersen er  
fratrådt ,  og nævnte Bent Warming er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.306: „Afghani­
stan Tæppe Compagniet A/S Afghani­
stan Carpet  Company Ltd." af Køben­
havn.  Under 24.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
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bets navn er  „IRAN og AFGHANISTAN 
TÆPPE COMPAGNIET A/S Iran & 
Afghanistan Carpet  Company Ltd." .  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr .  36.007.  
Register-nr.  30.279: „Ejendomsak­
tieselskabet  Risdalsparken" af Åbyhøj.  
Medlem af bestyrelsen Willy Hoppe 
Christensen fører  fremtidigt  navnet  
Willy Hoppe.  
Register-nr.  33.934: „Ejendomsak­
tieselskabet  Alexandrahus" af Køben­
havn.  Niels  Juul  Suhr Nnrdesteaard 
er  udtrådt  af ,  og underdirektør Knud 
Erik Splidsboel ,  Askebyvej  2,  Virum, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.375: „Aage Jør­
gensen Texti l  AIS" af Viby J .  kom­
mune.  Under 27.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Agerskov kommune.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  62.500 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 35.118: „AIS Hun­
dested Fryse- og Filet fabrik" af Hun­
dested kommune.  Under 9.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  På ak­
t iekapitalen er  yderl igere indbetal t  
151.650 kr .  Samtidig er  aktiekapitalen 
udvidet  med 63.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  400.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Henning 
Hansen er  udtrådt  af ,  og ejendoms­
mægler Karl  Lauri ts  Jensen,  Hunde­
sted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 22.  januar:  
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet  Hil lerød og Omegns Bank" af 
Hil lerød.  Erik Henning Larsen er  t i l ­
t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 22.149: „KANTERS 
POIRETTE AIS i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Restyrelsens formand og di­
rektør i  selskabet  David-Nison (kaldet  
Nicolai)  Kanter  er  afgået  ved døden.  
På generalforsamling den 10.  decem­
ber 1964 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Restyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
højesteretssagfører  Ole Gangsted Ras­
mussen,  Stormgade 20,  København,  di­
rektør Hermann Kanter ,  Damgårdsvej  
43,  Klampenborg.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidatorerne hver for  sig,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nr.  26.206: „A/S Odder-Bo" 
af Odder.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  60.750 kr .  Den tegnede 
aktiekapital ,  108,000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 26.636: „Blikken­
slagernes Aktieselskab,  Esbjerg" af Es­
bjerg.  Eneprokura er  meddelt :  Tage 
Erik Poulsen.  
Register-nummer 26.714: „Hammers­
hus Bageri og Konditori AIS i  Likvida­
t ion" af Herfølge.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 5.  maj,  5.  juni  og 6.  
jul i  1964 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.136: „AIS Midt­
byen II ,  Aarhus" af Århus.  Under 10.  
december 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „A/S 
Midtbyen,  Ikast" .  Selskabets hjem­
sted er  Ikast  kommune.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr .  36.014.  
Register-nr.  28.635: „N. C. Kloster 
AIS" af Haderslev kommune.  Viggo 
Carstensen er  fratrådt ,  og medlem af 
bestyrelsen Jacob Peter  Kloster  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nr.  28.665: „Ambassador 
Spedit ion AIS" af København.  Under 
31.  oktober 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Vilhelm Rørge Wils 
er  udtrådt  af ,  og direktør Jens Chri­
st ian Linde,  Niels  Andersens Vej 51,  
Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.415: „Retograph 
AIS" af København.  Under 20.  marts  
og 27.  november 1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1  
stemme. Ole Jørgen Pontoppidan er  
udtrådt  af .  og direktOr Arne Vestv 
Theodor Carlsen,  fru Rit ta  Anna Lise 
Carlsen,  begge af  Kulsvierparken 1,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.444: „Aktiesel­
skabet Matr.  nr.  12 m af Frederiksberg 
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for  27.  juni ,  
27.  jul i  og 27.  august  1964 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 29.951: „J. Peter­
sen Trading AIS" af København.  
Rjørn-Aage Thorsen er  udtrådt  af ,  og 
fru Ebba Gjeding Petersen,  Ronde-
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havevej  168,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 31.399: „MASKIN­
SNEDKERIET STEVNS A/S" af Store-
Hcddinge.  Hans Ejler  Larsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Gerda Christ ine Jacob­
sen,  St .  Heddinge,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.004; „CONTI­
NENTAL EXPRESS LIMITED AIS" af 
København.  Under 21.  december 1904 
er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 31.059: „Haderslev 
Bygge  materiale forretning A/S" af Ha­
derslev kommune.  Under 30.  jul i  
1903 og 30.  oktober 1904 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnene 
„Vojens Byggematerialeforretning A/S 
(Haderslev Bvggematerialeforretning 
A/S)" (reg.-nr ."  30.012) og „Vojens Be-
tonvarefabrik A/S (Haderslev Bygge­
materialeforretning A/S)" (reg.-nr .  
30.013).  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
200.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  375.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 31.788: „INTER­
NATIONAL ELCO A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 20.  oktober 
1904 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Brøndbyernes 
kommune.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør i  forening med et  medlem af 
bestvrelsen el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen og direktør i  selskabet  Alexan­
der Haynman er  afgået  ved døden.  
Lars Hermod Skræntskov Larsen Lan-
nung er  udtrådt  af ,  og direktør i  sel­
skabet  Marius Søbygaard Madsen,  
Park Allé 195,  Brøndbyvester  pr .  Glo­
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 32.583: „A. Bjerg-
strørn & Co. a/s" af Københavns kom­
mune.  Fabrikant  Willy Mogens Bii low 
Møller ,  Keti lsvej  20,  Bagsværd,  fru 
Vera Angelika Bjergstrøm, Bundforbi-
vej  21,  f rørød,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Begister-nr.  32.983: „Timsgaards 
Investerings-selskab A/S" af Ålborg 
kommune.  Erik Jondahl er  udtrådt  af ,  
og entreprenør Kurt  Weinreich,  Elise­
vej  2,  Ålborg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  33.533: „A. C. Bang 
Aktieselskab" af Københavns kommu­
ne.  Under 18.  december 1904 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Begister-nummer 33.022: „ABC Pak-
husforretning A/S" af Københavns 
kommune,  l inder 15.  oktober 1904 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Vilhelm 
Børge Wils er  udtrådt  af ,  og direktør 
Jens Christ ian Linde,  Niels  ̂  Ander­
sens Vej 51,  Hellerup,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 33.009: „A/5 Godt­
håb Fiskeindustri"  af Godthåb.  Under 
27.  apri l  og 21.  december 1904 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  På aktieka­
pitalen er  yderl igere indbetal t  1.490.380 
kr .  Den tegnede"aktiekapital ,  0.001.100 
kr . ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Jens 
Peter  Thomsen er  udtrådt  af ,  og spe­
ditør  Poul Erik Nielsen,  Østre Havne­
vej ,  Skagen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.972: „Aktiesel­
skabet  Parcelvej  2,  Kolding" af Kol­
ding kommune.  På aktiekapitalen er  
vderl igere indbetal t  105.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  325.000 kr .  er  
herefter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Under 30.  no­
vember 1904 er  selskabes vedtægter  
ændret .  
Under 25.  januar:  
Register-nummer 0480: „Aktiesel­
skabet Fyrtaarnets Konservesfabrik i  
Likvidation" af København.  På gene­
ralforsamling den 15.  december 1904 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt:  advokat  Henning Beps-
dorph,  Frederiksborggade 7,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 8032: „A. Drag­
sted 'A/5" af  København.  Under 23.  
november 1904 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 75.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  225.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 
og 10.000 kr .  _ „ r  
Begister-nr.  10.408: „A/S „COLD 
STORES" Holding Selskab" af Køben­
havn.  Under 22.  juni  1904 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Kaj  Petersen 
er  fratrådt ,  og ingeniør Sigurd Vagn 
Sørensen,  Sommervej  20,  Charlot ten­
lund,  er  t i l t rådt  som direktør.  
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Register-nr.  23.404: „  UDDEHOLM 
A/S" af København.  Under 22.  decem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets formål er  at  drive in­
dustr i ,  handel  og fabrikationsvirksom-
hed samt dermed beslægtet  forretning,  
herunder investering efter  bestvrelsens 
skøn.  
Register-nummer 23.659: „VEGROS 
A/S" af Århus.  Direktør Edvard Chri­
st ian Albert  Nahrstedt ,  Rorgergade 32,  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.774: „Junckers 
Trækemi A/S" af Køge.  Under 17.  no­
vember 1964 er  det  besluttet  i  medfør 
af  aktieselskabslovens § 70 at  over­
drage selskabets samtlige aktiver og 
passiver t i l  „A/S Junckers Savværk" 
(reg.-nr .  11.545).  
Register-nr.  25.430: „A/S Dicas-
Værksteder" af København.  Hans Mar­
t in Jensen er  udtrådt  af ,  og instal latør  
Herman August  Grundsøe, '  Storkebak­
ken 26,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 26.877: „Aarhus 
Lastbilcentral  A/S" af Århus.  Armand 
Schwartz Gorm Rasmussen,  Svend 
Erik Hansson er  udtrådt  af ,  og vogn­
mand Karl  Jørgensen,  Violvej  14,  
Randers,  vognmand Karl  Rundgaard 
Sørensen,  Rirkevej  23,  Si lkeborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.953: „Ejendomsak­
tieselskabet af 30. December 1958 i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for  22.  juni ,  22.  
jul i  og 22.  august  1964 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 29.244: „A/5 Gave­
reklame" af København.  Nils  Jonas 
Åhlund er  udtrådt  af ,  og direktør Nils  
Olof Jonas Forssman, Lasaretsgatan 
4,  Goteborg,  Sverige,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  29.776: „Kontinent-
Linien Korsør-Kiel A/S i  Likvidation" 
af Korsør.  På generalforsamling den 
31.  december 1964 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Restyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører  Gunnar Høj­
gaard Nielsen,  Ranegårdspladsen 1,  
København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  30.661: „Ejendomsaktie­
selskabet Frennegaarden, Hørsholm" 
af København.  Under 1.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 30.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  75.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 32.731: „OTTO C. 
JEXSEN, Jern- og Stålforretning A/S" 
af Herning kommune.  Harald Edgar 
Nielsen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 34.262: „A. W. 
Henningsens Eftf .  Bogtrykkeri A/S" 
af Københavns kommune.  Inger Mar­
grethe Henningsen,  Svend Aage Vist i­
sen er  udtrådt  af ,  og bogtrykker Poul 
Henning Pedersen,  Kompagnistræde 
17,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 35.148: „Jacob Ja­
cobsen,  Ulkebøl,  A/S" af Ulkebøl 
kommune.  Under 9.  januar 1965 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.629: „Forlaget 
Sesam A/S" af København.  Svend Aage 
Jørgensen er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Elvin Ingvard Peter  Karl  Pe­
dersen,  Niels  Hemmingsens Gade 9,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Svend Aage Jørgensen er  t i l l ige fra­
trådt  som direktør.  
Under 26.  januar:  
Register-nummer 1342: „Aktiesel­
skabet  Frederikshavns Bank" af Fre­
derikshavn.  Vedrørende fi l ialen på 
Læsø.  Hans Jørgen Fulton Michelsen 
er  fratrådt ,  og Hans Christ ian Johan 
Andersen er  t i l t rådt  som fi l ialbestyrer .  
Register-nummer 1475: „Aktiesel­
skabet  Thomas Ths.  Sabroe & Co." af 
Århus.  Den Anders Christ ian Levinsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 3138: „Nordisk 
Maskinfabrik,  Aktieselskab" af Sø­
borg,  Gladsaxe kommune.  Under 29.  
december 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør,  ved afhændelse og 
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pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Svend Marius Otto 
Madsen Meulengracht  er  udtrådt  af  be­
styrelsen,  og den ham meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Medlem af besty­
relsen Knud Peter  Emil  Madsen Meu­
lengracht  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 6035: „Køge Knl-
forretninq AIS." af Køge.  Sigvald An­
ders Christ ian Rasmussen er  fratrådt ,  
og Bent Fog Steenberg,  Anemonevej  
18,  Køge,  er  t i l t rådt  som direktør,  
hvorefter  den ham meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 22.979: „Frede­
rikshavns Læderhandel oq Skotøjs­
fabrik,  Chr. Jensen, Aktieselskab. Fre­
derikshavn" af Frederikshavn.  Hans 
Ejnar Baastrup,  Søren Jensen,  Hans 
Peder Baastrup Jensen er  udtrådt  af ,  
og købmand Jørgen Arnold Tage Dals­
gaard Løgstrup,  Skrænten 3,  direktør 
Franz Thomsen,  cand.  pharm. Birthe 
Dalsgaard Thomsen,  begge af  By­
fogedvej  5,  al le  af  Randers,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Birthe Emmering er  
fratrådt  som prokurist .  
Register-nr.  23.222: „A/S Metalock" 
af København.  Holger Klewing Juul  
er  fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prnknra er  t i lbagekaldt .  Hans 
Arne Schou,  Abildgårdsvej  61,  Virum, 
er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 25.015: „„D.M.E." 
Danske Modevarefabrikers Export-
orqanisation A/S" af Herning.  Under 
1.  jul i  1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  „Hera 
Modestr ik A/S".  Ved overdragelse af  
aktier  har  hovedaktionæren,  subsidi­
ært  de øvrige aktionærer forkøbsret .  
Overdragelse t i l  andre end de øvrige 
aktionærer kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke.  Aktierne er  indløselige 
efter  reglerne i  vedtægternes § 3.  Jens 
Hansen Møller ,  Ebba Rahbek Bæk­
gaard er  udtrådt  af ,  og fru Marie Hen-
nv Christoffersen,  Haraldsgade 32,  
disponent Jørgen Viggo Kragh,  Heim-
dalsvej  29,  begge af  Herning,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  reg.-nr .  36.024.  
Register-nr.  27.057: „A/S. Odense 
Krølhårsfabrik,  Møbelstof og Tæppe­
import" af Odense kommune.  Jens 
Gulddal  Josefsen er  udtrådt  af ,  og 
højesteretssagfører  Mogens Hessel­
berg Møller ,  Munkevænget 9,  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.511: „A/S K. 
Dahl Pedersen" af Skive.  Under 15.  
december 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  De hidtidige aktier ,  125.000 
kr. ,  er  opdelt  i  35.000 kr .  A-aktier  og 
90.000 kr .  B-aktier .  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1  stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  B-aktierne har ret  
t i l  forlods kumulativt  udbytte,  j fr .  
vedtægternes §§ 3 og 16.  Ved afhæn­
delse af  aktier ,  bortset  fra overgang 
ved arv t i l  aktionærs afkom, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret ,  j fr .  ved­
tægternes § 3.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Den Peder Fejerskov 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura er  meddelt :  Knud Nielsen 
Ladefoged.  
Begister-nummer 28.003: „Brødr. 
Justesen,  København Aktieselskab" af 
København.  Aagot Astr id Justesen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Begister-nr.  28.252: „Finn Frøkjær 
Nielsen A/S i  Likvidation" af Hvid­
ovre kommune.  Under 15.  maj 1964 er  
det  besluttet  at  l ikvidere selskabet .  Be­
styrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  direktør Finn Frøkjær Nielsen,  
Ulfsborgvej  8,  Hvidovre.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nr.  29.854: „Ejendomsak­
tieselskabet Har aidsgården. Hoskilde" 
af Roskilde.  Under 31.  maj 1963 og 25.  
oktober 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  På aktiekapitalen er  yderl i­
gere indbetal t  45.000 kr .  ved konverte­
r ing af  gæld.  Den tegnede aktiekapital ,  
120.000 kr . ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  
Svend Aage Nielsen,  Harry Eskild 
Brii l  Christensen,  Aleks Thorvald Han­
sen,  Palle Erik Hansen er  udtrådt  af ,  
og fru Elsa Margareth Emilie Schu­
macher Westergaard,  ekspedient  Bent 
Høv Westergaard,  begge af  Kong Val­
demars Vej '86,  Boskilde,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Svend Aage 
Nielsen er  fratrådt ,  og medlem af be­
styrelsen Knud Høy Westergaard er  
t i l t rådt  som direktør.  
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Register-nummer 30.194: „Empera 
Skotøjsfabrik A/S i  Likvidation" af 
Frederiksberg.  På generalforsamling 
den 2.  januar 1965 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valgt:  fabrikant  Henry Peter  An­
tonius Rasmussen,  Emanuel  Olsens 
Vej 13,  landsretssagfører  Jørgen Mel­
bye,  Lavendelstræde 16,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Ove Haas Rasmus­
sen,  Labæk 2,  Holbæk. Selskabet  teg­
nes af  to l ikvidatorer  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af samtlige l ikvidatorer  i  
forening.  
Register-nr.  30.430: „A/S Frederiks­
havn Skibsbyggeri" af Frederikshavn.  
Under 4.  januar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  De særlige regler  om 
valg af  bestyrelse er  ophævet.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  direktionen,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Edith Hansen,  Hol­
ger Brink,  Marinus Harbo Poulsen er  
udtrådt  af ,  og direktør Edvard Sig­
fred Vincent  Andersen,  Hjørring,  fuld­
mægtig Børge Juul  Petersen,  Øxen-
bjerg 51 B, Svendborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Edvard Sigfred 
Vincent  Andersen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  Den Marinus Harbo Poulsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  30.888: „N. Børresens 
Metalvarefabrik A/S" af København.  
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør Niels  Éjner Rørresen er  af­
gået  ved døden.  Landsretssagfører  
Leif  Christoffersen,  Svalevej  27,  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Alfred 
Bernth Pedersen,  Luganovej  30,  Kø­
benhavn,  er  t i l t rådt  som direktør,  
hvorefter  den ham meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflødig.  
Begister-nr.  31.463: „A/S Svend 
Ornvall"  af København.  Under 26.  ja­
nuar 1965 er  Københavns byrets  skif­
teafdeling anmodet om at  opløse sel­
skabet  i  medfør af  aktieselskabslovens 
§ 62,  j fr .  § 59.  
Begister-nummer 33.385: „NYBORG 
INDUSTRIHUSE A/S" af Nyborg kom­
mune.  Vagn Isaksen er  fratrådt ,  og 
Søren Hempel-Jørgensen,  Øster  Vold­
gade 48,  Nyborg,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Begister-nummer 33.588: „Aktiesel­
skabet  af  16/2 1963" af Københavns 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Carl  
Emil  Barfod er  afgået  ved døden.  Hus­
bestyrerinde Jenny Caroline Kirst ine 
Jonassen,  Lyshøj Allé 26,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.922: „Ivan Po-
lack S: Co.  A/S" af Københavns kom­
mune.  Den Fri tz  Hellmund meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Nina Christensen i  forening 
med t idl igere anmeldte Vagn Søgaard.  
Begister-nr.  34.926: „Corneliussen, 
Corneliussen og Corneliussen A/S" af 
Odense kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  13.500 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  30.000 er  herefter  
fuldt  indbetal t .  Under 9.  december 
1964 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Under 27.  januar:  
Register-nummer 1700: „Aktiesel­
skabet Lolland-Falsters Sti f tst idende i  
Likvidation" af Nykøbing Falster .  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for  2.  jul i ,  
2.  august  og 2.  september 1960 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 5856: „Aktiesel­
skabet  Outrup Højskolehjem" af Ou­
trup.  Under 17,  november 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 10.608: „Aktiesel­
skabet De Danske Sprængstof fabrik­
ker" af København.  Hans Oluf Dam­
gaard Nielsen er  fratrådt ,  og Ole Dam­
gaard-Nielsen,  Tonysvej  5,  Charlot­
tenlund,  er  t i l t rådt  som direktør,  hvor­
efter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 14.051: „A/S Car-
gu" af Skive.  Den Ejgild Høvenhoff  
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af Kø­
benhavn.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 40.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  27.480.000 kr . ,  fuldt  
indbetalt .  Vedrørende „Aktieselskabet 
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Arbejdernes Landsbank, Filialen i  
Roskilde".  Ingrid Johanne Jensen er  
fratrådt ,  og Hanne Nielsen er  t i l t rådt  
som prokurist .  Vedrørende „AIS Ar­
bejdernes Landsbank, Filialen i  Aar­
hus".  Aksel  Sørensen,  Ib Gunnar Jør­
gensen og Eigil  Andersen er  t i l t rådt  
som prokurister .  
Register-nummer 24.429: „Nordisk 
kapitalanlæg aktieselskab i  l ikvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for  27.  marts ,  28.  apri l  og 
28.  maj 1958 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  26.371: „Interpharma 
AIS" af København.  Edward Kelvin 
Lindemann er  udtrådt  af ,  og skuespil­
lerinde Lise Wold,  Dr.  Tværgade 50,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.748: „I. Frede­
riksen og Co.  AIS" af København.  Re-
styrelsens formand Anker Victor Ja­
cobsen samt Niels  Erhard Jørgensen,  
Doris  Arnona Ott  er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Svend Aage Rjermos (formand),  
Vester  Voldgade 96,  pensionist  Hans 
Peder Rjermos,  fru Ellen Rjermos,  beg­
ge af  Ingerslevsgade 194,  al le  af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Niels  Erhard Jørgensen er  fra­
trådt ,  og nævnte Svend Aage Rjermos 
er  t i l t rådt  som direktør.  Den Doris  
Arnona Ott  meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer 28.023: „Scandi-
navian Air Trading Co. AIS" af Tårn­
by kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Niels  Peter  Henning Rrandt er  afgået  
ved døden.  Selskabets direktør Knud 
Sørensen er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.185: „Ina-Lejer AIS" 
af København.  Selskabets navn er  
fremtidigt  „INA-Lejer  A/S".  
Register-nummer 29.128: „Aalborg 
Olie-  og Benzin Kompagni AIS" af Ål­
borg.  Herluf  Albert  Knudsen er  fra­
trådt ,  og Mogens Eismark Jensen,  Fyr­
rebakken 26,  Hasseris ,  Ålborg,  er  t i l ­
t rådt  som direktør.  Den Herluf Albert  
Knudsen og Arne Christensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 29.262: „Aktiesel­
skabet  Langelands Sko" af Rudkøbing.  
Krist ian Andreas Sigurd Nielsen er  
udtrådt  af ,  og sekretær Einar Larsen,  
Pilegårdsvej  73,  Gladsaxe,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.744: „DANFOSS AIS" 
af Havnbjerg kommune.  Prokura er  
meddelt :  Dorthea Emma Andkjær 
Clausen i  forening med en af  de t id­
l igere anmeldte prokurister ,  Magne 
Fredlund Schøler ,  Fri tz  Uekermann,  
Ole Møller-Olsen,  Vagn Langwitz 
Smith,  Hans Jørgen Rasmussen el ler  
Knud Rasmussen.  
Register-nr.  31.775: „Cand. pharm. 
Jørgensen's  Eft f .  A/S" af Viborg kom­
mune.  Under 9.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 32.020: „Holger 
Nielsens Maskinsætteri  AIS" af Frede­
riksberg komune.  Under 6.  marts  og 
18.  december 1964 samt 5.  januar 1965 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  „A/S Marcelle Kjoler ,  
Lyngbyvej  56,  København".  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  Selskabets formål er  at  drive han­
del  en detai l .  Anna Marie Christ ine 
Andersen er  fratrådt  som direktør.  
Selskabet  er  overført  t i l  register-num­
mer 36.029.  
Register-nummer 32.676: Ejendoms­
aktieselskabet  Solhøj  Aalborg'1  af Ål­
borg kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Aage Larsen er  afgået  ved døden.  
Landsretssagfører  Erik Zerlang,  Alga­
de 58,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 33.348: „FYENS 
DISTRIBUTION A/S" af Odense kom­
mune.  Under 22.  november 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „Wilian & Madsen,  Di­
str ibution,  A/S".  Eneprokura er  med­
delt :  Ib Vagn Hansen.  Selskabet  er  
overført  t i l  register-nummer 36.028.  
Register-nummer 34.310: „KR-re-
klame AIS" af Tårnby kommune.  Un­
der 8.  januar 1965 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet  „Fanfare 
Hobby A/S (KR-reklame A/S)" (reg.  
nr .  36.035).  
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Register-nummer 34.439; „A/5 Knud 
Barri t  i  Likvidation" af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i  statst iden­
de for 4.  maj,  4.  juni  og 4,  jul i  1964 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 34.881: „Alminde­
lig Reklamebureau A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 16.  juni  og 16.  
oktober 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
riksberg kommune.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  100.000 
kr , ,  fuldt  indbetal t .  Eneprokura er  
meddelt :  Kjeld Henry Rasmussen.  
Register-nummer 35.092: „iV. Tim­
mermann, Gram Savværk A/S" af 
Gram kommune.  Under 19.  oktober 
1964 og 11.  januar 1965 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  
Register-nr.  35.276: „C. Mærk-An-
sen's  ef t f .  Optik A/S" af Randers kom­
mune.  Under 11.  december 1964 er  
selskabets vedtægter  ændret .  
Rettelse 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse 
i  s tatst idende nr .  229 af  29.  december 
1964 vedrørende register-nummer 1258 
meddeles,  at  selskabets navn ret tel ig 
er  „Aktieselskabet  Banken for Hobro 
og Omegn".  
Omtryk 
Under 16. december 1964 er optaget 
i  aktieselskabs-registeret som: 
Register-nr.  35.881: „GASJUSTE­
RINGEN A/S",  hvis formål er  handel  
med isenkram „hvidevarer",  glas og 
porcelæn, im- og export ,  f inansiering 
samt justering af  gasapparater .  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter  er  af  28.  fe­
bruar,  18.  september og 30.  oktober 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
20.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
elver 1 stemme. Aktierne Ivder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger I 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  isenkræmmer Vil ly 
Gustav Eriksson,  sekretær Kirsten Ag­
nete Høj Fri is ,  begge af  Adelgade 51,  
København,  landsretssagfører  Fin Jør­
gen Jacoby,  Parkvænget 11,  Charlot­
tenlund.  Bestyrelse:  nævnte Kirsten 
Agnete Høj Fri is ,  Fin Jørgen Jacoby 
samt disponent Georg Martinus Niel­
sen,  Langelandsvej  41,  København.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
Forsikringsselskaber 
Under 6.  januar 1965 er følgende op­
laget i  forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 112:  „Fortsæt-
telsessggekassen (gensidig sijgeforsik-
ringsforening) „Sønderjyl land"" af 
Haderlev.  Foreningens navn er  „Fort­
sættelsessygekassen (gensidig sygefor-
sikringsforening) „Sønderjyl land"".  
Foreningens hjemsted er  Haderslev.  
Foreningens formål er  sygeforsikring 
og begravelseshjælp.  Foreningen over­
tager ikke genforsikring.  Foreningens 
vedtægter  er  af  30.  juni  1929 med æn­
dringer senest  af  28.  maj 1964,  der  
den 11.  december 1964 er  stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Foreningen har en 
grundfond på 150.000 kr .  Generalfor­
samlingen dannes af  repræsentantska­
bet ,  der  består  af  de af  medlemmerne 
i  henhold t i l  vedtægternes §§5 og 11 
valgte repræsentanter .  Bekendtgørelse 
t i l  repræsentanterne sker ved brev.  
Hver repræsentant  har  en stemme. 
Medlemmerne,  herunder udtrådte med­
lemmer,  hæfter  for  foreningens for­
pligtelser  efter  de i  vedtægternes §§ 
4 og 13 givne regler .  Foreningen teg­
nes af  bestyrelsens formand og forret­
ningsføreren i  forening el ler  af  to be­
styrelsesmedlemmer,  af  hvilke det  ene 
skal  være formanden el ler  næstfor­
manden,  i  forening;  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom tegnes 
foreningen af  mindst  2/3 af  bestyrel­
sens medlemmer.  Bestyrelse:  forret­
ningsfører  Andreas Peter  Steinmeier  
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(formand),  Tønder,  sparekasseboghol­
der Hans Arthur Schli i ter  (næstfor­
mand),  Åbenrå,  forstander Lavrids 
Lavridsen,  Gråsten,  lærer Esben Gott­
l ieb Kronhøj,  Skærbæk, lærer Peter  
Otto Grau,  Hellevad,  pensioneret  lærer 
Holger Anton Arentsen Andresen,  Tøn­
der,  kommunebogholder Johannes 
Petersen Ravn,  Haderslev.  Forret­
ningsfører:  Jørgen Rasmus Rasmussen,  
Haderslev.  
Under 22.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer B. 114:  „Fortsæt­
telsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Ribe og Ringkøbing 
amter" af Varde.  Foreningens navn 
er  „Fortsættelsessygekassen (gensidig 
sygeforsi  kringsforen i  ng for  Ribe og 
Ringkøbing amter".  Foreningens hjem­
sted er  formandens bopæl.  Forenin­
gens formål er  sygeforsikring og be­
gravelseshjælp.  Foreningen overtager 
ikke genforsikring.  Foreningens ved-
tcC^ter  er  cif  15.  juni  1929 med sendrin-
ger senest  af  30.  november 1963,  der  
den 8.  januar 1965 er  stadfæstet  af  for­
sikringsrådet .  Foreningen har en 
grundfond på 400.000 kr .  Generalfor­
samlingen dannes af  repræsentantska­
bet ,  der  består  af  de af  medlemmerne 
i  henhold t i l  vedtægternes § 5 valgte 
repræsentanter .  Bekendtgørelse t i l  re­
præsentanterne sker ved brev.  Hver 
repræsentant  har  1 stemme. Med em­
merne,  herunder udtrådte medlem­
mer,  hæfter  for  foreningens forplig­
telser  efter  de i  vedtægternes §§ 4 og 1^ 
givne regler .  Foreningen tegnes ai  D0" 
s tyrelsens formand i  forening med tor-
retningsføreren el ler  med et  bestyrel­
sesmedlem eller  af  bestyrelsens næst­
formand i  forening med et  bestyrel­
sesmedlem, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af mindst ZI6 
af bestyrelsens medlemmer.  Bestyrel­
se:  pens.  førstelærer Niels  Baun l  e-
dersen (formand),  Storegade 22,  var­
de gårdejer  Thomas Thomsen (næst­
formand),  Skanderup pr.  Kolding,  fhv.  
gårdejer  Niels  Christ ian Nielsen 
Skjødt ,  Gesten,  fhv.  bagermester  An­
tonius Hansen,  Ortenvej  34,  Varde,  
skoleinspektør Frederik Oskar Klin ø,  
Hostrups Allé 25,  Esbjerg,  førstelærer 
Thorvald Jessen,  Øse pr .  Nordenskov,  
poli t imester  Karl  Steenfeldt  Halsteen,  
Kirkegade 7,  Herning.  Forretnings­
fører:  Ernst  Kjærbøll ing Svennesen,  
Bredevej  25,  Seest  pr .  Kolding.  
Under 27.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer B. 115:  „Fortsæt­
telsessygekassen (gensidig sygeforsik-
rinqsforeninq) for Aalborg og Hjørring 
amter" af Ålborg.  Foreningens navn er  
„Fortsættelsessygekassen (gensidrg 
sygeforsikringsforening) for  Aalborg 
og Hjørring amter".  Foreningens hjem­
sted er  Ålborg.  Foreningens formål er  
sygeforsikring samt begravelseshjælp.  
Foreningen overtager ikke genforsik­
r ing.  Foreningens vedtægter  er  at  24.  
september 1929 med ændringer senest  
af  28.  maj 1963,  der  den 9.  december 
1964 er  stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Foreningen har en grundfond på 
100.000 kr .  Generalforsamlingen dan­
nes af  repræsentantskabet ,  der  består  
af  de af  medlemmerne i  henhold t i l  
vedtægternes §§ 5 og 11 valgte repræ­
sentanter .  Bekendtgørelse t i l  repræ­
sentanterne sker ved brev.  Hyei:  re­
præsentant  har  en stemme. Medlem­
merne,  herunder udtrådte medlem­
mer,  hæfter  for  foreningens forplig­
telser  efter  de i  vedtægternes ^  4 og 
13 givne regler .  Foreningen tegnes 
af  bestyrelsens formand og  forret­
ningsføreren i  forening el ler  af  bes y-
relsens formand eller  næstformand i  
forening med et  bestyrelsesmedlem, 
ved afhændelse og pantsætning af last  
ejendom af mindst  2/3 af  bestyrel­
sens medlemmer.  Bestyrelse:  pens.  
førstelærer Johannes Niels  Peter  Mai k 
(formand),  Bejsebakkevej  34,  Ålborg,  
overlærer Svend Aage Johansen (næst­
formand),  Rostrupsvej  18 Ålborg,  
bankbestyrer  Jens Andreas Bach An­
dersen,  Hadsund,  pens.  overlærer Chri­
sten Christensen Krogsgaard,  ^r .  
Trandersvej  10,  Ålborg,  forretnings­
fører  Aage Andreas Larsen,  Hornum 
st  grosserer  Frode Hovaidt ,  \ \ ibroes-
vej  19,  Hasseris ,  Ålborg,  og bogtryk­
ker Bernhard Vil l iam Bekov-l  edersen.  
Skrågade 3 B, Nørresundby.  Forret­
ningsfører:  Lars Jørgen Thomsen,  Bej­
sebakkevej  46,  Ålborg.  
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Ændringer 
Under 5.  januar 1965 er følgende æn­
dringer optaget i  forsikrings-registe­
ret:  
Register-nummer B 1:  „Jydsk Brand­
forsikring for Løsøre, gensidig,  sti f tet  
1851" af Århus.  Den 13.  februar 1964 
er  foreningens vedtægter  ændret  og 
den 8.  december 1964 stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Foreningens formål 
er  brand- og tyveriforsikring,  vand-
og stormskadeforsikring samt forsik­
r ing mod drif ts tab foranlediget  af  
brandskade,  og butiksforsikring om­
fattende blandt  andet  drif ts tabsfor-
sikring.  Foreningen overtager ikke 
genforsikring.  Foreningens område er  
Jylland.  
Under 6.  januar:  
Register-nummer D. 6:  „Forsikrings­
selskabet Nederlandene af 18b5, Uden­
landsk Aktieselskab (Holland),  Direk­
tion for Danmark, Holbøll  & Kjers-
gaard" af København.  1 december 1963 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål er  skadesforsikringsvirk-
somhed.  
Under 7.  januar:  
Register-nr.  A. 1:  Forsikringsaktie-
selskabet  Nye Danske af  1864" af Kø­
benhavn.  Direktør Paul  Johansen,  
Jahnsensvej  27,  Gentofte,  er  t i l t rådt  
som direktør,  hvorefter  den ham med­
delte prokura bortfalder som overflø­
dig.  Paul  Aage Kieme er  fratrådt  som 
prokurist  og Jørgen Haagen Hansen 
og Finn Sagild er  t i l t rådt  som proku­
rister .  
Register-nr.  A. 17:  „Forsikringsak-
t ieselskabet  Terra" af København.  De 
t idl igere anmeldte prokurister  tegner 
to i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med kontrolkomiteens formand 
el ler  med en direktør.  
Register-nr.  A.20:  „Forsikrings-Ak­
t ieselskabet  „Østi f terne"" af Maribo.  
Den 28.  august  1964 er  selskabets 
vedtægter  ændret  og den 9.  december 
1964 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Selskabets formål er  skadesforsikrings-
virksomhed med undtagelse af  søfor-
sikring og brandforsikring af  fast  
ejendom. Aktiekapitalen er  udvidet  
med 700.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  1.000.000 kr ,  for­
delt  i  aktier  på 750 kr .  og 1.000 kr .  På 
aktiekapitalen er  indbetal t  500.000 kr . ,  
det  resterende beløb indbetales på an­
fordring.  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  
giver 1 stemme, dog at  ingen aktionær 
kan afgive f lere end 160 stemmer.  Leo 
Andreas Lind er  t i l t rådt  som proku­
rist .  
Register-nummer A. 21:  „Livsfor­
sikringsselskabet Danebroge Aktiesel­
skab" af København.  De t idl igere an­
meldte prokurister  tegner to i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med kon­
trolkomiteens formand el ler  med en 
direktør.  
Register-nr.  A.48:  „Forsikringsak-
t ieselskabet  Haand i  Haand" af Køben­
havn.  De t idl igere anmeldte prokuri­
ster  tegner to i  forening el ler  hver for  
sig i  forening med kontrolkomiteens 
formand el ler  med en direktør.  
Register-nr.  A. 67:  „Forsikringsak-
t ieselskabet  National" af København.  
De t idl igere anmeldte prokurister  teg­
ner to i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med kontrolkomiteens for­
mand eller  med en direktør.  
Register-nummer B. 47:  „Danske 
Grundejeres Brandforsikring for fast  
Ejendom og Løsøre,  gensidigt" af Kø­
benhavn.  Den 4.  maj 1964 er  forenin­
gens vedtægter  ændret  og den 29.  de­
cember 1964 stadfæstet  af  forsikrings­
rådet .  Foreningens navn er  ændret  t i l  
„Danske Grundejeres Brandforsikring 
for løsøre,  gensidigt".  Foreningen dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  
„Det gensidige forsikringsselskab Sam­
virke (Danske Grundejeres Brandfor­
sikring for løsøre,  gensidigt)" .  For­
eningens formål er  brandforsikring af  
løsøre i  kongeriget  Danmark,  herun­
der forsikring af  drif ts tab som følge 
af  brand,  syge- og ulykkes-,  tyveri- ,  
vand-,  ansvars- ,  glas- ,  husbukke- og 
svampskade-,  kombineret  hus-  og 
grundejerforsikring samt andre skade­
brancher efter  bestyrelsens bestemmel­
se.  Foreningen har en grundfond på 
1.000.000 kr .  Generalforsamlingen be­
står  af  de af  medlemmerne i  henhold 
t i l  vedtægternes §§ 5 og 6 valgte re­
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præsentanter .  Hver repræsentant  har  
1 stemme. Medlemmerne,  herunder 
udtrådte medlemmer,  hæfter  for  for­
eningens forpligtelser  efter  de i  ved­
tægternes §§ 4,  15 og 16 givne regler .  
Foreningen tegnes af  to bestyrelses­
medlemmer i  forening el ler  af  et  be­
styrelsesmedlem i  forening med den 
administrerende direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af 3 bestyrelsesmedlemmer i  forening.  
De t idl igere anmeldte prokurister  teg­
ner to i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med den administrerende di­
rektør.  
Under 12.  januar:  
Register-nummer A.39:  „Forsikrings-
Aktieselskabet  „Vidar"" af Køben­
havn.  Holger Jensen er  fratrådt  og 
Kristen Holtegaard Svendsen Sakstrup,  
Sølvgade 30,  København,  t i l t rådt  som 
direktør.  Den Kristen Holtegaard 
Svendsen Sakstrup meddelte prokura 
er  herefter  bortfaldet .  Leif  Bastiansen 
og Hans Kongsvad er  t i l t rådt  som pro­
kurister  og tegner i  overensstemmelse 
med de t idl igere bekendtgjorte regler  
samt hver for  sig i  forening med en 
af  de øvrige prokurister .  
Register-nummer D. 50 ( t idl igere 
reg.-nr.  8):  „Commercial Union As­
surance-Company Aktieselskab, Eng­
land, Brajid- og Ulgkkesforsikringsaf-
delingen m. v."  af København.  Holger 
Jensen er  fratrådt  og direktør Kristen 
Holtegaard Svendsen Sakstrup,  Sølv­
gade 30,  København,  er  t i l t rådt  som 
generalagent .  Den Kristen Holtegaard 
Svendsen Sakstrup meddelte prokura 
er  herefter  bortfaldet .  
Under 13.  januar:  
Register-nummer 140: „Caledonian 
Insurance Company, England (Uden­
landsk Aktieselskab) Sø- <Sc Trans-
portforsikringsaf  deling" af Køben-
havn.  Generalagenturet  er  hævet.  
Register-nummer B. 59:  „Bornholms 
Brandforsikringsselskab,  gensidigt" af 
Klemensker.  Den 16.  september og 13.  
oktober 1964 er  selskabets vedtægter  
ændret  og den 22.  december 1964 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Selska­
bets  formål er  løsørebrandforsikring 
og forsikring af  løsøre mod tyveri ,  
eksplosion,  ran,  røveri ,  vand- og 
stormskade samt eventuelt  t i l l ige an­
svarsforsikring,  al t  i  Bornholms amt.  
Bestyrelsens formand Jens Christ ian 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og bestyrer  
Henry Krist ian Appel ,  Åkirkeby,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Jens Anker Andersen,  Tho­
rupgård,  Klemensker,  er  valgt  t i l  for­
mand for bestyrelsen.  
Register-nummer C. 89:  „Det gensi­
dige Brandforsikringsselskab „Lolland-
Falster"" af Udstolpe pr .  Sakskøbing.  
Ove Kok er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Rasmus Jørgen Marinus Sunke,  Stok-
kemarke,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 14.  januar:  
Register-nummer A. 4:  „Aktieselska­
bet Det kongelige octroierede almin­
delige Brandassurance-Compagni" af 
København.  Den Krist ian Marius Pe­
dersen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer A. 14:  „A/5 For­
sikringsselskabet  Codan" af Frede­
riksberg.  Den 8.  oktober 1964 er  sel­
skabets vedtægter  ændret  og den 18.  
november 1964 stadfæstet  af  forsik­
ringsrådet .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 6.000.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  12.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 
100.000,  10.000,  5.000,  4.000 og 1.000 
kr .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  s tatst idende og dagbladet  „Bør­
sen".  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver én stemme. Selskabet  tegnes af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  med en vicedirek­
tør ,  en underdirektør el ler  en proku­
rist  el ler  af  to direktører  i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af en direktør i  forening med 
to bestyrelsesmedlemmer.  
Register-nummer B. 61:  „Skibsfor­
sikr i  n gsforeningen i  Frederikshavn, 
gensidig forening" af Frederikshavn.  
Lars Kruse Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
f iskeskipper Anders Henry Jensen,  
Skagen,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  B.  62:  „Dansk Brand­
forsikringsselskab „Vermund" af 1904, 
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Løsøre-afdelingen, gensidig" af Århus.  
Frederik Thybo er  fratrådt  og Gunnar 
Nielsen,  Vestergade 19,  Ringe,  er  t i l ­
t rådt  som direktør,  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som 
overflødig.  
Under 15.  januar:  
Register-nummer A. 22:  „Fjerde Sø-
forsikringsselskab Limiteret" af Kø­
benhavn.  Ralph Macdonald Smith er  
udtrådt  af ,  og direktør Harry Phil ip 
Durant ,  Abbey Lea,  Stonegate,  Wad-
hurst ,  Sussex,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Herefter  tegnes selskabet  af  et  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
en prokurist  el ler  af  to direktører  i  
forening el ler  af  en direktør i  forening 
med en prokurist  el ler  af  to prokuri­
ster  i  forening el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af Olivius Richard Kæstel ,  
Ove Henry Skou,  Erik Valentiner-
Branth og Svend Aage Ryhohn to i  
forening el ler  af  disse hver for  sig i  
forening med enten John Arnold Char­
les Greenwood el ler  Roger Lambert  
Barnett  el ler  Harry Phil ip Durant  el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør.  
Register-nummer A. 38:  „Forsik-
ringsaktieselskabet Nye Danske Liv" 
af København.  Den 10.  december 1964 
er  selskabets vedtægter  ændret  og den 
11.  januar 1965 stadfæstet  af  forsik­
r ingsrådet .  Paul  Johansen,  Jahnsens-
vej  27,  Gentofte,  er  t i l t rådt  som direk­
tør ,  hvorefter  den ham meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  Fre­
derik Engelbrecht  Teisen er  fratrådt  
som prokurist  og Henrik Hoffmeyer,  
Ivan Skovbro Larsen og Holger Alex 
Arentoft  er  t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer A. 59:  „Aktiesel­
skabet Nordisk Gjenforsikrings Sel­
skab" af København.  Uffe Hove Torp-
Pedersen,  Blidahlund 4,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  direktionen,  hvor­
efter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet .  
Begister-nummer B. 36:  „Storni-
skadeforsikringsselskabet for Land-
bygninger i  Østif terne, Gensidigt Sel­
skab" af Flakkebjerg.  Niels  Peder Fer­
dinand Holgersen er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Krist ian Frederik Thorkild 
Thomsen,  Lundforlund pr.  Slagelse,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  D. 35:  „Forsikrings-
aktieselskabet Svea. Sverige, uden­
landsk aktieselskab" af København.  
Eneprokura er  meddelt :  Poul Adam 
Poulsen.  
Under 21.  januar:  
Begister-nummer 626: „Sakforsåk-
ringsaktiebolaget Thule,  Stockholm, 
V denland sk aktieselskab, Generalagen-
tnret  for Danmark" af København.  
Generalagenturet  er  hævet.  
Begister-nummer A.57:  „De Private 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn.  Den Kai Vilhelm Petersen og 
Niels  Juul  Suhr Nordestgaard meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer A. 73:  „Forsik-
rings-Compagniet  „Selandia" A/S" af 
København.  Den 21.  jul i  og 6.  novem­
ber 1964 er  selskabets vedtægter  æn­
dret  og den 11.  december 1964 stad­
fæstet  af  forsikringsrådet .  Selskabets 
formål er  skadesforsikringsvirksom-
hed såvel  direkte som ved genforsik­
ring.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
750.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  1.000.000 kr . ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev el ler  i  
dagbladet  „Børsen".  Selskabet  tegnes,  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom, af  den samlede 
bestyrelse.  Jens Otto Christensen,  
Ester  Elinor Johanne Basmussen,  
Knud Lund Thoft ,  Karl  Gustav 
Ehrenreich Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Hans Thorkild Schow Drey­
er ,  Berl ingsbakke 28,  Charlot tenlund,  
og landsretssagfører  Jørgen Mazanti-
Andersen,  Vermehrensvej  5,  Klampen­
borg,  indtrådt  i  bestyrelsen.  Prokura 
er  meddelt  Hans Thorkild Schow 
Dreyer og Willy Anvorth Petersen,  
Selskabet  tegnes herefter  pr ,  prokura 
af  Hans Thorkild Schow Dreyer,  Willy 
Anvorth Petersen og Solon Georg 
Børglum, to i  forening.  
Begister-nummer C, 18:  „Det gensi­
dige brandforsikringsselskab for min­
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dre jordbrugere og arbejdere på Lol­
land og hosliggende småøer, (Bursø-
kassen')" af Reersnæs pr .  Bandholm. 
Den 9.  maj 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret  og den 1.  december 1964 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Register-nummer C. 34:  „Svendborg 
Søassurance,  gensidig" af Svendborg.  
Foreningens register-nummer er  æn­
dret  t i l  B.  113.  
Under 22.  januar:  
Register-nummer A. 8:  „Forsikrings-
Aktieselskabet  „Dansk Merkur"" af 
København.  Prokura er  meddelt  Kaj 
Arnkov i  forening med en direktør 
el ler  et  medlem af bestyrelsesrådet .  
Under 27.  januar:  
Register-nummer B. 80:  „Jernindu­
striens Ulykkesforsikring, gensidig sel­
skab" af" København.  Formand for 
bestyrelsen Knud Bræstrup samt Ha­
rald" Hess og Henning Lauri tz  Ferdi­
nand Schæbel er  udtrådt  af ,  og direk­
tør ,  civi l ingeniør Gunnar Carlsen,  Ter­
nevej  6,  København,  direktør,  konsul  
Niels  Henrik Peder Mortensen,  Kon­
gensgade 69,  Odense,  og civi l ingeniør 
Sven Arne Strømann, Kratvænget 21,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Aage Ottesen er  t i l t rådt  som bestyrel­
sens formand.  Den Svend Rasmussen,  
Ove Munch og H. V. Rolff  meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt  Kurt  Stephan Schiøtt  Hansen 
og J .  G. Kjeldmand. Selskabet  tegnes 
herefter  pr .  procura af  Kurt  Stephan 
Schiøtt  Hansen,  J .  G. Kjeldmand samt 
af  t idl igere anmeldte Thorkild Lander,  
O. Gaarde Hansen og Åge Gram Han­
sen,  hver for  sig i  forening med direk­
tøren el ler  et  bestyrelsesmedlem. 
Nævnte Kurt  Stephan Schiøtt  Hansen,  
J .  G. Kjeldmand og Thorkild Lander 
tegner endvidere selskabet  pr .  prokura 
to i  forening el ler  hver for  sig i  for­
ening med enten nævnte O. Gaarde 
Hansen el ler  nævnte Åge Gram Han­
sen.  
Register-nummer C. 54:  „Den gensi­
dige hiismandskreatarforsikring for 
Maribo amt" af Sakskøbing.  Bekendt­
gørelse t i l  medlemmerne sker i  „Lol­
land Falsters  Venstreblad",  „Folketi­
dende",  „Ny Dag",  „Maribo Amtsti­
dende" og i  „Lollands Tidende".  
Foreninger 
Under 29. december 196b er optaget 
i  forenings-registeret som: 
Register-nr.  2577: „SOCIALISTISK 
OPLYSNINGSFORBUND" af Køben­
havn,  der er  st if tet  1964 med vedtæg­
ter  af  1.  jul i  s .  å .  Foreningen benytter  
„SOCIALISTISK AFTENHØJSKOLE" 
(reg.-nr .  2578) som betegnelse for  sin 
virksomhed.  Foreningens formål er:  
udøvelse af  oplysningsvirksomhed.  Be­
styrelse:  cand.  oecon.  Svend Rehling 
Sørensen (formand),  Arnold Nielsens 
Boulevard 38,  Hvidovre,  lærer Vagn 
Arne Kruse Rasmussen (kasserer) .  
Vestre Bagbolig,  Fængselsvej ,  Vrids­
løseli l le  pr .  Glostrup,  befragter  Ib 
Nielsen (sekretær) ,  Øster  Farimags­
gade 89,  København.  Foreningen teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  





(reg.-nr .  2577) benytter  t i l l ige denne 
betegnelse for  sin virksomhed.  
Under 25.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 2580: „Danmarks 
Bager- og Konditorforening af I9M" 
af" København. ,  der  er  st if tet  1940 
med vedtægter  senest  ændret  20.  fe­
bruar 1964. 'Foreningens formål er:  at  
fremme et  godt ,  kollegial t  forhold 
blandt  bagere og konditorer  samt ener­
gisk virken for standens interesser .  
Register-nummer 2581: „Nordvest­
s jæl lands  Lucernedyrker  forening" af 
Jyderup,  der er  st if tet  1964 med ved­
tægter  af  26.  februar s .  å .  Foreningens 
formål er:  at  s ikre lucernedyrkerne et  
godt  udbytte af  deres produktion,  
etablere ensartede aviskontrakter  og 
fremme et  godt  samarbejde med lu-
cernemelsfabrikerne.  
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Under 26.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 2582: „Tex-ringen 
i  herreekviperingsbranchen" af Kol­
ding.  der  er  st if tet  1963 med vedtæg-
i tcx 
RINGEN 
ter  af  27.  marts  s .  å .  Foreningens for­
mål er  at  købe varer  kontant  i  s tore 
kvanta og derved opnå størst  mulig 
varerabat .  Foreningens kendetegn er:  
en sort  oval ,  hvori  fremtræder ordene 
„tex RINGEN" samt en l i l le  s t jerne.  
Register-nummer 2583: „Brugsfor­
eningen IIB" af København,  der  er  
st if tet  1916 med vedtægter  senest  æn­
dret  16.  marts  1963.  Foreningens for­
mål er :  Rrugsforening (fællesindkøb 
og fællest i lvirkning af  varer  t i l  udde­
l ing blandt  medlemmer).  Restyrelsens 
formand: direktør Kaj Rjørk Nielsen,  
Urbansgade 4,  København.  Drif tsleder:  
Åge Ellemann,  Tesch Allé 16,  Holte.  
Foreningen tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i  for­
ening med drif ts lederen.  Foreningens 
kendetegn er:  1)  Rogstaverne HR ud­




med en kraft ig skygge på højre og 
underste side.  2)  „HB COiMUS": „HB" 
består  af  smalle blokbogstaver med 
kontur og kraft ig skygge på højre og 
underste sider.  Ordet  COMUS står  i  
5  rektangulære f irkanter .  Firkanterne 
er  sorte el ler  orange og i  hver f ir­
kant  s tår  et  hvidt  blokbogstav i  gro­
tesk snit .  3)  Ordet  COMUS bestående 
af  blokbogstaver i  et  spinkelt  antikva­
snit .  C'et  er  foroven kendetegnet  med 
en vinge.  
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Ændringer 
Under 6.  januar 1965 er optaget i  
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 509: „Foreningen 
for Trængendes Landophold" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Knud 
Adolph Winge er  afgået  ved døden.  
Einar Meulengracht  er  fratrådt  som 
bestyrelsens formand.  Wulff  Kønigs-
feldt  er  udtrådt  af ,  og overlæge,  dr .  
med.  Poul Mogens Jersi ld (formand).  
Søllerødvej  40„ Holte,  overlæge,  dr .  
med.  Ole Christensen,  Serridslevvej  
6,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 1328: „Erhverve­
nes Oplgsningsraad" af København.  
Foreningens vedtægter  er  ændret  se­
nest  under 26.  apri l  1951.  Oplysning 
om foreningens bestyrelse,  forret­
ningsudvalg og tegningsregler  er  ud­
gået  af  forenings-registeret .  
Under 8.  januar:  
Register-nummer 2579: „Boligfor­
eningen for Hospitalssggeplejersker i  
København,  afdeling 11".  „Roligfor­
eningen for Hospitalssygeplejersker i  
København" (reg.-nr .  2224) benytter  
t i l l ige denne betegnelse for  en afde­
l ing.  
Register-nummer 2224: „Boligfor­
eningen for Hospitalssygeplejersker i  
København" af København.  Forenin­
gen benytter  t i l l ige følgende betegnelse 
for  en afdeling „Boligforeningen for 
Hospitalssygeplejersker i  København,  
afdeling II"  (reg.-nr .  2579).  
Under 25.  januar:  
Register-nummer 630: „Danske Læ­
gers Forsikring under Haand i  Haand" 
af København.  Registreringen er  for­
nyet  som gældende t i l  3.  januar 1975.  
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger 
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 20 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader. 
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